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A M. T. AKADÉMIA ALAPSZABÁLYAI.
L FEJEZET.
Czél  és  e s z k ö z ö k .
1. §•
A M. T. Akadémia Pesten O es. s ap. királyi Felsége külö­
nös oltalma a la tt álló tudományos intézet, melynek czélja a tudo­
mány és irodalom magyar nyelven művelése és terjesztése.
2 . § .
E czélra tudományos vizsgálatokat és kísérleteket tétet, tu ­
dományos fölfedezéseket elősegít, eredeti munkákat irat, régi és új 
remekírókat s egyéb jeles műveket fordíttat.
3. §.
A történet, nyelv, irodalom s művészet emlékeit fölkeresi, s 
a tudomány gyarapodására szolgálókat megismerteti.
4. §•
Tudományos szempontból, különösen a haza minden tekin­
tetben megismertetésére, utazásokat té te t vagy segél.
5 . §.
A tudományos, valamint a szépirodalmi munkásságot juta- 
•lomtételek á lta l is éleszti és irányozza.
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6 . § .
A tudományos ismereteket könyvtára, valam int eredeti és 
fordított munkák kiadása és felolvasások által terjeszti.
Jeles m unkák kiadását eszközli, vagy elősegíti.
8 . §.
Kitűnő tudósoknak, munkásságuk folytatására, a meny­
nyire teheti, segélypénzt rendel.
9. §•
Saját munkálkodása eredményeit nyom tatásban közzéteszi.
10. §.
A törvényhozás és korm ány által hozzá u tasíto tt tudo­
mányos kérdésekben véleményt mond.
1 1 . § •
Mindezen ügyeket az Akadémia s illetőleg az igazgató 
tanács tagjai különnemű illéseikben végzik : még pedig a szel­
lemi ügyeket első sorban az osztályok intézik, az anyagi ügyeket 
az igazgató tanács kezeli, mind az osztályok, mind az igazgató 
tanács az Akadémia alapszabályai értelmében.
II. FEJEZET.
Az A k a d é m i a  s z e r v e z e t e .
12 . § .
Az Akadémia szervezetét alkotják: az elnök, másodelnök, 
az alább m eghatározott minőségű tagok, az igazgató tanács, a 




T a g o k .
13. §.
A tagok belsők és külsők : belsők, kik a m agyar tudom á­
nyosságot m ozdították elő akár hathatós pártfogás, akár iro­
dalmi munkálkodás á lta l ; külsők, kik a tudom ányt nem magyar 
nyelven művelik. A belső tagok tiszteletiek, rendesek és levelezők.
14. §.
A tiszteleti tagok vagy oly tudom ánypártoló hazafiak kö­
zöl választandók, kiknek megnyerése által az Akadémia dísze s 
java öregbedését v á r ja , vagy oly jeles tudósok és irók közöl, 
kik a tudomány vagy az Akadémia körül érdemeket szereztek. 
Számuk a 24-et meg nem haladhatja. Az Akadémia mindennemű 
ülésében székük és szavazatuk van.
15. §.
A rendes tagok a levelező tagok érdemesbjei közöl válasz­
tandók. Számuk a 60-at meg nem haladhatja. Az Akadémia 
mindennemű ülésében székük és szavazatuk van. Kötelességük 
a tudomány művelése, az Akadémia által rájok bízott teendők 
teljesítése s folytonos részvét az Akadémia munkásságában.
16. §.
A levelező tagok jeles munkálkodástik által k itűn t m agyar 
tudósok és irók sorából választandók. Számuk általában nincs 
meghatározva. Az Akadémia mindennemű ülésében székök, s 
osztályuk üléseiben szavazatuk is van. Kötelességük a tudomány 
művelése, s az Akadémia által rájuk bizott teendők teljesítése.
17. §.
A külső tagok azon nem magyarul iró tudósok sorából 
választandók, kik vagy a tudományosság körül érdemeik által 
h ír t szereztek, vagy Magyarországot vagy az Akadém iát köze­
lebbről érdeklő munkával az Akadémia különös kitüntetésére 
méltókká lettek. Az Akadémia mindennemű ülésében székök vau.
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18. §.
Minden tag valamely osztályba van sorozva.
19. §.
Minden tagot, az illető osztálynak, titkos szavazat u tján 
a jelenlevő tagok kétharm ad szótöbbséggel te tt  ajánlata alap­
ján, a nagygyűlés szintén titkos szavazással s kétharm adnyi több­
séggel választ.
50. §.
Minden újonnan választott rendes és levelező tag, osztá­
lyába tartozó dolgozattal, egy év alatt, széket foglal, s ez meg­
történvén, az elnök és főtitkár által a lá irt oklevéllel tiszteltetek 
meg, mely őt akadémiai jogai gyakorlatába helyezi. A tiszteleti 
és külső tag o k n a k  azonnal megválasztatásuk u tán  adatik ki az 
oklevél. Az oklevél minden tagot benne k ite tt akadémiai czime 
nyilvános viselésére is feljogosít.
IY. FEJEZET.
O s z t á l y o k .
21. §.
Az osztályok száma három, u. m.
1. a nyelv és széptudományi osztály ;
2. a bölcsészeti, társadalmi és történeti tudományok osztálya ;
3. a mathematikai és természettudományok osztálya.
22 . § .
Az I. osztálynak 6 tiszteleti s 12 rendes, a II. és III. osz­
tálynak  külön-külön 9 tiszteleti s 24 rendes tagja lehet.
Y. FEJEZET.
I g a z g a t ó  T a n á c s .
23. §.
Az igazgató tanácsot a két elnök, a fő titkár s 24 tag  alkotja, 
E 24 tag, felerészben az alapítok és oly férfiak sorából, kiknek
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megnyerése á lta l az Akadémia dísze és java öregbedését várja, 
felerészben akadémiai belső tagokból egyszerű többséggel oly 
módon választatik, bogy 12-őt kizárólag az igazgató tanács, 12-őt 
kizárólag az Akadémia választ.
24- §■
Az igazgató tanács tagjainak az igazgatósági és elegyes 
( 4 1 .  43. 4 8 .  §§.) ülésekben szavazatuk és székük, — az összes 
üléfekben, a nagygj-ülésen s a közülésben székök van.
25. §.
Az igazgató tanács azon tagjai, kikből az a jelen alap­
szabályok foganatosításakor áll, megmaradnak, s csak az üres 
helyek lesznek a fentebbi intézkedés (23. §.) értelmében betöl­
tendők; megjegyeztetvén, bogy az igazgató tanácsban most 
benn levő tiszteleti tagok úgy tekintetnek, m intlia m ár az Aka­
démia által vá laszta ttak  volna.
26. §.
Az igazgató tanács őrködik az Akadémia vagyona fölött 
s annak állásáról az Akadémiának évenkint kimerítő jelentést 
tesz. Az Akadémia bevételeit és kiadásait kezeltetheti valamely 
hazai pénzintézet által is ; ez esetben azon intézetet ő választja 
meg s az azzal való viszonyokat ő szabályozza.
Választ egyszersmind egy gondnokot, kinek teendői a 48. 
§-ban vannak m eghatározva.
27. §.
Intézkedései különösen kiterjednek :
1. Az alapítványi tőkékre s k iadott kölcsönökre, melyekre 
nézve gondoskodik, hogy a törvények értelmében biztosíttassa­
nak s kamataik pontosan befolyjanak.
2. Az általa választott gondnokra és ügyészre, k ik  közvet­
lenül tőle függenek, s az ő u tasítása szerint járn ak  el.
28. §.
Ezek szerint hatáskörébe esnek a pénzügyi kim utatások 
és számadások megvizsgálása, a gondnok és ügyész utasítása, 
eljárásaik helybenhagyása, az évi költségvetés megállapítása, a
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gazdasági ügyek tárgyalása ; általában az Akadémia pénzügyé­
nek intézése.
VI. F E JE Z E T .
Ül é s e k .
29. §.
Az osztály-ülések tárgyai : mindennemű tudományos elő­
adás és eszmecsere, jelentések és kisebb közlések tétele, tudo­
mányos indítványok és vállalatok tárgyalása, a jutalom ügyi s 
tagválasztási előkészületek, az osztály költségvetése iránti javas­
lattétel.
30. §.
Az igazgató tanács ülésének tárgyai fentebb (a 26. 27. 28. 
§§-ok alatt) elő vannak sorolva.
31. §.
Az összes ülések tárgyai : gyász- és emlékbeszédek, tiszt­
viselők (52. §.) választása, a« illető osztály véleménye alapján a 
nagygyűlésnek főn nem ta rto tt ju talm ak odaítélése s új ju ta ­
lomkérdések kitűzése, m unkák íratása s kiadatása, az össze 
Akadémiát illető indítványok s az osztályi és igazgatósági 
ülésekből á tte tt ügyek tárgyalása s eldöntése.
32. §.
A nagygyűlések tárgyai : az osztályokba, illetőleg (23. §.) 
az igazgató tanácsba tagok, osztály-titkárok választása, az osz­
tályok jelentése alapján jutalm ak odaítélése s uj jutalomkérdé­
sek kitűzése.
A nagygyűlésen az Akadémia által meghívott hazai tudo­
mányos egyesületek m agukat egy-egy tagjok által képviseltet­
hetik. E küldöttek a nagygyűléssel kapcsolatban lévő osztály­
tanácskozásokban, szakaik szerint beosztva, véleményt s indít­
ványt is terjeszthetnek elő.
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33. §.
Az elegyes ülések tárgya az elnökük és fő titk á r választása.
3 4 . § .
Hogy a végzéseknek érvényük legyen : az osztályi és igazga­
tósági ülésekben legalább 9, az összes ülésekben legalább 12, a 
nagygyűlésen s az elegyes ülésben legalább 25, szavazattal bíró 
tag  jelenléte szükséges. Szavazatok egyenlősége esetében nem 
hozatik határozat.
35. §.
Az elsorolt ülések oly ügyeket, melyek folytonos mun­
kásságot. vagy bővebb m egvitatást vagy tervezést igényelnek,. 
bizottságokhoz utasítnak. A bizottságok vagy állandók, vagy ideig­
lenesek.
Az állandó bizottságokra bizonyos folyó m unkák és teen­
dők, gj'üjtések, nyomozások, könyvkiadások bízatnak. Tagjaikat 
vagy közvetlenül, vagy az illető osztály ajánlatára, az összes 
ülés választja, ha  szükségesnek látszik, segédtagokul oly szakfér- 
íiak közöl is, kik nem tagjai az Akadémiának.
Az ideiglenes bizottságokat az illető ülés bizonyos munkák, 
pályairatok, fontos indítványok, számadások stb. megvizsgálására 
minden külön alkalommal külön küldi ki, a mennyiben lehet, 
-aját kebeléből. Teendőik elvégeztével megbízatásuk megszűnik.
3 6 . § .
Az ünnepélyes közülés tárgyai : évi jelentés az Akadémia 
munkásságáról, emlékbeszédek, tudományos és költői müvek 
felolvasása, jutalm ak, jutalomkérdések s az uj választások ki­
hirdetése.
3 7 . §.
Az osztályi, összes, és közülések nyilvánosak ; szükség 
esetében az osztályi és összes ülések zártakká alakulhatnak.
38. §.
Az osztályülésekben az osztályelnök, az Akadémia m in­
den egyéb üléséül az akadémiai elnök, vagy távollétében a má-
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sodelnök elnököl ; ezek jelen nem létében az elnöklés joga az 
osztályülésben az osztálybeli legrégibb tiszteleti vagy rendes ta ­
got, összes ülésben a legidősb osztály-elnököt, igazgatósági és 
elegyes ülésben a legrégibb igazgató-tanácsi tagot, nagygyűlésen 
a legrégibb tiszteleti tagot illeti. Az osztályok, három évenként 
tiszteleti vagjr rendes tagokból, és ha az Akadémia máskép nem 
rendelkezett, a bizottságok is, maguk választják elnökeiket.
39. §.
Mindenik osztály havonként 1 — 3 osztályülést, az igazgató 
tanács havonként egy igazgatósági ülést, az összes Akadémia ha­
vonként egy összes ülést, évenként pedig egy nagygyűlést s ezzel 
összekötött ünnepélyes közülést, szükség esetén elegyes ülést 
ta r t  ; az elnök azonban bármelyik ülést soron kívül is össze­
hívhatja,
VII. FEJEZET.
T i s z t v i s e l ő k .
40. §.
Az elnök az összes Akadémia élén áll ; képviseli hatósá­
gok és magánosok irányában, ügyeit közvetlenül vezérli, szabá­
lyai pontos m egtartása s határozatai végrehajtása fölött őrködik.
41. §.
Az elnököt az elegyes ülés, a tiszteleti, rendes és igaz­
gatósági tagok titkos szavazatával, egyszerű többséggel, a belső 
tagok sorából, három évre választja. A három  év leteltével ú jra  
megválasztható. A választás Ő felsége megerősítése alá bocsátandó.
42. §.
Az elnököt, gátoltatása esetében, a másodelnök pótolja.
43. §.
A másodelnök választása úgy történik, m int az elnöké, s 
szintén O felsége megerősítése alá bocsátandó.
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44. §.
Egyik elnöknek Budapesten kell lakni.
45 §.
A főtitkár az Akadémia határozatainak a szellemi téren 
\ égrehajtója, viszi a nagygyűlés, összes, igazgatósági és elegyes 
ülések jegyzőkönyvét, a nagygyűlésen, az összes, és elegyes ülé­
sekben előadóképen működik, folytatja az összes Akadémia leve­
lezését, irja történetét, évi jelentését s mindennemű tudósításait, 
szerkeszti Évkönyveit, ügyel könyvkiadásaira, őrzi levéltárát.
A főtitkár akadályoztatása esetében az elnökség az osztály­
titkárok közöl helyettest nevez.
46. §.
A főtitkárt az elegyes ülés titkos szavazattal, egyszerű 
többséggel, a rendes tagok sorából választja.
47. §.
A fő titkár mellé, a jánlata  alapján, az elnök segédet nevez 
ki. A segéd a főtitkár közvetlen rendelkezése a la tt áll.
48. §.
A gondnok az Akadémia határozatainak anyagi téren végre­
hajtója, az igazgató tanács ülésein gazdasági ügyekben m int elő­
adó működik, őrködik az épületek fölött. Működéséről az igaz­
gató tanács előtt évenként beszámol.
49. §.
A gondnokot az igazgató tanács, egyszerű többséggel
választja.
5 0 .  §
Mindenik osztálynak egy külön titkára van. Ezek az illető 
osztály előadói, szerkesztik kiadványait, jegyzőkönyveit és tudó­
sításait, viszik áz osztálybeli levelezést.
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51. §.
Az osztály titkárokat, az illető osztályok ajánlatai alapján, 
a  nagygyűlés, titkos szavazással, egyszerű többséggel a rendes 
tagok sorából választja. Akadátyoztatásuk esetére az osztály­
elnök nevez ki helyettest.
Az Akadémia mostani jegyzője saját (21. §. 2.) osztályában 
titk á ru l m egválasztottnak tekintendő.
52. §.
A főkönyvtár nokot, az Akadémia ajánlata alapján a gróf 
Teleki nemzetség alapitó ága nevezi ki a belső tagok sorából ; az 
alkonyvtárnolcokat és a könyvtár egyéb tisztviselőit, a könyvtári 
h izo ttsíg  ajánlata alapján, az akadémiai elnökség nevezi ki.
53. §.
Az ügyészt az igazgató tanács nevezi ki.
54. §.
Az Írnokokat, javitnokokat és a cselédeket az elnök nevezi ki. 
Az írnokok és javitnokok közvetlenül a főtitkárnak vannak alá­
rendelve.
VIII. FEJEZET.
F i z e t é s e k  és  d í j ak .
557 §.
A főtitkár és segéde, a gondnok, az osztály titkárok, a 
könyvtár-személyzet, a gyüjteményőrök, az ügyész, az írnokok és 
javitnokok az igazgató tanács által megszabandó évdijat kapnak.
56. §.
A cselédeknek az igazgató tanács szab bétt.
57. §.
Mely tisztviselők és cselédek lakjanak az Akadémia épü­
letében. az igazgató tanács határozza mag.
I / <->
Azon tisztviselők, kik a jelen alapszabályok foganat.ositá 
sakor fizetésben állanak, fizetésüket holtig megtartják.
5 9. §.
A  rendes tagok, m ihelyt a pénztár ereje engedi, m indnyá­
jan, addig pedig a régibbség szerint következők, az igazgató t a ­
nács által meghatározandó számmal, évi fizetést húznak.
60. §.
A tagoknak az Akadémia megbízásából végzett m unká­





Az Akadémia julius, augusztus és szeptember havában
s z ü n e t e l .
5 8 .  § .

A MAGYAR TUDOMÁNYOS A K A D É M I A
Ü G Y R E N D É .
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A M. T. AKADÉMIA ÜGYKENDE.
ELSŐ FEJEZET.
O s z t á l y o k  é s  t a g o k .
1. Az Akadémia, alapszabályai értelm ében, bárom  tudo­
mányosztályból á l l , melyeknek köre következőleg á llap ít­
ta to tt meg :
1. N y e l v -  é s  s z é p t u d o m á n y i  o s z t á l y .
AJ Nyelv és irodalom.
Általános s különös nyelv- és Írástörténet.
Általános és hasonlító nyelvtudomány.
Különös nyelvtudomány , ide értve a classicai és keleti, 
de főleg a magyar s azzal rokon nyelvtudom ányt egész terjedel­
mében, tehát a magyar nyelvtörténetet, hasonlítást, szónyomo­
zást , nyelvtant és szó tárirás t, a nyelvjárások megismertetését, 
s a nép- és köznyelv emlékeinek g y ű jtésé t, m agyarázatát és 
kiadását.
Nyelvbeli előadás tudománya.
Irodalom történet ; könyvészet átalán, s különösen a hazai 
és nemzeti ; régi magyar jeles irók jó  kiadásai.
A nevezetesb magyar munkák bírálata  nyelv tekin­
tetében.
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B ) Sséptudományók.
Általános és különös szépműtan , hangzó , képző és m i- 
mező művészetek elmélete.
M űtörténet, m űbirálat.
Szóló művészetek : szép próza, különösen szónoklat. 
Költészet.
Kégi és uj nemzetek remekíróinak fordítása.
II. B ö l c s é s z e t i ,  t á r s a d a l m i  é s  t ö r t é n e t i  t u d o ­




Gyakorlati bölcsészet, névszerint észjog, erkölcs- és tiszta 
vallástan, tö rténet philosopliiája.
Bölcsészet története, birálata.
Nevelés- és oktatástan, tanmunkák.
B ) Társadalmi tudományok.
Állam tudományok és azok története.
Statistika.









Emberiség és művelődés története.
Egyetemes és különös tö rtén e tírás , polgári és egyházi, 
főleg hazai.
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A segédtudományok, névszerint politikai földrajz, nem- 
zékrend- és idötan, úgy régiség-, érem-, oklevél-, czimer- és
pecséttan.
A hazai történelem felvilágosítására szolgáló közirom á­
nyok. oklevelek s egyéb történeti emlékek nyomozása, ilyek s 
egyéb kútfők gyűjtése , k iad ása , bármely nyelven legyenek 
azok írva.
Életírás, s i t t  is különösen a hazai.
III. M a t h e  m a t i k a i  é s  t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  
o s z t á l y a .
A) Mathematika.
Tiszta mathesis.
Mechanika, mathematika, term észettan és földrajz ; csil­
lagászat.
Geodaesia.
Építészet, polgári és vizi ; géptan ; hajózási tudományok ;
hadtudom ányok ; m űtan ; bányászat.
II) Természettudományok.
Természetrajz, ásványtan, földisme, földtan ; növénytan, 
á lla ttan  és természeti földrajz.
Kísérleti természettan, vegytan.
Boncz- és élettudomány, növényi, állati, emberi, hasonlító. 
Gazdasági tudományok.
Orvosi tudományok.
2. Minden o s z t á l y  m eghatározott számú tiszteleti, 
rendes és határozatlan  számú levelező tagokból áll. (Alapsz. 
14. 15. 16. §§.) Az utóbbiak száma az osztályok kiterjedésétől
és koronkénti fontosságától függ.
3. A t i s z t e l e t i  t a g o k  erkölcsi kötelességei az alap­
szabályok 14. §-ból folynak. E lvárja  tőlük az Akadémia, hogy 
üléseit jelenlétükkel minél gyakrabban díszítik, és tanácsukkal 
ügyeit buzgóan előmozdítják.
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4. A r e n d e s  t a g o k  k ö t e l e s s é g e i ,  az alapszabá­
lyok 15. §-a alapján közelebbről kifejtve, a következők :
a) Időnkint az illető tudom ánynak hazánkban előbbvite- 
léi-e szolgáló értekezést terjeszteni elő. E kötelezettség alól csak 
azok vétetnek ki, kikre az Akadémia, szokott rendes tagi foglal- 
kodásaikon kívül, más m unkát bízott.
b) A velők véleményadás végett közlött mindeunemű nyom­
ta to tt vagy kézirati m unkákat, pályaii-atokat, találm ányokat, föl­
fedezéseket, javaslatokat megvizsgálni, s rólok íro tt jelentést tenni.
c) Minden egyéb, az osztály által a szabályok értelmében 
kiszabott m unkálatban szorgalmasan eljárni.
d) A szakjokban feltetsző nevezetesb haladásokról, vala­
m int a tudományosság előmenetelére szolgálható tények-, adatok- 
és észleletekről, az illető osztályban tudósítást adni , különösen 
pedig, mi a hazában a tudományt, illetőleg nemzeti nj-elvet » 
művészetet illető figyelemre méltó m agát előadja , bejelenteni 
hogy mind ezek az Akadémia közlönyeiben közzé tétethessenek.
e) Akadémián kívüli munkálkodás által is igyekezni, hogy 
a tudományok magyar nyelven gyarapíttassanak.
5. A l e v e l e z ő  t a g o k  az illető osztály által velők 
véleményadás végett közlött tárgyakról jelentést adnak, valam int 
minden, a tudományosság előmenetelére szolgálható tények-, ada­
tok- s észleleteket az illető osztálylyal közölnek, s különösen azt, 
a mi a hazában a tudományt, nemzeti nyelvet s művészetet illető 
figyelemre méltó m agát előadja, bejelentik ; végre irodalmi m un­
kásságuk által a hazai tudományosság előmozdítására törekszenek-
6. A f ő t i t k á r  teendőit az alapszabályok 45. §-a h a tá ­
rozza meg. Azok közöl aj  az o tt előszámlált jegyzőkönyveket az 
ülés u tán  legfeljebb 3 nap a la tt elkészíti, ekkor az ülés végén ki­
nevezett legalább 2 (fontosabb ügyekben 5) tagú bizottság á lta l 
hitelesítteti, mely bizottságnak, nyomatékosb indítvány esetében, 
a mennyiben kívánja, az indítványozó is tag ja legyen, b) Mind 
ezen, mind az osztálytitkárok által hozzá beadott jegyzőkönyve­
ket a szükséges számú példányokban letisztáztatja , jelesül eg3’szer 
az akad. levéltár, egyszer az Értesítő, s egyszer a m kir. korm ány 
szán éra, c) Az illető határozatokat a jegyzőkönyv hitelesítésétől 
számítandó 8 nap a la tt okvetlenül v ég reh a jtja , akadály eseté-
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ben az elnököt értesíti. A végrehajtásról könyvet viszen, melybe 
a végrehajtandó pont rövid tarta lm a , a végrehajtás módja s 
ideje pontosan följegyzendö. d) A jegyzőkönyv azon szakaszát, 
melynél fogva valamely ügyben választmány hizatik meg, kiíratja  
s az illető választm ányi elnöknek legfeljebb 8 nap a latt, sürgetős 
esetben ham arabb is, saját aláírásával, megküldi, hogy ez a k ikül­
dött tagokat, egybehivathassa s a választmány a jegyzőkönyvileg 
kijelölendő zárnapra jelentését beadhassa, e) A függőben levő 
tárgyakat, be nem adott jelentéseket stb. nyilvántartja, azok elin­
tézését koronként sürgeti ; minek h a  eredménye nem lenne, az 
Akadémiá'nak jelentést tesz. f )  A levelezésre nézve : a mennyiben 
az, az Akadémia nevében, külföldi intézetekkel és tudósokkal 
folytattatik, két nyelven szerkesztendő, t. i. az eredeti magyar 
szöveg m ellett, mely m int olyan aláiratik, oldallag latinul, vagyr 
azon tudományos testületek nyelvén, melyekhez a levél az Aka­
démia nevében intéztetik. g) Az Évkönyveken kívül, szerkeszti 
még az Akadémia Értesítőjét, A lm anachját s minden nyom tat­
ványait, melyek nem az o sz tások , vagy bizottságok gondjai a lá  
tartoznak, h) Az Akadémia levéltárát, mely azonban elébb rende­
zendő, kezeli, a benne levő s időnként hozzájáruló irományokról 
folytonos le ltárt visz, belőle a tagoknak csak téritvény mellett 
kölcsönözhet, i) Az alább megjelölt akadémiai kiadásokat u tal­
ványozza s erről könyvet viszen.
7. Az o s z t á l y t i t k á r o k ,  az alapszabályok 50. §-a 
értelmében, az osztály előadói, jegyzői és szerkesztői lévén, e sze­
rin t : a) Az osztályülés jegyzőkönyvét ülés u tán 24 óra a la tt elké­
szítve hitelesíttetik s beküldik a főtitkárhoz , hogy a szükséges 
példányokban leírassa. Egy példány az osztály használatára ma­
rad. b) A határozatot, mennyiben az nem az összes Akadém iát 
illeti, legfeljebb 8-ad napra foganatosítják, c) Szerkesztik az illető 
»Értekezéseket« s az osztály netaláni egyéb kiadványait, d) A fő­
titk á r által hozzájok á tte tt mindennemű hivata 'os iratokról és 
beadványokról rendes iktató-könyvet visznek ; valam int kiadó­
könyvet is az általuk kiadott irományokról s az osztálybeli leve­
lezésről. Az egyenesen az osztályhoz érkezett beadványokat m in­
denek e lőtt közük a főtitkári hivatallal beiktatás végett, e) Mint 
az osztályelnök megbízottjai, ők gondoskodnak az osztályértekez-
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let havonkénti, vagy szükség esetén rendkívüli egybehivásáról; 
m elynek/) jegyzőkönyvét szintén vezetik és határozatait végre­
hajtják. 7 ) Folytonos figyelemmel lesznek arra, hogy osztályuk 
ülésein tudományos előadásban hiány ne legyen ; e végre az osz­
tályértekezletet mindannyiszor jó  eleve figyelmeztetik ; szükség 
esetén egyes tagokat is felszólítnak.
8 . Tartoznak a tagok minden, az Akadémián kívüli tudo­
mányos dolgoza'aik jegyzékét évenként a főtitkárhoz beadni, a 
végre, hogy magános munkálkodásaikról is állhasson külön pont 
az Almanachban.
9. Minden tag  fel vau szólítva, hogy küldje be pecsét a la tt 
évenként önbiographiai jegyzékeit, melyek feltöretlenül a levél­
tárban őriztetnek, mig azokra halál s készülendő életirás vagy 
emlékbeszéd esetében szükség leszen.
1 0 . Halál á lta l elvesztett tagjainak az Akadémia következő 
végtiszteletet határozott :
a) Ha a halál esete Budapesten adja m agát elő : a megholt­
nak rokonai, osztálybeli társai-, barátai- vagy szomszédaitól várja  
az Akadémia, hogy a temetés napja- és órájáról késedelem nélkül 
értesítsék a főtitkári h iv a ta lt , mely azt azonnal tud tokra  adatja 
valamennyi Budapesten levő tagnak , hogv az Akadémia term ei­
ben összegyűlvén s innen testületileg indulván a gyász házához, 
társok temetésén fekete ruhában, minél számosabban megjelen­
jenek. Temetés napján az Akadémia házára gyászlobogó tűzetik .
b) Ha ülés napjára esnék a temetés , az ülés m ásnapra 
tétetik  át.
11. Az Akadémia elhunyt tagjai emlékezetét háromféle 
módon tiszteli :
a) Rövid g y á s z b e s z é d d e l ,  m elylyel a társ halálát 
valamely barátja , ki ez irán t a fő titk á rt m indjárt a h ir vétele u tán  
tudósítja, s ilyennek nem létében, a főtitkár, a temetés, vagy ha 
az elhunyt vidéken lakott, a vett h ir utáni legközelebbi összes 
ülésben jelenti be. Kiadandó az Értesítőben.
b) É l e t r a j z z a l ,  mely az elhunyt életéhez s irói pályá­
jához tartozó adatokat adja. Kiadandó az Almanachban.
c) E m l é k b e s z é d d e l ,  mely az elhunyt életét, mun­
kálkodását és hatását szónoki előadásban terjeszti elő.
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12. Ha valamely Budapesten lakó, vagy tartózkodó tag 
oly szegénységben halna el, melynél fogva tisztességes eltakarítta- 
tása sem lenne eszközölhető, e felől értesittetvén, az elnök gon­
doskodni fog.
13, Általában csak holt tagok képei nyerhetnek az Aka­
rnia illető term ében helyet ; minden egyes esetben titkos szavazás 
u tján  döntetik el : felfüggesztessék-e valakinek képe vagy se.
MÁSODIK FEJE Z ET .
I. Ü l é s e k .
Osztály- és összes ülések.
14. Az Akadémia h e t e n k é n t  egyszer, u. m. h é t f ő n  
délután 5 ói'akor ta r t  ülést ; szükség esetén , vágj- valamelyik 
osztály kivánatára, többször és más napon is tarthat.
15. Az osztályok ez üléseken a m egállapított sorszám sze­
rin t váltakoznak (I. II. III.), úgy hogy a nyelv- és széptudomá­
nyok után a bölcsészeti, társadalm i és történeti, — ezek után pe­
dig a m athem atikai és természettudományok osztályülése követ­
kezzék ; mely sor azután újra kezdődik. (Kivétel a 17. pont.)
16. Mindenik osztálynak jogában áll a hét folytán (melynek 
hétfőjén ülése volt) még egy másik ülést is tartani, melynek napja 
ülésről ülésre határoztatik  meg, s a hétfői ülésben, az illető titk á r 
által kihirdettetik.
17. Minden hó utolsó hétfőjén az Akadémia csupán ö s z- 
s z e s ü l é s t  tart, melyre a rendes tagok megjelenni kötelesek, a 
tiszteletiek s levelezők elváratnak. Ezen kívül a pályamunkák be­
küldési határnapja után következő legközelebbi osztályűlés egy­
szersmind összesülósnek jelölendő, de csupán a pályam unkák be­
m utatása végett. Október hó első osztályülése u tán összes ülés is 
tarta tik , a szünidő a la tt összegyűlt tárgyak bejelentése végett.
18. Év vége felé a fő titkár a jövő évre szóló Ü l é s s o r t  
elkészítvén, helybenhagyás végett az elnökség elé terjeszti s kinyo­
matván, szétküldi a tagoknak. Valamennyi helyben lévő tag min­
den akadémiai év kezdetén körlevél által szólittatik fel az ülések
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látogatására, ; külön meghívó csak az üléssortól történő eltérés 
esetében küldetik szét.
19. Valahányszor az elnök az előforduló tárgj-ak tekinte- 
ből illőnek Ítéli, az ülést zártnak nyilatkoztatja, melyben tehát 
hallgatóság nem jelenhetik meg, vagy ha a szokott akadémiai ülés 
zárttá  alakul, abból távozik.
20. Az osztályok tárgyai (Alapsz. 29. §.) szorosan szakbeli 
előadások és közlések, mik az illető tudom ány előmozdítását esz­
közölhetik. Ezek minél részletesebbek és kimerítőbbek , annál 
inkább megfelelnek a kitűzött czélnak. Különösen tehá t :
a) Ily  értekezések és emlékiratok az illető osztály köréből 
s azok fölött szóbeli eszmecsere.
b) Nagyobb kézirati munkákból egyes szakaszok közlése az 
egésznek ismertetésével.
c) Mindennemű érdekes közlemények, melyek a tudom á­
nyok s illetőleg a szépművészetek haladását tárgyazzák, tehát ide 
vágó figyelemre méltó esetek, vizsgálódások, tapasztalatok, mik 
akár az eddigi tanok megerősítésére vagy megvilágositására, akár 
új nézetek m egállapítására szolgálnak.
d) Bármely találm ányok bemutatása és fölfedezések beje­
lentése, ha tudományos szempontból vétetlek fel, s az illető szak 
gyarapítására vannak.
e) Nagy figyelmet érdemlő bel- és külföldi m unkákról tu ­
dósítás.
f) Bel- és külföldi nagy hirü, s a tudomány veszteségével 
elhunyt férfiak munkálkodása- és hatásuknak méltatása, ha nem 
voltak is az Akadémia tagjai.
g) Mindennemű osztálybeli m unkálatok tárgyalása és elin­
tézése, ide tudva a pályam unkák elitélését s a nyom tatandó kéz­
iratok  m egvizsgáltatását.
h) Tagválasztási előkészületek.
i) Az osztály költségvetése irán ti javaslattétel.
21) Az osztály ülés i tudományos előadásokra nézve a) az osz­
tályok, értekezleteikben (lásd : 27.), az Üléssor szerint reájok eső 
üléseknek előadási tárgyakkal ellátásáról, illetőleg a tagok vál­
lalkozása utján, jókor gondoskodjanak s a megállapitot* előadások­
ról egyúttal a fő titkárt is értesítsék, hogy ez mindegyik ülés tár-
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gyait nyolcz nappal előbb a terem  fekete tábláján kihirdet­
hesse.
b) A felolvasó köteles teljesen előadni értekezését a részére 
engedett egy óra alatt, vagy egészen felolvasván azt, ha terjedelme 
engedi, vagy vázlatban terjesztvén elő, m utatványok közlése mel­
lett. A vázlat, mely az egészről fogalmat nyújt, rövid kivonat, 
vagy szóbeli ismertetés lehet. Az értekezésnek több ülésben foly­
tatólagos előadása csak az osztály kivánatára történhetik. Köte­
les továbbá a felolvasott értekezésnek a szerző á lta l elkészített 
l-'ooriatát még az ülés folytán az Értesítő számára beadni ; m elyért 
ha két nyom tatott lapnál rövidebb, valamint az önálló tudományos 
értekezés czimén ki nem adható kisebb előterjesztésekért, m int 
jelentések, bírálatok, könyvismertetések, rövid necrologok stb. 
tiszteletdij nem jár.
c) Nem-akadémikusok, kik valamely értekezést az Akadé­
mia előtt fel kívánnak olvastatni, azt csak az osztályértekezlet 
helybenhagyásával, s valamely osztálybeli tag  u tján  tehetik . Ez 
esetben az értekezést valamely osztálybeli tag olvassa fel.
Ha nem-tag személyesen akar előadást ta r ta n i , erre a 
munka előleges beküldésével, m inden egyes esetben az Akadémia 
engedélyét kell kikérnie, mely az illető osztályértekezlet vélemé­
nye alapján adatik vagy tagadtatik  meg.
d) Ha a tárgyak halm aza vagy elhalasztliatlansága úgy kí­
vánná, bármely ülés, az elnök által e végre rendelt napon, foly­
tatható.
e) Székfoglaló értekezés elővizsgálat nélkül, minden más 
előadás elnökileg kirendelt három bíráló szavazata alapján véte­
tik  fel az »Értekezések« czímü akadémiai közlönybe. (Lásd 
alább.) Ha a székfoglaló az Évkönyvekbe adatik be, e gyűjte­
mény szempontja tekintetéből megy osztályi vizsgálat alá. Egyéb­
irán t
f )  az előadott munkáról szabadon rendelkezhetik a szerző. 
Ha azonban székfoglaló vagy emlékbeszéd az előadó tag  által 
m ásutt adatnék ki, fentartja  magának az Akadémia, azt saját, 
közlönyében is adhatni, s ez esetben díj nélkül.
22. Minden tagnak van joga szándéklott előadását bizo­
nyos ülésnapra az illető titkárra l bejegyeztetni. Ha az ekkép je-
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lentkezők száma kelleténél nagyobb volna , az előadás idejére 
nézve intézkedjenek az illető titkárral, s ez, szükség esetén, az 
osztályértekezlettel.
23. Ha ki valamely fontosabb indítványt szándékozik tenni, 
azt jókor bejelenti az illető titkárnak, bogy az előrajzba beme­
hessen, egyszersmind köteles azt, az Értesitő számára, még az 
ülés folytán írásban is beadni.
24. Ha valamely indítvány elfogadtatván, bővebb kidol­
gozására küldöttség rendeltetnék : az indítványozó ebben m in­
denkor benne legyen.
25. Minden tag saját osztálya üléseiben bir döntő szava­
zattal : tanácskozó szavazattal azonban minden rendbeli tag  b á r­
mely osztályban bir, valam int előadási joggal is.
26. Oly kérdésekre nézve , melyek természetüknél fogva 
több osztályt is érdekelnek , fenmarad az összes ülésre h ivat­
kozás.
27. Minden osztály havonként egy, szükség esetén.több 
osztály-értekezletet ta rt.
Ez értekezletek czélja az osztály kebelében szerves mun­
kásságot fejteni ki és ápolni, az osztály üléseket előkészitni, az 
osztály benső, ugyszólva házi, nem különben szakügyeit fesztelen 
körükben megvitatni, valam int az ülés határozata folj'tán, tudo­
mányos tárgyak körül, bizottságilag eljárni. Jelesül :
a) Gondoskodik az értekezlet a következő ülések előadandó 
tárgyairól (21. a.)
b) Nem-tag á lta l felolvasásra benyújto tt értekezést egy 
tagjával m egvizsgáltat, s elfogadás esetében azt elő is adatja. 
(21..c.)
c) Véleményez, hogy valamely nem-tag olvashat-e az ülés­
ben személyesen.
d) A főtitkár által hozzá á tte tt vagy a szerző által egye­
nesen benyújtott kéziratokat egy tagjával megnézeti : s véle­
m ényt ad, érdemes-e azokat az osztályülésben előterjeszteni.
e) Lehetőleg oáa törekszik, hogy az osztály tudománysza­
kainak világszerte való haladási főbb m ozzanatairól az ülésben 
minden félév alatt egyszer, vagy többször is, érdekes szemle ta r-  
tassék.
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/ )  Általában ellenőrködik, hogy az ülésekben a tudomány 
állásához és méltóságához illő előadások tartassanak.
g) Minden, az osztályt illető tudományos és belügyek irán t 
m int véleményező, előkészítő, javaslattevő lép fel, s tanácskozása 
eredményét az ülés határozata alá terjeszti.
A) Az osztály által rábizottakban küldöttségileg eljár ; pá­
lyam unkáknál birálókat jelöl, s a hol szükséges, azok véleményeit 
egyesíti.
i) Új tagokat ajánl az Akadémiának.
k) Határozatairól jegyzőkönyvet visz , melynek azonban 
fontosabb pontjai az osztályülés jóváhagyása alá terjesztendők.
28. Az osztály választja saját elnökét (Alapsz. 38. §.) és 
ajánl osztálytitkárt (51. §.), m indeniket oly osztályülésben, melyre 
a vidéki tagok is meghivattak.
29. Az összes ülések tárgyai (Alapszab. 31. §.) : tagok fölött 
emlékbeszédek, az Akadémia közös ügyeire, szervezett intézkedé­
seire vonatkozó kérdések , más tudományos testületekkel folyta­
to tt viszonyai tárgyalása és küldemények bem utatása ; az osztály- 
költségvetések egyeztetése , s az akadémiai összes tudományos 
költségvetés előzetes megállapítása.
II. N a g y g y ű l é s e k .
30. A nagygyűlés évenkint május hó folytán tartatik .
31. A nagygyűlés teendői lévén (Alapsz. 32. §.) az osztá­
lyokba, illetőleg az igazgató-tanácsba tagok, osztálytitkárok vá­
lasztása, az osztályok jelentése alapján jutalm ak odaítélése s új 
jutalorakérdések kitűzése : mind ezen tárgyak az osztályok által 
jókor előkészítendők.
32. Ehhez képest tartoznak a vidéki rendes tagok i s , a 
nagygyűlés előtt két nappal, Budapesten megjelenni, hogy a velők 
kiegészített osztály tagjai összeülvén, a nagygyűlés elébe terjesz­
tendő jelentéseiket minél gyorsabban elkészíthessék.
33. A tag-ajánlásra és választásra nézve következő szabá­
lyok az irányadók :
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a) Bármely akadémiai tag a ján lhat, de csuk saját tudomá­
nyos szakával foglalkozó egyéneket, megválasztásra.
I) Az ajánlandó egyén minősítvénye , az Alapszabályok 
15— 16. §§-ainak értelmében a szigorú szakképzettség, a tényleges 
és folytonos szaktudományi búvárkodás kim utatása á lta l, valam int 
az ajánlandó tag irodalmi munkálatainak felsorolása által, — az 
ajánló szakbeli tag részéről Írásban indokoltassék. Az irodalmi 
munkák, a mennyiben netalán kevesboé volnának ismeretesek, az 
ajánlathoz mellékeltessenek. — Pusztán g y ak o rla ti, habár tudo­
mányos képzettségen alapuló m inősitvény, a föntebbi kellékek 
nélkül, nem tekinthető elegendő képességűét az akadémiai czélok 
előmozdítására.
Tiszteleti tagságra nézve az Alapszabályok 14-dik §-a 
irányadó.
c) Az ajánló érin tett írásbeli a ján la tá t márcz. 31-ig bezá­
rólag az Akadémia főtitkárának adja át. E  határidőn túl azon évre 
ajánlatok ei nem fogadtatnak. A beérkezett ajánlatokat a főtitkár 
átteszi az illető egyes osztályokhoz. Az osztályok külön értekez­
letben eltileges tájékozás végett, tudomásul veszik az ajánlottak 
minősitvényeit. Egy héttel a nagygyűlés e lőtt az ajánlatok a fő­
titk á r által, hasonló tudomás végett, a többi osztályokkal köl­
csönösen közöltetnek.
d) A megérkezett vidéki tagokkal kiegészhett osztályok az 
említett módon ajánlottak közöl kétharm ad szótöbbséggel terjesz­
tenek új tagokat megválasztás végett az összes Akadémia elé, 
a nagygyűlés első napján. Ez alkalommal a nagygyűlés az előter­
jesztések fölött tanácskozik, és az osztályonként megválasztan- 
dók számát meghatározza ; mely számhoz m agát a választó gyű­
lésben tartan i fogja.
34. A nagygyűlés üléseiben közönség nem jelenhetik meg, 
kivéve a m eghívott tudományos testü letek  küldötteit. (Alapsz. 
32. §.)
III. E l e g y e s  ü l é s .
35. Az elegyes ülés tárgyai (Alapsz. 33. §.) az elnökök és 
fő titkár választása.
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36. Az összes ülések kötelessége jókor gondoskodni arról, 
hogy a közülési előadásra alkalmas munkákban fogyatkozás ne 
legyen. E végre mind az Évkönyvekbe és az »Értekezések« czimíí 
folyóiratba szánt dolgozatok vizsgálatánál ügyelettel lesznek a 
vegyes közönség előtti felolvashatásra, mind megbízás utján is 
gondoskodnak , hogy érdekes előrajzot adjanak a nagygyűlés elé, 
mely azt végkép m egállapítja.
HARMADIK FEJEZET.
Á l l a n d ó  b i z o t t s á g o k .
37. Az állandó bizottságok, melyek az alapszabályok 
35. §-a szerint választatnak és szakbeli m unkálkodást folytatnak, 




<J) Statistikai és nemzetgazdasági,
e) M athematikai és term észettudom ányi bizottság.
38. Az állandó bizottságok havonként rendszerint egyszer 
gyűlnek össze ; névszerint az archaeologiai bizottság minden hó 
első keddjén, a mathematikai és természettudományi bizottság a 
hó első péntekén, a statistikai minden hó első csütörtökén , a 
nyelvtudományi minden hó első szerdáján, a történelm i minden 
hó első szombatján ; rendkívül pedig , valahányszor a szükség 
kívánván, az illető bizottsági elnök a bizottságok tagja it össze­
hívja.
1. Nyele tudományi hízott st^y.
39. A nyelvtudományi bizottság feladata arra van irá­
nyozva, hogy az osztály nyelvészeti ügyei egységes, összevágó, 
következetes vezérlet és felügyelés , folytonos szemmeltartás és 
gyakoribb eszmecsere m ellett élénk, öszhangzó, nyomós előliala- 
dást tegyenek. Ehhez képest a bizottság működési körét teszik :
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A) A s z o r o s a b b  m a g y a r  n y e l v t u d o m á n y ,  
melynek feladata :
I. A magyar nyelv tudományos ismeretét eszközölni s azt 
szigorú kritikával kidolgozott m unkálatokban közrebocsátani.
II . A gyűjtött és gyűjtendő nyelvanyagot, a nyelv term é­
szetes fejlődéséhez alkalm azott rendszerben, előadni : e szerint a  
körülményekhez képest nyelvtanokról és szótárakról gondos­
kodni, különösen a tájszótárt folytatni, a mester műszótárt meg- 
inditani.
III. A műnyelv alakulását szemmel tartan i s általában az 
irodalm i nyelvművelést olyképen ellenőrizni, hogy egy részt, h iá ­
nyos nyelvismeretből folyó erőszakos szóképzésre ne vetemed­
jék  ; másrészt pedig az idegen nyelvek hatása a magyar nyelvnek 
gramm atikai, különösen syntaktikai szerkezetét meg ne ham isítsa; 
nemkülönben arra  is törekedni, hogy az eddig elkövetett nyelv­
rontások lehetőleg orvosoltassanak.
B) A s z é l e s e b b  m a g y a r  n y e l v t u d  o m á n y, 
melynek feladata.
I. A m agyarral hasonalkotásu altaji nyelveket behatóan 
tanulmányozni, s a mennyiben módjában áll, ism eretüket nyelv­
tanok és szótárak utján is köztünk előmozditani.
II. Ez ismereteket tudományosan feldolgozni, kiváló tekin­
tettel arra, hogy' azok a magyar nyelv tényeinek földerítésére 
vagyis tudományos megfejtésére szolgáljanak.
III. Egyéb, bár merő idegen nyelveknek, melyek a m a­
gyarral történelm ileg érintkeztek, ugyanarra gyakorolt hatását 
feltüntetni.
C) Az i r o d a l o m t ö r t é n e t ,  melyre nézve a b izott­
ság teendője :
I. Az Alapszabályok 3. §-a értelmében az irodalom emlé­
keit felkeresni, s azokat megismertetni.
II. A m agyar nyelvemlékeket kiadni. A »Magyar Nyelv­
emlékek« szerkesztője a bizottságtól veszi u tasításait, a m ásolá­
sok, kiadások s egyes szerkesztési kérdések körül.
D) A z  A k a d é m i a  á l t a l  a b i z o t t s á g h o z  á t ­
t e t t  ü g y e k  e l i n t é z é s e .
A bizottság egyébiránt fen tartja  magának, hogy a mükö-
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(lésének A) és B) alatti tervrajzából folyó egyes feladatokat időről- 
időre, a rendelkezhető anyagi módhoz képest, meghatározza.
40. A nyelvtani, szótári és irodalm i m unkálatok körében 
előállítandó egyes munkákról alkalmilag tesz a bizottság előter­
jesztéseket az osztály u tján az elnökséghez és igazgatósághoz. 
Állandó, rendes, folytonos kiadásai pedig a bizottságnak : 1) Rég 
nyelv- és irodalmi emlékek folyamatban levő kettős gyűjteménye» 
(Nyelvemlékek és Corpus Grammaticorum.) 2) A nyelvjárási, szó­
tári és nyelvemléki anyagok iránti levelezés, másolatok, szerzé­
sek költségei. 3) Kisebb anyagok és dolgozatok közzétételére a 
bizottság saját közlönyt nyert »Nyelvtudományi Közlemények«czim 
alatt, a melybe tétetnek által az osztálybeli szorosan nyelvtudo­
mányi értekezések és közlések is. (Ehhez képest a nyelv- és szép­
tudományi osztály »Értekezései« körének megszorításáról lásd 
a 62. d.)
41. A » Nyelvtudományi Közlemények*-et a bizottság előadója 
szerkeszti.
42. A bizottság rendes kiadásainak fedezésére az akadé­
miai pénztárban állandóan külön kezelt rovat szolgál, melynek 
forrásai: a) az igazgatóság által kirendelendő évi alap ; b) * Köz­
leményeinek.« jövedelme.
2. Történelmi bizottság.
43. Az állandó történelm i bizottság feladása  a m agyar tö r  
ténelem kútfői felkeresése, gyűjtése, kiadása. E végre a) levele­
zésbe bocsátkozik nyilvános és magán könyv- és levéltárak b irto­
kosaival, őreivel, egyes gyűjtőkkel és történetkedvelőkkel, az itt- 
o tt fönm aradt kútfőszerü emlékekről tudomás, regesták, hű má­
solatok, a hol lehet eredetiek szerzése végett ; hol ilyek máskép 
a tudománynak meg nem menthetők, azok megvételét a jánlja  az 
Akadémiának. Különösen b) kötelességének ta rtja  nemcsak rög­
tön kiadandókat gyűjteni, s azok közzétételét azonnal eszközölni, 
hanem mindent felhalmozni, mi jövendőre is a reá bízott czélok 
létesítésére szolgálhat, hogy ekkép egy kritikai hűséggel és pon­
tossággal később kiadandó Egyetemes Magyar Okmánytár előké­
szíttessék.
44. Ezek eszközölhetésére, a bizottságnak, az akadémiai
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pénztárban, egy állandóan külön kezelt rovat szolgál, melynek 
bevételi forrásai : a) az évenkénti országos segély ; b) az igazgató 
tanács által e végre kirendelt évi alap ; c) a Teleki-alapítvány ;
d) az általa kiadott könyvek jövedelme ; e) egyes hazafiak e czélra 
te tt és teendő ajánlatai. A gyűjtö tt történeti kincseket kiadja :
A) A Történelmi Tárban, melynek főczélja a m. tö rt. kútfők 
ismeretének előmozdítása s kisebb kútfők közlése. Ilyek különö­
sen : 1. Megyék, kerületek, városok, vidékek s kisebb községek 
községi életére, jogviszonyaira és szerkezetére vonatkozó iratok, 
m int statútum ok, jegyzőkönyvek, jövedelmi és költség-kim utatá­
sok ; a tanulság- és fontossághoz képest egészen vagy kivonatban.
2. Családok, uradalmak, úgy egyházi megyék, káptalanok, szer­
zetek és egyházi községek történetére vonatkozó iratok, tehá t 
ok- és alapitványlevelek, végintézetek, nemzékrendi jegyzetek, 
jószágbecsűk és jövedelmi kimutatások, egyházlátogatási jelenté­
sek, anyakönyvek és necrologiumok kivonatai stb. 3. A földmű- 
lés, müipar és kereskedelem történetére vonatkozó emlékek, m int 
urbárium ok, czéhszabályok, árszabások, vásárkiváltságok stb. 4. 
A törvényhozás, közigazgatás, országos pénzügy és jogszolgálta­
tás történetét felvilágosító jelentések, utasítások, magán naplók, 
összeírások, nevezetesebb pörök és Ítéletek, kivált a régibb idők­
ből. 5. A külviszonyokat federitö állami szerződvények, békekö­
tések s azokra vonatkozó acták, követségi utasítások, jelentések, 
a régibb időkből. 6. Egyes nevezetesb eseményekre, úgy históriai 
személyekre vonatkozó okmánysorok, levelezések. 7. Régi kézira­
tokban és könyvekben, régi missálék- és naptárakban stb.található 
históriai feljegyzések, továbbá kisebbféle naplók. 8. Tudományos 
intézetek történeti emlékei. 9. Felírások. 10. Levél-, könyv- és 
kézirattárak  históriai kéziratai és okmányai ismertetése, kivona­
tai, regesták alakjában. 11. Utasító, ism ertető sorozata M agyaror­
szágot s annak régi tartom ányait illető, külföldön megjelenő h is­
tóriai kútfőknek, úgyszintén külföldi m unkákban talá ltató  magyar 
históriai kútfői közlések kivonatai. 12. Az Akadémiához érkező 
okmányok tartalomjegyzéke3 folyó sorozata. Mi e közlemények 
form áját illeti, az azokat bevezető, követő, berekesztő szöveg nem 
annyira okoskodó s türténetnyomozó, m int lényegesen kútfő-is­
mertető, ezeket esoportozó és össze függesztő legyen.
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B) A Magyar Történelmi Emlékeiben. (Monumenta Hungá­
riáé  Historica.) Ezek főosztályai : a) Okmánytárak (Diplomataria) 
-egyes nagyobb korszakok, vidékek, hatóságok, családok vagy tá r ­
gyak szerint, oklevelek- s másnemű hivatalos és történeti érdekű 
magán irományokból, melyek eddig vagy egészben vagy részeik­
ben kiadatlanok vagy kézen nem forgó, főleg külföldi munkák­
ban jelenvén meg, Íróink előtt nagyobbrészt ismeretlenek ; vagy 
ha nálunk megjelentek is, részint nem mentek még be okleveles 
gyűjteményeinkbe, részint igen hibásan adattak ki. b) Kútfőszerü 
Történetírók (Scriptores) deák, magyar, sőt más nyelveken is. c) 
Országgyűlési irományok : acták, naplók, kiadatlan törvényszöve­
gek. d) Magyarország diplomácziai Emlékei (Acta extera). — Kü­
lön osztályait e közzétételeknek képezik:
C) A Török-magyar Kor Történelmi Emlékei, melyek gyűj­
tése, fordítása- s a bizottság ügyelése a la tt kiadásáról egy külön 
e végett megbízott tag  gondoskodik.
D) A Magyar Leveles Tár, vagyis magyar nyelven i r t  régibb 
levelek gyűjteménye, melyek mind az országos és egyházi, mind 
a műveltségi, beléleti és nyelvtörténetre kútfőül szolgálnak.
E) A történelm i bizottság feladatával szoros összeköttetés 
ben lévő külön munkák.
45. E tárgyak megvizsgálása-, megbirálása- és összeállítá­
sában a bizottság önállólag já r  el ; de m unkálatairól évenként az 
összes ülés elébe részletes jelentést ad.
3. Archaeologiai bizottság.
46. E bizottság figyelmének tárgyai a hazában létező és 
feltalálható minden ó és középkori, régiségtani becsű m űm aradvá­
nyok, legyenek azok magyar vagy nem magyar eredetűek. Tehát 
minden régi épületek, vagy olyaknak m aradványai ; régi kőfarag- 
vánvok, akár önállók, akár m int régi épületek fenmaradt részei
u. m. szentek állóképei s egyéb szoborfélék, kőkoporsók vagy sir- 
fedelek, dombormunkával vagy régi felirattal faragott czimer- 
képek, keresztelő-m edenczék,oltárok; fafaragványok; szobrászati 
öntvények, ide értve a régi harangokat is ; az itt-o tt nagyobb 
csoportozatokban előforduló mesterséges halmok (különösen kún- 
halmo k) ; régi festések, templomok és házak falain, vagy önállók
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is ; metszések nyom atai vagy táblái rézben vagy fában, régi fegy­
verek, bútoros, eszközök, edények ; régi érmek, pecsétnyomók és1 
pecsétek, czimerek stb. m ütörténeti tekintetben.
47. A bizottság igyekszik ilynem ű régiségek létezéséről 
tudom ást szerezni, azoknak fellelhetése és fentarthatása módjáról 
tanácskozik, s ez irán t az Akadémia előtt indítványokat tesz, 
azoknak vagy rajzaiknak gyűjtéséről gondoskodik ; mindezek 
nyomán az em lített régiségek ismeretét s azoknak a tudomány, 
névszerint az archaeologia, epigrapbika, num ismatika, sphragis- 
tika, heraldika, stb. érdekében való felhasználását és lehető hasz­
nosítását eszközli és elősegíti.
48. Az archaeologiai bizottság szakértő és szakkedvelő a k a ­
démiai tagokból áll; de az Akadémián kívül levő oly férfiak seg ít­
ségével és hozzájárulásával is élhet, k ik  vagy szaktudományuk- 
vagy birtokuk-, illetőleg lakhelyöknél fogva, s a régiségtudomány 
irán ti szeretethől a bizottság működését elősegitni képesek és 
hajlandók.
49. Kívánatos lévén a hazai s nemzeti régiségeknek rend­
szeres megismertetése sleirása, úgyszintén a mű- és történeti emlé­
kek megőrzése és fentartása,a bizottság körét a következők teszik:
1) Egy hazai archaeologiai repertórium készítése, melyben
a) mindazon nemzeti régiségeink kimerítő, s lehetőleg rendszeres 
összeírása és sorozata adassék, melyek eddig egyes leírások által 
többé vagy kevésbé közismeretre ju to ttak , a tárgyaknak lehető­
leg összes s minden egyes leírásaira sőt rajzaira is u taló pontos 
idézetekkel, s a mennyire lehet, a tárgyaknak, valam int a leírá­
soknak és rajzaiknak rövid jellemzésével sőt b írálatával; b) folyó 
följegyzése minden újabb fölfedezésnek és leletnek, melyek 
akár egyenes bejelentés, akár egyéb magántudósitás, vagy a napi 
sajtó u tján  a bizottság és tagja i tudomására ju to ttak .
2) A hol szükségesnek mutatkozik, egyes nevezetesb rég i- 
ségi tárgyaknak a hely színén történendő megvizsgáltatása, tagjai 
vagy más szakavatottak által, ásatások, az ország egye*, régisé­
gekben s különösen építészeti műemlékekben dúsabb vidékeinek 
beutaztatása, s az érdekesebb és nevezetesebb tárgyaknak avato tt 
egyének á lta l fölvétele s lerajzoltatása.
3) Megkeresése a korm ánynak és hatóságoknak az irán t,
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hogy az alattok  lévő orgánumoknak a felmerülő régiségi találm á­
nyokról és fölfedezésekről a minden egyes esetben teendő jelentést 
hagyják meg ; valam int ezen jelentéseknek a bizottsággal leendő 
haladéktalan közlésére is fölkérése.
4) Minden adandó alkalommal viszonyba lépés mindazon 
világi és egyházi hatóságokkal, községekkel, egyházi védnöksé­
gekkel, vágj' egyes birtokosokkal, a kiknek felügyelése a la tt vagy 
b irtokukban nevezetesb mű- vagy csak történeti, különösen pedig 
építészeti emlékek vannak, hogy igy a hazai régiségek s tö rténeti 
emlékek kellő fentai’tására hasson, meggátolja azok lerom bolását 
s befolyjon a netalán teendő újításokra és változtatásokra. Ezen 
irányban is kikéri a kormánynak és hatóságoknak főfelügyeletét, 
m elj’eknek közbenjárása által igényt ta r t  rá, hogy minden egyes 
felmerülő esetben az ily emlékek fentartását, azoknak változta­
tásá t, vagy épen megsemmisítését illetőleg eleve értesittessék ; 
tu d ta  és közbenjárása nélkül semmi ily emlékeket érdeklő neve­
zetesebb határozatok, m unkálatok, változtatások foganatba ne 
vétessenek ; sőt igyekezni fog kieszközölni, hogy a hol ezen em­
lékek hasonló eljárás által veszélyeztetve volnának, az ily  m un­
kálatok a bővebb tárgyalásig felfüggesztessenek ; az újítások- és 
változtatásoknál minden befolyását oda intézvén, hogy azok a 
műemléknek lehető legnagj'obb kíméletével s mindenkor csupán 
eredeti styljének megfelelő idomban történjenek.
5) Feladata egy rövid közérthetőségü Utasítás kidolgozása 
és minél több példányban közzétevése, mely romladozásnak leg­
inkább k ite tt mü és történeti építészeti emlékeknek, m int régi 
rom váraknak, egyházaknak stb. a lehető legegyszerűbb módon, s 
legcsekélyebb költséggel való fentartását, vagy azoknak csak a 
további fenyegető enyészettől megóvását, a m int mindenki által 
könnyen eszközölhető, előadja s tanítsa. Ügyelni fog egyszersmind 
arra , hogy lehetőleg népszerűén készült iratok  által a mű- és épí­
tészeti stylusokat a nagy közönséggel megismertesse, s ezáltal ne 
•csak a m űismereteket s m üirányt terjeszsze, de különösen oda is 
hasson, m iszerint a müépitészeti emlékek újításánál és jav ításá­
nál azok eredeti idoma és ízlése tekintetbe vétessék, mind pedig 
a  közönséget a régiségek s műemlékek irán t általa teendő jelen-
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téseiben és leírásaiban azok műbecse megismerésire, kellő meg­
nevezésére és m eghatározására utasitsa.
6) Oly k itűnő becsű vagy nemzeti érdekű emlékeknél, me­
lyeknek fentartása veszélyeztetve van, m indent el fog követni a 
felügyeléssel megbízott hatóságoknál, s különösen azon községek­
né l és egyeseknél is, kiknek azok birtokukban vannak, hogy azo ­
k a t az érin te tt műemlékek kellő fentartására bírja. Hol ez irány­
b a n  siker nem kiséri lépteit, igyekezni fog az ily emlékeket az 
ille tő k  birtokából számára kinyerni,azokat tehetsége szerint hely­
reállítan i, jav itn i, vagy csak fentartani, s a mennyire ez tehetsé­
gében nem állana, a nemzet segélyéhez is fog folyamodni s azo­
kat köz nemzeti b irtok  és adakozás tárgyává igyekszik tenni.
7) M unkálkodásáról időnként közleményeket ad ki, melyek 
a bizottság mai állásához és igénjreihez képest háromfélék, t. i. a) 
Monumenta Hungáriáé Archaeologica : vágj-is Magyarországi Ré­
gészeti Emlékek, m int olyan díszmunka, melynek egyes füzetei 
vagy kötetei egy-egy nevezetesb műemléknek vagy művészi cyc- 
lusnak érdekes rajzokkal vagy festett táblákkal illustrá lt leírását 
foglalják magukban ; b) Archaeologiai Közlemények, melyek kisebb- 
terjedelm ű leírásokat, jelentéseket stb. hoznak a befolyása a la tt 
fölvett, leirt, fen tarto tt, az enyészettől m egm entett vagy k ijav ít­
ta to tt műemlékekről, vagy egyéb régiségekről. Eendesen vezet­
vén a tudom ására jö tt  hazai régiségeket, e Közleményekben a 
bizottság az újabb leletek sorozatát közli, ezekben hozza az is­
m ertető, tudományos értékű értekezéseket és m onographiákat, 
figyelemmel kiséri az általános régiségtani búvárlatokat és fölfe­
dezéseket is, valam int minden körébe vágó, nevezetesb szakmun­
kát m egism ertet: c) Archaeologiai Értesítő, melynek rendeltetése, 
hogy a régészet érdekében rövid és halasztást nem szenvedő ki­
sebb jelentéseket, leírásokat, útm utatásokat, figyelmeztetéseket 
hozzon. A rokon társulatoknál észrevehető mozgalmakat közli,
tudományos, közérdekű leveleket kiadja ; Újabb leletek es Egyve­
leg czime a la tt a honi és külföldi leletekre az olvasókat figyelmez­
teti, egyes szakkérdéseket tűz ki,másokra felel, és az ügybarátok­
nak vagy községeknek felvilágosításokat ad, végre az archaeo­
logiai irodalom újabb term ényeit felsorolja.
8) A nemzeti régiségek bejelentése irán t m ár előbb az-
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Akadémia által 1848-ban, újabban pedig 1859-benközzétett fe lh í­
vásoknak igyekszik a lapokban és azokon kívül is minél nagyobb 
n3Tilvá,nosságot eszközölni. E végre különösen az archaeologia 
m inden szakából különös kérdés-sorozatokat fog tagjai által k i­
dolgoztatni s összeállittatni, melyek minden egyes tárgynál a ke­
vésbé avato tt ügybarátokat is a figyelemre méltóbb mozzana­
tokra, részletekre s eltérésekre figyelmeztessék s igy m integy bő­
vebb utasításul szolgáljanak a régiségtan tárgyainak felismeré­
sében.
50. E czélok létesibetésére a bizottság egyik tagja, m int 
hi-:ottsági titkár fog működni. Ez a) bizottsági ülésekben előadói 
tisztet visel; b) ezek határoza tait jegyzésbe veszi és végrehajtja; 
e szerint c) a bizottság rendeltetése (46. pont) érdekében szüksé­
ges felszólításokat, megkereséseket, figyelmeztetéseket, tudakolá- 
sokat, jelentéseket írja, egyszóval az összes levelezést a bizottság 
nevében viszi ; d) u tazásika t teszen ; e) az Archaeologiai Közle­
ményeket szerkeszti.
51. Mind ezek eszközölhetésére a bizottságnak, az akadé­
miai pénztárban állandóan külön kezelt rovat szolgál, melynek 
bevételi forrásai : a) az évenkinti országos segély ; b) az igazgató 
tanács által e végre kirendelendő évi alap ; c) a gr. Andrássy 
Manó bizottsági tag és társai által nyom tatásokra felajánlo tt két­
ezer forint ; d) a bizottság által kiadott nyom tatványokból be­
folyó pénzek; e) a tudomány barátjai által, bizottsági felszólításra 
beküldendő tízforintos adalékok, m elyekért azoknak a bizottság 
á lta l kiadott nyomtatványok járnak ki. Sürgető? esetekben, b i­
zottsági határozat nyomán, a bizottsági elnök is tehet utalványo­
zásokat.
4. Statistikai és nemzetgazdasági bizottság.
52. A 8tatistikai és nemzetgazdasági bizottság feladata 
mindennemű statistikai adatokat, melyek a m agyar koronához 
tartozó országok közviszonyaira vonatkoznak, gyűjteni, rendezni 
m egbírálni, s más államok adataival is egybevetve, feldolgozni ; s 
azok kibocsátása által Magyarország lehetőleg hű statistikai is­
mertetését eszközölni.
53. Felhasználja ugyan a bizottság, kellő b írálat m ellett, a 
más utakon is közzétett adatokat ; fő teendőjéül tekinti azonban
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a magas korm ány, az egyházi és világi hatóságok, testületek y 
egyesületek és intézetek, úgy magánosok, a ha szükség, a hely­
színére te tt kiküldések utján ju tn i ez adatok birtokába.A  mennyi­
ben pedig hazai viszonyainknak más országok statistikai adatai­
val egybevetése is kívánatos, az Akadémia közbejöttével a k ü l­
föld rokon irányú társulataival és intézeteivel, kiadásaira nézve- 
csereviszonyba lép.
54. A bizottság, munkálkodása eredm ényeit »Statistikai és 
Nemzetgazdasági Közlemények« czimü, időhöz nem kötö tt füze­
tekben bocsátja közre, melyekben önérthetőleg, nem akadém iai 
tagok részéről is fogadtatnak el mind adatközlések, mind kidolgo­
zott értekezések is. Mind ezek körül, valam int m unkálati m ód­
já ra  s belső szervezetére nézve, a bizottság önálló lag jár el. Az 
akadémiai pénztárban állandóan külön kezelt rovatának forrásai :
a) az igazgatóság által e czélra kirendelendő évi alap ; b) külön 
alapítványok és adakozások ; c) Közleményei jövedelme.
5. Mathematikai és természettudományi bizottság.
55. E bizottság feladata az összes m agyar hazát természet- 
tudom ányi és m ütani tekintetben átvizsgáltatni és megismertetni. 
Ehhez képest működési ágai következők : Természetrajzi nyomo­
zások és közlések, vidékek leírásai állat-, növény- és ásványrajzi 
tekintetben ; földtani, őslénytani közlések ; meteorologiai adatok, 
a  mennyire lehet, kiterjesztve a nedvességi, légnyomati, v illa­
nyossági stb. viszonyokra ; magasságmérések hálózatának létesí­
tése term észettudom ányi és technikai szempontból ; vegytani 
vizsgálatok gazdasági, földtani, hydrograpliiai tekintetben ; azon 
iparos eljárások megismertetése, melyek többé-kevésbé h m u n k  
sajátjai, megismertetése a honunkban létrejö tt nagyobbszerü 
építkezési, u. m. vasúti, hid, csatornaépítési, vizszabályozási, le- 
csapolási, vezetési, stb. vállalatoknak.
56. E czélok létesítésére a bizottság összeköttetésbe teszi 
magát oly férfiakkal, m ilyek a tanárok, orvosok, gyógyszerészek, 
mérnökök, építészek, iparvállalatok vezetői, bányászok, s á lta lá ­
ban tudomány- és természetkedvelők, — kiknek segedelmével 
amaz adatok, rajzok, leírások birtokába ju tha t. Továbbá kirán-
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dulásokat, utazásokat eszközöl ; tárgyakat gyűjt, melyek a nem ­
zeti múzeumba adatnak be, hol használatul úgy is minden szak­
em ber rendelkezésére állanak, sőt a m últakra is kiterjesztve 
figyelmét, a Magyarországról szóló nyom tatott m unkákat és érte­
kezéseket, úgy ily kéziratokat is lajstromoz, gyűjt, sta rta lm u k a t 
m egismerteti.
A lkalm at nyújt tudósoknak a tudomány magasb köréhez 
tartozó feladatok kísérleti keresztülvitelére.
A tudományos szerekre egy, a rendes tagok közül évi dij 
m ellett választott, szertárnok által ügyeltet fel.
57. Kutatásai, levelezései, dolgozásai eredményeit a b izott­
ság saját közlönyében teendi közzé ; mely végre s a fentebbi, czé- 
lokra szolgál neki az akadémiai pénztárban állandóan külön ke­
zelt rovat, melynek forrásai a) az igazgatóság által kirendelendő 




58. Az Évkönyvekbe csak oly értekezések vétetnek föl, 
melyek vagy új tárgyat adnak elő, vagy, bár ismeretes alapokon, 
új vizsgálatokba bocsátkoznak, új összevetéseket, összeállításo­
kat, nézeteket, következtetéseket foglalnak magukban, s e mel­
le tt tárgy- és nyelvbeli előadásra a jelenkor haladási fokának tel­
jesen megfelelnek. Ehhez képest az osztálybeli vizsgálók e tekin­
tetre  szoros figyelemmel lesznek, kiknek tudósításai nyomán az 
értekezések sorsát az illető osztály határozza el.
59. Az Évkönyvekbe szánt, s előbb az illető osztályülés­
ben, egész kiterjedésük szerint, vagy ha az nem lehetne, kivona-
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tosan, felolvasott, s majd osztályilag megvizsgált és e lfogadott 
értekezések legott elfogadtatásuk után,a m ennyiben külön füzetet 
alkothatnak, egyenkéntes külön czimlappal kinyomatván, kiadat­
nak, félretétetvén azokból bizonyos példányszám, bogy mikor az 
ily egyenként közzétett kiadványok 50 — 60 ivre gyűltek, az Aka­
démiának illető évi kôzülésl tárgyaival kiegészítve, gyüjtőczim és 
tartalom jegyzék hozzáadásával, m int évkönyvi kötet, ú jra  és 
együtt kibocsáttathassanak.
I I .  Értekezések s Értesítő.
60. Hogy a tagok, s mindazon hazafiak, kiket az Akadé­
m ia m unkálkodásai érdekelnek, ezekről folyvást és részletesen 
értesülhessenek : mindazon értekezések és tárgyalások, melyek 
közzétételre alkalmasak, az Értekezések s Értesítő czimü folyóira­
tokban időrendben adatnak ki.
Ugyanis az Akadémiának, eddigi háromosztályu Értesítője 
helyett, 1867. jan  1-től fogva kétrendü közlönye van.
1. A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője.
2. Értekezések. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia.
61. A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője egy oly, 
apró füzetekben folytonosan megjelenő, folyóirat, melyben m in­
den akadémiai ülés, időrendben, az osztályok elkülönzése, vagy 
szakszerinti csoportosítása nélkül, következik egymásra, s igy e 
közlöny egy folytonos egészet alkot, melynek füzetkéi a n ap tári 
évvel kezdődnek és záródnak, egy évfolyam tevén egy kötetet. A 
füzetek folyó számot kapnak.
Az Értesítő közópnyolczadivre, részben garmont, részben 
petit betűkkel 600 példányban nyom atik, s minden két heti ülés 
tárgya egy füzetet képez. Szerkesztője a főtitkár.
T artalm át teszik :
a) Az osztályülésekben előadott minden értekezés kivo­
nata. Egy-egy kivonat legfeljebb 8 nyom tatott lapra terjedhet. 
Továbbá az ülésen felolvasott könyvismertetések, bem utatások, 
kisebb előterjesztések, melyek önálló tudományos értekezésnek 
nem tekinthetők.
b) A közülésben felolvasott értekezések kivona+a, ha szin­
tén  maga az értekezés az Évkönyvekben jelenik is meg.
c) Kisebb emlékbeszédek, necrologok s effélék, melyek nem 
Évkönyvbe valók. Évkönyvbe szánt emlékbeszéd kivonata csak 
úgy, ha az emlékbeszédből alkalmas kivonatot lehet készitni.
d) Az Ak 'démia mindennemű (osztály-, összes- és igazga­
tósági) üléseinek és nagygyűléseinek tárgyalásai; csupán a kö­
zönség elé nem való dolgok elhagyásával. E szerint az eddig kü­
lön kinyom tn i szokott jegyzőkönyvek kiadása megszűnvén, az 
egész jegyzőköny vi tartalom  az Értesítőbe vétetik fel ; jelesül :
e) A tisztán személyt érdeklő ügyek mellőztével, minden 
egyéb, a tagokat és közönséget érdeklő dolgok.
f) Általánosb érdekű indítványok, melyek vitatást idéznek 
elő, el nem fogadás esetében is.
g) A kiadás végett benyújto tt müvek és értekezések fölötti 
bírálatok, vagy egészben vagy tartalm as kivonatban. El nem fo­
gadott müvek és értekezések b írálatai azonban csak úgy közöl­
téinek, ha általános irodalmi becscsel bírók s a közönségre és 
írókra nézve tanulságosak ; az ily el nem fogadott mű és érteke­
zés szerzőjének neve elhallgatandó lévén.
h) Pályaművek birá atai, akár osztályok, akár bizottságok 
vagy bizottsági előadók által nyujtatnak be, terjedelmesen köz­
lendők.
i) Az Akadémiának ajándékozott s külföldi intézetek által 
cserébe kü ldö tt könyvek jegyzéke.
k) Minden ülés előtt k itétetik  az elnöklő neve, de a jelen­
voltak névsora elmarad. Az indítványt., vagy jelentést tevők neve 
sem hallgattatik  el ; ha pedig valamely tag  értekezést ajánl vagy 
olvas nem tagtól, ennek neve mindig kiteendő.
1; Minden kivonat, indítvány, jelentés s több efféle (lásd
22. b.) még ülés folytán írásban beadandó, hogy az Értesítő szer­
kesztése késedelmet ne szenvedjen.
Az Értesítőhöz semmi rajz, ábralap s ilyetén melléklet 
nem járu l.
62. Az Értekezések czimü közlöny, m int neve m utatja , az 
Akadémia ülésein felolvasott vagy felolvasottnak vett s b ráló k 
által elfogadott s illetőleg birálatlan is kiadható (székfoglaló)
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értekezéseket hozza, a mennyiben ezek nem az Évkönyvekbe 
vannak szánva. A szerzők rendelkezési joga azonban m unkások­
kal az eddigihatárokközt(lásd21. §.f.)fenm arad. Részletesebben:
a) Az »Értekezések« az előbbi Értesítő alakjában jelenik 
meg, azon különbséggel, hogy minden egyes értekezés külön fü­
zetet képez, melynek czimlapja a borítékon kettős czimet visel ; 
felül, kisebb alakban, egy vízszintes vonallal elválasztva a gyüjtő- 
czim ; alább m int főczím az értekezés czime nagyobb alakban 
és a szerző neve stb. Minden értekezés önállónak tekintetvén, 
benn a fehér lapon saját czimet visel, s a lapszámozás minden 
füzettel ú jra  kezdő ük . Külön évi vagy félévi czimlap sem adatik, 
nehogy ez a részeket csonkának tüntesse fel, s a kelendőséget 
akadályozza ; azonban a megjelent füzetek száma és czime min­
den következő füzet borítékán újra nyomatandó.
b) Az értekezések a szükséges ábrákkal s egyéb mellékle­
tekkel jelennek meg.
c) Az értekezések, a hat fő tudomány szerint, ha t osztályra 
vannak elkülönítve, jelesül:
1. Értekezések a nyelv- és széptudományok,
2. Értekezések a bölcsészeti,
3. Értekezések a társadalm i,
4. Értekezések a történeti,
5. Értekezések a m athem atikai,
6. Értekezések a természettudományok köréből. E felosz­
tás szerint a füzetek külön folyószámot kapnak.
d) A nyelv- és széptudományi osztály szorosan nyelvtudo­
m ányi értekezései a nyelvtudományi bizottság Közleményeibe té­
tetvén által (40. §.), az Értekezések körébe tartoznak ezentúl : 1) 
a székfoglaló előadások ; 2) a széptudományi és irodalom történeti 
értekezések ; 3) a m it a tagok maguk ide óhajtanak adni ; 4) az 
osztályi tagok fölött tartandó emlékbeszédek.
63. Minden, az Értekezésekbe szánt dolgozat, akár olvas­
ta to t t  fel az ülésben, akár csak felolvasottnak vétetett, az illető 
osztálytitkárnak adatik át. Az osztálytitkár az osztályelnök­
nek jelentést tevén, ez két bíráló tagot nevez ki, főtekintettel az 
illető osztályra s a külön esetbeli illetékességre. Harm adik bíráló 
csak azon esetben neveztetik ki, ha a két bíráló nézetei eltérők
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volnának. A többség véleménye alapján vétetik föl a munka az 
Értekezésekbe, vagy mellőztetik. Ha az értekezés, az 58. pontban 
előadott minőségekkel bírván, az Évkönyvekbe ajánltatnék föl­
vétetni, az osztályhoz tétetik  á t további rendelkezés végett.
64. A székfoglaló előadások a fentebbi pontban érin tett 
b írálat nélkül vétetnek föl az Értekezésekbe. E m ellett mindaz- 
által fentartatik  a szerkesztők ellenőrségi joga, mely felelőssé- 
gökből foly, s mely szerint semmi olyas nem vétethetik föl az 
Értekezésekbe, a mi az Akadémia szabályaiba ütköznék. Oly 
esetben pedig, midőn valamely székfoglaló értekezés ellen az osz­
tály  tagjai nyomós ellenvetéseket emelnek, s ezeket az osztály 
többsége is magáévá teszi : a székfoglaló előadások után az érin ­
te tt  észrevételek is kinyomatnak.
65. Az Értekezésekbe szánt dolgozatok öt ívnél nagyobb 
terjedelműek nem lehetnek. Szükséges továbbá, hogy e dolgozatok 
kellőleg kidolgozott tudományos értekezések legyenek. Feldolgo­
zatlan anyaghalm az, csak m egérintett s külön mellékletül felhor­
dott oklevelek,valamint szintén sajtó alá adandó munkákból köz­
lendő m utatványok az Értekezésekben helyet nem foglalhatnak.
66. Az Akadémia m egvárja a szerzőktől, hogy előadott 
értekezéseiket, a mennyiben az Értekezésekbe felvétetni óhajtják, 
hibátlanul, tisztán és olvashatólag írva, s előadatásuk után azon­
nal beadják. Csak igen fontos akadályok teszik megengedhetővé, 
hogy valamely értekezés időrenden kívül, utólag iktattassék be.
I II . Régi Magyar Nyelvemlékek.
67. A Régi Magyar Nyelvemlékek gyűjteményébe a legré­
gibb időktől a reformatióig készült irodalmi maradványok vétet­
nek be.
68. E gyűjtemény a nyelvtudományi bizottság felügyelete 
a la tt  szerkesztetik. (39. §.)
IV . Tudományos kézikönyvek.
69. A XXI. nagygyűlés tudományos kézikönyvek készíttetését 
határozta el, melyek a különböző szakokat, jelen állásuk szinvo-
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nálához mérten, szoros-tudományosán, s elég bőven tárgyalják . 
A  kötetek ivszám.t 30 —40-re van m egállapítva, a  tiszteletdíj ív 
szerin t 30 forint.
70. Ez ügyben egy, az összesüiés által választott, külön bi­
zo ttsá g já r  el, mely időről időre kitűzi azon tárgyakat, melyekről 
ily kézikönyvek, megbízás utján, készülnek. Az e végett felszólí­
to tt tag egy bő előrajzot nyújt be a bizottságnak, mely k itün­
tesse a tárgy  elrendelését, s azon alapnézetet, melyből a szerző 
kiindulni kiván.
71. Ha az előrajz nem volna kielégítő, vagy a bizottság 
nézeteivel megegyező, vagy az Akadémiában vállalkozó férfiú nem 
talá ltatnék  : akkor pályázat u tján  eszközölhető az illető m unka 
elkészítése.
72. A bizottság az összes ülésnek terjeszti elő javaslatait 
m ind a tárgy , mind a szerző választása, vagy a pályáztatás irán t, 
mely azok nyomán intézkedik.
7 3. Hogy a kiadandó kézikönyvek nyelv és műszók tekinte­
tében is megfeleljenek az Akadémia tekintélyének : az ily művek 
készítésével megbízott szerzők a m űszókat, melyek az egész m un­
kában előfordulnak, eleve közlik mind az illető tudomány e vé­
g e tt kiküldendő szakosztályi képviselőjével, mind a nyelvtudom á­
nyi osztály ugyan e czélból kinevezendő tagjával, s ezek birálatuk 
eredményéről jelentést tesznek.
V. Nyomtatás végett beadott kéziratok megvizsgálása és kiadása.
74. Az Akadémia egyedül oly kéziiatokat kiván saját k ö lt­
ségén kiadni, melyek akár eredetiek, akár fordítások legyenek,jó­
val felülmúlván a középszerűt,a lite ra tu ra  bármely ágának diszére, 
előmenetelére szolgálnak ; s vagy hasznosan gyarapítják a m ár 
meglevőt, vagy valóságos h iányt pótolnak ; végre előadás és nyelv 
tekintetében is korunk jobb Íróival vetélkednek.
75. Különösen a bírálók figyelmébe a ján lta tik  :
1. Ha a munka tudományos és a) eredeti : hogy az egyfelől 
tárgyát, a szükséges előkészületek czélirányos használása mellett, 
helyes rendszerrel, a mennyire lehet, aim eritőleg adja elő ; más­
felől: bármely gram m atikai rendszert követ is, azt hiven kövesse ;
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a, netalán az kséges műszók pedig a szárm aztatás és összetétel 
szabályai szerint legyenek alkotva.
b) Ha a munka fordítás : vagy azon megjegyzéssel adatik 
ki, a) bogy az eredetinek, mind m agában vett, mind a mi szüksé­
geinkhez képesti becséről hozassák íté let ; vagy b) csak a nyelv 
és fordítás minémüségéről ; s i tt  nem szóhoz tapadó, hanem az 
értelm et híven és világosan visszaadó á tté te l kívántatik.
II. Ha a munka szépliteraturaí, és a) eredeti : úgy leszen el­
fogadandó, ha vagy m agában igen jeles, vagy az illető irodalmi 
ágnak, jelen állapotjában, érezhető előmenetelére s hasznos gya­
rapítására -szolgálhat.
b) Ha fordítás : ismét vagy o) az eredetinek becse felől is 
vagy b) csak à fordítás milyenségéről óhajtatik  Ítélet. Fordítástól 
az t kívánja az Akadémia, hogy az eredetinek mind értelmét s 
kifejezése formáját, mind hangját s mennyire lehet, egész külső 
minemüségét tekintve, hű másolata legyen, hibátlan, keresetlen1 
tárgyhoz szabott szép nyelven.
76. Ezen tekinteteket állandóan sze n e lőtt tartó , nem szer­
felett bő,de okokkal tám ogatott s határozo ttan  kifejezett vélemé­
nyek váratnak az irán t :
a) Minden észrevétel nélkül kereken elfogadhatónak ta r t­
ja-e a véleményadó a kéziratot? vagy
b) Elfogadandónak ugyan jelen állapotában is, de óhajt né­
mely észrevételeket a kézirat szerzőjével közöltetni, annak te t­
szése szerint leendő haszonvétel védett? vagy
c) Csak bizonyos észrevételek t  kintetbe vétele után, s igy 
fültételesen tartja-e a kéziratot elfogadhatónak? vagy
d) Kereken visszaadandónak ?
Végűi a véleményeknek olvasható leiratását, s a k itűzött 
határidőig  beküldését várja a főtitkári hivatal, fontos akadályok 
esetében pedig legalább ezek irán ti tudósitást.
77. A föltétellel vagy a nélkül elfogadott kéziratokról a 
vizsgálók észrevételei használat végeit az illető szerzőkkel kö­
zöltéinek ; a kereken visszamenőkről szólók nem.
78. A mely kézirat eredetiként adatik be s vizsgáltatásá- 
ból kitetszenék, hogy fordítás vagy plagium : az Akadémia á lta l 
egyszerűen m e'lőztetik.
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79. Az Akadémia minden kiadványában az Akadémia he­
lyesírása használtatik. Nyelvtudományi pályairatokban s kiadás 
végett beadott s elfogadott kéziratokban szabadságában áll a szer­
zőnek saját helyesírását követni.
80. A nyom tatás végett elfogadott kéziratok a munka fon­
tossága, sürgetőleg szükséges volta, s az akadémiai pénzerő által 
feltételezett sorban mennek sajtó alá, melyet az elnökség h a tá ­
roz el.
81. Ha valamely szerző bizonyos munka kiadhatása végett, 
mely tárgyánál fogva csekély kelettel biztat, pénzbeli segedele­
m ért folyamodnék : a munka szigorú vizsgálat alá vétetik, s ha. 
jelesnek ítéltetik, s megjelenése az irodalom és tudomány előmoz­
dítására szolgálónak, az igazgatóság segélypénzt rendelhet.
82. Nem akadémiai tagoktól csak úgy fogadtatik el vizs­
gálat végett bármely munka, ha valamely akadémiai tag által, 
illetőleg az osztályértekezlet utján, e végett különösen ajánl- 
tatik.
VI. Akadémiai Almanach.
83. Az évenként kiadandó Almanach tárgyai : a) Astrono- 
miai naptár, az ülések sorával és pályázatok határnapjaival ; b> 
Alapszabályok ; c) Ügyrend s ebben azon tudományos testületek 
sora, melyekkel az Akadémia csereviszonyban áll ; d) személyes 
állapot ; e) tagok m unkálatai ; f) elhunyt tagok névsora eleitől 
fogva ; g) azok folytatólagos életrajzai ; h) tagok földirati lajs­
trom a ; i) az akadémiai nyom tatványok sora ; k) névm utató.
84. Hogy az elhunyt tagok életrajzai minél kimerítőbbek 
és alaposabbak legyenek : az Akadémia megvárja, hogy tagjai az 
életiratok készítésében a fő titkárt közrem unkálásukkal előse­
gítik.
ÖTÖDIK FEJEZET.
J u t a l m a k  é s  p á l y á z a t o k .
85. Minden évben az illető osztály ajánl akadémiai nagy 
jutalomra (kétszáz arany) és másod vagyis Marczihányi jutalomra 
köréhez tartozó m unkát oly módon, hogy mindig a legközelebb
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lefolyt h a t évi időközben megjelent, illő szakbeli m unkák vétes­
senek tekintetbe, oly módon m indazonáltal, hogy a m int a nyelv 
és széptudományi osztályra kerül a sor, ez osztály két nagy köre, 
a nyelv- és széptudományi, külön-külön részesittetik az egész nagy 
jutalomban. A tudományok sorára nézve: 1877-ben (1871—76-ról) 
a bölcsészeti, 1878-ban (1872—77-ről) a társadalm i, 1879-ben 
(1873—78-ról) külön a nyelv-, külön a széptudományok körébe 
eső, 1880-ban (1874—79-ről) a történeti, 1881-ben (1875—80-ról) 
a természettudományi 1882-ben (1879 — 81-ről) a m athem atikai 
munkák legjobbika nyeri a nagy jutalm at, azon túl e sor ú jra 
kezdődvén.-
86. Azon osztály , melyre a nagy jutalom  kiadásának sora 
kerül, m indjárt a nagygyűlés után kihirdeti, hogy milyen szaku 
s mely időkörben megjelent munkák pályáznak a következő nagy- 
gyülé-en a nagy jutalom ra ésM arczibányi-díjra, felszólítván mind­
azokat, kiknek e körbe eső munkájuk nyom tatásban megjelent, 
hogy azt bizonyos kitűzött határidőig az akadémiai főtitkárhoz 
küldjék be, följegyezvén röviden, a mit m unkájuk kiváló vonásá­
nak tartanak. Megjegyeztetik azonban, hogy e figyelmeztetésnek 
koránt sincs az az értelme, mintha a be nem küldött munka, m ely­
ről a tagoknak tudomásuk van, ne pályázhatna, sőt ha az Akadé­
mia kiadásában jelent volna meg, vagy már beküldetett volna az 
Akadémia könyvtárának , a felszólítás folytán hivatkozás tö rtén ­
hetik a r r a , hogy ilyen meg ilyen munkával kíván levélíró pá­
lyázni.
87. Az ötven aranyból álló Marczibányi-jutalom minden­
kor azon munkának adandó, mely az akadémiai nagy ju ta lm at 
nyert munkához vagy munkákhoz becsben legközelebb állónak fog 
az illető osztály által Ítéltetni ; az eljárás e jutalom  körül tökéle­
tesen az lévén, mely szerint az akadémiai nagy jutalom  kezeltetik, 
kivévén , hogy vég elhatározásakor az alapitó családjának egy 
tagja jelen lehet.
88. N y e r h e t  n a g y  j u t a l m a t  bármely munka, mely 
a következő (89.) pontban ki nem vétetik ; különösen megjegyez­
tetvén a) hogy ha valamely több darabból álló m unka kitetsző 
jelességü volna, darabonként is ju talm aztathatik  ; azonban többek
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közt és hasonló körülmények m ellett m indenkor a teljes m unka 
nyeri el a jutalm at.
6) Egyes Íróknak összegyűjtve k iadott olyféle jeles m un­
kái nyerhetnek koszorú t, melyek részenként vagy darabonként 
m ár ezelőtt megjelentek, ide nem értvén m indazáltal a valóságos 
második kiadásokat.
c) Oly m unkák, melyek valamely nagyobb gyűjtemény ré ­
szét teszik, de külön is megjelentek, szintén vívhatnak a nagy ju ­
talom ért.
d) Fordítás csak remek nyerhet ju talm at, és nagy jutalom ra 
érdemesíthető eredeti szűkében.
e) Ha m eghalt iró m unkája Ítéltetnék legjobbnak, minden 
egyes esetben különösen határozta tik  meg: kiadassék-e az elhunyt 
örököseinek a j utalom vagy ne ?
89. N e m  n y e r h e t n e k  n a g y  j u t a l m a t .
a) A több irók dolgozataiból álló gyűjtemények, s az efféle 
gyűjteményekben előforduló egyes dolgozatok.
b) A külön k ijö tt m unkák puszta második kiadása. Oly je ­
les nagyobb munkák azonban , melyek először gyűjteményben je­
lentek meg, de aztán külön is kiadattak, e külön kiadásban nem 
tekintetnek puszta második kiadásnak.
c) Az Akadémia bármely ju ta lm áért vivott, s m int olyan 
m ár jutalom - vagy tiszteletdijra m éltato tt m unkák ; kivéve a Szi­
lágyi jutalm at.
90. Minden m unka azon évben m egjelentnek tekintetik , 
mely év a czimlapon áll. Azon esetre, ha valamely munkán két 
féle évszám találtatnék, a későbbi tarta tik  elhatározónak ; a mely 
munkán pedig évszám épen nem fordul elő, az maga zárja ki ma­
gát a ju talom ért vívható munkák sorából.
91. Sámueldij. A Sámueldíj évenkint 15 aranyban oly szo- 
j os in  nyelvészeti értekezésnek adatik  ki a nagygyűlésen, mely a 
legközelebb lefolyt évi nyelvészeti értekezések közt a nyelvtudo* 
mányi osztály által legjobbnak ítéltetik, akár külön, akár vala­
mely gyűjteményben jelent legyen az meg. Kivétetnek pedig kö­
zölök a) puszta második kiadások ; b) oly dolgozatok, melyekben 
a dolog ügye a személyével össze van szőve ; c) akadémiai vagy 
más valamely ju talm at nyert pályamunkák.
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92. Az Akadémia jónak lá tta  a tudományos jutalomkérdések- 
■vsk évenként két-két osztály részéről való rendes kitűzését eltörölni, 
azonban fentartja magának, egyes esetekben, egy vagy más osz­
tály  ajánlatára, kérdéseket tűzni k i , s az igazgató tanácsot az 
akadémiai pénzalapból jutalom  rendelésére felhívni.
93. Ilyeneken kívül következő rendes és m egalapított pá- 
iyadijak állanak fon : a) Marczibányi jutalomkérdések. Minden 
második évben (1876. 78. 80. és igy tovább), a M arczibányi a lap ít­
ványból negyven arany jutalom  m ellett egy, a magyar nyelvtudo­
mány köréből választandó kérdés tűzetik ki. A viszonylag legjobb 
felelet, ha egyszersmind sajtóra is érdemesnek találtatik , mindig 
megnyeri a jutalm at ; ellenben ha abból a tudományra semmi ha­
szon nem háramolnék, jutalom  és nyomtatás nélkül marad.
94. A M arczibányi-jutalomtételek meghatározásakor s a  ju ­
talmak végelitélésekor a Marczibányi-család valamely tagja  min­
denkor jelen lehet : e végre a család idősbike a nagygyűlés mikor 
létéről jókor tudósítandó, s a megjelenendő családtag azon ülé­
sekre, melyekben az említett tárgyak fölveendők, külön is meg­
hívandó.
95. b) Vitéz-jutalóinkérdések. Minden második évben (1877. 
79. 81. s igy tovább) a Vitéz-alapitványból, negyven arany ju ta ­
lom mellett, jutalom kérdés h irdettetik  ki, mely vagy a történeti 
vagy a természettudományi szakból veendő ; amannak köre külö­
nösen a magyar irodalmi, egyházi és polgári történet, statistica, 
érem- és régiségtudomány ; ezé különösen az ásvány-, növény-^ 
állat.-, gazdaság- és m űtan lévén. A jutalm azás egészen a Marczi­
bányi jutalomfeleleteknél te tt határozat szerint történik. (1. 93. § )
96. c) G o r n v e - ju ta lo m k é r d é s e k . Minden negyedik évben (1879, 
83. s igy tovább) a Gorove alap ítványból, hatvan aranjr ju ta ­
lom mellett, jutalomkérdés h irdettetik  ki, mely váltva az erkölcs, 
tudomány, széptan és magyar m iveltségtörténetből veendő. E ju ­
talom  is a Marczibányi-jutalom szabályát követi.
97. Ju ta lm at ugyan csak a legjobbnak vallott felelet kap­
hat, azonban igen becses másod-, sőt harm ad-rangbeli munka is 
kijöhet tiszteletdij mellett.
i98o. ésTudománykérJsek támasztásakor a feladás okainak
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előadása vágj7 elmellőzése ahhoz képest történik, a m int ezt m in­
den külön esetben az Akadémia jónak vagy épen szükségesnek 
látja.
99. A mely pályam unka fordításnak vagy plágium nak fog 
talá ltatn i, egyszerűen elmellőztetik.
1 0 0 .  d) Magyar hölgyek dija. Kegyvennyolcz hazafiúi lelkes 
nő, néhai Balogh Pál r. t .  által l S s o - t ó l  fogva 1 0  évre évenként 144 
darab aranyat kötelezett azon czélra, hogy pályázás u tján  éven­
ként négy tudományos Icèzïknnyj készíttetvén, egy tized év a la tt 
negyven, az illető szakok állásának s a m iveit rendek szükségei­
nek megfelelő, közhasznú ismereteket tárgyazó, vonzó előadásu, 
tiszta és szabatos nyelvű munka birtokába jőjön a m agyar iroda­
lom s az által is a közértei messég sikeres haladása előmozdittas- 
sék. Az ügy kezelését, s a jutalomtételeknek egyenkint 300 forin­
tig  kiegészítését (Y. ö. 104. §.), úgy a koszorúzandó m unkák 
kiadását az Akadémia elfogadván, meghatározza a kézikönyvek 
tárgyát, kiterjedését és netán formai feltételeit.
1 0 1 .  Az alapítók akaratához képest okvetlenül szükséges,, 
hogy a felvett tárgyak alaposan, a tudomány állásához, a kor ér­
dekeihez, úgy a m agyar közönség szükségei s készületei fokához 
mérten dolgoztassanak ki ; a mi nem zárja ki azt, hogy egyenesen 
külföldi, angol, franczia, német, a czélnak megfelelő ily munkák 
ne vétessenek fel alapul, de ily esetben a bírálat körüli egybevetés 
végett az eredetiek is hozzácsatoltassanak a pályaműhöz ; meg­
jegyeztetvén egyszersmind, hogy hasonbecsü eredeti mű mégis 
elsőséget nyer az átdolgozott mű felett.
1 0 2 .  E jutalom  pályázati hirdetése oly módon formulá- 
zandó, hogy teljesen megfeleljen az alapítvány eredeti szövegének, 
mely igy hangzik : »Hogy a kitűzött magas czél annál sikeresben 
eléressék, szükséges, hogy minden kitűzött tárgy alaposan saz illető 
tudom ány jelen állásával egyezőleg, e mellett lehetőleg népszerű, 
csinos és correct nyelven dolgoztassek ki. Ezen két tulajdonságot 
m ulhatlan föltételek gyanánt kívánják az alapitó nők m egállapit- 
tatni, hogy igy mind a józan és alapos tudomány, mind a józan 
ízlés, mind nyelvünknek vonzó alakban kezelése és gazdagítása 
és igy a tudományos ismeretek megkedveltetése által az olvasó és 
tudni vágyó közönség száma naponként szaporittassék.«
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Azon netaláni félreértés kikerülésére, m intha a pályamű 
12 — 15 ívnél terjedelmest) semmi esetre sem lehetne, a pálya-hir­
detésben mindenkor világosan kiteendő , hogy annak kiterjedése 
legalább 12 —15 közép 8-rét ívnyi legyen.
103. A határnapig beérkező pályam unkák három -három  
•osztálybeli tagnak adatnak ki vizsgálat végett, kik m indenkor a 
közelebbi nagygyűlésig terjesztik elő m indenik pályázatról össze­
sített véleményöket. A jutalom  csak úgy adatik ki, ha a legjobb­
nak íté lt könyv egyszersmind a fentebbi minőségekkel (101. §.) 
bírva az a'apitók czéljának megfelel.
104. A ju ta lm azo tt munka az Akadém iáé, s ez eszközli 
kiadását. A pályanyertes munkák kelendőségét előmozdítandó, az 
Akadémia úgy in tézk ed e tt, hogy kiadója azok á rá t ívenként 10 
krnál magasabbra ne szab ja , másrészt darabonként 300 forint 
hely-ett csak 200 frt tiszteletdijt fizessen az Akadémiának. Fen- 
tartja  továbbá m agának az Akadémia , hogy a kiadó által a p á . 
lyam űvekért fizetett pénzösszegből, elnöki jóváhagyás m ellett, 
a kitűzendő 300 frtot, a pálya sikerének előmozdítása tekintetéből 
növelhesse.
105. e) Gróf Teleki József-féle drámai jutalom. E száz arany­
ból álló jutalom  évenként adatik k i , még pedig 1865-től kezdve 
egymást követő két-két évben (1865 —1866) az érte pályázó leg­
jobb szomorú , és szintén egymást követő két-két évben (1867— 
1868) a legjobb v íg játéknak; igy tovább 1869 — 70. szomorú, 
1871 — 72 vig, 1873 — 74. szomorú, 1875 — 76. ismét vígjátékok 
pályáznak. Ezek sorában csak valódi tragoediák fogadtatnak el, 
a  középfajok kizárásával, amazokéban tiszta vígjátékok, tehá t 
a bohózatok mellőztével.
106. A Teleki-jutalomért versenyző pályam unkák beadásá­
nak állandó határnapja deczember 31-dike; a jutalomosztásé az 
erre következő márczius 19-ike ; a dicsőüli alapitó névnapja.
107. A pályamunkák megvizsgálásában az alapitó végin­
tézetéhez képest egy vegyes bizottság já r  el, mely egy akadémiai 
tiszteleti tag elnöklete a la tt két akadémiai s két nemzeti színházi 
tagból áll : mely intézkedésből azon vezérnézete tűnik ki a di- 
-csőült alapitónak , hogy e müvek a költői becscsel szinszerüséget 
is kössenek össze.
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108. Az ezen jutalom ért pályázó szomorujátékok kell. 
hogy versekben írassanak , és pedig lehető gonddal és szigorral, 
a vígjátékban is a verses forma előnyéül tekintetik  a műnek hason 
vagy közel hason becsű társak  felett.
109. A jutalom  a viszonylag legjobb műnek m indig k ijár 
és pedig megosztatlanul.
110. Oly esetben, midőn a bírálók egy művet sem találnak 
ju talom ra érdemesnek : a jutalom  odaítéléséről szóló jelentés, 
mely a bizottság többséget képező tagjainak egyike által szer­
kesztetek, azon megjegyzéssel tétetik  közzé, hogy ha az iró, a 
rosszaló ítélet daczára is fel akarja venni a d i j a t , félév a la tt 
jelentse ebbeli szándokát a főtitkári hivatalnál. Ha az iró jelent­
kezik , a nevét rejtő jeligés levél felbontatván , a jutalomdíj ré­
szére azonnal utalványoztatik. Ha ellenben a mondott félévi 
határidő a la tt a pályanyertes iró nem jelentkeznék : a nevét rejtő 
jeligés levél elégettetik , s a pályadíj a következő évi jutalom dij-
' hoz csatoltatik.
111. A jutalom -nyert mű előadás végett a nemzeti szín­
ház sajátja, kiadásra az iróé.
112. f )  Gróf Karácsonyi-féle drámai jutalom. E jutalom di j 
két évre tűzetik k i , m indenkor kétszáz aranyban m egoszthatat- 
lanul ; oly módon , hogy az első pályázási időszak 1863. deczem- 
ber 31-én járván le , azóta is a pályaművek beadásának állandó 
határnapja minden második páratlan  számú év (1869. 1871. 
1873. 1875. 1877. stb.) deczember 31-ke, a jutalomosztásé pedig a 
következő páros évek márczius 31-ike.
113. A ju talom ért felváltva egyik versenyzési időszakon 
komoly drámai művek versenyeznek, hová nemcsak szomorú­
játékok, hanem másnemű, történeti, regényes, polgári színmű­
vek, drámai erkölcsrajzok stb. is érte tnek  ; — a következő pályá­
zási időszakon viszont vígjátékok, ide értve a vígjáték valameny- 
nyi faját.
114. A nyelvtudományi osztálynak joga van mind a két 
jutalomnem re nézve, minden egyes esetben, annak drámai költé­
szetünk és színpadunk állapotaihoz képest szükségesnek vagy" 
kívánatosnak mutatkozó, közelebbi minősítését meghatározni.
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115. A pályaművek megbirálásában az osztály által vá­
lasztandó öt akadémiai tag já r  el ; kik elolvasván azokat, közös 
értekezletben szótöbbséggel elvégzik , melyik mű nyerje el a 
ju ta lm a t , melyik vagy melyek dicsértessenek meg ; s ezután 
választanak maguk közöl oly tudósítót, a ki a többség nézetét 
pártolja, s a ki saját felelőssége m ellett értekezik az egész pályá­
zatról, s adja elő, a köz megállapodás szerint, alaposan indokolva, 
ennek eredményét.
116. A jxitalom a viszonylag legjobb miinek csak úgy ada­
tik  ki, ha egyszersmind drámai, színi és nyelvi tekintetben is 
becsesnek s igy kitüntetésre méltónak találtatik .
117. Ha ily önbecsileg is kitűnő mű nem találtatik , s a 
jutalom  sem • adatliatik k i: a benmarádt kétszáz arany a legkö­
zelebbi jutalomdíjhoz csatoltatik, mely azonban a 112. §. sze­
rin t újólag két évre tűzetik ki. Jly esetben 400 darab arany lesz 
a pályadij. Ha jutalom ra érdemes mű ez esetben sem találkoz­
nék , a 400 arany még egyszer kitűzendő ismét két évre s ugyan­
azon föltétel mellett mint, előbb, de ha a ju talom  még ez esetben 
sem volna kiadható, akkor a ki nem adott 400 arany az Akadé­
mia rendelkezésére marad, s a nyelv- és széptudományi osztály 
javaslatára  a dram aturgia körébe tartozó elméleti vagy irodalom- 
történeti feladatok megfejtésének, pályázás vagy megbízás útján, 
eszközlésére fordittatik .
118. Ha az irójogi törvény azon kívánatos módosítást nye- 
rendi, mely szerint a nyom tatott színművek szerzőinek biztosítva 
leszen műveik színházi tulajdona : a Karácsonyi-jutalmat nyerő 
iró köteles lesz három hónap a la tt a koszovúzott művet kinyo­
m atni , m it ha teljesítni elmulasztana, az Akadémia fogja azt 
m int bármely más m unkáját, kiadni, még pedig külön díj nélkül 
s irójogi birtokában tiz évig megmarad.
119. g) Ifj. gróf Nádasdy Fereucz által a lap íto tt eposzi Nd- 
dasdy Tamás díj. Minden páratlan számú évre (1869. 71. 73. 
75. 77. 79. stb.) száz aranyból álló jutalom  hirdettetik a legjobb 
elbeszélő költeményre. Tárgya lehet történeti, mondai vagy a 
jelen életből vett. Szükséges, hogy a mű lelemény, jellem rajz, 
compositio, költői tárgyalás, nyelv és versbeli technika tekinte­
tében költészetünk díszére szolgáljon. Ha ily önálló becsű mű
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nem találtatnék a pályázók között, a dij ki nem adatik, hanem 
újra kihirdettetik.
120. A pályaművek beküldésének állandó határnapja min­
dig deczemher 31-ke. A pályázás eredménye pedig m indenkor 
az Akadémia illető évi közülésáben té te tik  közzé. Ha azonban 
valamely évben a nagygyűlés elmaradna , a jutalm azás összes 
ülésben is m egtörténhetik.
121. A koszorúzott mű a szerző tulajdona marad, ki ta r ­
tozik azt egy esztendő alatt, közrebocsátani.
122. h) Fáy András nevét viselő alapítvány. A hazai első 
pesti takarékpénztár, a magyarországi takarékpénztárak, külö­
nösen pedig a pesti első hazai takarékpénztár alkotója Fáy 
András nevének emlékére , s e téren szerzett érdemei kegyeletes 
elismeréséül, Fáy András nevét viselendő 20,000 forintos, örökös 
alapítványt tett. Ezen tőkeösszeg az 1862. évi jan u ár 1-jétől 
kezdve, az évenkénti takarékpénztári tiszta haszonnak két száz- 
tólija s ennek 5°/0 kamatai által fog kiegészíttetni ; mely húsz 
ezer forintnyi alapítványi tőke s ennek 5% kam atai, valam int e 
kamatok időközi kamatai, a hazai első pesti takarékpénztár á lta l 
és minden más vagyonától elkülönítve kezelendő.
123. Ezen alaptőke kamatai, szépirodalmi és szépművészeti 
m unkák egyedüli kivételével,
a) m agyar nyelven irt oly szaktudományos munkák meg- 
jutalm azására fordítandók, melyek az illető szaktudomány európai 
színvonalát emelik, vagy legalább annak színvonalát fölérvén, a 
hazai tudományosságnak hasznos szolgálatot tesznek ;
b) oly hazai fölfedezések és találm ányok m egjutalm azására 
fordítandók, melyek a szaktudományok vagy a technika valamely 
ágában tétetnek s a külföld figyelmét is m agukra vonni képesek.
124. E  ju ta lm at absolut becsű munkák, találm ányok s föl­
fedezések nyerhetik  meg ; népszerű nyelv a munka előnyéül 
szolgál ; — a jutalm azásra m ár kijelölt munka a szerző által leg­
alább 500 példányban kinyomatandó, s a m unka megvétele a kö­
zönség részére lehetővé teendő ; ellen esetben a jutalom  ki nem 
adatik. Technikai fölfedezések és találm ányok csak azon esetben 
nyerhetnek jutalm at, ha a fölfedező vagy feltaláló kizáró szaba­
dalom által jutalm azva nincs. A jutalmazandó fölfedezés vagy
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találm ány tehá t közhasználat végett minden részleteiben közhírré 
teendő. Ford íto tt munkák e jutalom  tárgyai nem lehetnek. A ju ­
talm azott munka a szerző tulajdona marad, ki a m unkának há­
rom nyom tatott példányát a takarékpénztári könyvtár számára 
díjtalanul átadni köteles. A jutalom  összege csupán ezen átadás 
u tán  lesz fölvehető.
125. A jutalm azás három  egymásutáni évfolyam alatt 
nyom tatásban megjelenendő, s a jelen szabályzat minden föltéte­
lének megfelelő művekre vagy felmerülendő fölfedezésekre s Ta­
lálmányokra, vagy (az alapitv.) a hatodik szakasz esetében meg­
határozandó x>ályafeladat kitűzésére nézve foganatosítandó.
126. A jutalom  3,000 forintnál sem több sem kevesebb nem 
lehet, s fel nem osztható. Az alapítványi tőke kamatainak időközi 
kamatai, az alaptőkének 20,000 forintig leendő kiegészítéséig, en­
nek javára, azután pedig a pályázat s b írálat költségei fedezésére 
fordítandók.
127. Ha a k iirt jutalom  bármely okból ki nem adatik, az 
«.lapító takarékpénztár választmánya elhatározásának ta rta tik  
főn a szabályok 6. pontja értelmében új pályázatot Írni ki, vagy 
« beérkezett pályaművek közöl azt, melyet a magyar tudom á­
nyos Akadémia legjobb dolgozatnak fog ítélni, a pályadij össze­
géből írói tiszteletdíjjal jutalm azni, — mely jutalom  összegét az 
Akadémia határozza meg, azon korlátozással : hogy ennek m e n ­
nyisége a k itűzött pályadij felénél nagyobb nem leh e t; az ezen 
Írói tiszteletdij kiadatása után fenmaradó összeg a pályázati 
határidő  a la tt megjelent s az Akadémia által legjobbnak ítélendő 
szaktudományos munka jutalm azására fordítandó , a szabályok
3. pontjában érintett feltétel teljesítése után.
128. Ezen esetre azon kérdés elhatározását : hogy a pá­
lyafeladat a szaktudományok melyik ágában tűzessék ki, a tak a ­
rékpénztár esetről esetre kizárólag m agának ta rtja  főn, s választ­
mánya által gyakoroltatja.
129. Az előbbi pontbeli korlátozás m elle tt. a pályakérdé­
sek kitűzése, a pályázatok kiírása, a pályaművek átvétele, a meg- 
birálás és a jutalom  odaítélésének joga a Magyar Tudományos 
Akadémiára ruháztatik , mely a jutalom  odaítélését maga, vagy 
belátása szerint szakértők meghívása m ellett alakítandó bízott-
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sága által titkos szavazattal, ndokolt határozatban eszközlendir 
pályázókat a pályabiróságból kizárván.
130. Pályázat esetében, a m unkák jeligével ellátva, ide­
gen kézzel írva, lapjaik számozva, bekötve, a szerző nevét ta r ta l­
mazó, lepecsételt, és jeligével elláto tt levél kíséretében nyúj­
tandók be.
131. Mig az első pontbeli (122.) takarékpénztári tiszta  h a ­
szonnak ké t százalékából s ennek kamataiból a 20,"00 forintnyi 
alaptőke kiegészítve nem leend : ezen alaptőkéből s kamataiból a  
jutalom  ki nem adathatik. — Hogy azonban az alaptőke kiegészí­
téséig is a takarékpénztár i tt  kifejezett szándékának sikerét lássa : 
m inden harmadik évben egy 1500 forintos jutalom  Írandó ki, s 
ezen 1500 forintnyi ju ta lm at a takarékpénztár időszakonként 
azon öszletből fogja utalványozni, m elj'et évenként jótékony és- 
közhasznú czélokra szán. Az első 1500 forintos jutalom  1866-ik 
évre kiírandó, s e jutalom dij is a jelen szabályzat szerint keze­
lendő. Ezen 1500 forintos jutalom  az alaptőkének 20,000 forintra 
leendő kiegészítésekor megszűnik.
132. Ha a M. Tudományos Akadémia ezen alapítványt ke­
zelni bárm i okból gátolva lenne, ez esetben a 129. pontbeli jogok 
a hazai első pesti takarékpénztárra visszaszállandanak. A hazai 
első pesti takarékpénztár megszűnése vagy feloszlása esetében a  
128. s esetleg a 129. továbbá a 133. pontbeli jogokról a takarék- 
pénztári utolsó közgyűlés határozand.
133. E szabályok módosításának jogát a takarékpénztár 
önmagának ta rtja  főn, s választmánya által gyakoroltatja.
134. i) Fekesházy alapítvány. A m. k. vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztérium által az ennek kezelése alá bocsátott F e k é s- 
h á z y - a l a p i t v á n y b ó l  a M. Tudom. Akadémia javaslata  
a lap ján , minden ötödik évben ö t s z á z f o r i n t n y i  jutalom  
fog kiadatni egy nem m agyarok számára, a hazában divatozó bár­
mely nyelven (a magyaron kívül) i r t ,  a m a g y a r  n y e l v  é s  
i r o d a l o m  m e g i s m e r t e t é s é r e  r e n d e l t ,  s nyom tatás­
ban megjelent, t a n - ,  k é z i -  vagy o l v a s ó k ö n y v n e k ,  m ire 
a hazai irók időről időre figyelmesekké tétetnek. Az első ily ju ta ­
lom 1867-ben adatik ki. Azon esetben , ha az Akadémia vélemé­
nye szerint ily jutalom ra érdemes könyv nem talá ltatnék , jo-
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gában álland a kir. minisztériumnak, ily könyvekre az Akadémia 
u tján pályázatot hirdetni.
135. le) Sztrokay-jutalom. Molnár Jánosné, néhai Sztrokay 
Luiza asszony által, bold, édes aty'ja Nemescsói S z t r o k a y  An­
tal a M. Tudom. Akadémia törvénytudom ányi osztálya rendes 
tagjának nevére és emlékéül te tt 1000 arany alapítvány kam atjai­
ból minden két évben 100 a r a n y  j u t a l o m  t ű z e t i k  k i  
egy, a törvény- és államtudományok körébe tartozó pályam unka 
készítésére, következő módozatokkal :
a) A jutalom kérdés vagy feladat kihirdetése jó  e l ő r e  s 
oly módon eszközlendő, hogy országszerte lehető szabad pályázás 
végett az összes magyar jogtudósoknak idejében tudomására ju t­
hasson.
b) Az e szerint k itűzött két év a la tt készülendő , s m inde­
nekben az akadémiai Ügyrendhez s általános pályázati szabályok­
hoz alkalmazva beküldendő magyar m unkálatok közöl annak ada­
tik  ki a ju ta lo m , mely n e m c s a k  v i s z o n y l a g ,  d e  s a j á t  
b e l b e c s é n é l  f o g v a  is e r re , az Akadémia törvénytudom á- 
nyi osztályának véleménye szerint, legméltóbbnak ítéltetik .
c) Az alapítvány letétele óta (1864. jen.) eltelt két évre pá- 
lyakérdést tűzni m ár nem lehetvén , az e két évi jutalom  oly tö r­
vény, vagy államtudományi, nyomtatásban e két év a la tt megje­
lent m unkának lesz a legközelebbi nagygyűlés által kiadandó, me­
lyet az Akadémia törvénytudom ányi osztálya arra méltónak, ille­
tőleg versenytársai közt legméltóbbnak ítél.
d) Az 1866—67. évkörre a pályakérdés m ár kitüzetett. Be­
adási határnap decz. 31. 1867.
e) Ha az Akadémia czélirányosnak lá tn á , pályakérdések 
feladása helyett, a két-két év a la tt nyom tatásban megjelent leg­
jobb szakmfívek jutalmazása rendszerét választani : ezt az alapít­
vány értelmében mindenkor teheti.
f) Ha az e) a la tti esetben jutalom ra méltó m unka nem ta ­
láltatnék : a hirdetés ú jra  ismételtetik, s a következő évben 150 
arany  illeti a három év folytán megjelent legjobb munkát.
g) Ha ugyanez esetben a Sztrokay-jutalom 2 vagy 3 éves 
köre beleesnék az Akadémia törvénytudományi nagy jutalm ának
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6 éves körébe : a jutalom  a másod rendbeli legjobb m unkának is 
kiadható.
h) Ha valamely nagyjutalmi évkörben megjelent törvény­
tudományi munkák között is hasonlithatlanul legjelesbnek ugyan­
azon munka találtatnék , mely m ár a Sztrokay-jutalmat- elnyerte, 
s ezért annak az Akadémia nagy ju talm a sem egészben, sem rész­
ben ki nem adatnék : akkor a Sztrokay-féle kővetkező évkör ju ­
talm a, pótlólag, ama jeles munka szerzőjét illeti.
i) Ha az Akadémia saját törvénytudom ányi nagy ju ta lm ait 
bármi okból megszüntetné : akkor a S z t r o k a y  A n t a  1-ju- 
talom m indig az ej a la tti rendszert követi.
k) Az évenkénti 20 arany kamat-fölösleg a tőkéhez csa- 
to lta tik .
136. A Dóra alapítványi jutalom. Dóra Szilárd, bécsi nagy- 
kereskedő hazánkfia kétezer forintból álló , s az 1867-iki máj 27. 
ta rto tt összesülésben elnökileg bejelentett alapítványt bocsátott 
az Akadémia rendelkezésére »oly formán, hogy a nevezett összeg 
tőkésített kamatjából, három évenként, ö t v e n  darab arany pá­
lyadíj tűzessék ki egy, a kereskedelem körébe vágó tudományos 
értekezésre, azon megjegyzéssel, hogy ha az Akadémia a beérke­
ze tt műveket ju talom ra méltónak nem találná, belátása szerint a 
kamatokat 100 darab aranyra, vagy azon felül is tőkésíthesse, s 
illetőleg, a fentebbi czélra, a kam atok felett szabadon rendel­
kezhessék.«
Az alapítványi tőke és időközi kam atja befizettetvén, az 
első ilynemű pályakérdést az 1869. ápr. 13-kán ta rto tt nagygyü- 
lés 1869. d e c z e m b e r  31-re tűzte k i;  e szerint a következő 
k-rdések minden 3 év elteltével, tehát 1872—75—78 stb. decz. 
31-re lesznek kitüzendők.
137. Az Oltványi alapítványi jutalom. Oltványi Pál földeáki 
lelkész 1200 frto t úrbéri papírokban a M. Tud. Akadémia rendel­
kezésére bocsátott oly formán, hogy ezen összeg tőkésített kam a­
taiból négy-évenként pályadij tűzessék ki egy a magyarországi 
k-.th. egyház történetéből vett tudományos feladatra.
Az első pályakérdést az 1874-ik évi nagygyűlés fogja
1876. január 31-ki határnappal kitűzni.
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A jutalom  csak absolut tudományos becscsel biró m unká­
nak adatik ki.
Ha a jutalom  egy alkalommal ki nem adatik, a közelebb 
kitűzendő pályadíjhoz csatoltatik.
A jutalm azott munka a pályanyertes tulajdona marad , ki 
köteles abból, ha kinyomatja, 3 példányt, ha pedig két év a la tt 
ki nem nyomatja, egy másolatot a csanádi püspökség levéltárába 
beküldeni.
Egyébiránt a pályázat az Akadémia általános pályázati 
szabályait követi.
138. Szilágyi-alapítvány. Nemes Szilágyi István gomb­
kötő mester és pestvárosi képviselő, 1862-dik évi május 3-án kelt 
végrendeletében, a M. Tud. Akadémiának 2000 ir to t hagyományo­
zott oly föltétellel, hogy ezen tőke mindenkor tiz éven á t kama­
toztassák és az egybegyült kamatok és a kamatok kam atjai m in­
den tizedik év lefolytéval az Akadémia által jutalom kép adassanak 
ki >azon írónak, ki ezen tiz év a la tt legjobb történeti m unkát ir t  
Magyarországról«. Ezen alapítványi tőke, a végrendelkező halála 
után, 1864. augusztus 1-jén az Akadémia pénztárába befizettetett. 
Az Akadémia ezen jutalom ra nézve a következőket állapítja meg r
a) E jutalom ra igényt tarthatnak  a ju ta lo m  kiadását meg­
előző tiz év a la tt (1864— 1873, 1874 —1883 stb.) magyar nyelven 
nyom tatásban megjelent munkák, melyek Magyarország történe­
té t tárgyalják, és pedig akár az ország teljes történetét, akár az 
egyes korszakok történetét tartalm azzák. Ha kétség merülne fel, 
vajon valamely munka e jutalom ra igényt tarthat-e  ? a II. osztály 
értekezletén titkos szavazattal, absolut többséggel döntetik el.
b) Minden munka azon évben tekintetik  megjelentnek , a 
mely év a czimlapon áll.
c) A második és utóbbi kiadások szintén elnyerhetik e 
jutalm at, a mennyiben ezt a korábbi kiadás még nem nyerte el.
d) E jutalom kiadatik oly m unkáknak is, melyek az Aka­
démia bármely más ju talm át elnyerték.
e) Ha e jutalom  meghalt író m unkájának Ítéltetnék oda, 
az Akadémia esetről esetre határozza meg, vajon az az örökösök­
nek kiadassék-e ?
f) E jutalom  nem osztható meg.
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g) E jutalom  az illető tiz év a la tt megjelent m unkák közöl 
a  viszonylag legjobbiknak minden esetre kiadatik.
h) E jutalom , a II. osztály javaslata alapján , a nagy­
gyűlés által ítéltetik  oda és pedig első Ízben 1874-ben, azután 
minden tizedik év leteltével (1884, 1894 stb.)
139. Bézsdn alapítványi jutalom. Néhai Bézsán József ha­
zánkfia végrendeletileg 40,000 frt. alapítványit te tt az Akadémia 
részére, mely összeg 1874. folytán be is fizettetett, oly kivánata 
kifejezésével, hogy annak kam atjaiból i d ő n k i n t  egy, l e g ­
a l á b b  ezer o. é. írtból álló jutalom  tűzessék ki a természetrajzi, 
physikai, vegytani, m athematikai és ezekkel rokon tudományok 
köréből feladott kérdés legjobb megoldására, és egy másik, szin­
tén  annyi összegű ju talom  a történelmi, archaeologiai, philoso- 
phiai és ezekkel rokon tudományokból vett kérdés legjobb m eg­
oldására ; a kérdések kijelölése és kitűzése, valam int a jutalm ak 
odaítélése, természetesen a magyar Akadémiát illetvén.
E végrendelet értelmében :
a) Egyelőre 3—3 évenkint, teh á t h a t év a latt, egy-egy 
1200 írtból — aranyban — álló jutalom  tűzetik ki a megnevezett 
tudományok köréből oly módon, hogy az első kérdést a jelen
1875-ki nagygyűlésre az Akadémia III. osztálya jelöli ki, 1877. 
<lecz. 31-ki beküldési határidővel, s e jutalom  az 1878-ki nagygyű­
lésen ítéltetik  oda ; akkor pedig a II. osztály tűz ki kérdést 
1880. decz. 31-ki határidővel, s e pályázat az 1881-ki nagygyűlésen 
fog eldöntetni. Azon túl is, felváltva, a III. és II. osztály terjeszt 
«lő kérdéseket.
b) E hat év leforgásával az Akadémia ismét rendelkezik, 
úgy a pályázat újabb évköre, m int a ju talom  összege iránt, a vég­
rendeletben kijelölt minimum határáig.
c) Az illető osztályok a megnevezett tudományok köréből, 
a mindenkori nagyobb szükséghez képest, szabadon választják a 
kérdéseket. Mi értessék a végrendeletben em lített »rokon tudo­
mányok« elnevezése alatt, az osztályok döntik el.
d) A jutalom  csak általános (absolut) becsű m unkának ad­
ható ki. A mely jutalom  a maga évében ki nem adatott, arra  
többé kérdés nem tűzhető.
e) A ju ta lm at nyert m unka tulajdoni joga a szerzőé ma-
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rad , azonban egy év a la tt köteles kiadni, m it ha nem tenne, az 
első kiadás az Akadémia rendelkezése alá esik vissza.
140. Edl és Holczer ősz tandíj - alapi tv dny. Néh. dr. Edl K ál­
mán, saját- és fivére Holczer Miklós nevére 16,000 frt alapítványt 
te tt végrendeletileg az Akadémiánál, hogy annak kamataiból 
évenkint két ösztöndíj (300—300 frt) adassék egy orvosi és egy 
pol y technikumi növendéknek ; amaz dr. Edl Kálmán, ez Holczer 
M ik ló s  ösztöndíj nevezet alatt ; a kamatból fönmaradó részt pedig 
az Akadémia szabad rendelkezésére bízta, azon kéréssel mégis, 
liouy ha az netán m agyar tudományos munkák díjazására hasz­
náltatnék, fel, a díjazásban a természettudományi munkák, főleg 
az  orvosi szakművek, elsőséggel birjanak.
a) Az- Edl-ösztöndij feltételei :
1. Az alapító akarata szerint, csak a tanfolyam két utolsó 
évében (4 és 5) levő és csak katholikus vagy helvét hitv. díjaz- 
tatik . Egyenlő képzettségű és érdemű folyamodók közt elsőbbsége 
van a katholikusnak.
2. A díjazott tartozik e 4. és 5-dik tanévet Bécsien végezni 
s egy osztályt a közkórházban szorgalmasan látogatni.
3. Tartozik az 5-dik évben két, a bírálatot megálló, orvosi 
értekezést írni, legyen az elméleti tárgy , vagy személyesen ész- 
l t l t  érdekes kórfolyam , s azt valamelyik pesti magyar orvosi 
lapban kiadni.
4. Ha a díjazott kötelezettségeinek megfelel , és a 4-dik 
vagy 5-dik év után m agát valami szaktudományban külön akarja 
kiképezni : az Akadémia az ösztöndíj élvezetét még egy évre 
meghosszabbíthatj a.
5. Ha meg nem felel kötelezettségének, az ösztöndíjtól 
időközben is elesik.
b) A Hulczer-ösztöndíj feltételei ugyanazok, azzal a különb­
séggel, hogy a 2-dik pontban kívántatik, hogy m agát Zürichben 
képezze ki ; a 3-dik pontnál pedig, hogy értekezést valamely 
technikai vagy m athem atikai s természettudományi tárgyról 
írjon, s azt egy megfelelő pesti magyar szaklapban tegye 
közzé.
Közös feltételek mindkét ösztöndíjra nézve :
6. A folyamodás a főtitkári hivatalhoz küldendő be, min-
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denkor julíus 25-éig bezárólag. Melléklendő az iskolai bizonyít­
vány (könyvecske) a lefolyt iskolai évről.
7. Az, ki ösztöndíjra érdemesnek találtatik , az erre kine­
vezett állandó bizottság Ítélete után, a főtitkár által értesittetik, 
s az összeg felét Bécsbe vagy Zürichbe menetele előtt megkapja, 
másik felét a jövő iskolai félév kezdetén, m indenkor az ottani 
tanintézetben nyert bizonyítvány (könyvecske) alapján.
Az első pályázatok 1870. julius 25-re hirdettettek  ki.
141. Általános pályázati szabályzat. Minden rendű pályairat 
a k ite tt határnapig az Akadémia főtitkárához küldendő ; azon 
tú l semminemű ily m unka el nem fogadtatván. A »kitett h a tá r­
napig« kifejezés olyképen lévén értelmezendő, hogy a postán 
feladott pályaművekre nézve e határnap a la tt nem a beérkezés, 
hanem a postára adás napja legyen értendő ; minden oly pályamű 
tehát, melynek postai jegye m utatja, hogy a beküldési h a tá r­
napon m ár postára volt adva, pátyázásra lesz bocsátva, ha később 
érkeznék is be az Akadémiához.
142. A pályamű idegen kézzel, tisztán Írva, lapszámozva 
és kötve legyen.
143. A szerző nevét, polgári állását és lakhelyét tartalm azd 
pecsétes levelen ugyanazon jelige álljon, mely a pályamű homlo­
kán. A pecsétes levélben talán följegyzett kikötések, föltételek, 
vagy a versenyügy körül régtől fogva bevett szokásos eljárástól 
való eltérések kivánata tekintetbe nem vétetnek.
144. Álnév a la tt pátyázónak a jutalom  ki nem adatik.
145. Ha a jeligés levél felbontása u tán  kitetszenék, hog3r a 
munka saját kézírása a szerzőnek, műve a jutalom tól elesik.
146. Bármely jutalom ra eg3'szer beküldött pátyam unkát 
szerzője többé vissza nem húzhat.
147. A ju ta lm at nem 113’e rt pál3Tairatok kéziratai az Aka­
démia levéltárában maradnak.
148. Bármely, ez É tr e n d b e n  tárgyalt, ju talm akért, aka­
démiai minden rendű tagok is versenyezhetnek.
149. Bármety, ha csak formai, szabásnak  is elhanyago­
lása, elejti a pályázót a jutalomtól.
150. A bírálókkal, akár levél által, akár máskép közle­
kedni tilalmas lévén a szerzőknek, ha a jeligés levélkék felnyi-
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tása után mégis kitudódnék a levelezés, az ilyennek kézirata a 
jutalom tól elmozdittatik. Egyébiránt a netalán értesített bíráló 
kötelessége ez irán t jelentését lepecsételt levélben az összes 
ülésnek beadni, mely jutalom-kiosztáskor felnyittatik.
151. Mindennemű pályam unkák beküldési határnapja után 
a legközelebbi ülésben — mely ha osztályülés volna, m indany- 
nyiszor egyszersmind összes ülés lesz — a főtitkár a pályam un­
kákat bemutatja ; s m iután azok formaság tekintetében elfogad­
ta ttak , s jeligés leveleik közös boríték alá lepecsételtettek, azon­
nal átadatnak az illető osztályoknak, melyek legott összeülnek, 
kebelökből bírálókat választanak , s ezeket a legközelebbi aka­
démiai összes ülésnek jóváhagyás végett bejelentik.
152. A vizsgálók mind az általok jutalom ra és mellék- 
jutalom ra, mind dicséretre ajánlott pályam unkákról külön rész­
letes és okokkal tám ogatott véleményt terjesztenek az osztáty 
elébe, s azok az illető szerzőkkel közölhetők is ; ellenben a kereken 
elmellőzöttekről szóló részei tudósításaiknak nem adatnak ki.
153. A mely pályamunka fordításnak, vagy plágiumnak 
fog találtatni, egyszerűen mellőztetik.
154. Akár első, akár másodrangúnak íté lt pályam unka 
szerzőjének szabadságában áll m unkáját, mielőtt kiadná, kija- 
vítni vagy átdolgozni ; de ezt vagy a czímlapon, vagy az előszó­
ban megemlítni köteles, nehogy megtörténhessék, hogy másod­
rangú pályam unka ily kijavított alakban elsőrangúnak Ítélt 
pályatársát becsben felülmúlván, az Akadémia b írálatát ál világ­
ban tűntesse fel.
155. A jutalom-nyert tudományos pályairatok, ha  más ren­
delkezés nem történt, az Akadémia által adatnak ki.
156. Minden egyes esetben, melyben az Akadémia vala­
mely pályázat eszközlése vagy kezelése végett megkerestetik, a 
szükség és körülmények szerint határozza el annak el- vagy el 
nem fogadását, valam int az ily rendkívüli pályázat külön felté­
teleit és szabályait is.
157. A pályamüvekről az osztályok összesített véleményei 
tétetnek közzé, a közülésben mindazáltal a véleményekből csak 
kivonatos jelentések olvastatnak fel.
M. Akad. Almanach 1877-re. 15
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ÖTÖDIK FEJEZET.
E l e g y .
158. Kézirat-tulajdoni jog. Az Évkönyvek és Értekezések 
számára készült s oda díj m ellett bevett dolgozatok, kijövetelök- 
től szám ított egy évig, kirekesztöleg az Akadémia tulajdonai.
159. Minden az Akadémia által tiszteletdíj m ellett külön 
k iadott munka tiz évig az Akadémiáé, úgy liogy addig a k ijá rt 
díj s minden egyéb kiadási költségek lehúzása u tán  fenmaradó 
tiszta haszon egy harm ada a szerzőké ; azon tú l a kézirat-tulaj- 
donjog ismét a szerzőkre menvén vissza.
160. Oly irományok, melyek az Akadémia által, saját kü ­
lön használatára s nem kiadásra készültek, annak tudta s meg­
egyezése nélkül ki nem adhatók.
161. Oly közlések, melyeket tagok vagy nem-tagok, felszó­
lításra vagy önként küldenek be, nem kiadás, hanem használás 
végett, folyvást a szerzők tulajdona maradnak.
162. A ju ta lm at nem nyert pályamunkák kéziratai az 
Akadémia levéltárában m aradnak ugyan, de a m unka sajátsági 
joga, tehát a kiadhatás folyvást a szerzőé.
163. Levél- és kézirattárba letett írások használása. Magán 
használatra a 157. 158. pontokban érdeklett iratok a tagok­
nak, téritvény mellett, k iadathatnak a levéltárból ; idegenek­
nek nem.
164. Akadémiai költségen megjelenő munka sem testü le t­
nek, sem magánosoknak nem ajánltathatik .
165. A kör négyszegitését, a szög háromfelé metszését s örök 
mozgony feltalálását előadó értekezések vizsgálatiamul visszauta- 
sittatnak.
166. Levelezés. Az igazgatóság végzése szerint m egváltva 
kapja minden tag a hozzá menő hivatalos levelet és csomókat, 
valam int a hozzá tagok által hivatalosan küldött csomók vitel- 
berét is az Akadémia fedezi.
167. Könycvételbeli kedvezés. Minden rendbeli tag s tisztvi­
selője az Akadémiának, ennek bármely nyom tatványát a bolti ár 
vgy negyede elengedésével kapja.
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168. Ingyen példány. Minden rendbeli, tehát a külföldi tag 
is (ez utóbbi a mennyiben megkérdezve határozottan  óhajtaná), 
ingyen kapja a) az Értesítőt s az Értekezések valamennyi osztá­
lyát ; b) a »Közülések tárgyait« ; c) az Almanachot ; d) a Nyelv­
tudom ányi Közleményeket; e) a Nagy Szótárt (külföldiek közöl 
csupán a nyelvtudományi osztály tagjai). A belső tagok kapják 
még az Évkönyveknek szak szerint őket illető darabjait, a meny­
nyiben az Évkönyvek m ár darabonként jelentek meg, s elegendő 
példányban megvannak.
169. Az állandó bizottságok tagjai az illető bizottságok 
kiadásaiból egy-egy ingyen példányt kapnak, igy a pályairatok s 
egyéb kéziratok vizsgálói az általok vizsgált munkákból, ha kijő- 
nek, egyet ; á szerzők minden, az Akadémia által külön kiadott 
munkájukból 25 példányt ; a gyűjteményes munkák illető köteté­
ből egy példányt mindazon szerzők, kik abba dolgoztak ; végre 
oly nem-tagok, kiknek az Értesítőben előleges jelentéseik vagy is­
mertetéseik jelennek meg, az Értesítő ezen számából egy példányt 
kapjanak akkor, ha ezen tárgyak az Értekezések között bőveb­
ben is kinyomatnak ; ellenben tíz példányt azon esetben, ha azon 
tárgyak rendeltetése nem az, hogy az Értekezések között is k i­
nyomassanak.
170. A gyűjteményes munkába felvett darabokból a szerző 
saját költségén 25 példány külön ienyom atot rendelhet.
171. Könyvkiadási ügy. A kiadandó könyvek alakjának, be* 
tűinek, papírjának, példányai számának, nyom tatási költségeinek, 
a példányok árának meghatározása, az elnökség helybenhagyása 
mellett, a fő-,illetőleg osztálytitkári h ivata lt vagy a bizottsá­
gokat illeti. Azonban az előleges intézkedéseket mindenkor az 
illető szerkesztő végzi, s egyfelől a bizottságot, melynek meg­
hagyásából já r  el, másfelől — a mennyiben nem maga a főtitkár 
a szerkesztő — a főtitkári h ivatalt is tudósítja.
172. Mihelyt valamely könyv — kötet vagy füzet — a 
nyomdában elkészült, erről az illető szerkesztő a főtitkári hiva­
ta lt értesíti.
173. A megjelent munkák a főtitkári hivatalban e végett 
készült könyvbe ik ta tta tnak , bejegyeztetvén a czimeken s a köte­
tek és füzetek számán kívül, a nyomott példányok mennyisége s
15*
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kiállítási költségei is. E végett a nyomdatulajdonos, metsző s tb - 
minden nyom tatványról, m ihelyt megjelent, előleges számlát kö­
teles headni a főtitkári hivatalnak, honnan e számlák, az illető 
szerkesztő és a főtitkár láttam ozása u tán , a pénztárhoz té te t­
nek által.
174. A bevétel nyilvántartása végett köteles az akadémiai 
könyvárus oly könyvet vezetni, melyből bárm ikor látható  legyen 
minden egyes mű kelendősége. Az év végén szintén oly részletes 
számadást kiván az Akadémia könyvárusától, melyből minden 
egyes kiadás kelendősége kitűnjék.
175. Az illető szerkesztők kötelesek azon jelentésökbenr 
melyben a főtitkári h ivata lt az általok szerkesztett m unkák elké­
szültéről a 171. pont szerint értesítik, a megjelent kötetben vagy 
füzetben foglalt dolgozatokról s azok terjedelméről is pontos ki­
m utatást tenni. A főtitkár e kimutatás alapján utalványozza a r  
irói díjakat, melyek azután, az íróknak m egküldött főtitkári u ta l­
vány folytán, a pénztárnál fizettetnek ki.
176. Az akadémiai könyvárus utalvány nélkül senkinek 
sem adhat könyvet. A tisztelet- és ingyen-példányokat a fő titk á ri 
hivatal, a bizottságok külön rendelkezésére adott példányokat 
pedig az illető bizottságok előadói utalványozzák.
177. A nyomdai, metszői, könyvkötői stb. számlák csak az 
illető szerkesztő és főtitkár (172. pontban érintett) láttam ozása 
u tán  fizettetnek ki az Akadémia pénztára által.
178. Az Akadémia összes kiadásaiból két-két példány az 
Akadémia könyvtárába tétetik, tiz-tiz példány pedig a rak tá r­
ban fen tarta tik  ; a többi példányok a raktárból, szükséglet sze­
rin t, kereskedésbe adatván.
179. A  könyvek kelendőségének előmozdítása végett :
a) Az Akadémia gondoskodott, hogy kiadványai a lapok­
ban havonként hirdettessenek. M indazáltal az akadémiai könyv­
árus kötelezettsége, mely szerint az új könyveket a Buchhändler­
b la tt czimű lapban saját költségén hirdetni tartozik, érvényben 
marad.
b) Az akadémiai könyvárus köteles az Akadémia könyvei­
nek kezelésében, szétküldözésében, minél nagyobb pontossággal
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■és buzgósággal já rn i el, s vidéki bizományosokról gondoskodni
országszerte.
c) Az új könyvek ára  lehető olcsóra tétessék, A régibb 
m unkák pedig leszállitott áron áru itatnak.
d) Az akadémiai könyvárus az Akadémia kiadásairól ko­
ronként könyvészeti jegyzékeket tesz közzé. E jegyzékekben a 
gyűjteményes kiadások (Évkönyvek, bizottsági Közlemények stb.) 
részletes tartalm a is felveendő.
e) A bizottságok füzeteinek borítékain is folyvást hirde- 
'tendők az illető szakbeli akadémiai kiadások.
f) Dly tagok részére, kik az Akadémia által kiadott mun­
kák ismertetésére vállalkoznak, néhány példány minden m unká­
ból rendelkezésére áll a főtitkárnak. Egyébiránt akadémiai vég­
zés á lta l minden újonnan megjelent akadémiai kiadvány szer­
kesztője vagy szerzője fel van híva, azt az illető legközelebbi 
osztályülésben bemutatni, s rövid ism ertetését oly módon elké­
szítői, hogy az Értesítőben s a nagyobb lapokban közzététet- 
liessék.
g) A gyűjteményes czímek, m int szintén akadályai a köny­
vek kelendőségének, ezentúl az Akadémia kiadásaiban lehetőleg 
kerülendők. A m ár folyamatban levő munkákra nézve pedig a 
kö tetek  borítékain a kötet ta rta lm át jelentő külön czimek té te t­
nek főczimekké, a közös czímek felül kisebb czimbetükkel jelöl­
tetvén.
180. Azon külső tudományos testületek, melyekkel az Akadémia 
-csereviszonyt folytéit, a következők s pedig :
a) azok, melyek a népszerű, fordított vagy kézikönyveken kívül 
mindent kapnak :
Amsterdam  : K. Akademie von Künsten en W etenschappen.
Bées : Kais. Akademie der Wissenschaften.
Bées : Bibliothek des geh. Haus-, Hof-, und Staatsarchivs.
B erlin  : K. Preussische Akademie der Wissenschaften.
Brüssel : Académie R. des Sciences et belles-lettres.
■Göttingen : K. Gesellschaft der Wissenschaften.
Helsingfors : Finnländische Societät der Wissenschaften.
Krakó : K. Gelehrte Gesellschaft.
London : Royal Society.
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München : K. Bayerische Akademie der Wissenschaften. 
Neu:-Orleans : Academy of Scienses.
Péter show g : Académie lmp. des Sciences.
Washington, : Smithsonian Institution.
h) azok, melyek Évkönyveket, Értesítőket, történelmi, archaeo- 
logíai, statistikai, geographiai kiadásokat kapnak :
Bées : K. k. Geographische Gesellschaft.
Belgrád : Société Savante Serbe.
Berlin : Gesellschaft für allgem. Erdkunde.
Boroszló : Verein für Gesch. und A lterthüm er Schlesiens. 
B) •ilnn : Bibliothek des Mähr.-Schles. Landes-Ausschusses. 
Görlitz : Oberlausitzische Gesellschaft.
Kopenhdga : Société des Antiquaires du Kord.
Lissabon : Academia Beale.
London : B. Institution of Great Britain.
London : Ethnological Society.
London : Society of Antiquaries.
London : Boyal Geographical Society.
Nürnberg : Germanisches Museum.
Paris : Académie des Inscriptions.
Pár is : Académie des Sciences Morales et Politiques.
Paris : Société Géographique.
Petersbourg : Soc. Imp. Géographique de Bussie.
Prága : K. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften.
Prága : Gesellschaft des vaterländ. Museums.
New- York : Geogr. and Statistical Society.
Velencze : Instituto B. Veneto delle Science ed A rti.
c) azok, melyek az Évkönyveket, s a nyelvtudományi kiadá­
sokat kapják :
Calcutta : Asiatic Society of Bengal.
Dorpát : Estnische Gelehrte Gesellschaft.
Firenze : Academia della Crusca.
Helsingfors : Finnische Literarische Gesellschaft. 
Konstantinápoly : Société Orientale.
Lipcse : Deutsche Morgenl. Gesellschaft.
London : Boyal Asiatic Society.
London : Philological Society.
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Paris : Académie Française.
Paris ; Société Asiatique.
d) azok, melyek az Évkönyveié math, és természettudományi 
füzeteit sa  math, és természettudományi kiadásokat kapják :
Basel : N atur forschende Gesellschaft.
Bées : K k. Zoologisch-Botanische Gesellschaft.
Bées : Geologische Reichsanstalt.
Berlin  : Physikalische Gesellschaft.
Bern : Alig. Schweizerische Gesellschaft für die gesammten 
Naturwissenschaften.
Catania (Siciliában) : Accademia Gioenia di Scienze N aturali. 
Cherbourg : Société des Sciences Naturelles.
Dijon : Acad. des Sciences et belles-lettres.
Edinburg : Royal Society.
Frankfurt a. M. : Physikalischer Verein.
Genf : Société de Physique et d'Histoire Naturelle.
Harlem  : Société Hollandaise des Sciences.
Harlem : Fondation de P. Teyler van der Hulst.
London : Anthropological Society.
London : Geological Society.
London : Museum of Practical Geology.
London : Zoological Society.
London'. R. Astronomical Society.
London : Practical Society.
Saint-Louis : Academy of Sciences.
Madrid : Acad. Reale.
Manchester : L iterary and Philosophical Society.
Ohio : Ohio State Agricultural Society.
Páris : Académie des Sciences.
Philadelphia : American Philosophical Society. 
Philadelphia : American Acad. of N atural Sciences. 
Stockholm : Akad. R. des Sciences.
e) A történelmi bizottság minden kiadását :
Nápoly : Grande Archivio Nazionale.
f) azok, a melyek csupán az archaeologiai bizottság kiadásait 
kapják kezdetűd fog va :
Altenburg : Historische u. antiquarische Gesellschaft.
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Augsburg : H istorischer Kreisverein im Regierungsbezirke 
Schwaben und Neuburg.
Bées : K. k. Centralcomission zur E rhaltung und E rfor­
schung der Baudenkmäler.
Bées : Alterthumsverein zu Wien.
Bées : K. k. Antikencabinet.
Berlin : Verein für die Kunst des M ittelalters.
Be lin  : Numismatische Gesellschaft.
Bonn : Verein der A lterthum sfreunde im Rheinlande.
Brünn  : H istorisch-Statist. Section der k. k. Mährisch-Schle­
sischen Gesellsch. für Ackerbau, Natur- und Landeskunde.
Brüssel : Société Numismatique Belge.
Darmstadt : Verein für die Hessische Gesch. u. A lterthum s­
kunde.
Drezda : Königl. Sächsischer Verein für Erforschung va- 
terländ. Alterthüm er.
Hála : Sächsisch-Thüringischer Alterthum s verein.
Innsbruck : Ferdinandeum für Tyrol.
Kiel : Schleswig-Holstein-Lauenburgisclie Gesellschaft fü r 
Vaterländische Geschichte.
Laibach : Historischer Verein für Krain.
Leiden : Musée néerlandais d'antiquités.
Liège : In stitu t Archéologique Liégeois.
Linz  : Museum Francisco-Carolinum.
Lipcse : Verein für Archaeologie.
Lüneburg : A lterthum sverein zu Lüneburg.
Luxembourg : Société Archéologique du Grand-Duché de 
Luxembourg.
Mainz : Verein für Erforschung Rheinischer Geschichte 
und Alterthüm er.
München : Historischer Verein für Oberbaiern.
Namur : Société Archéologique de Namur.
Nápoly : Reale Accademia di Archeológia.
Paderborn : Verein für Gesch. u. Alterthum skunde W est- 
phalens.
Pélersbourg : Commission Im périale Archéologique.
Regensburg : H is to r is c h e r  V e re in  f ü r  d ie  O b erp fa lz .
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Riga : Gesellschaft für Gesell, und Alterthumskunde der
Russischen Ostsee-Provinzen.
Roma : Istituto di Corrispondenza Archeologica.
Salzburg : Vaterländisches Museum Carolino-Augusteum. 
Stockholm : Kön. Akademie der schönen Wissenschaften. 
Stuttgart : W ürtembergischer Alterthumsverein.
Ulm : Verein für Kunst und Alterthümer.
W ie s b a d e n  : Verein für Nassauische Alterthumskunde. 
Z ü r ic h  : Antiquarische Gesellschaft.
g) az Akadémia mindennemű archaeologiai kio,dúsait kapják : 
Moszkva : Société d'Archéologie.
P a r i s  : Société d’Archéologie et d’Histoire.
h) a történelmi, philosophiai és jogtudományi kiadásokat
kapja  :
Laibach : Juristische Gesellschaft.
i) a stutistikai kiadásokat kapják :
Berlin : Porosz statistikai hivatal.
Berlin : Hübner Ottó intézete.
Firenze : Società Geograflea Italiana.
Jena : Statist. Bureau der Vereinigten Thüringischen
Staaten.
j) a történelmi kiadásokut kapják :
Gratz : Histor. Vereiu für Steiermark.
Innsbruck : A cs. k. egyetem könyvtára.
Klagenfurt : Historische Gesellschaft für K äm then.
Prága : Geschichte der Deutschen in Böhmen.
k) A Magyar Történelmi Emlékeket kapják :
Bées : Institu t für Österreichische Geschichtsforschung (a 
bécsi egyetemen).
Brüssel : Établissement Géographique etc. de M. Van der
Maelen.
Firenze : Status Archívum.
Modena : Status Archívum.
Pétersbourg : Commission Impériale Archéographique.
l) a philosophiai, társadalmi és történettudományi osztály, 
valamint a történelmi és archaeologiai bizottságok kiadásait kapja  :
Nápoly : Reale Aecademia déllé Scienze Morali e Politiche.
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m) a természettudományi és mathematikai kiadásokat :
Bées : Kais. Mineralien-Kabinet.
Chicayo : Academy of Sciences.
S. Francisco : Academy of Sciences.
Montreal : Natural History Society.
Nápoly : Accademia Classe delle scienze fisiche e math. 
Pétersbourg : Observatoire Physique Central.
n) az archaeologiai bizottság kiadásait és a magyar Törté­
nelmi Okmánytárt :
Mekl.-Schwerin : Verein für Mecklenburgische Geschichte 
und Alterthumskunde.
o) a statistikoi, math, és természettudományi kiadásokat : 
Washington : Departement of Agriculture of the United
States of America.
p ) a természettudományi kiadásokéit :
Bées : Akademischer Verein der Naturhistoriker.
Bordeaux : Société des Sciences physiques et naturelles. 
Triest: Società Adriatica di Scienze Naturali.
Washington : Office United States Geological Survey of th e  
Territories.
q) a mathematikai, természettani (physikai) és meteorologiaî 
kiadásokat :
Prága : Verein Böhmischer Mathematiker.
r) a statistikai kiadásokat és Nyelvtudományi Közleményeket : 
Bées : Anthropologische Gesellschaft.
Firenze : Archivio per 1’ Antropologia.
s) az Évkönyveket. :
London : North China Branch of the Asiatic Society.
t) az Archivum Bákóczianumot :
Vicenza : Bibliotheca Bertholiana.
u) a Monumentákat, Törökmagyarkori emlékeket, Törté­
nelmi Tárt és Czinár »lndex*-ét :
Veleneze : Archivio Generale.
v) az Értesítő új folyamát, a történelmi és archaeologiai 
Monumentákat, az Évkönyveket a X-dik kötettől; s a bizottságok 
»Közleményeit« :
Athenae : Egyetemi és Nemzeti könyvtár.
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x) az Értesítő új folyamát, a természettudományi Értekezé­
seket és az Évkönyveket a X. köteten kezdve :
Montpellier : Académie des Sciences.
y) a történelmi és természettudományi bizottságok kiadványait : 
Strassburg : Kaiserliche Universitäts- und Landes-
Bibliothek.
z) a természettudományi és archaeologiai bizottságok kiad­
ványait :
Christiania : Az eg vetem.
181. .4 magyar korona területén levő tudományos testületek és 
intézetek, vagy a külföldön levő magyar könyvtárak, melyeknek az 
Akadémia kiadásai megküldését elhatározta, és pedig
a) mindennemű kiadásokat kapnak :
A magyar nemzeti Muzeum könytára.
Az erdélyi országos muzeum.
A pozsonyi jogakadémia.
A pozsonyi kir. fögymnasium.
A pozsonyi prot. főiskola.
A zágrábi tud. egyetem.
A zágrábi muzeum.
A kassai jogakadémia.
A kassai kir. főreáltanoda.
A nagyváradi jogakadémia.
Az árvái Csaplovics-könyvtár.
A debreczeni ref. collegium.
A sárospataki ref. collegium.
A losonczi köz-könyvtár.
A kecskeméti r. kath. lyceum.
A máramaros-szigeti ref. főtanoda.
A pápai ref. főtanoda.
A késm árki ev. főiskola.
A hódmezővásárhelyi ref. fögymnasium.
Az eperjesi evang. collegium.
A kolozsvári ref. collegium.
A kolozsvári r. kath. lyceum.
A kolozsvári unit, collegium.
A lőcsei kath. fögymnasium.
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A marosvásárhelyi ref. collegium.
A marosvásárhelyi Teleki-féle könyvtár.
A nagyenyedi ref. főiskola.
A hálái magyar tanulók könyvtára.
A  szarvasi evang. főiskola.
A nagykőrösi ref. lyceum.
A budapesti József-műegyetem.
A budapesti egyet, főgymnasium.
A bécsi akadémiai olvasókör.
A jénai Bibliotheca Hungarorum.
A budapesti kir. tudomány-egyetem.
A budapesti kir. főgymnasium.
A budapesti városi főreáltanoda.
A budapesti ágost. hitv. főgymnasium.
A budapesti ref. theologiai intézet könyvtára.
A Maticza srbska.
Az egri érseki lyceum.
A nagy-szebeni jogakadémia.
A győri jogakadémia.
A gyulafehérvári B atthyány-könyvtár.
A miskolczi ref. lyceum.
b) Az Évkönyvek történelmi darabjait s a történelmi, archaeo- 
logiai és statistikai kiadásokat kapják :
Szeben : Verein für Siebenb. Landeskunde.
Zágráb : Déli szláv történelm i- és régisógtani társulat.
c) Az Évkönyvek math, és természettudományi darabjait s a 
math, és természettudományi kiadásokat kapják :
Budapest : A kir. főreáltanoda.
Budapest : Kir. magyar term észettudom ányi társulat. 
Szeben : Siebenbürg. Verein für Naturwissenschaft.
Pozsony : Verein für Naturwissenschaft.
Debreczen : Országos gazdasági intézet.
Kórmöczbánya : Kir. főreáltanoda.
d) Az Évkönyvek történelmi darabjait, s a történelmi-, nyelv- 
és széptudományi kiadásokat kapja :
A pesti nemzeti színház könyvtára.
e) A math, és természeti, osztály kiadásait :
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A magyarhoni földtani társulat.
A bécsi műegyetem m ellett fennálló olvasó-kör.
f) A Magyar Nyelv Szótárát :
A pesti nemzeti szinészeti tanoda.
g) Az Értekezéseket és Közleményeket :
A szászvárosi ref. gymnasium.
A beszterczebányai evang. gymnasium.
A brassai ágost. hitv. gymnasium.
h) Az Értesítőt, és a Nyelvtudományi, Philosophiai, Történet- 
tudományi, Mathematikai, Természettudományi Értekezéseket :
A budai állam i tanitó-képezde.




A nagy-szebeni kir. algymnasium.
A sz. udvarhelyi kath. főgymnasium.







i) A történelmi kiadásokat :
Zágráb : Dél-szláv tud. Akadémia.
k) A statistikai kiadásokat :
Budapest : A földmivelés-ipar- és kereskedelmi miniszté­
rium statistikai osztálya.
Budapest : A város statistikai hivatala.
l) A segesvári dg. gymnasium  kapja a következő kiadvá­
nyokat : Nyelvtud. Tört., és Természettud. Értekezések. Nyelvtud. 
Math, és Term. Közlemények. Évkönyvek nyelvtud. math, és: 
term, füzetei. Régi nyelvemlékek. Corpus Grammat, T örténettár 
(X III. kötettől kezdve.) Archaeol. Értesítő.
in) Az Értesítőt és Értekezések minden osztályát :
A graczi akad. olvasó-egylet.
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A székely-udvarhelyi gymnasium és jogi tanoda, együtt.
A bécsi Pázmány-intézeti m agyar irodalmi iskola.
n) Értesítőt :
A m. kir. közoktatási minisztérium.
o) Értesítőt, Értekezéseket, bizottsági Közleményeket, Törté­
nelm i Tárt, Archaeologiai Értesítőt, és az Évkönyv füzeteit :
Budapest : A tudomány- és műegyetemi olvasó-kör.
p) A Math, és természettudom., valamint statistilcai s nemzet- 
gazdasági kiadásokat :
Budapest : Az országos magyar iparegyesület.
q) Az archaeol. és tört. bizottság kiadványait :
Budapest : Az országgyűlés könyvtára.
r) A Monum. Archaeol. és Tört. Tárt :
Budapest : A Muzeum régiségi osztálya.
s) A Math, és természettudományi Közleményeket :
Budapest : A in. kir. földtani intézet.
M. Óvár : A gazdasági Akadémia.
t) Az archaeologiai bizottság kiadványait és a történelmi Ok­
mánytárt :
Gyula : A békésmegyei mivelődés-történeti egylet.
Nagyvárad : A biharmegyei régészeti egylet.
Szombathely : A vasmegyei régészeti egylet.
u) Az Értekezéseket :
Nagy-Szeben : Az erdélyi román irodalmi és népmivelődési
egylet.
v) Az archaeologiai bizottság kiadványait :
Kassa : A felső magyarországi muzeum-egylet.
182. A külföldi tudományos intézetek és társulatok, s a 
hazaiak közül azok, melyek csereviszonyban állanak kiadásaikra 
nézve a M. Tud. Akadémiával, az Akadémia könyvárusa által 
veszik az őket illető küldeményeket.
183. A főtitkári hivatal ügyel fel, hogy e küldeményezés 
.évenként többször pontosan történjék.
184. A könyvküldeményekhez, azon tudományos testületek 
nyelvét tartva  szem előtt, melyekhez a küldemények iutéztetnek, 
magyar-franczia, magyar-ángol és magyar-német nyelven irt, 
nyom tatott kísérőlevél és vételi elismervény mellékeltetik. A
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könyvküldemények esomagai folyó számmal láttatnak  el, s a 
kísérőlevélbe az illető csomag száma s könyvek czímei (egyes 
esetekben latin  vagy franczia fordításban is) bejegyeztetnek.
185. Minden könyvküldemény, a csomag számával, ta r ta l­
mával, s a küldés keletével együtt, e végre ny ito tt küldeményi 
könyvbe ik ta tta tik  ; mely könyvben az egyes intézetek, testü­
letek, társulatok számára, a melyekkel az Akadémia csere­
viszonyban áll, külön lapok vannak nyitva.
186. A csomagolási és szállítási költségeket az Akadémia 
megtéríti a szállítást eszközlő könyvárusnak.
187. A főtitkári hivatal a visszaérkezett vételi elismervé- 
nyeket egybegyűjti, s időnként jelentést tesz a csereviszonyról és 
a könyvküldeményekről.
188. A főtitkári hivatal időközben is jelentést tesz minden 
nevezetesb küldeményről, kivált ha valamely intézet valamely 
hiánynak pótlását kívánja.
189. A főtitkár intézkedik, hogy a 168. pontban érin tett 
ing3ren példányok, óhajtásukra, az Akadémia külföldi tagjainak 
is megküldessenek, évenként legalább kétszer. E küldemények 
költségeit az Akadémia viseli.
190. A 181. §. a) pont a la tt elsorolt intézetek, az erdélyi és 
zágrábi Múzeumot kivéve , maguk gondoskodnak az Akadémia 
á lta l részökre m egajánlott példányok átvételéről.
HATODIK FEJEZET.
K ö n y v t á r i  s z a b á 1 y o k.
I. A köz-olvasó-terem szabályai.
l .§ .  A M . T. Akadémia könyvtárának köz-olvasóterm e 
nyitva áll nemcsak az akadémiai tagok, hanem mindenki előtt, a 
ki tudományos czélból óhajt olvasni, oly megszorítással, hogy a 
főgymnásiumok és reáltanodák tanuló ifjúságából csak a YH. és 
VIII. osztály tanulói, a mennyiben igazgatóik bizonyító levelével 
vannak ellátva, nyernek bejárási jogot.
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2. §. Az 1. §-ban megnevezett közönség szám ára a köz- 
olvasó-terem naponkint délutáni 3 órától 7 óráig áll nyitva.
3. §. Az akadémiai tagok, egyetemi tanárok és külföldi 
vendégek számára a köz-olvasó-terem a délutáni órákon kivül 
naponkint déli 11 órától 1 óráig is nyitva áll.
4. §. A könyvtár zárva van a közönség előtt :
a) vasárnapokon, újév napján, továbbá husvét, pünkösd 
és karácsony két-két napján ;
b) az akadémiai köz-ülés napján;
c) julius 1-től augustus 31-ig.
5. §. A könyvtár közolvasó-teremét látogató vendégek 
nyom tato tt kérő lapokra Írják a könyv czímét, saját nevöket és 
lakásukat. Az ekkép betöltött kérőlap a könyvtártiszt kezei közt 
marad.
6. §. Rendszerint csak egy kötet adatik ki olvasás végett 
egyszerre. Midőn azonban valamely munkának helyes használata 
vagy a tudományos czél több könyvnek használását kívánná, ez 
is megengedtetik.
7. §. Hasonlókép megengedtetik, hogy az olvasó egymás­
után több különböző m unkát is kaphasson. De tervetlen puszta 
kapkodást eláruló követelések visszautasíttathatnak.
8. §. Kivonatokat, másolatokat és jegyzéseket csak hónnal 
szabad tenni, s e czélra az olvasó maga köteles m agát papírral 
ellátni. Erre nézve a legnagyobb vigyázat és tisztaság ajánltatik , 
nehogy a könyveken, rajzokon, abroszokon stb. folt vagy sérelem 
ejtessék. Viaszszal vagy olajjal ita to tt és szalmapapiroson á t raj­
zolás ; továbbá javításoknak és jegyzéseknek könyvekbe írása, 
levelek behajtása, végre könyveknek alátétéiül használása nem 
engedtetik meg.
9. §. Ha az olvasó valamely munkán sérelmet ejtene, a k á r 
teljes megtérítésével köteles ; s m ielőtt ezt teljesítené, a könyvtárt 
nem használhatja.
10. §. Az olvasó-teremben a legnagyobb csend kövehetik r 
egymás között, vagy akár a tisztekkel való fenhangon beszélge­
tés, úgy szintén minden háborgatás tilos.
11. §. A tisztviselők és szolgák kötelesek minden olvasóval 
udvariasan bánni, óhajtásaikat a szabályok határai között kész-
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seggel teljesíteni ; viszont az olvasóktól is ezek irányában ille­
delmes viselet váratik.
I I .  Az akadémiai könyvtár könyveinek kikölcsönzését illető szabályok.
1. §. A könyvtár tisztviselősége a Budapesten lakó aka­
démiai tagoknak és egyetemi tanároknak, azon órákban, midőn a 
könyvtár nyitva áll,a két havi szünidők a la tt pedig minden hétfőn 
déli 11 —12 között, nyom atott téritvény aláírása mellett, egy hó­
napra adhat ki könyveket használat végett.
2. §. Az egy hónap elteltével a kölcsönvevő maga tartozik 
visszaküldeni a kivett könyvet, szabadságában állván azt, ha idő­
közben más nem  jelentkezett, ismét egy hónapra magához venni.
3. §. A mennyiben a kölcsönvevő a 2. §-ban kiem elt köte­
lességének meg nem felel, a könyvtár tisztviselősége tartozik  a 
könyvtár egyik szolgáját a kölcsönvett könyvekért küldeni, kinek 
a kölcsönvevő minden téritvény u tán  20 krt. tartozik  fizetni.
4. §. A kölcsönvevők halálozása esetére a könyvtár tiszt- 
viselösége tartozik  a kölcsönvett könyvek visszaszerzéséről hala­
déktalanul gondoskodni, és eljárásáról a könyvtári bizottságnak 
jelentést tenni.
5. §. Vidéken lakó akadémiai tagoknak csak a könyvtári 
bizottság megegyezésével küldhet a könyvtár tisztviselősége köny­
veket. A levél, melyben e zeket kérik, ideiglenes téritvénynek te­
kintetik , mig a küldött könyvekhez csatolt formaszerinti térit- 
vényt aláírásukkal ellátva, posta fordultával tartoznak  bérmen­
tesen visszaküldeni, valam int két hónap leteltével saját költségü­
kön, a kölcsönvett könyveket is, megfelelő értékbiztositással. 
Azoknak, kik e kötelességöknek meg nem felelnek, többé könyvek 
nem kölcsönöztetnek.
6. §. Budapesten lakó nem akadémiai tagok, csupán a 
könyvtári bizottság megegyezésével, s általa  m eghatározandó 
biztosíték mellett, kaphatnak ki könyveket.
7. §. Feltűnő munkák, melyekre a könyvtárban folytonosan 
szükség van, továbbá a ritka  munkák,melyeket az elveszés esetén 
nehéz volna visszapótolni ; sok kötetü munkák egyes kötetei (ki­
véve oly munkákat, melyeket a könyvtár több példányban bir) és
M. Akad. Almanach 1877-re. 16
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végre kéziratok, rendszerint nem adatnak ki a könyvtárból. A 
lehető kivételeket esetről esetre a könyvtári bizottság ha tá­
rozza meg.
8. §. A kölcsönzésekről két kölcsönkönyv vitetik, a melyek 
egyikében a kölcsönadott könyvek czíme, a másikban pedig a 
kölcsönvevőnek neve iratik  ki vezérszóul; m indkettőben a kölcsön­
adás napja és a visszatérítés határideje bejegyzendő. A téritvé- 
nyek gondosan őrzendők, s csak a könyvek sértetlen visszaadása 
u tán  adatnak vissza.
I I I .  A  könyvtári bizottság.
1. §. A könyvtár bizottságának tagjai : az Akadémia el­
nökei, főtitkára, az osztályok elnökei és titkárai, végre a fő­
könyvtárnok.
2. §. A könyvtári bizottság minden összes ülés napján ta r t 
ülést. H atározathozatalra legalább öt tag jelenléte szükséges.
3. §. A könyvtári bizottság feladata :
a) a könyvtár kezelése, rendezése, kiegészítése és lajstro­
mozása tárgyában rendelkezni, a főfelügyeletet gyakorolni és 
esetleg javaslata it az Akadémia elé terjeszteni ;
b) az újabb könyvek szerzése irán t az Akadémia egyes 
osztályai és bizottságai, úgyszintén a főkönyvtárnok által előter­
jesztendő javaslatokat és kivánatokat tárgyaln i ;
c) a vidéki akadémiai tagok és a Budapesten lakó nem 
akadémiai tagok kölcsönzési kérelmei tárgyában határozni ;
d) a könyvadományozásokat és a csereviszonyokat illető 
kérvények és előterjesztések tárgyában javaslatokat tenni ;
e) működéséről évenkint az Akadémiának rendszeres je ­
lentést előterjeszteni.
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉM IAI
N E Y K Ö N Y V.
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E l n ö k s é g .
Elnök : Idősb Gr. LÓNYAY MENYHÉRT (Nagy-Lónyai 
és Vásáros-Naménvi), a M. Földhitelintézet elnöke, a dunamel- 
léki ref. egyházkerület főgondnoka, a M. Tud. Akadémia igaz­
gató s tiszt, tag ja  és elnöke. Újra választatott az igazgató tanács esi 
az akadémia elegyes ülésében 1814. máj. 28. Lev. taggá vál. decz. 15. 
1858. tiszteletivé decz. 20.1861. Lakik Budapesten.
Másodelnök : CSENGERY ANTAL, a Kisfaludy-Társaság 
s a k. magyar Természeti, társu la t r. tagja, a Földhitelintézet 
titoknoka, a m. Akadémia igazgató tanácsának tagja. Újra vá­
laszt. az igazgató tanács és az akadémia elegyes ülésében. 1874. máj. 28' 
Lev. taggá vál. decz. 29. 1847. rendessé decz. 15. 1858. Lakik B uda­
pesten, Bálvány-utcza 5. sz.
Igazgató Tanács.
1830. nov. 17-én az Akadémia alaprajzának országgyűlési 
megerősitésekor k ih irdetett tag  :
Gr. KÁROLYI GYÖRGY (Nagy Károlyi), valós, belső t i t ­
kos tanácsos. Tiszt, taggá vál. már ez. 10. 1832. Lakik Budapesten, 
belváros, Egyetem utcza, saját házában.
1853. márczius 16-án vál.
Gr. CZIRÁKY JÁNOS (Cziráki és Dénesfalvi,) ő cs. és ap. 
kir. Felsége valós, belső titkos tanácsosa és aranykulcsos hive, Sz. 
István ap. m. kir. jeles rendének vitéze, a vaskoronarend másod­
osztályú lovagja stb. Lakik Budapesten és Lovasberényben.
Gr. KÁROLYI ISTVÁN (Nagy-Károlyi), a Krisztus-rend 
vitéze, a Szent-István-Társulat és az Írói segélyegylet elnöke. La­
kik Budapesten, Zöldfa-úteza, saját házában és Foton Pestmegyében-
B. SENNYEI PÁL (Kis-Zsennyei), val. belső titkos taná­
csos. Budapesten.
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1855. ápr. 19-én vál.
SZÖGYÉNY LÁSZLÓ (M agyar-Szögyényi), magyai’ kir. 
főkamarásmester, ő cs. és ap. kir. Felsége aranykulcsos hive, va­
lóságos belső titkos tanácsosa, Fehérmegye főispánja. Csórón, 
Fehérvármegyében.
1858. decz. 19-én vál.
Gr. APPONYI GYÖRGY (Nagy-Apponyi), ő cs. és ap. kir. 
Felsége aranykulcsos hive, valóságos belső titk . tanácsos. Po­
zsonyban.
1860. oct. 11-én. vál.
B. VAY MIKLÓS (Vajai), ő cs. és ap. kir. Felsége arany­
kulcsos hive, valós, belső titkos tanácsos, a tiszáninneni reform, 
egyházkerület főgondnoka. Budapesten és Golopon, u. p . Tállya.
1863. jan . 14-én vál.
MAILÁTH GYÖRGY (Székhelyi), Magyarország országbi- 
rája , ő cs. és ap. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa. Budapes­
ten, a várban, hg. Batthyányi-ház.
1865. jan. 26-án vál.
Gr. MIKÓ IMRE (Hidvégi), ő cs. és ap. kir. Felsége arany­
kulcsosa és val. belső titkos tanácsosa,az erdélyi országos Muzeum 
s a magyar történelm i társu la t elnöke. Tiszt, taggá vál. decz. 
15. 1858. Kolozsvárit.
1866. jan. 21-én vál.
Gr. FESTETICS GYÖRGY (Tolnai), a magyar Gazdasági 
Egyesület elnöke, hg Hohénzollern-becsületrend és Szt. István- 
rend vitéze, cs. k. kamarás. Budapesten.
Gr. SZÉCSEN ANTAL (Temerini), val. belső titkos taná­
csos. Becsben.
Id. Gr. LÓNYAY MENYHÉRT. (Lásd elnökség.)
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1867. márcz. 17-én vál.
SIMOR JÁNOS, bibornok, esztergomi érsek, Magyarország 
herezeg-primása, fő és titkos kanczellára, az apostoli sz. szék szül. 
követe, ő cs. és ap. kir. Felsége valóságos belső titkos tanácsosa, 
Esztergom  vármegye örökös főispánja, a főmlgu hétszemélyes 
táb la  közbirája, római gróf, a sz. h ittannak a magy. k. tudomány 
egyetemnél bekeblezett tudora. Lakik Esztergomban.
1868. márcz. 17-én vál.
HATNALD LAJOS, a kalocsai és bácsi törvényesen egye­
sült egyházmegyék érseke, pápai trónálló, Lipót császár jeles 
rendjének nagy keresztese, ö császári és királyi Felségének 
valóságos bélső titkos- s a rendkívüli egyházi ügyek vezetésével 
s a könyvvizsgálással m egbizott római szent gyülekezetek taná­
csosa, római gróf, Róma város nemes polgára, császári királyi 
tiszteletbeli udvari káplán, hittudor, a katholika religio római 
Akadémiájának, a Magyar Tudományos Akadémiának igazgató 
és természettudom ányi osztályának tiszteleti, a természetvizsgá­
lók Lipót-Károly-féle császári német Akadémiájának Gerbert 
névvel, a magyar természetbúvárok pesti egyesületének, a fran- 
czia nemzeti cherbourgi, az erdélyi nagyszebeni, a nyugat-po- 
roszhoni s westfáliai természettani, a berlini és regensburgi kir. 
növénytani, a bécsi állat- és növénytani társulatoknak, a római 
Akadémia dei Lincei, a pesti magyar királyi egyetem hittani ka­
rának bekeblezett és a trieszti állatvédtársulatnak tagja, papi 
araDy érdemkeresztes. Tiszt, taggá vál. márcz. IS. 1868. Lakik  
Kalocsán.
1870. jan. 17-én vál.
CSENGERY ANTAL (L. elnökség).
1871. máj. 17-én vál.
HORVÁTH MIHÁLY, püspök, bölcsészettudor, a magyar 
tud. Akadémia II. osztályának elnöke, s a magyar történelm i tá r­
sulat alelnöke. Lev, taggá vál. nov. 13. 1839. rendessé szepL 5-
1841. Lakik Budapesten és Rákos-Palotán.
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1872. május 24-én vál.
SZTOCZEK JÓZSEF, kir. tanácsos, okleveles m érnök, a 
kir. Józsefműegyetem érdemesült igazgatója és rectora,a műszaki 
term észettan rendes tanára, a m. tud. Akadémia III. osztályának 
elnöke, az országos közoktatási tanács műszaki osztályának, va­
lam int a reáltanári vizsgáló bizottságnak elnöke, az országos kö- 
zéptanodai tanáregylet tiszteletbeli tagja. Lev. taggá vál. decs. 
15. 1858. rendessé old. 9. 1860. Budapesten, 2 nyúl-útcza 5. sz.
1873. május 21-én vál.
PULSZKY FERENCZ, (Czerfalvai és Lubóczi) az Akadé­
mia I. osztályának elnöke, a róm ai Instituto di Corrispondenza 
Archeologica r. tagja, a magyar nemzeti Muzeum igazgatója, s a 
Kisfaludy-Társaság tagja. Tiszt, taggá vál. szept. 3. 1841. a torit, 
osztályból a nyelv- és széptud. osztályba áttétetett jan. 29. 1867. B u­
dapesten, a Muzeum épületében.
1874. máj. 28-án vál.
IPOLYI ARNOLD, beszterczebányai püspök, egri főegy- 
liázi kanonok, borsmonostori apát, pápai tiszí. kamarás, h ittudor, 
a m agyar történelm i társu la t másod alelnöke, a Kisfaludy-Tár- 
saságnak, az építészeti műemlékek fentartására és vizsgálatára 
ügyelő bécsi cs. k. központi bizottságnak, az országos műtanács­
nak, a morva-sziléziai cs. k. társu la t hist, és statisztikai osztályá­
nak Brünnben, ugyanott a tartom ányi rendek levéltári intéze­
tének, a bécsi archaeologiai társaságnak, a k. dániai éjszaki 
archaeologiai intézetnek Kopenliágában, a germán nem zeti mú­
zeum választm ányának Nürnbergben, és a birodalm i geológiai 
intézetnek Bécsben levelező tagja. Lev. taggá vál. decz. 15. 1858., 
rendessé decz. 20. 1861. Lakik Beszterczebányán és Budapesten.
TREFORT ÁGOSTON, vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszt. Lev. taggá vál. szept. 3. 1841., tiszteletivé jan. 30. 1867. 
Budapesten, Főút, Ganz-ház. ,
1876. jun. 8-án vál.
LUKÁCS MÓRICZ (Vizmai), a Kisfaludy-Társaság tagja. 
Lev. taggá vál. nov. 23. 1839., tiszteletivé decz. 15. 1858., Budapes­
ten, Széchétiyi-tér, Frohner szálloda 9. sz.
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PAULER TIVADAR, volt m. kir. vallás- közoktatásügy 
és igazságügyi miniszter, kir. t  nácsos, a cs. Lipótrend nagyke­
resztese, bölcsészeti és jogtudor, a magy. kir. legfőbb itélőszék 
’volt rendes bírája, egyetemi jogtanár, Budapest sz. kir. főváros 
orsz. képviselője, a m. jogászgyülés állandó bizottságának tagja 
stb. Budapestén, Lipct-útcza 42. sz. Lev. taggá vál. nov. 23. 1845., 
rendessé decs. 15. 1858.
THAN KÁROLY, kir. tanácsos, vegytudor, a m. kir. tudo­
mány-egyetemnél a vegytan ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia 
math, és természettudományi bizottságának tagja, a m. k. te r ­
mészettudományi társulat elnöke, a reáltanodái tanárvizsgáló 
bizottságnak, az országos egészségügyi tanácsnak, és a budapesti 
k orvosegyletnek rendes tagja, a berlini »Deutschechemische Ge­
sellschaft« külső tagja, a barsmegyei gyógyász-egylet és a jászke­
rületi orvos-gyógyszerész-egylettiszteletitagja. Budapesten a vegy­
tani intézetben. Lev. taggá vál. okt. 9. I860., rendessé máj. 25. 1870.
1876. jun. 10-én vál.
Gr. ANDRÁSSY GYULA, cs. kir. közös külügyminiszter.
Becsben.
I. Nyelv- és széptudományi osztály.
Elnök.
PULSZKY FERENCZ. (L. Igazg. Tan.) Választatott az 
osztály által 1870. jan. 15. Újra'. 1874. máj. 24.
Tiszteleti tagok :
LUKÁCS MÓRICZ, (Vizmai) (L. Igazg. Tan.)
SZABÓ IMRE, szombathelyi megyés püspök. Szombathe­
lyen. Vál. ápr. 14.1869.
B. RUDICS JÓZSEF (idősb). Budapesten, Széchényi-tér 2. sz. 
Vál. máj. 21. 1873.
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NAGY JÁNOS, h ittudor, a szombathelyi székesegyház 
őrkanonokja, szent Benedekről czimzett borchi apát, szentszéki 
biró, és zsinati vizsgáló. Szombathelyen. Lev. taggá vál. nov. 15.
1833., rendessé szept. 6. 1838., tiszteletivé 1876. jun , 8.
Rendes tagok :
FÁBIÁN GÁBOR, a K isfaludy-társaság tagja. Aradon. 
Lev. taggá vál. márcz. 9. 1832., rendessé sept. 14. 1835.
BALL AGI MÓR, bölcsészettudor, a budapesti helv. hí tv. 
theologiai intézetnél a keleti nyelvek és szent-irás-magyarázat ta­
nára, a dunamelléki helv. hitv. egyházkerület és a pesti h. h. egy­
házmegye tanácsbirája, az egyetemes h. h. tanügyi bizottság el­
nöke, a m agyarországi prot. egylet választm ányi tagja, Budapest 
képviselője, a budai állami tanitóképezde igazgató-tanácsának, a 
budapesti iskolatanácsnak és tanügyi bizottságnak tagja, a Prot. 
Egyházi és Iskolai Lap szerkesztője. Budapesten, Mária-útcza,
10. sz. Lev. taggá vál. szept. 5. 1840., rendessé decz. 15. 185S.
HUNFALYY PÁL, a M. Tud. Akadémia r. tag ja és könyv­
tárnoka ; a finn irodalm i társaság lev. az észt tud. társaság 
tiszteletbeli, a berlini kir. tud. akadémia lev. a párisi Société 
Philologique tiszteletbeli (honoraire) — s a m agyar orsz. közok­
tatási tanácsnak állandó tagja. Budapesten, az Akadémia palotájá­
ban. Lev. taggá vál. szept. 3. 1841., rendessé decz. 15. 1858..
LUGOSSY JÓZSEF, a debreczeni reform, collegium nyu­
galm azott tanára  s könyvtárnoka. Felsőbányán. Lev. taggá vál. 
szept. 3. 1841., rendessé decz. 15. 1858.
ARANY JÁNOS, a Kisfaludy-társaság tagja, a M. Tud. 
Akadémia főtitkára. Budapesten, az Akadémia palotájában. Lev. és 
rendes taggá vál. decz. 15. 1858. titoknokká jan. 26. 1865.
JÓKAI MÓR, a Kisfaludy-Társaság tagja. Budapesten, 
Stáczió-idcza 80. sz. Lev. taggá vál, decz. 15. 1858., rendessé decz.
20. 1861.
GREGUSS ÁGOST, bölcsészettudor, a m. kir. egyetemen 
a széptan nyilv. rendes tanára, a Kisfaludy-Társaság belső tagja 
és titkára,s az országos képzőművészeti s az országos közoktatási 
tanács tagja. Budapesten a székesfehérvári kapu mellett. Lev. taggá 
vál. decz. 15. 1858., rendessé jan. 13. 1S63.
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GYULAI PÁL, az akad. I. oszt. titk á ra  ; a m agyar irók 
segélyegyletének titkára; a Kisfaludy-Társaság alelnöke,a nemzeti 
szinház drámabiráló választmányának tagja, a m. kir. egyetemen 
a m agyar irodalom nyilv. rendes tanára. Budapesten, Fölig_ 
Sándor-útcza 17. sz. Lev. taggd vál. decz. 15. 185S. rendessé jan. 
30. 1867.
SZÁSZ KÁROLY, m. kir. vallás és közoktatási miniszteri
tanácsos, s a Kisfaludy-Társaság tagja. Budapesten, Vár, úri-utcza 
28. sz. Lev. taggá vál. decz. 15. 1858. rendessé ápr. 14. 1869.
Megválasztott rendes tagok :
BUDENZ JÓZSEF, bölcsészettudor, a m. kir. egyetemen 
az a ltá ji összehasonlitó nyelvészet rendes tanára, a helsingforsi 
finn irodalm i társaság (Suomalainen kirjallisunden seura) és a 
dorpati észt tudós társaság lev. tagja, az észt iro almi társaság 
(Eesti kirlameeste selts) és a párisi Société philologique tiszt, 
tagja. Budapest, LLerminatér 9. sz. Lev. taggá vál. decz. 20. 1861. 
rendessé máj. 17. 1871.
VÁMBÉRY ÁRMIN, a magyar kir. egyetemen a keleti 
nyelvek és irodalmak rk. tanára, a németországi és londoni ke­
leti társaságok tagja, a berlini földrajzi társu la t tiszteletbeli 
tagja, a londoni Anthropological Society magyarországi titkára  ; 
a török Medsidie-rendjel középkeresztese ; az olasz sz. Móricz és 
Lázár, a mexicói Notre Dame de Guadelupe, a persa Sír ü Khur- 
sid rendjelek tiszti jelvényeinek, nem különben a tudomány és 
művészet éretti nagy aranyérmek birtokosa. Budapesten, Aldu- 
nasor 32. sz. Lev. taggá vál. okt. 9. i860., rendessé 1876. jun. 8.
SZILÁDY ÁRON, reform, lelkész, a Kisfaludy-Társaság 
tagja. Halason. Lev. taggá vál. decz. 20. 1861., rendessé junius 
8-án 1876.
Levelező tagok :
JAKAB ISTVÁN, a volt m. kir. helytartótanács nyugal­
m azott tanácsosa, bölcsészettudor. Budapesten a várban, Sz. 
György tér 7. sz. Vál. nov. 15. 1833.
KOVÁCS PÁL, orvostudor, a Kisfaludy-Társaság tagja. 
Győrött. Vál. nov. 15. 1833.
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BÀRABAS MIKLÓS , (Markosfalvi) , akadémiai képiró.
1Budapesten, József tér 15. sz. Vál. szept. 10. 1836.
SZABÓ ISTVÁN, rozsnyómegyei áldor, plébános, a Kis- 
íaludy-Társaság tagja. Kazáron. Tál. nov. 23. 1839.
SZIGLIGETI EDUÁED, a Kisfaludy-Társaság tagja, a 
nemz. színház igazgatója. Budapest, Terézváros, Wesselényi-útcza
3. szám. Vál. szept. 5. 1840.
FBANKENBUBG ADOLF, a Kisfaludy-Társaság tagja. 
Sopronban. Vál. nov. 22. 1845.
GONDOL DÁNIEL, miniszt. titk á r. Budapesten, Attila- 
utcza 431. sz. Vál. nov. 22. 1845.
SZILÁGYI ISTVÁN, a máramaros-szigeti r. főtan, igazg. 
tanára. M.-Szigeten. Vál. decz. 18. 1846.
SZVORÉNYI JÓZSEF, cziszterczi szerzetbeli áldor, az 
egri főgymnasium igazgatója. Egerben. Vál. decz. 18. 1846.
FINÁLY HENRIK LAJOS, a történelm i tudományok ny. 
r. tanára  a kolozsvári m. k. tud. egyetemen, az erdélyi muzeum- 
egylet titkára, a múzeumi régiség- és érem tár őre, a római »Insti­
tu te  di Corrispondenza Arckeologica« levelező tagja,a kolozsvári 
kereskedelmi és iparkam ara e lnöke, az erdélyi orsz. gazdasági 
egylet és a román népmivelő egylet tiszteletbeli tag ja  ; a törté­
nelmi társulat, a szebeni »Verein fur Siebenbürgische Landes­
kunde,« és egynéhány más közhasznú egylet fizető rendes tagja. 
Kolozsvártt. Vál. decz. 15. 1858.
IMRE SÁNDOR, a kolozsvárim , kir. egyetemen a magyar 
irodalom tanára. Kolozsvártt. Vál. decz. 15. 1858.
MÁTYÁS FLÓRIÁN. Pécsen. Vál. decz. 15. 1858.
PODHORSZKY LAJOS. Párisban. Vál. decz. 15. 1858.
TÁRKÁNYI BÉLA JÓZSEF, egri főegyházi kanonok, 
borsmonostori apát, Pápa Ö szentsége t. kamarása, a Kisfaludy- 
Társaság tagja s a Szent-István-Társulat alelnöke. Budapesten, 
Lövész-utcza 11. sz., a Sz. István-Társulat házában. Vál. decz. 15. 
1858.
LICHNERPÁL, a pozsonyi evang. lyceum tanára. Pozsony, 
ban. Vál. decz. 16. 1859.
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B. PODMANICZKY FRIGYES. Budapesten, Terézváros, 
bazárépületben. Vál. decz. 16. 1859.
POMPÉRY JÁNOS. Budapesten, Bálvány-idcza 19. sz. Vál. 
decz. 16. 1859.
ORMÓS ZSIGMOND, temesmegyei főispán. Temesvárod. 
Vál. decz. 20. 1861.
TÓTH KÁLMÁN, képviselő s a Kisfalndy-Társaság tagja. 
Budapesten, Lipót-utcza 42. sz. Vál. decz. 20. 1861.
LÉVAY JÓZSEF, a Kisfaludy-Társaság tagja, Borsod m. 
főjegyzője. Miskolczon. Vál. jan. 12. 1863.
SZEMERE MIKLÓS, a Kisfaludy-Társaság tagja. L asz-  
tóczon, Zemplén vármegyében. Vál. jan. 12. 1863.
TÉLFY IVÁN, sz. mm. és bölcsészettudor, a budapesti m.
k. egyetemen a classica philologia rendes tanára, a bölcsészeti 
karnak ötödizben dékánja és elnöke, a hellen irodalomterjesztő 
athéni társu la t s az athéni Byron-Társaság tiszteletbeli, a párisi 
Association pour l’encouragement des études grecques en France, 
és a gymnasiumi tanárjelöltek m. kir. vizsgáló bizottságának 
rendes, a páduai és a görögországi archaeologiai társaság lev. 
tagja ; hites köz- és váltóügyvéd. Budapesten, Pannónia-szálloda. 
Vál. jan. 20. 1864.
Gr. KUUN GÉZA, az Ateneo di Scienze e lettere di Bas- 
sano tiszteletbeli, s a budapesti philologiai társaság rendes tagja. 
Maros-Németin. Vál. jan. 30. 1867.
JOANNOVICS GYÖRGY. Budapesten, Terézváros, király- 
úteza 52. sz. Vál. jan. 30. 1867.
BARNA FERDINÁND, múzeumi segéd-őr. Budapesten, a
m. n. Muzeum épületében. Vál. márcz. 18. 1868.
ZICHY ANTAL. Budapesten, Muzeum-útcza 8. sz. Vál. 
máj. 25. 1870.
SZARVAS GÁBOR, kir. gymn. tanár. Budapesten, Vízi­
város, Fő-útcza 57—58. sz. Vál. máj. 17. 1871.
VADNAI KÁROLY, szerkesztő, a Kisfaludy-Társaság 
tagja. Budapesten, Lipót-útcza 2 l. sz. Vál. máj. 24. 1872.
PONORI THEW REW K EMIL,a budapesti m. k. tudomány 
egyetemen a classica philologia nyilv. rk. tanára,a  M.T.Akadémia 
nyelvtudományi bizottságának tagja, a budapesti philologiai
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társaságnak liarmadizben elnöke ; az orsz. középtanodai tan á r­
egyletnek, a k. m. természettudományi társulatnak s a budapesti 
népszerű felolvasásokat rendező társulatnak rendes, a »Berliner 
Gesellschaft für das Studium der neuren Sprachen« levelező, a 
bajai önképzőkör tiszteletbeli tagja, a középtanodai tanárképző 
intézet r. tanára s az országos középtanodai tanárvizsgáló bizott­
ság tagja. Budapesten, a várban, úri-útcza 42. sz. Yál. május 24-én
1872.
GYŐRY VILMOS, ev. lelkész, a Kisfaludy-Társaság tagja. 
Orosházán. Vál. máj. 24. 1872.
AKANY LÁSZLÓ, a Kisfaludy-Társaság tagja. Budapesten, 
az Akadémia bérházában. Yál. máj. 24. 1872.
BARTAL ANTAL, a magy. kir. tanárképző intézet főgym- 
nasiumának igazgatója. Budapesten, Mészáros-útcza 2. sz. Yál. máj.
21. 1873.
BARTALUS ISTVÁN, a Kisfaludy-Társaság tagja. B uda­
pesten, Ország-út 34. sz. Yál. máj. 26. 1875.
Megválasztott levelező tagok:
K ELETI GUSZTÁV, az országos m inta-rajztanoda igaz­
gatója, a Kisfaludy-Társaság tagja. Budapesten, Rombach-útcza 4. 
sz. Vál. máj. 28. 1874.
Dr. BARNA IGNÁCZ, orvostudor. Budapesten, Yáczi-útcza
4. sz. Yál. jun. 8. 1876.
GOLDZIHER IGNÁCZ, egyetemi tanár. Budapesten. Kagy- 
mezö-utcza 34. sz. Yál. jun. 8. 1876.
Külső tagok ;
POTT ÁGOSTON ERIGYES, a hálái porosz k. egyetemen 
az egyetemes nyelvtudomány tanára. Hálában. Yál, decz. 16.1858.
RAWLINSON CRESWICKE HENRIK baronet K. C. B. 
altábornok, az indiai tanács tagja. Londonban. Yál. decz. 16. 1858.
SCHOTT VILMOS, a porosz kir. akadémiának rendes 
tagja, és egyetemi tanár. Berlinben. Yál. decz. 16.1858.
AHLQVIST ÁGOST, a helsingforsi egyetemen a finn nyelv 
és_irodalom tanára. Hclsingforsban. Vál. decz. 16. 1859.
LÖNNROT ILLYÉS, a helsingforsi egyetemnek nyuga-
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lomba lépett tanára, finnországi cancellariai tanácsos. Helsing- 
orsban. Vál. decs. 16. 1859.
RENAN ERNŐ, a franczia Institu t tagja. Párisban. Vál. 
decs. 16. 1859.
STIER THEOPHIL. Zerbsten, anhalti hercsegségben. Vál. 
oki. 9. 1860.
BENFEY TIVADAR, a göttingeni egyetem tanára, tíüttin-
genben. Vál. jan. 13. 1863.
RÁJENDRALÁLA M IT R A , a bengali Asiatic Society 
alelnöke, s több európai tudós egyletek tagja. Calcuttában. Vál. 
decs. 10. 1865.
Báró SOHLECHTA OTTOKÁR, cs. k. követségi tanácsos, 
a cs. k. keleti Akadémia igazgatója. Becsben. Vál. decs. 10. 1865.
OPPERT GYULA, a franczia In stitu t tagja. Párisban- 
Vál. decs. 10. 1865.
WIEDEMANN EERDINÁND, a szentpétervári akadémia 
tagja. Szentpétervárit. Vál. május 17. 1871.
KREUTZWALD FRIGYES, a dorpáti észt. tud. társaság 
tiszt, tagja. B or pádban. Vál. május 17. 1871.
MIKLOSICH FERENCZ, a bécsi cs. kir. akadémia tagja. 
Becsben. Vál. május 24. 1872.
VISCHER FRIGYES TIVADAR, egyetemi tanár. Zürich­
ben. Vál. május 24. 1872.
OVERBECK JÁNOS, egyetemi tanár. Lipcsében. Vál. máj.
21. 1873.
LEITNER G. W., a laboréi collegium igazgatója. Laboré­
ban. Vál. május 21. 1873.
SCHIEFNER ANTAL, állami tanácsos, s a szentpétervári 
tud. akad. tagja. Szentpétervártt. Vál. május 21. 1873.
CURTIUS GYÖRGY, egyetemi tanár. Lipcsében. Vál. máj. 
21. 1873.
M ÜLLER MIKSA, az oxfordi egyetemen az új nyelvek 
és irodalm ak tanára. Oxfordban. Vál. máj. 28. 1874.
LEW ES GYÖRGY HE NRIK,ángol író. Vál. máj. 28. 1874.
ASCOLI ÉZSAIÁS, tanár. Milanóban. Vál. máj. 26. 1875.
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UJFALVY KAROLY, tanár. Páriában. V ál.jun .8 . 1876. 
FLEISCHER LEBERECHT HENRIK, egyetemi tanár.
Lipcséién. V ál.jun. 8. 1876.
DONNER OTTÓ, egyetemi tanár. Helsingforslan. Vál.jun.
8. 1876.
RITSCHL FRIGYES VILMOS, egyetemi tanár. Lipcsében. 
V ál.jun . 8. 1876.
IL A bölcsészeti, társadalmi és történeti tudomá­
nyok osztálya.
Elnök :
HORVÁTH MIHÁLY. (Lásd Igazg. Tan.) Választatott az 
osztály által. jan . 15. 1870. Újra: 1874. máj. 27.
Tiszteleti tagok :
Gr. KÁROLYI GYÖRGY, (1. Igazg. Tan.)
Gr. MIKÓ IMRE (1. Igazgató Tanács.)
DÁNIELEK JÁNOS, bölcsészettudor, vál. prisztinai püs­
pök, az egri fökáptalan olvasókanonokja, sajó-szent-péteri ez. 
prépost, a pápa ő szentsége titkos kamarása. Egerben. Vál. decz. 
15. 1858.
Gr. LÓNYAY MENYHÉRT, (1. Elnökség.)
HORVÁTH CYRILL, bölcsészettudor, kegyes tanítórendi 
áldozár, a m. kir. tudományegyetemen a bölcsészet ny. rendes 
tanára, a bécsi földtani társulatnak levelező, és a gymnasiumi 
tanárvizsgáló bizottságnak tagja. Budapesten, Városháztér, a 
Kegyes tanitórendiek épületében. Lev. taggá vál. nov. 8. 1834. ren­
dessé szept. 10. 1836., tiszteletivé decz. 10. 1865.
TREFORT ÁGOSTON, (1. Igazg. Tanács.)
GOROVE ISTVÁN (Gattájai), Ő cs. és kir. apóst. Felsége 
belső titkos tanácsosa. Budapesten, Lipót-vtcza 10. sz. Lev. taggá 
vál. okt. 7. 1843., tiszteletivé jan . 30. i860.
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HORVÁTH BOLDIZSÁR. Budapesten, Bécsi-utcza 2. sz. 
Lee. taggá, v ál. decz. 20. 1861., tiszteletivé már ez. 18. 1868.
Rendes tagok :
ZSOLDOS IGNÁCZ, udvari tanácsos, m. kir. legfőbb 
itélőszéki nyugalm azott tanácselnök, Sz. István jeles rend vi­
téze. a bécsi » Vo'ksschriften-Verein« tisztel, tagja, a párisi Institut 
d'Afrique pour Vabolition de la Traite d’ Esclavage tiszteletbeli 
elnöke. Veszprémben. Lev. taggá véd. szept. 7. 1837. rendes taggá ne­
veztetett az Igazg. Tan. által szept. S. 1838.
FOGARASI JÁNOS (Alsó-Viszti), a m. kir legfőbb tö r­
vényszék birája. Budapesten, Király-útcza 77. sz. Lev. taggá vál. 
szept. 7. 1838., rendes taggá, nevezt. az Igazg. Tan. által szept. 3.1842.
TÓTH LŐRINCZ, a m. kir. semmitőszék birája, volt kép­
viselő, a Kisfaludy-Társaság és Budapest főváros képviselő b izott­
ságának tagja. Budapesten, Üllöi-út 14. sz. saját házában. Lev. 
taggá, vál. szept. 10. 1836., rendessé decz. 15. 1858.
PAULER TIVADAR, (L. Igazg. Tanács.)
WENZEL GUSZTÁV, k. tanácsos, bölcsészeti s jogtudor, 
a pesti egyetemen a magyar magán- és bányajog s a jogtörténet 
ny. r. tanára, a. déli-szláv történeti és régiségtani, a felső luzsi- 
czai tudós társaságok, a morva-sziléziai cs. kir. társu lat történeti 
és statist, osztályának, s az erdélyi országismertető egyesületnek 
tagja. Budapesten, Hungadi-útcza 6. sz. Lev. taggá vál. decz. 1 8 .
1846., rendessé decz. 15. 1858.
CSENGERY ANTAL, (L. Elnökség.)
IPOLYI ÁRNOLD, (L. Igazg. Tanács.)
BRASSAI SÁMUEL, az erdélyi orsz. Muzeum Igazgatója, 
kolozsvári egyetemi tanár. Kolozsvártt. Lev. taggá vál. szept. 7. 
1837. ; a mathematikai és természettud. osztályból áttétetett jan . 19.
1864., rendes taggá vál. decz. 10. 1865.
KAUTZ GYULA, jogtudor, a pesti egyetemen a nemzet- 
gazdaság és pénzügytan, valam int a magyar közjog rendes nyil­
vános tan ára  ; ugyanott a jogtörténelm i és államtudom ányi á l­
lamvizsgálati bizottságoknak, továbbá az országos statistikai 
tanács, s a természettud. társulatnak tagja, s ez idő szerint or- 
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szagos képviselő. Budapesten, Po.pnövelde-úteza 1. sz. Lev. taggá vál. 
■elet. 9. I860., rendessé decs. 10. 1865.
HUNFALVY JÁNOS, kir. tanácsos, a pesti tudomány- 
egyetemen az egyetemes összehasonlító földrajz tanára, a statis- 
tikai szakosztály s a stat. tanács tagja. Budapesten, Víziváros 
756. ss. Lev. taggá vál. decs. lő. 1868., rendessé decs. 10. 1865.
KŐNEK SÁNDOR, kir. tanácsos, jogtudor, a pesti egye­
temen a statistika ny. r. tanára, a jogtörténelm i és állam tudo­
m ányi államvizsgálati bizottság s az országos statis-tikai ta ­
nács tagja. Budapesten, Hatvani-íitcza 3. sz. Lev. taggá vál. 
decs. 15. 1858., rendessé jan. 30. 1867.
RÓNAY JÁCZINT JÁNOS, szkodári vál. püspök, pozsonyi 
prépost, a m. tud. Akadémia rendes, s több bel- és külföldi tud. 
társu la t tagja. Pozsonyban Lev. taggá vál. decs. 29. 1847., rendessé 
január 30. 1867.
SZABÓ KÁROLY, az erdélyi muzeum könyvtárnoka, ko­
lozsvári egyetemi tanár. Kolozsvárt.t. Lev. taggá vál. dec's. 15. 1858. 
rendessé máj. 17. 1871.
SALAMON FERENCZ, a Kisfaludy-Társaság tagja. Búd - 
■pesten, Damjanics-útcza 10. sz. Lev. taggá vál. decs. 16. 1859., a 
nyelv és széptud. osztályból áttétetett jan. 13. 1863. rendes taggá vál. 
máj. 17. 1871.
RÓMER FLÓRIS FERENCZ, jánosii apát, kir. tanácsos, 
a vaskorona-rend lovagkeresztese ; bölcsészet és szépművészetek 
tudora, a m. kir. tudomány-egyetemnél a régiség és éremtan ny. 
r. tanára és a m. nemzeti muzeum érem- és régiségtár őre ; a 
vasmegyei régészeti, a délmagyarországi történelm i és régészeti, 
a békésmegyei régész- és művelődés-történeti, a felső m agyaror­
szági muzeum egyletek tiszteleti ; a m. történelm i társulat vál­
la sztmányi ; a magyarországi műemlékek ideiglenes (országos) 
bizottságának tagja ; a m. kir. term észettudom ányi és földtani, 
valamint az erdélyi szász-történelmi társulat, a bécsi archaeolo- 
giai, anthropologiai, érmészeti és geológiai társulatok rendes ; a 
kopenhágai régészeti társu latnak tiszteletbeli ; a nürnbergi ger­
mán muzeum tudományos igazgató-tanácsának tagja ; a hannove- 
ra i pecséttani, carinthiai, palermói történelmi társulatok tagja ; a 
bécsi cs. kir. mű- és iparmuzeumnak és az épitészeti és történelm i-
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unűemlékek fentartására ügyelő középponti bizottságnak, az Insti­
tu te  di Corrispondenza Archeologica római, úgyszintén a párisi 
Archaeologiai és Anthropologiai társulatok levező tagja. B uda­
pesten a m. nemz. Múzeumban. Lev. taggá vál. okt. 9. I860, a maíhem. 
és természettudomány i osztályból áttétetett jan. 19. 1804., rundes taggá 
vál. máj. 17. 1871.
BOTKA TIVADAR. Kis- Vesékenyen, Aranyos-Marót mellett. 
Lev. taggá vál. decz. 29. 1847., rendessé május 24. 1872.
SZILÁGYI SÁNDOR, vallás- és közoktatási m. k. m inisz­
teri titkár. Budapesten a várban, Uri-utcza 22. sz. Lev. taggá vál. 
decz. lő . 1858., rendessé május 21. 1873.
HENSZLMANN IMRE, orvostudor, a magyarországi m ű­
emlékek ideiglenes (országos) és az akad. arcliaeologiai b izo^ . 
ság előadója, a Kisfaludy-Társaság tagja. Budapesten, Zerge- 
utcza 23. sz. Lev. taggá vál. szept. 3. 1841., rendessé máj. 21.,
1873.
Dr. FRAKNÓI VILMOS, a ni. tud. Akadémiának osztály­
titkára , a történelm i és könyvkiadó-bizottságok előadója, a m. 
nemz. Múzeum Széchenyi országos könyvtárának őre, az országos 
közoktatási tanács és a középtanodai tanárvizsgáló bizottság 
tagja. Budapesten, az Akadémia palotájában. Lev. taggá vál. máj.
25. 1870., rendessé máj. 21. 1873.
NAGY IVÁN (F. Győri), a m. országg3’ülés képviselőházá­
nak Naplószerkesztője, a M. Történelmi Társulatnak, valamint a 
M. Képzőművészeti T ársulatnak választmányi tagja, Pest, Pilis és 
Solt t. e. megj'ék bizottmáuyi tagja. Budapesten, Kalap-utcza 1. sz. 
Lev. taggá vál. decz. 15. 1858., rendessé máj. 28. 1874.
KELETI KÁROLY, miniszteri tanácsos. Budapesten a f e ­
hérvári kapu mellett. Lev. taggá vál. márcz. 18. 1868., rendessé május
26. 1875.
Megválasztott rendes tag :
KNAUZ NÁNDOR, esztergomi főegyházi kanonok. Esz­
tergomban a könyvtári épületben. Lev. taggá vál. decz. 15. 1858., ren­
dessé máj. 21. 1873.
Levelező tagok:
ZSIVORA GYÖRGY, a kir. legfőbb törvényszék közbirája. 
Budapesten, Kerepesi-út 5. sz. Vál. nov. lő. 1833.
17"
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BERTHA SÁNDOR (Felső-Eőri), Sz. István apóst. kir. 
jeles rende vitéze s miniszteri tanácsos. Budapesten, Ország-út 26. 
sz., saját házában. Vád. uov. 23. 1839.
PEREGRINY ELEK, bölcsészettudor, a pesti tudományos 
egyetem bölcs, karának tagja s egy finevelő-intézet tulajdonosa. 
Budapesten, a várban, üri-utcza 14. sz. saját házában. Vál. szept.
3. 1841.
SZÖNYI PÁL, kir. tanácsos, a k. magyar természettud. 
társulat pártoló tagja, s egy tan- és nevelő-intézet tulajdonosa. 
Budapesten, Ceukor-útcza 0. sz., saját házában. Vál. decz. 1 8 . 1846.
KARYASY ÁGOST, kir. tanácsos, nyugalmazott egyetemi 
jog tanár és hites ügyvéd. Becs, Wieden, Schikaneder-úteza 1. sz^ 
Vál. decz. 18. 1846.
SZŰCS ISTVÁN, köz- és váltójogi ügyvéd, királyi törvény­
széki bíró, az államvizsgálati bizottság tagja. Debreczenben. Vál. 
decz. 18. 1846.
VANDRÁK ANDRÁS, bölcsészettudor, az eperjesi ev. col- 
legiumban a bölcsészet, római és magyar irod. r. tanára. Eperje­
sen. Vád. decz. 29. 1847.
NEY FERENCZ, a Ferencz József rend lovagja, a buda­
pesti főreáltanoda igazgatója, a magyar nyelv és irodalom rendes 
tanára ; a reáltanárokat vizsgáló bizottság, a fővárosi és tanügyi 
bizottság és több t. társu lat tagja, az országos középtanodai ta ­
náregylet tiszteleti tagja. Budapesten, Reáltanoda-utcza, a föreál- 
taroda épületében. Vál. decz. 15. 1858.
SOMOGYI KÁROLY, esztergomi kanonok, hittudor, Esz­
tergomban. Vád. decz. 15. 1858.
SZALAI ISTVÁN, ref. lelkész. Szentesen. Vál. decz. 15. 1858.
Gr. ANDRÁSSY MANÓ (Krasznahorkai és Csik-Szent- 
királyi). Budapesten, Lipótváros, Mérleg-utcza 3. sz. Vál. decz. 
15. 1858.
PAUER JÁNOS, budai vál. püspök, a római pápa tiszt, 
káplánja, Idvezitőről nevezett szegzárdi apát, székesfehérvári szé­
kesegyházi kanonok, ő cs. kir. apóst, felségének tanácsosa, püspöki 
helynek, a székesfehérvári főgymnasium püspöki helytartója, a
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Sz. László-társulat alelnöke, zsinati vizsgáló. Székes-Fehérváron. 
Vdl. decz. 15. 1858.
PAUR IVÁN, kir tanácsos, a Széchenyi grófok nemzetségi 
levéltárnoka ; a Rómában székelő Instituto di Corrispondenza 
Archeologica levelező tagja ; az építészeti műemlékek fentartá- 
sára és vizsgálatára ügyelő bécsi cs. k. központi bizottság ma­
gyarországi levelezője. Soproniján. Vál. decz. 15. 1858.
SOMHEGYI EERENCZ, bölcsészettudor, kegyesrendi ál­
dó)-. Budapesten, Városháztér, a Kcgijes-tanitórendiek épületében. 
Vál. decz. 15. 1858.
SZALAY ÁGOSTON, királyi táblai tanácselnök, udvari 
tanácsos, a Szent István jeles rend vitéze, a magyrarországi m ű­
emlékek ideiglenes bizottságának elnöke, a magyar történelmi 
társulat választmányi s az archaeologiai bizottság tagja. B uda­
pesten, Újvilág-útcza lit. szám. Vál. decz. 15. 1858.
KERKAPOLY KÁROLY, m. kir. egyetemi tanár. Buda­
pesten, Csillag-útcza 3. sz. Vál. decz. 16. 1859.
PESTY FRIGYES, az első magyar iparbank vezértitkára, 
a magyar történelm i társu la t választmányi, a stájerhoni gazda­
sági egyesület rendes tagja. Budapesten, Istvántér 3. sz. Vál. decz. 
16. 1859.
RÉVÉSZ IMRE, hittudor, a debreczeni reform, egyház 
egyik rendes lelkipásztora s a tiszántúli ref. egyházkerület levél­
tárnoka. Debreczenben. Vál. decz. 16. 1859.
HEGEDŰS LÁSZLÓ, a sárospataki ref. collegiumban ta ­
nár. Sáros-Patakon. Vál. okt. 9. i860.
KUKULYEVICS, másképen BASSANI DE SACHI IVÁN, 
az orosz sz. Vladimir-rend commandeurje, az éjszaki archaeolo­
giai társaságnak Kopenhágában, a cs. orosz tudományos akadé­
miának Petersbourgban, a cs. kir. tud. akadémiának Krakóban, a 
quiriti-k akadémiájának Rómában, a kraini és karánföldi tö r­
ténettudományi — s a  szerb irodalmi társaságnak Belgrádban, 
a cs. k. geológiai intézetnek Bécsben, a krakói egyetemnek s a 
prágai akadémiának levelező tagja ; a zágrábi délszláv történet- 
és régiségtudományi társaság elnöke, a horvátországi és szlavó­
niai építészeti emlékek conservatora, a sz. Jeromos-féle illyr con-
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gregatiónak Rómában tiszteleti tagja, Zágráb és Eszék városok 
tiszteletbeli polgára. Zágrábban. Vál. okf. 9. I860.
FALK MIKSA, bölcsészettudor, a »P. Lloyd* szerkesz­
tője. Budapesten, a szab. Duiiagözhajó-társaság épületében. Vali­
dées. 20. 1861.
KERÉKGYÁRTÓ ÁRPÁD, bölcsészettudor, köz- és váltó­
törvényszéki ügyvéd, a magyar k. tud. egyetemen Magyarország 
örténelm ének ny. r. tanára, éa a gymn. tanárvizsgáló bizottság 
tagja. Budapest, Belváros, Zöldfa-útcza 40. sz. Vál. decz. 20. 1861.
TORMA KÁROLY, a római Isü tu to  di Corrispondenza 
Areheologica levelező tagja, az építészeti műemlékek fentartá- 
sára ügyelő bécsi cs. kir. középponti bizottság levelezője, a ma­
gyar történelm i társulat választmányi s az archaeologiai bizott­
ság tagja, stb. Csicsá-Keresztáron, Vál. decz. 20. 1861.
HOFFMANN PÁL, jogtudor, hites ügyvéd, a magyar kir. 
tudomány-egyetemen a római jog ny. r. tanára, az elméleti állam- 
vizsgálati bizottság jogtörténelmi és birósági osztályainak, a 
budapesti ügyvédi egyletnek és a m agj'ar jogászgyülés állandó 
bizottságának tagja és Temesvár kir. város díszpolgára. Budapes­
ten, Ljlak, 348. sz. V ál.jan. 13. 1863.
KALLÓS LAJOS, a debreczeni ref. főiskolában ny. r. jog­
tanár. Debreczenben. Vál.jan. 13. 1863.
HORNY1K JÁNOS, Kecskemét városának főjegyzője. 
Kecskeméten. V áljan . 13. 1863.
B. KEMÉNY GÁBOR, Budapesten, Mérlegútcza 2. z. 
V ál.jan. 20. 1863.
SLHAYDA JÁNOS, jogtudor, a m. k. legfőbb it élőszék 
közbirája ; a bírói államvizsgálati bizottság vizsgáló tagja, az 
államtudományi államvizsgálati bizottság elnöke. Budapesten, 
Barátok-tere 5. sz. Vál. ján. 20. 1864.
THALY KÁLMÁN, magyar királyi honvédelmi minisz­
teri osztálytanácsos, az olasz kir. Sz. Móricz és Lázár-rend lovagja, 
a milánói és turini tudományos akadémiák levelező, a magyar 
történelm i társulat alapitó és igazgató-választmányi, továbbá a 
Békés vármegyei régészeti és művelődéstörténeti egylet, nem kü-
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lönben a Bihar vármegyei történelm i és régészeti társu la t tiszt.
tagja. Pozsonyban, Apáczautcza 77. sz. Vál. jan. 20. 1864.
MIHÁLYI KÁROLY, tanár. Nagy-E nyeden. Választ, decz» 
10. I860.
BAINTNER JÁNOS, egyetemi tanár. Budapesten, Stáczió- 
vtcza 15. sz. Vál. decz. 10. I860.
MOLNÁR ALADÁR, orsz. képviselő. Budapesten, Károly-  
körút 49. ,sz. Vál. jan. 80. 1867.
HABERERN JONATHÁN, a m. kir. egyetemen a gör. böl­
csészet tanára, a berlini nyelvbuvár-társulat rendes tagja, az 
ágost. liitv. ev. egyetemes egyház tanügyi- és tanárvizsgáló bi­
zottságának tagja. Budapesten, Belváros, fíorz-útcza 3. sz. Vál. jan . 
■30. 1867.
TANÁRKY GEDEON, állam titkár a vallás és közoktatási 
m inisztériumnál, a dunamelléki helv. hitv. egyházkerület ülnöke.
Budapesten, a várban, Országház-utcza 89. sz. Vál. jan. 30. 1867.
ÖKRÖS BÁLINT, kir. közjegyző. Budapesten, Kerepesi­
ét 69. sz. Vál. már ez. 18. 1868.
Dr. BARSI JÓZSEF, az orsz. statist, tanácsnak és az orsz_ 
statist, hivatalnak tagja. Budapesten, a várban, Disztér 198. sz. 
Vál. május 25. 1870.
NAGY IMRE (alsó-szopori), a m. kir. legfőbb törvényszék 
bírája. Budapesten, országút, 39. sz. Vál. május 25. 1870.
Dr. PAULER GYULA, jogtudor, hites köz- és váltó­
ügyvéd, kir. országos levéltárnok, a budapesti jogtudományi ál­
lamvizsgálati és az ügyvédvizsgálati bizottság tagja. Budapesten, 
a várban, dísztér, hg. Batthyány-ház, 201. sz. Vál. máj. 25. 1870.
JAKAB ELEK, a feloszlatott erdélyi kir. kormányszék 
levéltári h ivatal igazgatója, az erdélyi román irodalmi és népmive- 
lődési társu lat tiszteletbeli tagja, okleveles ügyvéd, a budai m. kir. 
polgári tanitóképezde igazgató-tanácsosa. Budapesten, a várban, 
Országház-útcza, 114. sz. Vál. máj. 25. 1870.
LUBRICH ÁGOST, egyetemi tanár. Budapesten, Alduna- 
sor, 9. sz. Vál. máj. 17. 1871.
DOMANOVSZKY ENDRE, a nagyszebeni állami főgymna- 
siumban a bölcsészet tanára. Nagy-Szebenlen. Vál. május 17.1871 «
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Dr. HAJNIK IMRE, egyetemi tanár. Budapesten, Váczi- 
útcza 16. sz. Vál.máj. 11. 1871.
LADÁNYI GEDEON, a kolozsvári egyetemen az általános 
történelem tanára. Kolozsvárit. Vál. máj. 24. 1872.
BALÁSSY FERENCZ, kerületi esperes és török-szent- 
miklósi lelkész. Török-Sz.-Miklóson. Vál. máj. 24. 1872.
B. NYÁRY ALBERT, a milánói akadémia rendes tagja. 
Budapesten, molnár-útcza 13. sz. Vál. máj. 24. 1872.
FABRITIUS KÁROLY, trappoldi ev. ágostai lelkész, orsz. 
képviselő, a brassói keresk. s iparkam ra lev. tagja. Trappold ut. 
posta Segesvár. Vál. máj. 24. 1872.
MATLEKOVICS SÁNDOR, jogtudor, hites-, köz- és váltó 
ügyvéd, a földm., ipar és keresk. m inisztériumban osztálytanácsos, 
a nemzetgazdaság- és pénzügytan egyetemi ni. tanára ; a nemzet- 
gazdasági egylet titk á ra  ; az államvizsgálati bizottság államtud. 
osztályának, a keresk. tanárvizsgáló bizottságnak, a központi 
mértékliitelesitö állami bizottságnak, a magyar orsz. statistikai 
tanácsnak tagja, az aradi kereskedelmi es iparkam ra lev. tagja, a 
kereskedelmi tanintézetek mellé a keresk. minisztérium részéről 
kirendelt biztos, a szent Olaf norvég rendnek lovagkeresztese. 
Budapesten, Wesselényi-útcsa 1. sz. Vál. máj. 21. 1873.
APÁTHI ISTVÁN jogtudor, köz- és váltó-ügyvéd, a pesti 
kir. egyetemen a váltó, kereskedelmi, tenger- és tételes európai 
nemzetközi jog nyilvános rendes tanára, a birói államvizsgálati 
bizottság, a magyar jogászgyülés állandó bizottságának, a buda­
pesti ügyvédi egylet igazgató választmányának tagja és második 
szakosztályának elnöke, a természettudományi társulatnak és 
Budapest főváros bizottságának tagja. Budapesten, Z'óldfa-utczc, 
40. sz. Vál. máj. 21. 1873.
Dr. PAUER IMRE, bölcsészettudor, a pozsonyi kir. jog-aka­
démián a bölcsészet nyilv. r. tanára. Pozsonyban. Vál. máj. 28.1874.
ORTYAY TIVADAR, tanár a pozsonyi jog és állam tudo­
m ányi karnál. Pozsonyban. Vál. máj. 26. 1875.
Megválasztott levelező tagok :
PÓR ANTAL, rom. kath. lelkész. Esztergomban. Vál. máj.
24. 1872.
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HEGEDŰS LAJOS CANDID, jogtudor, a m. kir. közokta­
tási minisztériumban miniszt. tanácsos. Budapesten, Bálvány- 
útcza 1. sz. Vál. máj. 28. 1874.
DEÁK FARKAS, min. titkár, a tört. társu lat jegyzője. 
Budapesten. Vál. jun. 8. 1876.
ZLINSZKY IMRE, a budapesti kir. ítélő tábla bírája. Buda­
pesten, Ósz-utcza, 31. sz. Vál. jun. 8 1876.
Külső tagok :
PERTZ HENRIK GYÖRGY, a porosz kir. könyvtár igaz­
gatója, a tudom, porosz kir. akadémiának r. tagja. Berlinien. Vál, 
nov. 15. 1833.
LABOCLAYE EDUÁRD, a franczia Institu t tagja. Paris­
ian. Vál. decz. 16. 1858.
LORD OVERSTONE. Londonban. Vál. decz. 16. 1858.
CANTU CAESAR, több tudományos társaság tagja. Milá­
nóban. Vál. decz. 16. 1858.
FLEGLER SÁNDOR, bölcsészettudor és tört. tanár. Kiírn- 
bergben. Vál. decz. 16. 1858.
MIGNET FERENCZ, az erkölcsi és polit, tud. franczia 
akadémiájának titoknoka. Páriában. Vál. decz. 16. 1858.
RANKE FERENCZ LIPÓT, a tud. porosz kir. akadémiájá­
nak tagja. Berlinben. Vál. decz. 16. 1858.
ROSCHER VILMOS, a lipcsei egyetemen tanár. Lipcsében. 
Vál. decz. 2. 1860.
B. PROKESCH-OSTEN ANTAL, ő cs. kir. felsége val. tit . 
kos tanácsosa. Bécsien. Vál. jan. 13. 1863.
GROTHE ARTHUR, a bengali Asiatic Society elnöke. 
Calcuttában. Vál. jan. 13. 1863.
SÜPHY BEY, a török államlevéltár igazgatója. Konstanti­
nápolyban. Vál. jan. 13. 1863.
DUDIK BÉDA FERENCZ, a ráígérni sz. Benedek rendű 
káptalan tagja Morvában, Morvaország történetírója^ a cs. kir. 
Ferencz-József rend lovagja s több külföldi rendjel birtokosa, 
számos külföldi tudományos társulat és egylet tagja. Brünn~ 
ben. Vál. jan. 20. 1864.
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THIERS ADOLF, a franczia Institu t tagja. Parisian. Vál. 
jav. 20. 1864.
MOMMSEN TIVADAR, tanár. Berlinben. Vál. jav. 30. 1867.
JANET PÁL, a franczia Institu t tagja. Parisban. Vál. 
márcz. 18. 1868.
DETHIER P. ANTAL. Konstantinápolyban. Vál. ápr. 
14. 1869.
Dr. ENGEL ERNŐ, a porosz staiisztikai hivatal főnöke 
Berlinben. Vál. ápr. 14. 1869.
Dr. SCHMIDT ADOLF, egyetemi tanár. Jénában. Vál. máj-
25. 1870.
ARNETH ALFRÉD, a cs. kir. titkos levéltár igazgatója. 
Becsben. Vál. máj. 24. 1872.
BIRK ERNŐ, udvari tanácsos, a cs. udv. könyvtár őre. 
Becsben. Vál. máj. 24. 1872.
BOCK FERENCZ, kanonok. Aachenben. Vál. máj. 24. 1872.
FIEDLER JÓZSEF, a bécsi cs. kir. titkos levéltár őre. 
Becsben. Vál. máj. 24. 1872.
W IESELER FRIGYES, göttingai egyetemi tanár. Göttin- 
yában. Vál. máj. 24. 1872.
WORSAAE A. I. dán államtanácsos, múzeum-igazgató. 
Kopenhágában. VáL május.- 24. 1872.
GLADSTONE VILMOS, Nagy-Brittania volt miniszter 
elnöke. Londonban. Vál. máj. 21. 1873.
PATTERSON ARTHUR, Londonban. Vál. máj. 21. 1873.
GNEIST RUDOLF, egyetemi tanár és a német birodalmi 
gyűlés tagja. Berlinben. Vál. máj. 2 S’. 1874.
GACHARD PROSPER LAJOS, a belga orsz. levéltár igaz­
gatója. Brüszszelbeu. Vál. máj. 26. 1875.
SAYOUS EDUÁRD, a Nagy-Károlyról czimzett lyceum 
tanára. Párisban. Vál. máj. 26. 1875.
ZELLER EDUAÏtD, a berlini egyetemen a philosopliia 
tanára. Berlinben. Vál. máj. 26. 1875.
ESQUIROU de PARIEU. Párisban. Vál. jun . 8. 1876.
KUNIK ERNŐ, asz. pétervári cs. muzeum igazgatója. Szent­
pétervárit. Vál. jun . 8. 1876.
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III. A Mathematical és természettudományok 
osztálya.
Elnök :
SZTOCZEK JÓZSEF (1. Igazg. Tan.) Osztályelnökké újra 
vál. 1874. máj. 27.
Tiszteleti tagok :
KORIZMICS LÁSZLÓ, volt m. kir. helytartósági tanácsos, 
a m. gazd. egyesület alelnöke, a Magyar Földhitelintézet igazga­
tója. Budapesten, Üllői-út, a Köztelken. Vál. decz. lő. 1858.
HAYNALD LAJOS, (1. Igazg. Tanács.)
HOLLÁN ERNŐ, Budapesten, a lánczhid.-épületben, Le ív 
taggá vál. decz. 15. 1858., rendessé dec.z. 20. 1801. Tiszteletivé május 
24. 1872.
JEDLIK ÁNYOS ISTVÁN, k. tanácsos, sz. Benedek-rendi 
áldor, bölcsészettudor, a pesti egyetemen a természettan ny. r. 
tanára, a k. m. természettud. társu lat rendes tagja, a gymnasiumi
tanárvizsgáló bizottság tagja. Budapesten, mészáros-utcza 8. sz. 
Lev. és rendes taggá vál. decz. 15. 1858. Tiszteletivé máj. 21. 1873.
Rendes tagok :
TARCZY LAJOS, a dunántúli ref. főtanodában a termé­
szettud. r. tanára, a k. m. természettudományi társulat tagja. Pá­
pán. Lev. taggá vál. szept. 7. 1838., rendessé kinevezte az Igazgató­
ság Pozsonyban, szept. 7. 1840.
FEST VILMOS, a közmunka és közlekedési minisztérium­
nál osztálytanácsos, hites mérnök, Kassa sz. kir. városa tiszt, pol­
gára. Sopronban, szinliáz-utcza 22. sz. Lev. taggá vál. decz. 24. 1844., 
rendessé nevezte az Igazgatóság nov. 22. 1845.
TÖRÖK JÓZSEF, orvos és sebésztudor, a debreczeni ref. 
főtanodában a vegytan és természetrajz r. tanára, a k. m. term é­
szettudományi társulat, a budapesti k. orvosegyesület s a pesti 
orvosi kar tagja. Debreczenben. Lev. taggá vál. okt. 7. 1843., ren­
dessé decz. 15.1858.
NENDTVICH KÁROLY, kir. tanácsos, orvostudor, szemész- 
és szülészmester, a m. tud. Akadémia m ath, és természettudom.
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bizottság másodelnöke, a m. orvosok és természettudósok XVIII. 
nagygyűlésének volt alelnöke. ugyanezen gyűlések állandó köz­
ponti választmányának elnöke ; a m. kir. műegyetemnél az ált. 
műszaki vegytan ny. r. tanára, ugyanazon intézet volt rectora, 
a pesti orvosi kar, a kir. m. természettudományi társulat, a m. 
mérnök- és épitész-egylet, az orsz. m. ipar-egyesület választmányi, 
a pozsonyi természettud., a pesti m. és bécsi birodalmi földtani, a 
jénai ásványtani és pfalczi gyógyszerészi és iparműi társulatok lev. 
tagja. Budapesten, fürdö-utcza 3. sz. Levelezd taggá vál. nov. 22.
1845., rendessé decz. 15. 1858.
PETZVAL OTTÓ, bölcsészettudor, okleveles mérnök, a 
pesti egyetemen a felsőbb mennyiségtan nyilv. rendes tanára, ? 
gymnásiumi tanárjelöltek vizsgáló bizottságának tagja. Bvd - 
pesten, Istvdntér 3. sz. Lev. és rendes taggá vál. decz. 15. 1858.
SZTOCZEK JÓZSEF (1. Igazg. Tanács).
SZABÓ JÓZSEF, sz. mm. és bölcsészettudor, kir. tanácsos, 
a cs. k. Ferencz-József rend lovagkeresztese, a budapesti egyete­
men az ásvány- s földtan ny. r., a középtanodai tanárképezde r. 
tanára  s a tanárvizsgáló bizottság tagja ; az orsz. közoktatási ta ­
nács tagja; az Akadémia math, s természettud. o sz tásán ak  
titkára, bizottságának előadója ; a m. kir. természettudományi, 
földrajzi s m. földtani társu la t választmányi tagja s ez utóbbi 
alelnöke ; az »Academia caesarea Leopoldino Carolina« tagja 
Drezdábau ; Angliában a »British Association for Advance­
ment of sciences,€ valamint a londoni geológiai társulat külföldi, 
a bécsi cs. földtani intézet és az erdélyi »Verein für Naturwissen­
schaften« Szebenben lev. tagja. Budapesten, Lipótváros, Széchenyi- 
vtcza 6. sz. Lev. taggá vál. decz. 15. 1858., rendessé Jan. 30. 1867.
VÉSZ JÁNOS ÁRMIN, hites mérnök, a m. k. József- 
műegyetemen a felsőbb mennyiségtan és leirati m értan r. tanára, 
Budapesten, bástya-utcza 14. sz. Lev. taggá vál. decz. 15.1858., ren­
dessé márcz. 18. 1868.
KRUSPÉR ISTVÁN, a m. kir. József-műegyetemen a gya­
korlati mér- és iparm űtan r. tanára, a k. m. természettud. t á r ­
sulatrendes tagja. Budapesten, a műegyetemben. Lev. taggá vál. decz. 
15. 1858., rendessé máj. 25. 1870.
THAN KÁROLY. (L. Igazg. Tanács).
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HAZSLINSZKY FRIGYES, az eperjesi collegiuniban a 
mathesis és term észettudom ány tanára  és igazgató. Eperjesen. 
Lev. taggá vál. jan. EJ. 186-3., rendessé máj. 24. 1812.
KALCHBRENNER KÁROLY, ev. lelkész és szepesi XVI. 
városi főesperes. Szepes- Olasziban. Lev. taggá vád. jan. 20. 1864., 
rendessé máj. 24. 1872.
LENHOSSEK JÓZSEF, kir. tanácsos, orvos-sebésztudor, 
szemész- és szülészmester, a m. kir. budapesti egyetemen a leiró 
és tájboncztan nyilvános rendes tanára, a boncztani intézet igaz­
gatója, a párisi német orvostársulat tiszteleti és valódi tagja, a 
csehországi prágai orvostársulat tiszteleti tagja, a m. könyvkiadó 
társulat alapitó, a m agyar kir. természettudományi és a buda­
pesti kir. orvos-egylet rendes, a bécsi cs. kir. állattan-füvészeti, a 
nagyszebeni természettudományi társulat, a bécsi cs. k.orvosegylet, 
a párisi Société de Biologie, a brüsszeli Société royale des Scien­
ces médicales et naturelles levelező tagja. Budapesten, Ország-út 
o l, sz. Lev. taggá vál. jan. 20. 1864., rendessé május 21. 1873.
FR1VALDSZKY JÁNOS, (Frivaldi), a m. n. Muzeum ter- 
mészetosztályának igazgató-őre, a M. Tud. Akadémia mathem. 
és természettudományi bizottságának, a k. m. természettudomá­
nyi-társulat s a m. orvosok és természetvizsgálók központi vá­
lasztmányának tagja ; a magyarhoni földtani társulatnak, a po­
zsonyi természetvizsgáló egyletnek, a természetvizsgálók Lipót- 
Károly-féle császári német Akadémiájának Dejean névvel, a bécsi 
cs. k. állat-növénytani, úgyszintén a berlini és stettini rovarászát! 
társulatoknak rendes s levelező tagja. Budapesten a m. n. Múzeum­
iján. Lev. taggá vál. decz. 10. 1865., rendessé máj. -1. 1873.
SZILY KÁLMÁN (Nagy-Szigethi), a k. József-müegyete- 
men az elméleti term észettan és analytikai mechanika tanára, 
egyszersmind tanár a középiskolai tanárképző intézeten, a term é­
szettudományi társulat első titkára, a nemzetközi m éterbizottság­
nak és a m. kir. központi mértékhitelesítő bizottságnak, az orszá­
gos statistikai tanácsnak, a reáliskolai tanárjelölteket vizsgáló- 
bizottságnak és a m. mérnök és épitészegylet választm ányának 
tagja. Budapesten, Üllői út 1. sz. Lev. taggá vál. decz. 10. 1865., 
rendessé máj. 21. 1873.
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HANTKEN MIKSA, (prűd ni ki) magy. kir. min. osztály- 
tanácsos, a m. kir. földtani intézet igazgatója, a palaeontologia 
m agántanára a budapesti egyetemnél, a magy. földtani- és az á l­
lat- és növényhonositó társulat alapitó, a selmeczi gyógyászati 
és természettudományi-egylet tiszteleti, a kir. magy. term észet­
tudományi társulat rendes és választmányi, a magy. földirati, s 
nagyszebeni természettudományi és a bécsi állat- és növény­
tani társu lat rendes tagja. Budapesten, Király-út ez a 66. sz. Lev. 
taggá vál. jan. 20. 1864. rendessé máj. 28. 1874.
Megválasztott rendes tagok :
MARGÓ TIVADAR, sz. mm. és bölcsészeti, valam int orvos- 
sebésztudor, szülészmester, a m. tud. egyetemen az állat- és össze- 
hasonlitó boncztan nyilvános rendes tanára, az egyetemi állattani 
in tézet és muzeum igazgatója, az orvosi karnál a szövettan r. k. 
tanára, a m. tud. Akadémia m athem atikai és term észettudom ányi 
bizottságának s a tanárvizsgáló bizottság, az országos közoktatási 
tanács és az országos közegészségi tanács tagja, a kir. magy. te r­
mészettudományi társulat á llattani bizottságának elnöke é3 vá­
lasztmányi tagja, a budapesti kir. orvosegylet rendes, a bécsi cs. 
kir. állat- és növénytani társu lat levelező-, a »British Association 
for advancement of sciences« czimü társulat külső tagja. B uda­
pesten, Múzeumi körút (Országút) 18. szám. Lev. taggá vál. okt. 9.
1860., rendessé máj. 25. 1870.
SCHENZL GUIDÓ, bölcsészettudor, stiriai adm onti sz. 
Benedek-rendü áldozár, a meteorologiai és földdelej es ségi m agyar 
kir. központi intézet igazgatója, a k. magyar természettudományi, 
az ausztriai meteor, társu la t s az orosz »Société Impériale des 
N aturalist s de Moskau« rendes, a cs. k. birodalmi földtani intézet 
s a stiriai természettudom ányi társulat levelező tagja. Budapesten, 
Külső bécsi-kapu-utcza, -?533/j.. sz. a. Lev. taggá vál. már ez, 18.
1868., rendessé jun. 8. 1876.
Levelező tagok :
UDVARDY CHERNA JÁNOS, hites mérnök, a frauendorfi 
kertmivelő társaság tiszteleti tagja. Egerben. Vál. márcz. 9. 1832.
KACSKOVICS LAJOS, nyug. kir. törvényszéki bíró. Söj- 
len, u. p. B.-Gyarmat. Vál. szept. 7. 1837.
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TAUBNER KÁROLY, bölcsészettudor, a cs. k. Il-dik had­
sereg evang. őrségi s tábori papja, consist, tanácsos, a m. kir. 
természettud. társulat, a berlini phüologiai seminarium, s több 
olaszországi tud. egyesület tagja, a cs. kir. arany érdemjegy tu ­
lajdonosa, a hesseni nh. Lajos-lovagrend keresztjének első, a han­
noveri k. Guelf-lovagrend negyedik osztályú vitéze. Vál. szept. 
5. 1840.
KORPONAY' JÁNOS, Abauj-vármegye levéLtárnoka. Kas­
sán. Vál. (a hadi tudományok részére) decz. 24. 1843.
ARENSTEIN JÓZSEF, bölcsészettudor, a bécsi philos, 
kar tag ja  s volt dékánja, a cs. k. Ferencz-József és a franczia be­
csületrend vitéze, a svéd W asa-rend (I. oszt.) és az orosz cs. Sz. 
Szaniszló-rend középkeresztese ; a Dànebrog-rend, a hollandi 
oroszlán-rend és a belga Lipót-rend lovagja ; több bel- és kül­
földi tud. társ. és egyletek tagja. Badacson-Tomajon (Zala) és 
Gloggnitzban (Alsó-Ausztria). Vál. decz. 20. 1847.
TÖMÖRI ANASZTÁZ, hites mérnök, a nagykőrösi nagy- 
gymnasium tiszt, tanára. Budapesten, Régi-posla-utcza 3. sz. és 
Gombán, v .p . Monor. decz. 15. 1858.
ARÁNYI LAJOS, orvos-sebésztudor, szemész- és szülész­
mester, a pesti egyetemen a kórboncztan ny. r. tanára, a jogi 
karban a törvényszéki orvostan magán tanára, az orvosi kar s a 
k. m. term észettudom ányi társulat és a budapesti k. orvosegylet 
tagja. Budapesten, az új takarékpénztári épületben. Vál. decz. 15. 
1858.
BERDE ÁRON (Laborfalvi), a kolozsvári egyetemen a 
nemzetgazdasági an ny. r. tanára, az államtudományi államvizs­
gálati bizottság elnöke és az unitáriusok kolozsvári főtanodájának 
inspector curatora. Vál. decz. 15. 1858.
ENTZ FERENCZ, orvostudor, több tudós és gazdasági 
társulatok r. és tiszt, tagja, a m. gazd. egyesület budai fa- és szőlő­
iskolájának felügyelője. Budapesten, az orsz. szülő-iskolában. Vál. 
decz. 15. 1858.
GALGOCZY KÁROLY', hites ügyvéd, magyar gazdasági 
egyesületi okleveles gazda, az országos magyar gazdasági egye­
sület alapitó és választmányi, az erdélyi gazdasági egyesület ala­
pitó-, a hevesmegyei gazdasági egyesületnek tiszteletbeli, az or-
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szagos magyar iparegj-esület igazgatósági, az állat- és növény- 
honositó társaság választmányi tagja, állami tanitóképezdei tanács­
tag  stb. Budapesten, Lipót- és szerb-utcza sarkán, 37. sz. Vál. decz. 
15. 1858.
GONCZY PÁL, a vallás- és közoktatási minisztériumnál 
min. tanácsos, a pesti ref. egyház iskolai felügyelője, a k. m. 
természettudományi s a földtani társu la t r., a m agyar gazdasági 
egyesület alapitó-tagja. Budapesten, Szénatér 6. sz. Vál. de<-z. 15. 
1858.
KÉRY IMRE, orvostudor, a pesti orvosi kar, a k. m. te r­
mészettudományi társulat s a budapesti orvos egyesület ta g ja . 
Boros-Sebesen, Arad-megyében, ut. posta Butyin. Vál. decz. 15. 1858.
KOVÁCS SEBESTYÉN ENDRE, k. tanácsos, orvos-sebész- 
tudor, közkórházi főorvos, a budapesti m. k. orvosegylet első 
elnöke, az orvosi kar tagja, a m. k. természettudományi társu la t 
tiszteletbeli, a magyar földtani társulat rendes tagja. Budapesten, 
Józseftér 17. sz. Vál. decz. 15. 1858.
MORÓCZ ISTVÁN, orvostudor, a m. gazdasági egyesület 
titoknoka. Budapesten, Üllöi-út, a Köztelken. Vál. decz. 15. 1858.
NAGY JÓZSEF, orvostüdor és szülészmester, Nyitra-vár- 
megye főorvosa, a k. m. természettudományi, a m. földtani, a 
bécsi állat- és növénytani, s a pozsonyi természettudományi egye­
sület tagja. Nyitván. Vál. decz. 15. 1858.
SCHIRKHUBER MÓRICZ, kegyesrendi áldor. bölcsészet- 
tudor. Budapesten. Városháztér, a Kegyes-tanitórendiek épületében. 
Vál. decz. 15. 1858.
LUTTER NÁNDOR, bölesészettudor, a budai kir. fő- 
gymnasium igazgatója s a kir. magyar természettud. társu la t r. 
tagja. Budapesten, Víziváros, Kigyó-útcza ISO.sz. Vál. decz. 15.1859.
BENKŐ DÁNIEL (Árkosi), gazdasági tanácsos, a m. orszá­
gos gazdasági egyesületnek r., az erdélyinek tiszt, a bécsinek lev. 
tagja. Budapesten, Só-útcza. 6. sz. Vál. decz. 15. 1859.
XANTUS JÁNOS, több tudományos társaság tagja. Buda­
pesten, Ulloi-út 10. sz. Vál. decz. 15. 1859.
WENINGER VINCZE, a hitelintézet igazgatója. Budapes­
ten, Súyár-út, saját házában. Vál. okt. 9. 1860.
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KONDOR GUSZTÁV, bölcsészettuclor, hites mérnök, a m. 
kir. tud. egyetemen ny. r. tanár, a kir. magyar természettudomá­
nyi társulat, az országos középtanodai tanáregylet és más társu­
latok tagja. Budapesten, plebánia-utcza 1. szám. Vál. deczemb. 
2 0 . 1861.
MARTIN LAJOS, bölcsészettudor, egyetemi tanár, a k. m. 
term . tud. társulat, a kolozsvári orvos-term. tud. egylet rendes 
tagja. Kolozsvártt. Választ, decz. 20. 1 8 6 1 .
CHYZER KORNÉL, orvostudor, szülészmester, Zemplén- 
megyei főorvos, Ferencz-József rend lovagkeresztese, az országos 
közegészségi tanács rendkívüli, a budapesti k. orvosegylet, a bécsi 
cs. k. birodalmi földtani intézet levelező, a k. m. természettudo­
mányi társulat, a bécsi cs. k. állatnövénytani társu lat rendes, a 
magyar orvosi könyvkiadó társulat igazgató tagja ; a Zemplén- 
megyei orvosgyógyszerész egylet elnöke. S.-A.- Üjhelyen. Vál. <lecz. 
2 0 . 1861.
PETTKÓ JÁNOS, (Felső-Dritomai), cs. k. bányatanácsos 
és a selmeczi bánya-akadémiánál nyugalmazott tanár. Seltner z- 
bányán. Vál. decz. 20. 1861.
Gr. WASS SÁMUEL. Budapesten, Körút 40. sz. Vál. decz.
2 0 . 1861.
ASBÓTH LAJOS (Nemescsói) 1848 —49-ki honvédtábor­
nok. Budapesten, Albrecht-út gr. Lnnyay-ház, Vál. jan. 13. I 8 6 0 .
DUKATIVADAR,orvostudor. Londonban. Vál.jan. 13.1863.
HALÁSZ GEJZA, orvos-sebésztudor, az első magyar á lta ­
lános biztosító társaság központi orvosa, a pesti egyetemi orvos­
kar tagja. Budapesten, Zöldfo.-útcza 4. sz. Vál. jan. 13. 1863.
HOLLÓSY JUSZTINIÁN, bölcsészettudor, sz. Benedek 
rendbeli, a bold, szűz M áriáról czimzett, dömölki apát. Kis- 
(.’zellen. (Vasmegyében.) Vál. jan. 13. 1863.
JENDRÁSSIK JENŐ, bölcsészeti és orvos-sebésztudor, 
szülészmester és műtő, a m. k. egyetemen az élet- és felsőbb 
boncztan ny. r. tanára, a m. k. természett. társulat tagja. Buda­
pesten, Eszterházy-útcza 2. sz. Vál. jan. 13. 1863.
MARKUSOVSZKY LAJOS, orvostudor. Budapesten, Ná- 
dor-útcza 11. sz. Vál. jan. 13. 1863.
PREYSZ MÓRICZ, a pestbelvárosi főreáltanodán a vegy 
M. Akad. Almanach 1877-re. 18
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tan  tanára, betegség m iatt rendelkezési állapotban ; a ni. k. term , 
t. társu lat rendes, a tokaj-begyaljai szőlő-művelő egyesület 
tiszteletbeli tagja. Budapesten, Soroksári-útcza 11. sz. Vál. január  
13. 1863.
CORZAN-AVENDANO GÁBOR, a pesti k. főgymnasium- 
ban a m ennyiségtan tanára, a természettudományi társulat tagja. 
Budapesten, Dohány-vtcza, a Mr. gymnasium épületében. Váí. jan. 
20. 1864.
BALOGH KÁLMÁN, orvostudor, a gyógyszertan és gyógy­
szerészeti törvények ny. r. s az általános kórtan helyettes tanára 
a budapesti k. egyetemen, a kir. m. természettudományi társulat 
pártoló tagja és első alelnöke, a magyar orvosi könyvkiadó tá r ­
sulat alapitó és igazgató tagja, a budapesti kir. orvosegylet ren­
des és választmányi tagja, az országos közegészségügyi tanács 
rendkivüli, a földrajzi társulat, középtanodai tanáregylet tagja 
stb. Budapesten, Kecskeméti-útcza 11. sz. Vál. jan. 20. 1864.
DIVALD ADOLF. Baden, Neugasse 2. sz. Vál. január 20.
1864.
ÉRKÖVI ADOLF, m. k. m inisztériumi osztálytanácsos, 
a hevesi, szolnoki és győri gazdasági egyesületek tiszteleti tagja 
s a »Royal Agricultural Society of England« tag ja . Pécskán. Vál. 
jan. 20. 1864.
POÓR IMRE, orvostudor, szülész ; m agántanár a k. m a­
gyar tudomány-egyetemen, főorvos a pesti közös kórházban, a 
budapesti kir. orvos-egylet s a kir. m. természettudományi társu ­
la t rendes tagja. Budapesten, Só-útcza 1. sz. Vál. jan. 20. 1864.
RÓZSAY JÓZSEF, kir. tanácsos, Ferencz-József jeles 
rend vitéze, orvostudor, szülészmester, a pestvárosi intézetek 
rendes és Pest-Pilis és Solt t. e. megyék t. főorvosa, a m. kir. 
egyetemi orvosi kar rendes s az országos közegészségi tanács 
rk. tagja, több bel- és külf. tudom, társulatnak tiszteleti, vá­
lasztmányi, rendes és levelező tagja. Budapesten, Deák-Ferencz- 
tér, Gyertyánffy-házban. Vál. jan. 20. 1864.
SCHWARCZ GYULA, jénai bölcsészettudor, a londoni 
»Geological Society«, »Ethnological Society«, »Anthropological 
Society«, a »Société Géologique de France,« és az »Académie 
Nationale« stb. tagja, az »Országos Köznevelési Egyesület« el-
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nöke, a k. m agyar természettudományi társulat és a magyarhoni 
fjld tan i társulat alapitó tagja. Székes-Fehérvárott. Vál. jan. 
20. 1864.
ZLAMÁL VILMOS, egyetemi állatgyógyászati tanár. B u­
dapesten, Városháztér 6. sz. Vád. jan. 20. 1864.
B. MEDNYÁNSZKY DÉNES. Rakoviczon, Nyitramegyében. 
Vál. decz. 10. 1865.
HUNYADY JENŐ, göttingai bölcsészeti tudor és műegye­
temi rendes tanár. Budapesten, Zöldfa-ulcza, 10-ik sz. Vál. jan. 
30. 1867.
Dr, AKIN KÁROLY. Becsben. Vál. márcz. 18. 1868.
Dr. BATIZFALVY SÁMUEL , orvos-sebésztudor és szü­
lész ; a budapesti sebészi és orthopaediai magángyógyintézet 
igazgató-főorvosa ; a budapesti tudomány egyetemen a testegye- 
nészet m. tanára  ; a jászkerületi orvosegylet tiszteletbeli, a magy. 
orvosi könyvkiadó és a budapesti állat- és növényhonositó társulat 
alapitó és választm ányi tagja ; nemkülönben a magyar orvosok 
és Természetvizsgálók nagygyűlésének alelnöke ; a budapesti kir. 
orvosegylet, a kir. magyar természettudományi társulat rendes 
tagja ; az országos kisdedóvó egyesület választmányi, a budapesti 
izr. nőegylet tiszteletbeli tag ja , a budapesti orvosi-kör orvosi 
szakosztályának elnöke, Budapest város képviselője ; a pesti nem­
zeti torna-egylet választmányi s alapitó , a magyar földrajzi tá r ­
sulat rendes, és a debreczeni tornaegylet tiszteletbeli tagja stb. 
Budapest, városligeti fasor 30. sz. Vál. márcz. 18. 1868.
ZSIGMONDI VILMOS, bányamérnök. Budapesten, Nádor- 
utcza. 27. sz. Vál. márcz. 18. 1868.
Dr. HIRSCHLER IGNÁCZ, orvostudor és szemész-mester : 
az országos közegészségi tanács rendkiv. tagja. Budapesten, Tü- 
lcör-utcza 2. sz. Vál. ápr. 14. 1869.
Dr. SAY MÓR vegytudor, a budai kir. föreáltanoda 
igazgató ja , a jászkerületi orvos-gyógyszerész egylet tiszteleti, 
a kir. magyar természettudományi társulat, és az országos kö- 
zéptanodai tanáregylet választmányi tagja, az austriai meteoroló­
giai társu la t rendes tagja, a felsőbb fokú vámhivatali vizsgáló- 
bizottságnak tagja. Budapesten, a föreáltanoda épületében. Vál. 
ápr. 14. 1869.
18*
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KENESSEY ALBERT , m. kir. vasúti és hajózási főfel­
ügyelő. Budapesten, Oss-utcsa 24. sz. Vál. május 17. 1871.
TÓTH ÁGOSTON (Felső-Zopori), nyug. m. kir. honvédez­
redes, a földtani társu lat választmányi, a m. term észettani társu­
lat, mérnök egylet, m agyar történelmi társu la t és a zalamegyei 
gazdasági egylet tagja. Gmündenben, Felső-Ausztriában. Vál. máj. 
17. 1871.
Dr. JURÁNYI LAJOS, egyetemi tanár. Budapesten, az 
egyetemi fii vészkertben. Vál. máj. 17. 1871.
WARTHA YINCZE, műegyetemi tanár. Budapesten, Ősz- 
utcza 81. sz. \  ál. máj. 21. 1873.
Dr. KOCH ANTAL, a kolozsvári egyetemen az ásványtan 
tanára. Kolozsvárit. Vál máj. 26. 1875.
Megválasztott levelező tagok :
SZKALNITZKY ANTAL, építész. Budapesten, Thonet-ház. 
Vál. decz. 10. 1865.
HOFFMANN KÁROLY, a m. geológiai intézet főgeologja. 
Budapesten, Kerepesi-út 10. sz. Vál. május. 17. 1871.
BIELZ ALBERT, m. kir. tanfelügyelő. Nagyszebenben. Vál. 
máj. 21. 1873.
B. EÖTVÖS LORÁND, egyetemi tanár. Budapesten, Kecs- 
keméti-uteza 7. sz. Vál. máj. 21. 1873.
HORVÁTH IGNÁCZ, műegyetemi rendes tanár. Buda­
pesten, Üllöi-út. 10. sz. Vál. máj. 28. 1874.
KRENNER JÓZSEF, a m. n. múzeumnál az ásványosztály 
őre. Budapesten, a Muzeum épületében. Vál. máj. 28. 1874.
BÖCK JÁNOS, a m. földtani intézet főgeologja. Budapes­
ten, Kerepesi-út, 10. sz. Vál. jun. 8. 1876.
KONKOLY T. MIKLÓS, csillagász. Ó-Gyallán. Vál. jun. 8-
1876.
LENGYEL BÉLA , a vegytan r. k. tanára a magy. kir. 
egyetemen. Budapesten, ország-út, a vegytani intézetben. Vál. jun .
8. 1876.
Külső tagok :
BAER KÁROLY ERNŐ , orosz csász. államtanácsos , a  
tud. petersburgi cs. akadémiájának r. tagja. Petersburgban. Vál. 
decz. 16. 1846.
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MANDL LAJOS, orvostudor, a franczia becsületrend vi­
téze, s a bécsi es., a müncheni s pesti k. orvosi társaságok, a tu ­
dományok nápolyi k. akadémiája lev,, a párisi boncztudományi 
társulat s a pesti orvosi kar tagja , a párisi egyetemen rendkiv. 
tanár. Parisban. Vál. decz. 16. 184:6.
Báró ETTINGSHAUSEN ANDRÁS, bölcsészet- és orvos­
tudor, cs. kir. kormánytanácsos, a bécsi egyetemnél a természet- 
tani intézet igazgatója, számos külföldi akadémiák s tudós-társa­
ságok tagja. Becsben. Vál. decz. 16. 1858.
BELL TAMÁS, a londoni King's collegében a zoologia 
tanára, az angol k. tudós társaság tagja. Londonban. Vál. decz. 
16. 1858.
BUNSEN RÓBERT VILMOS , bölcsészet- és orvostudor, 
badeni nagyherczegi tanácsos, a lieidelbergi egyetemen a vegy­
tan r. tanára, számos tudományos társaság tagja. Heibelbergben, 
Vál. decz. 16. 1858.
DUMAS KÉR. JÁNOS, a franczia Institu t tagja. Páriában. 
Vál. decz. 16. 1858.
M1LNE-EDWARDS HENRIK, orvostudor, a párisi termé­
szetrajzi múzeumnál tanár, a franczia Institu t tagja. Parisban. 
Vál. decz. 16. 185s .
GRUNERT JÁNOS ÁGOST, egyetemi tanár. Greifsrvald- 
ban. Vál. decz. 9. 1860.
BOUE AMI, a bécsi cs. tudom. Akadémia tagja. Becsben. 
Vál. decz. 9. i860.
REGNAULT HENRIK VICTOR, a franczia becsületrend 
vitéze, a Collége de Francéban tanár, az Institu t tagja. Páriában. 
Vál. decz. 20. 1861.
ATKINSON N. A. a »Public Instruction of Bengal« igaz­
gatója, az »Asiatic Society« tagja. Calcuttában. V ál.jan. 13.1863.
DANA JA K A B , a massachusetsi geológiai társulat el­
nöke. New Haveuben ( Connecticutj, Éjszak-Amerikában. Vál. jan . 
13. 1863.
SPENCER F. BAIRD, a Smithsonian Institution titkára, a 
National In stitu t alelnöke, s az »American L iterary Society« 
elnöke. Washingtonban• Vál. jan. 13. 1863.
HAUER FERENCZ, bányatanácsos, a birodalmi cs. k. 
földtani intézet első geolog;a. Becsben. Vál. decs. 10. 1865.
OWEN RÓBERT, tanár. Londonban. Vál. ja v . 30. 1867. 
Dr. PANCIC JÓZSEF, az országos lyceum múzeumának, 
igazgatója. Belyrúdon. Vál. márcz. 18. 1868.
ASCHERSON P., a kir. muzeum őre. Berlinbe». Vál. Apr. 
14. 186:9.
SCACCHI ARCHANGELO, nápolyi egyetemi tanár, s az 
egyetem rectora. Nápolyban. Vál. máj. 17. 1871.
PARLATORE FÜLÖP, a florenzi múzeum igazgatója. 
Florenczben. V á \ májas 17. 1871.
BOISSIER EDMUND. Genf ben. Vál. máj. 17. 1871.
FENZL EDE, egyetemi tanár, s a növénykert igazgatója. 
Becsben. Vál. máj. 17. 1871.
Dr. CLAUSIUS RUDOLF, term észettanár. Bonnban. Vál. 
máj. 24. 1872.
Sir CHARLES DARWIN. Londonban. Vál. máj. 24.1872. 
HELMHOLTZ HERMANN, egyetemi tanár. Berlinben. 
Vál. máj. 24. 1872.
Dr. KIRCHOFF GUSZTÁV, heidelbergi tanár. Vál. máj. 
24. 1872.
LUDWIG KAROLY, egyetemi tanár. Lipcsében. Vál. máj. 
24. 1872.
BERNARD KOLOS (Claude), az Institu t tagja. Párisban. 
Vál. máj. 21. 1878.
HYRTL JÓZSEF, a bécsi egyetemen az anatóm ia tanára. 
Becsben. Vál. máj. 21. 1872.
PETZVAL JÓZSEF, a bécsi egyetemen a mathesis tanára. 
Becsben. Vád. máj. 21. j873.
THOMPSON VILMOS, a glasgowi egyetemen a természet- 
tan tanára. Glasyowban. Vál. máj. 21. 1873.
VIRCHOW RUDOLF, a berlini egyetemen a kórboncztan, 
az általános kór-és gyngytan tanára. Berlinben. Vál. máj. 21. 1873.
COTTA BERNÂT, a freibergi bányász-akadémia tanára, 
Frcibcrgbtn. Vál. máj. 28. 1874.
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Dr, HEER OZSVÁT, egyetemi tanár. Zürichben. Vál. máj. 
28. 1874.
Dr. ROKITANSZKY KÁROLY, bécsi egyetemi tanár, a tud. 
akadémia elnöke. Vál. máj. 28. 1874.
DES CLOISEAUX A., az Institu t tagja, sorbonnei tanár. 
Páriában. Vál. máj. 26. 1875.
BROCA PÁL, anatom. Parisban. Vál. jun. 8. 1876.
DE CANDOLLE A.LFONZ, füvész. Párisban. Vál. juniu# 
8 1876.
Á L L A N D Ó  B I Z O T T S Á G O K .
I. Nyelvtudományi bizottság.
(Felállittato tt 1856. évben.)
Lukács Móricz t. t. bizottsági elnök.
Arany János r. t.
Ballagi Mór r. t.
Budenz József r. t.
Fogarasi János r. t.
Gyulai Pál r. t.
Hunfalvy Pál r. t. bizottsági előadó és szerkesztő. 
Joannovics Györgj' 1. t.
Mátyás Flórián 1. t.
Szarvas Gábor 1. t.
Szilády Áron r. t.
P. T hew revk Emil 1. t.
Vámbéry Ármin 1. t.
Régi magyar nyelvemlékek gyűjtője s szerkesztője (r e n d s z e r e -  
sitteteti 18-34) :
A magyar nyelv szótára szerkesztősége (rendszeresittetett 1844): 
Fogarasi János r. t.
II. Történettudományi bizottság.
(Felállít. 1854.)
Horváth Mihálj’ ig. és r. t. bizottsági elnök. 
Csengery Antal ig. és r. t.
Fraknói Vilmos r. t.
Horváth Árpád.
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Ipolyi Arnold r. t.
Hagy Im re 1. t.
Nagy Iván r. t.
B. Nvárv Albert 1. t.
Salamon Ferencz r. t.
Simonyi Ernő.
Szilágyi Sándor r. t.
T haly Kálmán 1. t.
Wenzel Gusztáv r. t
III. Arehaeologiai bizottság.
(F e lá l l í t .  1858 .)
Pulszky Ferencz iff. és t. t. bizottsági elnök.
Gr. Andrássy Manó 1. t.
Arányi Lajos 1. t.
Hegedűs Lajos C. 1. t.
Henszlman Imre r. t. bizottsági előadó és szerkesztő. 
Ipolyi Arnold r. t.
B. Nyári Albert 1. t.
B. Nyári Jenő.
Pauer János 1. t.
Paúr Iván 1. t.
R áth  György.
Rómer Flói’is r. t.
Rónay Jáczint r. t.
Szalay Ágoston 1. t.
Torma Káról}7 1. t.
Wenzel Gusztáv r. t.
IY. Statisztikai bizottság.
(Felállít. 1860.)
Gr. Lónyay Menyhért ig. és t. t. bizottsági elnök. 
Korizmics László t. t. bizottsági alelnök.
Dr. Barsi József 1. t.
Beöthy Leó.
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Csengery A ntal ig. és r. t.
Dr. Dobránszky Péter.
Galgóczy Károly 1. t.
Gerlóczy Gyula.
Halász Imre.
Hunfalvy János. r. t.
Dr. Kautz Gyula r. t.
Keleti Károly r. t. bizottsági előadó és szerkesztő.
B. Kemény Gábor 1. t.
Dr. Kőnek Sándor r. t.
Körösi József.
Lukács Antal.
Matlekovits Sándor 1. t.
Szathm áry Károly.
Széli Kálmán.
Trefort Ágoston t. t.
Weninsjer Vincze 1. t.
Y. Mathematikai és természettudományi bizottság.
(Felállít. 1860.)
Haynald Lajos t. t. bizottsági elnök.
Nendtvich Károly r. t. biz. alelnök (vegytan.)
Frivaldszky János r. t. (állattan.)
Gönczy Pál 1. t. (növénytan.)
Janka Viktor.
Jedlik Ányos t. t. (meteorologia.)
Jendrássik Jenő 1. t. (élettan.)
Jurányi Lajos 1. t.
Kruspér István r. t. (magasság mérések.)
Margó Tivadar r. t. (összehasonlító boncztan.)
Petzval Ottó r. t. (építészet.)
Schenzl Guido 1. t. (meteorologia.)
Szabó József r. t. (ásvány-és földtan) bizottsági előadó és 
szerkesztő.
Sztoczek József r. t. (meteorologia.)
Than Károly r. t. (vegytan.)
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Tisztviselők :
Főtitkár :
Arany János. Főtitkárrá nyilváníttatott az 1870. jan. 17-én.
tartott elegyes ülésben.
Osztálytitkárok :
I. Osztályban : Gyulai Pál. r. t. Vál. a nagygyűlés által 1870.
jan. 17.
II . Osztályban : Fraknói Vilmos r. t. Vál. a nagygyűlés által 
1873. máj. 21.
III. Osztályban : Szabó József r. t. Vál. a nagygyűlés által 
1870. jan. 17. '
Könyvtárnok :
Hunfalvy Pál. Kineoeztetett a gr. Teleki család alapitó ága 
által 1851. jun. 27.
Könyvtári tiszt : Lindner Ernő. Kineveztetett az elnök által 
1868. de ez. havában. Lakik Budapesten, a hg. Battyányi-házban.
Ügyvéd :
Hinka József. Kineveztetett az Igazgató Tanács által 1858. 
nov. 21. Lakik Budapesten, Só-utcza 4. s:.
Főtitkári segéd és irodavezető :
Takács István. Kineveztetett javitnolcnak az elnök által 1863. 
február .9., kiadónak az elnök által 1865. jan. 26., fő titkári segédnek 
az elnök által 1870. jan. 29. Lakik Budapesten, O-utcza 37. sz.
A könyvkiadó-hivatal vezetője :
Knoll Károly. Kineveztetett az elnök által 1875. jan. 1.
Gondnok :
Kainprecht József. Kineveztetett az elnök által 1869. decz. 
1. Lakik az akad. bérliázban.
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Első írnok :
Ring Adorján. Kineveztetett az elnök által 1844. jun. 22. 
Lakik az Akadémia palotájában.
Javitnokok :
Mészáros Péter. Kineveztetett másodszor az elnök által 1862. 
nov. lő.  Lakik Budapesten, Gyöngytyúk-úteza 10. sz.
Berecz Károly. Kineveztetett az elnök által 1874. jun. 15. 
Lakik Budapesten, Háromdol-útcza 2.sz.
Másod írnok :
Szentes Károly. Kineveztetett a másodelnök által 1872. jan. 1. 
Lakik Budapesten, Józsefváros, József-utcza 8. sz.
Szolgák.
Lajos István, kapus. Ki nevezte az elnök 1864.szept.29. Lakik  
az Akadémia palotájában.
Emődy Mihály a (főtitkári hivatalnál). Kinevezte az elnök 
1854. Lakik az Akadémia palotájában.
Mészáros János (a könyvtárnál). Kinevezte a másodelnök 
1858. Lakik Budapesten, Attila-útcza 6. sz.
Szebenyovszky András (a könyvtárnál). Kinevezte a má­
sodelnök 1872. jan. 16. Lakik az Akadémia palotájában.
Deim Ferencz (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte a másod­
elnök 1868. ápr. 4. Lakik Budapesten, Gvánálos-útcza 7. sz.
Reim Ferencz, háziszolga. Kinevezte az elnök 1S70. old. 1. 
Lakik  az Akadémia palotájában.
Lajos László, (a könyvkiadó hivatalnál). Kinevezte a m á­
sodelnök 1875. jan. 1.
Az Akadémia pénzeit kezeli a M a g y a r  F ö l d h i t e l  
i n t é z e t .  Budapesten, Bálvány-úlcza 5. sz.
A M. T. AKADÉMIA TAGJAINAK
M U N K Á L A T A I .

A M .T AKADÉMIA TAGJAINAK MUNKÁLATAI.
1876.
I Nyelv- és széptudomáiiyi osztály.
Rendes tag ;
BÜDENZ JÓZSEF.
M o k s a -  é s e r z  a-m o r d v i n  n y e l v t a n .  (Nyelvt. 
Közlemények: X III. köt. 1-ső füzetében). Budapest, 1876.
Levelező tagok :
SZABÓ ISTVÁN.
D e n t u m o g e r  (kéziratban mintegy 10 iv). 
E p i g r a m m á k  a »Magyar Á llam ib an .
P a u s a  n i a s  Á r k á d i á j a  (munkában).
FINÁLY HENRIK LAJOS.
Szerkeszti az »Erdélyi Muzeum«-ot és az erdélyi mu- 
zeum-egylet Évkönyveit.
Kéziratban és sajtó alá teljesen elkészített és rendezett 
m unkái :
a) Az általános és részletes előszámitástan kéz könyve. 
(Mutatványul megjelent az »Archaeologiai É rtesítődben  az 
Egyiptom iak időszámítása 1873-ban.)
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b) Ókori mértékek és pénzrendszerek (Metrologia.)
c) A középkori latin irás ismertetése (Palaeographia.)
d) Átalános czimertan.
Gr. KUUN GÉZA.
Még a m últ évben jelent meg általa kiadva gróf Gyulai 
Lajos naplótöredékeinek I. kötete. Továbbá a »Keresztyén 
magvető* czimü folyóiratban következő czikkei jelentek m eg .’ 
L »Adalékok az erdélyi szombatosok történetéhez.« 2. »A com- 
pluti polyglottáról.« 3. »Elmélkedések az erényről.«
PONORI THEWREWK EMIL.
M unkálatai 1875 — 6.
1. Elnöki beszéd a budapesti pliilologiai társaság 1874 — 5 
évi működéséről. Megjelent a »Kelet népe« 1875. aug. 17. 64. sz. 
Újra »Értesítő a budapesti philologiai társaság köréből.« I. fo­
lyam 1 — 6 lap.
2. Schott Vilmos életrajza a »Magyarország és a Nagyvi- 
lág«-ban.
3. A könyvmoly és a ruhamoly. Nyelvészeti mese a buda 
vári városházban 1876. febr. 18. ta rto tt előadásból. Megjelent a 
»Fővárosi Lapok«-ban 1876. márcz. 30. 73. sz. Sch.-töl németül, 
ismertetve a »Magazin für die L iteratur des Auslandes« 1876. jun.
3. 23. sz. 327. lap.
4. Vasszegek a római sírokban. A philol. társaság már* 
cziusi gyűlésében olvasott értekezés. Megjelent az Archaeologiai 
É rtesítő  1876. évfolyam. 141. s köv. lap.
5. Decimus Liberius hires prológusa. A philol. társaság 
áprilisi gyűlésében olvasott értekezés. Megjelent az Abafi-féle 
Figyelő I. 18 — 28. lap.
6. A latin anthologia némely helyeinek kiigazítása. A 
philol. társaság májusi gyűléséből. Megjelent a »Magyar Tan­
ü g y ib en .
7. Római feliratokról. Az Archaeologiai Értesítőbe szánt 
értekezés.
8. A Szabó István-féle jubilaeum ra irt görög költemény
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m a g y a r  fo r d ítá ss a l. M a g y a r ja  m e g je le n t  a  » F ő v á r o s i L a p o k *
1 8 7 5 . d e c z . 3. 277 . sz . 12 4 1 . lap .
9. E ln ö k i b e sz é d  a  b u d a p e st i p h ilo ' ,  tá r sa sá g  187 5  — 6 é v i  
.m ű k ö d ésé rő l. M eg je le n t  r ö v id ítv e  a » K e le t  n ép e*  18 7 6 . ju l iu s  6 -ra  
■szóló szá m á b a n .
GYŐRY VILMOS.
M u n k á la ta i 1875 — 6-ik évb en :
1. »Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha*. Irta  
Miguel de Cervantes Saavedra ; spanyolból fordította s bevezette 
Győry Vilmos. Kiadja a Kisfaludy-Társaság, III-ik és IV-ik kötet.
S ezzel az egész mű készen van.
2. »A fiók sarkából«. Beszély-füzér. Megjelent a »Fővárosi 
Lapok« ban.'
3. »A fogadott gyermekek«. Beszély. Megjelent ugyanott.
4. »Más szem ekkel, más szavakkal«. Beszély. Megjelent
ugyanott.
5. »Elbeszélések a bu'ios-kemencze mellő'.«. Beszély-füzér. 
Megjeleut a »Magyar-Bazár«-ban.
6. Eredeti költemények : »Egy anyának«. »Anyai feddés.« 
»A költő gazdasága«. Megjelentek a »Fővárosi Lapok«-ban.
7. Fordított költemények : Shakespere : »Szerelmes v á n -  
dor«-a, b írálatra  benyújtva a Kisfaludj-Társasághoz. Shakespere
33. sonetteje készülőben. Runeberg : »Karácson-est« czimfi köl­
tői 1 eszélye készülőben. Ezeken kívül mintegy 30 apróbb műfor­
dítás spanyol, portugál, svéd és angol nyelvből.
II. A bölcsészeti^ társadalmi és történelmi tudo­
mányok osztálya.
It ende» tu gok :
ZS0LD 03 IGNÁCZ.
M u n k á la ta i :
» E g y  e l h u n y t n a k  l e v e l e i «  (k é s z ü lő b e n .)
A  m . tu d ó s  tá r s a s á g  á l ta l  1 8 3 4 -b en  fö l t e t t  p h i l o  s o ­
p h  i á i  p á l y a k é r d é s r e :  »M i h a sz n a  s  b e fo ly á s a  v a n  a  
M. Akad. Almanach 1^77-re. 19
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Psychologiának a nevelésre ? ily jelm ondatu feleletet küldött be : 
»Facturusne operae pretium stb. Livius.«
Szórványosan m egjelent dolgozatai :
A » J e l e n k o r  T á r s a l k o d  ó«-j á b a n  : » A r a b o k  
d o l o g h á z a i r ó l « ,  a philadelphiai (magán) rendszert pár- 
tolólag. »Philadelphos« aláírással, (1839. 25 és 26. sz.)
» H a z a i  l e v e l e k « ;  H  (azai) l (evelek) i (rója) aláírás­
sal. 1840-ki 24. 25. 34. és 35-ik sz.
»A M n e r a o  t e c h n i c  a« (emlékezés mestersége) i s- 
m e r t e t é s e .
» A z o s z t r á k  á l t a l á n o s  P o l g á r i  T ö r v é n y -  
k ö n y v e t «  m agyarra fordította.
Az Athenaeum F i g y e l m e z ő j é b e n :
F á y  A n d r á s  T a k a r é k p é n z t á r  t e r v é n e k  
i s m e r t e t é s e .  1839-ki 24. sz.
»C h a p l y  P o 1 g á r  t  ü k r  é«-nek bírálata . 1839. 43. sz.
» É l e t  b ö l c s e s s é g i  t ö r e d é  k.« 1840. Athenaeum 
37. szám.
A K l i e g l - k ö n y v b e n :  » V á l ó p e r . «  — Fölperesi 
ü g y e le ti. R. Alperesi felelet II. R. 1842.
Egyéb folyóiratokban :
A Vahot Sándorné szerkesztette » C s a l á d i  k ö r«-ben : 
» A b e t e g  a n y a  g y e r m e k e i h e z .  Parainesis.
Ökrös B álint »J o g t u d o m á n y i  K ö z l ö n y é b e n : «  
A n é m e t  k e r e s k e d e l m i  t ö r v é n y  kritikája. Több 
közleményben, czikkenkint taglalva.
A Tóth Lőrincz szerkesztette Jogtudom ányi Lapokban 
»A m e g y e i  b í r á k  v á l a s z t á s a ,  v a g y  k i n e v e z é s é ­
r ő l «  több czikk.
A » S o m o g y i  czimü hetilapban több közlem ény: »A 
k ö z b i z t o n s á g n a k  b i z t o s í t á s á t «  illetőleg.
Öt közlemény »A b é k e b i r á  k«-ról ; mellesleg az uzso­
ratörvény, nemzetiség és a közvetlen szóbeli eljárásról.
Az 1860-ki o r s z á g b í r ó i  É r t e k e z l e t e n  ta r to t t  
B e s z é d e i ,  ennek Naplójában jelentek meg.
»A P e s t i  N a p l ó  T á r c z á j á b a n « :  N é h á n y
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i g é n y t e l e n  s z ó  n y e l v é s z e t i  c y n i s m u s u n k r ó l . *  
1865. Két czikk. És
» K ö l t é s z - i r o d a l m ú n k  n y e l v é s z e t i  t e k i n ­
t e t b e n . «  Azon évben. V czikkben.
Azon N a p l ó b a n :  A német váltótörvény s különösen 
a váltófogság visszahozatala ellen, a M a g y a r  V á l t ó t ö i -- 
v é n  y védelmére mondott Beszéde.
Felszólalás a m agyar D a l s z í n h á z n a k ,  a l e é g e t t  
v á r o s i  (német) s z í n h á z  h e l y é r e ,  és ne máshová leendő 
é p i t e n d é s e  m e l l e t t .  Végre
Egy kis czikkben a » R e c h t h a b e r e i «  kifejezéséül 
az » i g a z k o c l á  s« uj szót ajáulotta, a »ravaszkodás, ei’őködés« 
frequentativumok hasonlatára.
» I g é n y t e l e n  f i g y e l m e z t e t é s  a V e s z p r é m ­
b e n  f e l á l l í t a n d ó  k i s d e d  ó v o d á t  i l l e t ő l e g . «  A 
»Veszprém«-ben 1876. (Kivonatos töredékben.)
Az Akadémiában két Ízben olvasott értekezést. U. m. szék­
foglalóul : »A b í r á k  é s  b í r á s k o d á s r ó l  á f a l á b a n . «  
Mely »Szolgabirói hivatala« elején jelent meg. És
K o s s o v i c h  Károly fölötti E m l é k b e s z é d e  t, 
mely az Évkönyvekben olvasható.
Dr. FRAKNÓI VILMOS.
Munkálatai :
M a g y a r  O r s z á g g y ű l é s i  E m l é k e k ,  tö rtén e ti 
bevezetésekkel. Harm adik kötet. 1547 —1556. Kiadja a M. T 
Akadémia Történelmi Bizottsága. Budapest 1876.
Értekezések :
II. L a j o s  é s  u d v a r a .  A »Budapesti Szemle« 1876-ik 
évi első és második füzetében.
H u s z á r  Gá l .  A »Századok* 1876. jauuári füzetében.
W e r b ő c z y  I s t v á n  a m o h á c s i  v é s z  e l ő t t .  A 
»Századok« 1876. júniusi és júliusi füzetében,
A m o h á c s i  c s a t á r ó l  s z ó l ó  u j s á g l a p o k .  A 
»Könyvszemle* 1876. évi első füzetében.
P á z m á n y  P é t e r  n é g y  i s m e r e t l e n m u n k á j a .  
A »Könyvszemle* második és harm adik füzeteiben.
19*
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Levelező tagok :
SZÁL AI ISTVÁN.
1. Lélektani okadatolása a Nazarénusok terjedésének, 1875. 
Megjelent az Evangy. Prot. lapban.
2. Lélektani igazolása annak, bogy az iskolák tartása  s 
vezetése szintoly joga és kötelessége az egyháznak, m int a pol­
gári államnak. 1876. (Evangy. Prot. lapban.)
3. A hitoktatás kényszere eltöröltessék-e ? (Evangy. Prot. 
lapban.)
PAÚR IVÁN.
Megjelent munkájának czime : »H a n s  G e o r g  R i t- 
t e r ’s O e d e n b u r g e r  C h r o n i k  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  
R á k ó c z y ’schen B e l a g e r u n g  i m  J a h r e  1704. Heraus­
gegeben von I v á n  P a ú r . «  Előszóval és R itter Biographiájá- 
val. Sopron, 1874. 16 rét.
PESTY FRIGYES.
Önálló munkák :
A világtörténelem  napjai a legrégibb időtől kezdve a jelen­
korig. Bevezetéssel Horváth Miliálytól. Pest, 1870. Két kötet. I-ső 
köt. 703 lap. II. köt. 782. 1. Pfeiffer Ferdinánd kiadványa. Nyo­
m atott Bécsben, Fromme Károlynál.
A perdöntő bajvivások története Magyarországon. Pest, 
1867. Eggenberger. (A M. Tud. Akadémia kiadványa.)
Krassó, Torontál és Temes vármegyék kereskedelmi és 
iparos viszonyainak leírása 1853 —1856. (A temesvári kereske­
delmi kam ara czime a la t t , számos statistikai táblával.) Temes­
vár, 1858.
Szerkesztések :
Delejtíí. Encyclopädicus folyóirat, kiadta és sze-késztette 
Pesty Frigyes, Temesvárott., 1858 —1861 évig.
Értekezések :
A tem pláriusok Magyarországon. (1861.junius 10-én ta r­
to tt  akad. székfoglaló.) Megjelent külön lenyom atban is.
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Ternes vármegye főispánjai, a temesvári pasák és tartom á­
nyi elnökök. (A M. Történelmi Tár XII. kötetében. Pest, 1863.)
A temesi bánság elnevezésének jogosulatlansága. (Magyar 
Akad. Értekezések a történet-tudományi osztály köréből. I. köt.
7. szám. O lvastatott az 1868.junius 8-iki ülésben.
Ternes vármegye alispánjai. (A győri történelmi és régészeti 
füzetekben. III. köt 1865.) Felolvastatott a Dunántúli történet- 
kedvelők IV. összejövetelén, Győrött, 1864. szeptember 2-án.
Az eltűnt régi magyar vármegyék. (Felolvastatott az 1871. 
november 6-iki, és 1872. október 14-iki akadémiai üléseken.)
Temesvár környéke a középkorban. (O lvastatott a dél­
magyarországi történelm i és régészeti társu la t 1874. évi május 
20-án Temesv.árott ta r to tt közgyűlésén.) Megjelent a társu la t Év­
könyvében, Temesvárott, 1874.
A szörény-vármegyei hajdani oláh kerületek. (Olvastatott 
a magyar tudom. Akad. 1875. október 4 iki ülésében.)
Horom vármegye. (Századok 1874. 1. füzet.)
Folyóiratokban :
T ö r t é n e t  é s  i r o d a l o m  s z a k m á j á b a n :  
Chrouologiai vizsgálat Bánk-bán körül. (Pesti Napló. 1856.
263. sz.)
A  ta tá r já rá s  k o r a b e li m a g y a r  n á d o r o k r ó l. (M a g y a r  S a j tó
1856. 223. sz.)
Petőfi születéshelyéről. (Magyar Sajtó. 1857. 14. sz.) 
Magyar helynevek. (Magyar Sajtó 1857. 244. sz. és 1858.
3. szám.)
Mária Terézia a pozsonyi országgyűlésen. (Delejtű. 1858.
15. szám.)
Időtani észlelések. (Delejtű. 1858. 23—24 sz.)
Limmer Ferencz zenész. É letrajz. (Delejtű 1859. 4. sz.) 
Magyar helynevek. (Delejtű 1859. 8. 24—40. sz.)
Hogyan ragadt a Bánság nevezete Ternes vidékére. (De- 
lejtii 1859. 29. sz.
Gróf Fáy István a magyar zeneművész. (Delejtű 1859. 
43. szám.
Vetera m onumenta historica Hungáriám sacram illus-
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trantia. Theiner okm ánytárának ismertetése. (Delejtű 1859,
26. szám.)
E tellaka vagy A ttila húnkirály székhelye. (Delejtű. 1859. 
37. szám.)
A Rákóczy induló eredete. (Delejtű 1860. 6. sz.)
Brocky Károly festész. Életrajz. (Delejtű 1860. 26. sz.)
A bánsági monographiák. (Csengery »Budapesti Szemle« 
1861. év.)
Zsigmond király fogságának idejéről. (Nagy Iván : Tudo­
mányos Értekező. 1862, év, IY. füzet.)
A helyiratok érdekében. (Vasárnapi Újság. 1863. 49. sz.)
A magyar főváros. (Arany János : Koszorú czimü folyó­
i ra tb a n . 1863. Második félév 4. 5. sz.) Megjelent német fordítás­
ban is.
Hazánk helynévtára-ügyében. (Pesti Napló. 1864. 53. sz.) 
Magyarország hely névtárának ügye. (Pesti Napló 1864. 
254. szám.)
Elsülyedt falvak a Fertő mentén. (Vasárnapi Újság. 1865. 
2. szám.)
Magyarország vízhálózata a régi korban. (Századok. 1867.
I. füzet.)
Temesvár m int kősziklán épült fellegvár. (Századok. 1867.
II. füzet.)
Szontagh Dániel emlékezete. (Századok 1867. év. 4. füze'.) 
A magyar nemzet mostohas.íga saját maga iránt. (Száza­
dok. 1868. 1. füzet.)
Magyarországi helynevek. (Századok. 1868. 2. füzet.) 
M artin izzi bibornok és a reformatió. B irálat. (Századok. 
1868. 4. füzet.)
Kanitz mílve*Szerbiáról. (Századok. 186 8. 7. füzet.)
M. Moét de la Fort : Les Francs, leur origine , et leur his­
toire dans la Pannonie etc. Birálat. (Századok. 1868. 8. füzet.)
Hartpole Lecky : Az európai felvilágosodás eredetének és 
befolyásának története. Birálat. (u. o.)
Korbuly Imre : A báni méltóság. Birálat. (Századok. 1868.
9. füzet.)
Hún-magyar rokonság. (Századok. 1869. 1, füzet.)
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Magyarország történeti térképének kellékeiről. (Századok 
U870. 5. füzet.)
Baranyai főispánok. — Hatos Gusztáv közleményéhez . 
(Századok, 1870. 7. és 8. füzet.)
Lumpertzaza és a munkácsi uradalom. (Századok. 1870.
4. füzet.)
Haan Lajos: Békés vármegye hajdana. B irálat és ismerte­
tés. (Századok. 1870. 7. füzet.)
Böhm L énárt : »Monographie der Militär Communität 
Weisskirchen * czimű munkájának ismertetése. (Századok, 1871.
10. füzet.)
Emlékirat Gróf Lónyay M enyhért ministerelnökhöz. Keve) 
és Szörény vármegyék fölélesztése tárgyában. (Századok 1872- 
3 . füzet.) i
A vármegyék történeti m onographiájának tervrajza. A 
m agyar történelmi társu la t megbízásából Franki Yilmossal össze­
állítva. (Századok. 1872. 6. füzet.)
A Kállay levéltár. (Századok. 1872. 7. füzet.)
A magyar történelmi társu la t 1872. évi szepesvidéki k irán­
dulása. Jelentés a lőcsei bizottság működéséről. (Századok, 1872.
8. füzet.)
Magyar fejedelmi levél a XY. századból. (Századok, 1873. 
716. lap.)
Szabolcs vármegyei alispánok. (Századok. 1874. 132. lap. 
Jelentés a zólyom-megyei és uradalm i levéltárakról. (Szá­
zadok, 1875. januári füzet.)
A macsói bánok. (Századok, 1875. júniusi és júliusi füzet.) 
Magyar helynevek. (Századok, 1875. októberi füzet.)
Nemzetgazdasági és politikai czikkek ;
Magyar borok összeállítása az idegenekkel. (Hetilap. 1852.
1. szám.)
A bányaipar. (Pesti Napló. 1852. 709. 711. 712. sz.)
A bánsági vasbányaipar. (Pesti Napló, 1853. év 1090. 1104.
szám.)
Kenderipar Magyarországon. (Pesti Napló, 1856. év. 502 
504. szám.)
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Tengerészeti egylet Triesztben. (Ország, 1863. év 6 — 81
szám.)
Papírkészítés kukoricza levélből. (Vasárnapi Újság. 1863. 
év. 5. szám.)
A dohánytermelés a Bánságban. (KolozsváriKözlöny,1858. 
év. 3. 6. 8. sz.)
Az ellenséges zászlók. (Temesi Lapok. 1874. 12. sz.)
Magya-ország uj területi beosztása. (Pesti Napló. 1874.
9. szám.)
(A hírlapi munkásságról bővebb adatok az 1873. évi Alma­
nachban.)
Levéltári munkásság'.
Az 1873. évi Almanachban közlött kutatásokon k ív ü l, a 
magyar-sombori Sombory és Jonly, ik tári gróf Bethlen , báró Jó ­
sika családok levéltárai az erdélyi részekben, a gróf Zaj-, báró 
Révay, Bossányi, nyitra-szerdahelyi Zerdahelyi és Radvánszky 
családok, a zólyom-vármegyei, Beszterczebánya városi és más 
levélt : rak voltak a történeti nyomozás tárgyak)
Munka alatt vannak.




»1. A telekkönyvi rendszer s eljárás, — és
2. Az összehasonlító jogtudom ánynak egy részére nézve, 
a nyilvános tanulmányozás elősegítése végett, értelmező dolgoza­
tok készítésén munkálkodott.*
THALY KÁLMÁN.
(L. az 1875-ik évre szóló Almanachot.)
1. Archívum Rakoczianum. II. Rákóczy Ferencz Levéltára 
bel- és külföldi irattárakból bővitve. Kiadja a m. tud. Akadémia 
történelm i bizottsága. Első osztály : Had- és belügy. Szerkeszti 
T l.aly Kálinál1. IV-ik kötet. E külön czim a la tt is : Székesi
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gróf B e r c s é n y i  M i k l ó s  főhadvezér és fejedelmi helytartó  
levelei Rákóczy fejedelemhez 1704 —1712. Az eredeti kéziratok­
ból, a titkos jegyek fölfejtésével közli T h a l y  K á l m á n .  Első 
k ö te t: 1704— 1705. Budapest, 1875. a m. t. Akadémia könyvkiadó 
hivatalában. N. 8-ad r. XII. és 764 1. Egy kőnyomatu táblával.
2. Monumenta Hungáriáé Historien. Magyar Történelmi 
Emlékek. Kiadja a m .t. Akadémia történelm i bizottsága. Második 
osztály: írók . XXVIÍ-ik kötet. E külön czim a la tt is : T ö r ­
t é n e l m i  N a p l ó k ,  1663— 1719. Közli T l i a l y  K á l m á n .  
(Ottlyk György, a bártfai követek, gr. Teleki Mihály és Pápai 
János, ifj. Csécsy János, Bivolinyi István  s Kitter György -János 
naplói és emlékiratai.) Budapest, 1875. N. 8-adr., XXXII. és 608. 1.
3. Gr.- Bercsényi Miklós, mint magy. kir. udv. canczellár. 
1 704 —1705. Századok, 1874-ki évf. 709 1.
4. Balassa B álint ts újon fölfedezett versei. Századok 1875. 
évf. 1 — 33 1.
5. A székelyeket 1706. napra, holdra s csillagokra esketik. 
Századok, 1875-ikiévf. 62 1.
6. Jelentés a b. Radvánszky-család radványi, és a gróf 
Csáky-család mindszenti levéltárának Rákóczi-kori adatairól.
Ugyanott 83 1.
7. Istvánffy István sírverse, temetése és hagyatékai, 1545. 
U g y a n o tt ,  202 1.
8. Magyar történetírók életéhez. V. Bél Mátyás. Ugyanott, 
282 lap.
9. Körössy György füljegyzései a XYII-ik században. 
Ugyanott, 311 1.
10. I. Ráké czy György szabályzata, udvari bejárói szá­
mára. Ugyanott, 341 1.
11. I. Rákóczy György és Bánffy Dénes ágyúi. Ugyanott, 
347 lap.
12. Régi magyar helynevek. Ugyanott, 348 1.
13. Szent-Gál nemes község magyar pecsété 1662-ből. 
Ugyanott, 415 1.
14. Meteorkő-hullás 1705-ben a Vág-Duna mellett. Ugyan­
ott, 420 1.
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15. Gr. Kadasdy Ferencz országbíró vadászdiplomája és 
utasítása fövadászmestere számára, 1660. Ugyanott, 498 1.
16. Magyar levél a Fekete tenger mellől, 1562. Ugyanott, 
572. lap.
17. Ki ho z ti vissza a hazába Mikes Kelemen kéziratait ? 
Ug3ranott, 573 1.
18. Magyar czéhszabályzat a KYI-ik századból. Ugyanott, 
736. lap.
19. Gábor király, Zsuzsána királyné. Századok, 1876-iki 
évf. 169 1.
20. Bezegli Gábor sirirata, 1706. Ugyanott, 257 1.
21. II, Rákóczy Ferencz »V a 1 1 o in á s a i«-nak ismerte­
tése. Ugyanott, 316 1.
22. Koháry István tanulóköri leveleiből. Ug\ranott, 384 1.
23. Ifj. Szinnyey József »Irodalmunk története, 1711 — 
1772« czimü művének bírálata . Ugyanott, júliusi füzet.
24. A jezsuiták mérgezési terve Bei'csényi ellen, s a szé- 
csénj’i országgyűlés Yl-ik articulusa. Hon, 1875-iki évf. 85: sz.
25. Még egyszer a jezsuiták mérgezési ügyéről. Ugyanott, 
107. szám.
26. Adalékok a várad! ostrom zárlat történetéhez, 1703 — 
1710. Biliarmegyei Régészeti és Történelmi Közlemények 1. 2. 
-és 5. szám.
27. Társadalmi, művelődési és művészeti viszonyok h a ­
zánkban, II. Rákóczy Ferencz fejedelemsége alatt. (Előadás a po­
zsonyi Toldy-körben.) Pozsonyvidéki Lapok, 1 876-iki évfolyam. 
11, 12, 13, 22, 23 és 24. sz. Ugyanez németre fordítva a West- 
Ung. Gränzbote és Pester Journalban.
28. II. Rákóczy Ferencz ágyúi. Archaeologiai Értesítő,
1876-iki évf. 2. sz.,.s utána majdnem minden budapesti nagyobb 
hírlapban.
29. Adalékok a hazai festészet történetéhez Thököly és 
Rákóczy korában, különösen a zászlófestészet. UgjTanott 3. sz.
30. A II. Rákóczy Ferencz-féle pénzverdék. U gyanott,3. sz. 
s utána majdnem minden budapesti nagyobb hírlapban.
31. Mikor ha llgato tt el a koboz ? Ugyanott 4. sz.
32. Protestáns egyháztörténelm i kalászát, Il-ik  Rákóczy
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Ferencz fejedelem canczelláriája 1703 — 1706-iki kiadványijegyző- 
könyvéből. Figyelmező 1876. 44 és 196. ].
33. Szomorú ének szegény kuruczokról. Athenaeum, 1873.
13. szám.
34. Kegyetlen szél . . . (Költemény.) Ugyanott, 1874. 16. sz.
35. A rab. Ó spanyol románcz. Ugyanott, 1874. 34. sz.
36. Egy ó dal hallatára. (Költemény.) Pozsonyvidéki La­
pok. 1875. 91. sz.
37. Toldy Ferencz elhunytára. (Költemény.) A pozsonyi 
Toldy-kör emlékünnepélyén szavalva és ez ünnepély emlékfüze­
tében kinyomatva, 1876.
38. A brtganzi herczeg. O spanyol románcz. »Otthon«,
1876. martiusi füzet, s utána a Pesti Napló és Pozsonyvidéki La­
pok tárczájában.
39. Szerkesztés Mint a történelm i társulatnak 1867-től
1875. October haváig volt titkára  e tái’sulat folyóiratát a Száza­
dokat szerkesztette 1867. júliustól 1875. júliusig.
40. Levéltári munkásság 1875. és 1876-ban. Ezen évek 
folytán a nemzeti muzeum, a volt kir. udv. kamara, a volt magy. 
kir. udv. canczellária és helytartótanács kézirattáraiban, továbbá 
a gr. Erdődyek idősb ágának galgóczi, ugyanazok ifjabb ágának 
vörösvári,úgy a nyitrai káptalan és Nyitra vármegye, végre a báró 




1. A franczia nemzeti levéltár újabb kiadványainak ismer­
tetése. Századok 1875. évf. 503. 1.
2. Dr. Kerékgyártó Árpád »Hazánk Évlapjai« czimü m ü­
vének ismertetése U. o. 557 — 559 1.
3. »Wesselényi Anna« irta  Deák Farkas, bírálat. U. o. 
635—637. 1.
4. »A békésvármegyei régészeti és művelődési történelm i 
Társulat Évkönyve, 1874/5.« Ismertetés. U. o. 725 — 727. 1.
Hajnik : »Egyetemes európai jogtörténet.« I. ismertetés. 
Századok, 1876. foly. 67 — 73.
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6. Bercsényi Miklós levelei, közli Thaly Kálmán. U. o. 
140— 143. 1.
7. Oláh Miklós levelezése, közli Ipolyi Arnold. U. o. 213 
— 218. 1.
8. Nisard, tanulm ányok a reform atio és Renaissance ko­
rából, ir ta  Nisard. U. o. 405 — 408.
9. Monumenta Slavorum meridionalium ex tabulariis Ya- 
ticanis depromta. U. o. 570—573.
tO. Hellwald : műveltség története. Budapesti Szemle. 21. 
sz. 137 — 149. 1.
11. Collection de sceaux. Ismertetés, Archaeologiai Köz­
lemények 1876.
Önállóan :
12. Wesselényi Ferencz nádor és társainak összeesküvése 
1664 — 1671. két kötet, X. 412 és 450 1.
DOMANOVSZKY ENDRE.
»A Bölcsészet Története«ez. m unkájának III. kötete, mely 
a S c h o l a s t i c a  k o r á t  foglalja magában, kéziratban m ár 
másfél év óta kész s csak kiadásra vár.
LADÁNYI GEDEON.
A f r a n c z i a  f o r r a d a l o m  p h i l o s o p h i á j a .  
P a u l  J a n e t : P h i l o s o p h i e  d e  l a  r é v o l u t i o n f r a n -  
ç a i s e ,  P a r i s  1875. czimü müvének ismertetése, az »Erdélyi 
Muzeum* 1876. évi folyamában.
Dr. PAUER IMRE.
1876. évben megjelent munkái:
1. Tapasztalati Lélektan. Második,egészen átdolgozott kia­
dás. Budapest, Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása 1876.
2. Logika vagy gondolkodástan.M ásodik,átdolgozott kiadás. 
Budapest, Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása, 1876.
3. Tanügyi czikkek egyes folyóiratokban.
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O R T V A Y  T IV A D A R .
Önállóan jelentek meg :
1. B é l  M á t y á s ,  D e  s e r v i t u t e  H u n g a r i c a c z i -  
m ű k i a d a t l a n  k é z i r a t a  a p r i m á s i  k ö n y v t á r b a n ,  
k i v o n a t i l a g  é s  i t é s z e t i l e g  i s m e r t e t v e .  Pest, 
Emich Gusztávnál. 1868.
2. í t é s z é t  é s  V i t i l i g a t i s m u s .  Böhm Lénárt 
»Délmagyarország vagy az úgynevett Bánság külön történelme.« 
c/.imű munkájának igazolása- és kiegészítéséül. Temesvár, 1869-
3. A h o r v á t - s z l a v o  n-m a g y a r  h a t á r ő r v i d é k .  
Temesvár: 1871. Első rész.
4. D á c z i a  f e l i r a t o s  e m l é k e i  é s  t é r k é p e  
M o m m s e n  k i a d á s á b a n .  Budapest, 1874.
5. T á j é k o z t a t á s  S z .- G e l l  é r t ,  m á s k é p  Sz.- 
B e r n â t ,  v a l a m i n t  a b o l d o g  s. S z ű z  á l l í t ó l a g o s  
C s a n á d i  a p á t s á g a i k  i r á n t ,  tekintettel a Csanádi régi 
romokra s a szándékolt ásatásokra. Budapest, 1875.
6. A m a g y a r  n e m z e t i  m u z e u m  é r e m - es r é g  i- 
s é g g y  ü j t e m é n y e  1 87 4-b e n. Budapest, 1875.
7. D á c z i a  és M o e s i a  t e r ü l e t é n .  Budapest, 1875.
8. I r o d a l m i  t a n u l m á n y o k  a h a z a i  é s  k ü l ­
f ö l d i  t ö r t é n e l e m ,  m ű t ö r t é n e l e m  és  r é g é s z e t  
t e r é n .  Budapest, 1875.
9) A K u n  d-k a p i t á n y s á g .  Ternes várott, 1875.
10) M a r g u m  és  C o n t r a - M a r g u m  h e l y f e k ­
v é s e .  Források és közvetlen helyszemlélet alapján. Buda­
pest, 1876.
Sajtó alatt levő önálló dolgozatok :
11) K r i t i k a i  a d a t o k  M a r g u m  t ö r t é n e t  é- 
h e z. Források alapján.
12) T i b i s c u m  h e l y f e k v é s e .  Források és közvetlen 
helyszemlélet alapján.
Folyóiratokban megjelentek :
1) K ü l f ö l d i  t e v é k e n y s é g  a z  e g y h á z i  m  o-  
n o g r a p h i á k  t e r é n .  (T ö r té n e lm i A d a ttá r . I. é v f .  1871 . j u -
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liusi fűz. 832 — 341; augusztusi füzet 382—389, és szép! emberi 
füzet 437—439 1.
2) N a g y  b e c s k e r e k  e g y e d i  r a t  a, főtekintettel 
egyházi viszonyaira a legrégibb időktől a legújabb korig. (Tört. 
A dattár. I. évf. 1871. szept. íüz. 393—422 ; októberi füzet 441 — 
476. nov. fűz. 497 — 550. és decz. fűz. 559 — 588. 1.)
3) A g y u l a f e h é r v á r i  k á p t a l a n  o r s z .  l e v é l ­
t á r á n a k  C s a n á d  e g y h á z m e g y é r e  v o n a t k o z ó  
o k i r a t a i  á t a l á n o s  i s m e r t e t é s e .  (Töri. A dattár I. 
évf. 1871. Szept. fűz. 430—434.)
4) A m e g a l a k i t a n d ó  d é l m a g y a r o r s z á g i  
t ö r t é n e t i  é s  r é g é s z e t i  t á r s u l a t  e s z m é j é h e z ,  
t e k i n t e t t e l  C s a n á d e g  y h á z  m e g y e  t ö r t é n e t i  
t é r k é p é r e .  (Tört. Adattár. II. évf. 1872. Febr. fűz. 86 — 96 1.)
5) B o r  o s-J  e n ű  e g y  e d i r a t a ,  főtekintettel egyházi 
viszonyaira a legrégibb időktől a legújabb korig. (Tört. Adattár.
II. évf. 1872. márcz. fűz. 110'—129, ápril fűz. 147'—181, máj. fűz. 
195—213. 1.)
6. A b a r l a n g o k  p a l ä o n t o l o g i a i  é s  t ö r t é ­
n e t i j e l e n t ő s é g é r ő l ,  t e k i n t e t t e l  a d é l  ni a g y a r ­
o r s z á g i  b a r l a n g o k r a .  (Egész terjedelmében megje’ent a 
magy. orvos, és természetvizsgálók mehádiai kirándulásáról ado tt 
emlékkönyvben és a Temesi Lapok tárczájában. I. évfoly. 1872. 
130 —133. számaiban. (Botrányos sajtóhibákkal) Kivonatilag pe­
dig Tört.A dattár II. évfoly. 1872. Szept. fűz. 366 — 368.)
7) A z i c h y  é s  v á s o n k e ő i  gr. Z i c h y - c s a l á d  
i d ő s b  á g a  z s é l y i  l e v é l t á r á n a k  D é l  m a g y a r  o r ­
s z á g i - a v o n a t k o z ó  o k i r a t a i .  (Tört. Adatt. II. évfolyam t 
1872. okt. fűz. 383—386. és nov. fűz. 427 — 432 1. és ugyanez meg­
jelent a Délmagyarországi Tört. és Régészeti Értesítő 2. évfoly. 
Temesvárott. 1875. 17 —26.1.)
8) C s a n á d  e g y  e d i r a t a ,  főtekintettel egyházi viszo­
nyaira a legrégibb időktől a mohácsi vészig, a Csanádi püspökök 
névsorozatával. Tört. Adatt. III. évfoly. 1873. jan. füzet. 1 — 22., 
febr. fűz. 33 — 48., márcz. fűz. 65—84., ápril fűz. 97 — 108., május 
füzet 129 —144., juniusi-füzet 161 —176. julius-augusztusi füzetek
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193—  228. sze ;>t.-októberi füzetek 257—298. nov.-füz. 321 — 346 
deczemb. füzetek 353 — 363. ].)
9. A m a g y a r  n e m z e t i  m u z e u m  k é z i r a t t á ­
r á n a k  D é l  m a g y a r o r s z á g i - a v o n a t k o z ó  o k m á ­
n y a i .  Protocollum Bathorianum . (Tört. Adat. IV. évfoly. 1874. 
Jan . füzet 17 — 21. 1., I —VI. szám ; febr. füzet 52 — 53. ]., V II és
VIII. szám; márcz. fűz. 90 — 91.1., IX —X. sz. ; ápr. fűz. 114— 116.
1., X I—XIV. sz. ; máj. fűz. 154 — 155. I., X V —XVI. sz. ; jun. fűz* 
176 — 178. 1., X V II—XX. szám.)
10. C s i k l o v a  e g y e d i  r a t a ,  fötekin tettel egyházi 
viszonyaira. (Tört. Adattár. IV. évfoly. 1874., márcz. fűz.. 65 — 74 
lapok.)
11. N y í l t  i n d í t v á n y  e g y  e l f e l e j t e t t  t ö r t é ­
n e t i  e m l é k  ü g y é b e n .  (Szt.-Gellért budai sírja ügyében.) 
Magyar Állam. 1874. XV. évf. 18. szám. Tárczaczikk.
12. K ö z l e m é n y e k  a m. n. m u z e u m  é r e m -  és  
r é g i s é g  o s z t á l y á b ó l .  (Archaeologiai Értesítő. VIII. köt. 
1874. 3. sz. 53 — 58. 1., 4. sz. 72—74. 1., 5. sz. 99—104. ]., 9. sz^ 
214 — 220. 1., 10. sz. 240—245. 1., 11. sz. 266—271. 1.)
13. M é g  e g y s z e r  a b u d a v á r i  G é l l é  r t - s í r  
ü g y é b e n .  (Arch. Értesítő. VIII. évf. 1874. 12. sz. 287 — 2921.)
14. A B, a d v ' á n s z k y  c s a l á d  r é g i s é g - g y ű j t e ­
m é n y e .  (Arch. Értesítő. VIII. évf. 1874. 13. sz., 312 — 318 1.)
15. J e l e n t é s  a b e s z t e r c z e b á n y a i  v á r o s i  l e ­
v é l t á r r ó l .  (Századok. IX. évf. 1875. II. fűz. 115 —120 1.)
16. F e l i r a t o s  u j  a d a t  a r é g i  T i b i s c u m  h e l y ­
f e k v é s é r e  n é z v e  (Századok. IX. évfolyam , 1875. III. fűz.
194— 197. 1.)
17. H a z a i  l e l e t e k .  (Arch. Értesítő. IX. köt. 1875. I. 
sz. 29 — 30. h, II. sz. 58 — 59. h, III. sz. 94 — 96. 1., IV. sz. 123—125
1., VI. sz. 186 — 188. 1., VII. sz. 215 — 220. h, VIII. sz. 251 — 253 1.,
IX. sz. 282 — 283. 1., X. sz. 311 — 312. 1.)
IV. Szerkesztés.
1. T ö r t é n e l m i  A d a t t á r .  Csanádegyházmegye h a j­
danához és jelenéhez. Havi folyóirat. A csanád-egyházmegyei 
papság közreműködése mellett szerkesztik és kiadják Ortvay.
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(Orthmayr) T ivadar és Szentkláray Jenő. I. évfoly. Temesvár. 
1871. 1 — 12 füzet. 1 -  669. 1.)
U. a. II. évf. Temesvár, 1872. 1 —12. füzet. 1—470 1.
U. a. III. évf. Temesvár, 1873. 1 —12. füzet. 1—384 1.
U. a. IV. évf. Budapest, 1874. 1 — 6. füzet. 1—192 1.
2. A r c h a e o l o g i a i  É r t e s í t ő .  A magy. tud. A ka­
démia arch, bizottságának közlönye. Szerkeszti Dr. Henszlmann 
Im re és Dr. Ortvay Tivadar. IX. köt. Budapest. 1875.
III. A matliematikai és természettudományok 
osztálya.
R  ndes tag :
NENDTYICH KÁROLY.
Megjelent, részben kéziratban levő értekezések és m unkálatok
1. Rektori megnyitó és zárbeszéd.
2. Szinképi elemzés (Spectral analysis) Előadva a pesti 
tiszti casinóban. (Kéziratban.)
3. Az égi testek lakhatóságáról. Értekezés, melyet a m. o r­
vosok és természetvizsgálók Élőpatakon ta rto tt XVIII. nagygyű­
lésén felolvasott. (Megjelent m int tárczaczikk a >'Hon«-ban és a
m. orvosok és term észetvizsgálókXVIII. nagygyűlésének évköny­
vében.)
4. A m átrai enargit veg3'elemzése.
A M. T. Akad. III. oszt. ülésein benyújtott s megismer­
te te tt következő m unkákat :
1. A capronamid. Fabinyi Rezsőtől.
2. A m onobromnitronaphthalin két isomerje. U gyanattól.
Levelező tagok :
KORPONAY JÁNOS.
a) A hadügyi történelem.
b) A hadi földleirás.
c) A tábori és várerődités, hadi tudományok szerkesztésé­
vel foglalkozik.
FEST VILMOS.
M unkálatai közöl pótlólag em littetik :
»A földmivelési mérnök, annak feladata és neveltetése« 
czimű értekezése 187f-ben ; és Reitter Ferencz levelező tag fölött 
ta r to tt emlékbeszéde.
GALGÔCZY KÁROLY.
M unkálatai 1876-ban:
Ö nállók  :
Pest megye m onographiája ; első rész : » A megye múltja.« 
- Ugyan ennek második és harmadik része sajtó a la tt van.
Kéziratban van :
»Az erdő a term észet és nemzetgazdasági háztartásban« ; 
akadémiai pályanyertes munka.
»Az országos magyar gazdasági egyesület emlékkönyve« ; 
a mezőgazdaság terén kitűnt egyének életleirása.
Szerkeszti: a »Nemzetgazdasági közlöny«-t, m elyet a nem­
zetgazdasági egylet ad ki.
DIVALD ADOLF.
»Az erdőgazdaságok rendezése« czimű, nagyobb terjedelmű 
munkája legközelebb sajtó alá kerülend.
RÓZSAY JÓZSEF.
Az ajnácskői gyógyforrások, helyi, földtani és orvosi szem­
pontból (Vasárnapi Újság.)
Budapest főváros Erzsébethez czimzett agg-ápoldája — 




a) A kúpszeleten fekvő hat pont feltételi egyenletének 
különböző alakjairól.
M. Akad. Almanach 1877-re.
Ezen munkálatoknak nagy része már kéziratban készen
van, a többinek pedig befejezésén munkálkodik.
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1) Kivonatban az akadémiai Értesítő IX. évfolyamának 15' 
számában.
2) Egész terjedelmében az Értekezések a math. tud. köré­
ből IV. kötetében, 6. szám.
b) Az 1876. műegyetemi lapokban :
1) Desargues tétele a perspectiv háromszögökről (3. füzet.)
2) A determinánsok elméletéhez (6. füzet.)
3) Egy feladat megfejtése (4. füzet.)
4) Különféle ismertetések és feladatok.
BATIZFALYY SÁMUEL.
1. Alelnöki beszéd a magyar orvosok és természetvizsgálók 
XIX-ik máramaros-szigeti nagygyűlésén.
2. Toldy Ferencz emlékezete, orvos-természettudományi 
szempontból — a máramaros-szigeti nagygyűlésen.
3. Évi jelentés dr. Batizfalvj' egyetemi m. tanár budapesti 
sebészi és orthopaediai m agáng\ ógyintézetének XYII-dik év 
működéséről.
4. Negyed-fokú kétoldali dongaláb. Gyógyulás. Fametszés, 
gépkezelés és helybelített gyógytestgyakorlat által. Sajtó alatt
KOCH ANTAL
irodalmi munkásság’« 1S65-ÍÖ1 1S76. június 15-ikig.
1865.
A magyarhoni bazaltok tömöttsége. Előszóval Szabó József 
egyetemi tanártól. »Uagjr. Orv. és Term, vizsg. X. nagygyűlésének 
évkönyve. *
1867.
Beocsin környékének földtani leírása. 1 térképpel és 5 fa­
metszettel. »Magy. földt. társu la t m unkálatai« III. k. 62 — 85. 1.
1868.
1. Földtani tanulm ánj’ok Eperjes környékén. 1 rajztáblá­
val. »Magy. földt. társ. m unkálatai. IY. k. 16 — 35 1.«
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2. Apróbb közlemények a »Természet« 1868. évfolya­
mában.
1869.
A lősz. A »Természet« 1868 — 69 évfolyam. 6. és 8. számai­
ban és a »Természettudományi Kö .löny« 1869. évfolyamában.
1870.
1. A górcső alkalmazása a kőzettanban. Értekezések. Ki­
adja a ni. tud. Akadémia. XVII. sz. 1869.
2. Földtani utazás a Bakony nyugoti részeiben. 1 térkép­
pel. »Természettudományi Közlöny.« 1870. 373 — 384 és 436—444 
lapokon.
1871.
1. A szt.-endre-visegrádi- és a Pilis-liegység földtani let 
rása. 4 átmetszettek»Magy. kir. földtani intézet évkönyve.« I kötet 
141 — 198 1.
2. A csobánkai és solymári barlangok. 1 kőnyomatú táb­
lával. »Földtani közlöny,« kiadja a magy. földtani társulat. 1872-
97 — 105 1.
3. A Bakonyliegység északnyugoti részének nummulitkép- 
lete és fiatalabb képződményei. »Földtani közlöny'« 118 —124 1.
4. A bogdányi Csódiliegy és környékének földtani viszo­
nyai. »Földtani közi.« 205—208 1.
5. Beitrag zur Kenntniss der geognostisclien Bescliaffenhei. 
des Vrdniker Gebirges in Ostslavonien. »Jahrbuch der k. k. geolo­
gischen Eeichsanstalt.« 1871. 1. Heft.«
6. Apróbb közlemények és irodalmi ismertetések K. A 
betiic a latt, a »Földtani Közlöny« 1871. évfolyamában.
Apróbb közlemények a »Term. tud. közi.« 1871. évfolya­
mában.
1872.
1. Górcsövi kőzetvizsgálatok. 3 könyomatu táblával, é r ­
tekezések. Kiadja a m. tud. Akadémia. XV. sz. 1871.
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2. Előleges jelentés a szt.-endre-visegrádi trachythegvcso- 
portnak 1871-ben m egkezdett részletes földtani vizsgálatáról. 
Math, és term. tud. közlemények. IX. k. 1—14.1.
3. A Herkulesfiirdő és Mehádia környékének földtani vi­
szonyai. 1 földt. térképpel és 11 fametszettel. »A Herkulesfiirdő 
és környéke« czimű,a m. orvos, és term. vizsg.XH. nagygyűlése al­
kalm ára k iadott munkában. Pest, 1872.
4. A congeriaképlet a Bakony nyugoti szélén Pápa-Teszér- 
től Polányig. 3 fametszettel. »Földt. közi.« 105—124. 1.
5. Az aldunai szoros és Mehádia vidékének földtani viszo­
nyairól. »Term. tud. közlöny.« 1873. 281 — 287 1.
6. Geologische Beschreibung des Sct.-Andrä-Visegrader- 
und des Piliser Gebirges. »M ittheilungen aus dem Jahrbuche der 
k. ung. geol. Anstalt.« I. Bd. III. Heft.
7. Közlemények és irodalm i ismertetések K. A. betűk a la tt 
a »Földt. Közi.« 1873. évfolyamában.
1873.
1. Előleges jelentés a szt.-endre-visegrádi trachythegycso- 
portnak 1872-ben fo ly tato tt részletes földtani vizsgálatáról. Math 
és term. tud. közlemények. X. köt. 145 —150 1.
2. Jelentés a Frusca Gora hegységben az 1871. év nyarán 
te tt földtani kutatásról. 1 földtani térképpel és 1 táblával. »Föld­
tani Közlöny.« 104—133 és 144 —162 1.
1874.
1. Adatok Kolozsvár vidéke földtani képződményeinek- 
pontosabb ismeretéhez. 1 földtani térképpel. »Földtani Köz­
löny« 1874. 251—283 1.
2. A deésaknai legújabb kristálysó-előjövetelről. »Földtani 
közlöny«. 1874. 301—302 1.
3. A zilahi Meszesen előforduló hippuritekről. »Erdélyi 
Muzeum« 1874. 7. sz.
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1875.
1. A rakováczi sanid in trackyt (?) és földpátjának vegy 
alemzése. Értekezések. Kiadja a m. tud. Akad. Y. k. XI. sz. 1874
2. Előleges jelentés a szt.-endre-visegrádi trachythegycso- 
portnak 1874. év nyarán bevégzett részletes földtani vizsgálatáról 
»Math, és term. tud. közi.« XII. k. 19—23 1. 1874.
3. A Bakon}’ északnyugoti részének másodkon képletei. 1 
fametszetű táblával. »Földtani közlöny« 104—126 1.
4. A Brachydiastematherium lelhelyén te tt észleletek 
»Földtani közlöny« 273—279 1.
5. Aragonit díszpéldány Urvölgyről. »Erdélyi Museum«
8. szám.
6. Krystallographiai jegyzetek 2 tábla jegeczrajzokkal, dr 
Fleischer A. »Vizsgálatok a kolozsvári m. kir. tud. egyetem vegy­
tani intézetéből«czimü értekezésében. K iadta a m. tud. Akadémia 
VI. k. 5. szám.
1876.
1. A kőzetek tanulmányozásának módszerri, alkalmazva a 
szt.-endre-visegrádi trachytcsoport kőzeteire. Székfoglaló érteke­
zés, kiadja a m. tud. Akadémia. VI. k., 11. sz. 1875.
2. Uj adatok a Frusca Gora földtani ismeretéhez. »Föld­
tani közlöny« 2. és 3. sz. 21—43 1.
3. Erdély ősemlősmaradványai és az ősemberre vonatkozó 
leletei. »Erdélyi muzeumegylet évkönyvei.« 5. szám.
4. Adalékok Erdély geológiájához. I. A csicsó-hagymási 
patak kövületei. »Erd.Muzeum .« III. évf., 4. szám ; IL Kövületek 
a maros-újvári sótelepet fedő tályagból és márgából. III. Hippuri- 
tek új leihelye Erdélyben. »Erd. Muz.« IIL évf. 5. sz. IV. Előleges 
jelentés a Kajántó völgyében és a szénafüveken kivirágzó só te r­
mészetéről. »Erdélyi Muzeum« III. évf. 6. sz.
5. Neue B jiträge zur Geologie der Frusca Gora in Ostsla- 
vonien. »Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt.« 1876. 1 Heft.
5. Jegyzetek K ürthy S. »A Hidegszamos vidékének geoló­
giai viszonyaihoz« czimü értekezéséhez. »FöldtaniKözlöny.« 1876. 
8 — 7. sz
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Kéziratban.
1. J u k e s  J.  B e e t e :  A földtan kézikönyve (Student's 
Manual of Geology) els 1 része. Az akad. könyvkiadó bizottsága 
megbízásából fordította 1873. é< 74-ben.
2. A dunai trachytesoport jobbparti részének (szt.-endre- 
visegrád-esztergomi hegycsoport) földtani leírása. (Részletes jelen­
tés ezen hegycsoportnak a magy. tud. Akadémia megbízásából az 
187). 1B72. és 187-1. években végbevitt földtani átkutatásáról.)
A M. T. AK À DEMI  A K I A D V Á N Y A I
1876-ban.
(A z  ö s s z e s  j e g y z é k e t  lá s d  h  t ú l .)
Alm anach 1876-ra.
Értesítő. IX. (1875.) 15. 16. 17. sz. X. (1876.) 1. 2. 3. 4. 5.
6."7. 8. 9. 10. 11. sz.
A m. t. Akadémia munkálódásáról és pénztára mibenlété­
ről jelentése az Igazgató Tanácsnak 1876-ban.
Értekezések a nyelv és széptudományok köréből. Y. köt. 1.2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. sz. Yf. köt. 1. 2. sz.
» » a történelm i tudományok köréből. V. köt. 2. 3. 4. 5.
6. sz. YI. köt. 1. 2. 3. sz.
» » a társadalm i tudományok köréből. III. köt. 7. 8. 9.
sz. IV. köt. 1. 2. 3. 4. 5. sz.
> » a matkematikai tudományok köréből. IV. köt. 3. 4.
5. 6. 7. 8. sz.
» » a természettudományok köréből. VI. köt. 7. 8. 9. 10.
11. 12. sz. VII. köt. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. sz. 
Nyelvtudományi Közlemények. XII. köt. 2. fűz. XIII. köt. I. fűz. 
M athem atikai és természettudományi Közlemények. XI. és XII.
XIII. köt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. sz.
Archaeologiai Közlemények. X. köt. 1. 2. fűz.
» » Értesítő. IX. köt. 8. 9. 10. sz. X. köt. 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. sz.
R gés éti Emlékek. (Monumenta Aivhaeologiae.) II. köt. 2. rész. 
A m. tud Akadémia Évkönyvei. XIV. köt. 7. 8. darab.
Bálint Gábor. Kazáni ta tá r  nyelvtanulm ányok. I. fűzet.
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Budenz. Moksa és erza mordvin nyelvtan.
M agyar történelmi Emlékek. I. osztály'. Okmánytárak. XXV. köt.
» » » II. oszt. írók. XXI. XXVII. köt.
» » » III. oszt. M agyar országgyűlési Em ­
lékek. III . köt.
» » » III. o. Erdélyú orsz. Emlékek I. köt.
» » » IV. oszt. Diplomacziai Emlékek az
Anjou-korból. III. köt.
» » » IV. oszt. Magyar diplomacziai Em­
lékek Mátyás király korából. I. köt.
Archívum  Rákócziánum. II. Rákóczy Ferencz levéltára, etc. I .  
oszt- IV. köt.
II. Bákóczy Ferencz önéletrajza és egy' keresztény fejedelem állí­
tásai czimn munkája.
Principis Francisci II. Rákóczy' Confessiones et Aspirationes 
Principis Christiani.
Dr. Fraknói Vilmos. A m agyar országgyűlések története. III. köt.
Helm ár Ágost Bonfiniusnak m int történetírónak jellemzése és 
műve kútfőinek kimutatása s bírálati méltatása.
Rupp Jakab Magyarország helyrajzi története fő tekin tettel az 
egyházi intézetekre stb. III. kötet.
Nicolai Oláh Codex Epistolaris. 1526 —1538. Reeensuit Dr. Ar- 
noldus Ipolyi.
Magyar történelm i Tár. XXII. kötet.
Szinnyei József. Hazai és külföldi folyóiratok m agyar tudom á­
nyos Repertóriuma. II. osztály. Természe tudomány 
és M athem atika. I. kötet.
Dr. Csanády' Gusztáv. A must és bor főbb alkatrészeinek megha­
tározási módszerei.
Dr. Petzval Ottó. A csillagászat elemei különös tek in tettel a ma* 
them atikai földrajzra.
Kalchbrenner Károly. Magyrarorsz ág h Irtyagombáinak válogatott 
képei. III. füzet.
György Endre A különbözeti árszabályok jogosultsága és hatása.
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Pauler Gyula. Wesselényi Ferencz nádor és társainak összseskü- 
vése. 1664—1671. Két kötetben.
Hunfalvy Pál. Magyarország Ethnographiája.
Boissier Gaston. Cicero és barátai. Forditotta  Dr. Csiky Kálmán. 
Macaulay. Ánglip. története II. Jakab trónralépte óta. Fordito tta  
Csengery Antal. II. kötet.
Todd Alpheu . A parliam enti korm ányrendszer Angliában s an­
nak eredete, kifejlődése és gyakorlati alkalmazása. 
Ford ito tta  Dapsy László. I. köt.
Gneist Rudolf. A jogi állam. Fordito tta  Dr. Takács Lajos.
Carlyle Taniás. A franczia forradalom. Fordito tta  B aráth  Fe­
rencz. I. II. köt.
Nisard Dezső; Tanulmányok a renaissance és a reformátió korá­
ból. Forditotta  Vajda János.
Curtius Ernő. A görögök története. Fordíto tta  Fröhlich Róbert. 
I. II. kötet.
Lewes György Henrik. A philosophie története. F o rd ito tta  dr. 
Bánóczy Józsefi, kötet.
Müller Miksa. Újabb felolvasásai a nyelvtudományról. Ford ito tta  
Simonyi Zsigmondi
Maine Sumner Henrik. A jog őskora. Fordito tta  dr. Pulszky 
Ágost.
A  MAGYAR TUD. AKADÉMIA HA L OT T J A I .
1830- 1876,
1830.
1. Kisfaludy Károly, rt. y nov. 21.
1831.
2. Köteles Sámuel, rt . f  máj. 17.
3. Kazinczy Ferencz, rt. f  aug. 22.
4. T ittel Pál, rt. f  aug. 26.
5. Gr. Teleki Ferencz, tt. f  decz. 16.
1832.
6. Kresznerics Ferencz, tt. f  jam  18.
7. Imre János, rt. f  máj. 12.
8. B. Zách Ferencz, külf. lt. f  szept. 3.
1833.
9. Simái Kristóf, lt. f  jul, 14.
10. Görög Demeter, tt. f  szept. 7.
1834.
11. Kovács J*nos, tt. f  ápr. 12.
12. B. Berzeviczy Vincze, tt. f  ápr. 15,
13. Yéjlx István, ig. t. f  szept. 30.
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1835.
14. Horváth János, tt. + jan. 13.
15. Horváth Elek, lt. f  jan. 20.
16. B. Humboldt Vilmos, külf. lt. f  ápr. 8.
17. Forgó György, lt. f  jul. 31.
18 Georch Illés, tt. f  jul. 17.
19. K laprott Gyula, külf. lt. f  aug. 27.
20. Gr. Kornis Mihály, ig. t. f  nov. 27.
1836.
21. B Férussac Endre, külf. lt. j- jan. 21.
22. Ercsey Dániel, lt. f  febr. 22.
23. Berzsenyi Dániel, rt. f  febr. 24.
24. Petrovics Fridrik, rt. f  ápr. 12.
1838 .
25. Géléi József, lt. f  márcz. 1.
26. Schuster János, rt. + máj. 19.
27. Perger János, rt. f  máj. 25.
2^. B. Szepesi Ignácz, tt. f  ju l. 16.
29. Gr. Illésházy István, ig. t. f  jul. 30.
30. Kölcsey Ferencz rt. f  aug. 24.
31. Nyiry Is.ván, rt. f  aug. 27.
1839.
32. B. Prónay Sándor, ig. t. f  febr. 5.
33. Horváth Endre, rt. f  márcz. 7.
34. Gorove László, lt. f  márcz. 11.
35. Angyalffy Mátyás, lt. f  márcz. 17.
36. Guzmics Izidor, tt. f  szept. 1.
3 7. Buczy Emil, lt. f  okt. 28.
38. Fessier Ignácz, külf. lt. f  <Iecz. 15.
39. Tanárky Sándor, rt. f  decz. 29.
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1840.
40. Gombos Imre, tt. f  jan. 12.
41. Thaisz András, lt. f  jul. 9.
42. M árton József, lt. f  jul. 26.
43. Baricz György, lt. f  decz. 27.
1 841 .
44. Csató Pál, lt. f  febr. 15.
45. Hoffner József, lt. f  febr. 16.
46. Péchy Imre, ig. t. f  ápr. 30.
47. Kossovich Károly, rt. f  jun. 19.
48. Budai Ézsaiás, tt. f  jul. 14.
49. Magda Pál, lt. f  jul. 23.
1842 .
50. Farkas (Bölöni) Sándor, lt. f  febr. 2.
51. Gr. Dessewffy Aurél, lt. f  febr. 9.
52. Kassai József, 1. t. f  márcz. 15.
53. Yass László, tt. f  márcz. 24.
54. Csorna (Körösi) Sándor, lt. f  ápr. 11.
55. Kolozsváiy Sándor, ig. és tt. f  decz. 7.
1843.
56. Gr. Dessewffy József, ig. és tt. f  máj. 1.
57. B. Lakos János, tt. f  jun. 27.
1844.
58. Hegedűs Sámuel, lt. f  ápr. 29.
59. B. Mednyánszky Alajos, ig. és tt. f  jun. 17.
60. Tessedik Ferencz, lt. f  jun. 17. ,
61. Gegő Elek, lt. f  okt. 9.
62. Kisfaludy Sándor, tt. j- okt. 28.
63. Fillinger Leopold, lt. f  decz. 6.
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1845.
64. Bacsányi János, lt. f  máj. 12.
65. Döme Károly, tt. f  máj. 22.
66. Hoblik M árton, lt. máj. 26.
67. Gévay Antal, lt. jun. 9.
68. Horváth Zsigmond, lt. f  okt. 17.
1846.
69. Gr. Csáky Károly, ig. t.
70. Vajda Péter, lt. f  febr. 10.
71. Kiss János, rt. f  febr. 19.
72. Vásárhelyi Pál, rt. f  ápr. 8.
73. Jankovich Miklós tt. f  ápr. 18.
74. Sárvári Pál, lt. f  decz. 19.
75. Duponcean Péter, külf. lt.
1847.
76. JÓZSEF FŐHG. NÁDOR, pártfogó, f  jan. 13.
77. Klauzál Imre, lt. f  márcz. 5.
78. Fülep József, lt, f  jul. 17.
79. Csécsi Imre, lt, f  jul. 23.
80. Kopácsy József, tt. f  szept. 18.
81. Kiss Pál, tt. f  okt. 31.
82. Schedius Lajos, ig. s tt. f  nov. 12.
83. Pyrker László, tt. f  decz. 2.
1848.
84. Szegedi Ferencz, ig. t. f  m áj. 24.
85. Gyurikovics György, lt. f  jun. 25.
86. Kovács Mihály lt.
87. Szalay Imre, tt, f  szept, 17.
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1849 .
88. Mezzofanti József, külf. It. f  inárcz. 14.
89. Bárány Ágoston, lt. f  ápr. 11.
90. Stáhly Ignácz, tt. f  ápr. 28.
91. Péczely József, rt. y  május 23.
92. Gr. Somssich Pongrácz, ig. t. f  aug. 26.
93. Hanák János, lt. f  szept. 2.
94. B. Perényi Zsigmond, ig. t. f  okt. 24.
95. Degérandó Ágost, külf. lt. f  deez. 8.
96. Dehovics Yazul, lt. f  decz. 13.
97. Yiola József lt.
98. Ragályi Tamás, tt.
1850.
99. Frank Ignácz, lt. f  márez. 4.
100. B. Yesselényi Miklós, ig. t. f  ápr. 21.
101. A ntal Mihály, lt. f  jun . 20.
102. Horváth József rt.
103. Sztrokay Antal, rt. f  juh 9.
104. Kerekes Ferencz, lt. f  jul. 29.
105. Beudant Ferencz Szulpicz, külf. lt. f  decz. 10.
1851.
106. Horváth Lázár, lt. f  febr. 5.
107. Bresztyenszky Adalbert, lt. y febr. 15.
108. Döbrentei Gábor, rt. f  márez. 28.
109‘. Gr. Nádasdj' Ferencz, ig. t. f  jul. 22.
110. Fraeh Keresztély M á:ton, külf. lt. f  aug. 16.
1852.
111. Lassú István, lt. f  jan. 9.
112. Gr. Cziráky Antal, ig. t. f  febr. 22.
113. Széchi Ágoston, lt. f  márez. 6.
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114. Méhes Sámuel. It. f  márcz. 29.
115. Beszédes József, lt. f  jul. 21.
116. Helmeczi Mihály, szavazatos pénztá-nok. f  decz. 1.
117. Jászay Pál, rt. t  decz. 29.
1853.
118. Kiss Bálint, lt. f  márcz. 25.
119. Hetényi János, rt. f  ju l. 26.
120. Szász Károly, rt. f  okt. 25.
12-1. Garay János, lt. + nov. 5.
122. Kriebel János, külf. lt.
1854.
123. Nagy Ignácz, it. f  márcz. 19.
124. Gr. Keglev'ch Gábor, ig. t. f  jun. 14.
125. Schelling Frigyes Ágoston, külf. lt. f  aug. 20.
126. Czeli János, rt. f  nov. 1.
1855.
127. Gr. TELEKI JÓZSEF ELNÖK, f  febr. 16.
128. Gausz Károly, Fiigyes, külf. lt. f  febr. 23.
129. Bepiczky János, lt. f  márcz. 25.
130. Gr. Yay Ábrahám, ig. t. f  márcz. 3.
131. Schueler Gusztáv, külf. lt. f  jul. 13.
132. Somossy Jáuos, lt. f  aug. 24.
133. Vecsej- József, lt. f  szept. 12.
134. Gr. Kemény József, tt. f  szept. 12.
135. Petényi Salamon, lt. f  okt. 5.
136. Deáki Fülöp Sámuel, lt. f  okt. 21.
137. Vörösmarty Mihály, rt. f  nov. 19.
138. Jerney János, rt. f  decz. 24.
..^eíe.taiiúiíki"Á" ■ ■ hS H U íI
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1856.
139. Ferenczy István, lt. f  jul. 4.
140. Bolyai Parka«, lt. f  nov. 20.
141. B. Hammer-Purgstall József, külf. lt. f  nov. 23.
142. Szlemenics Pál, rt. f  decz. 26.
1857.
143. Heckel Jakab, külf. lt. f  jan . 3.
144. Szenvey József, lt. f  jan. 22.
145. Nagy Pál. ig. t. f  márcz. 26.
146. Balásházy János, rt. f  nov. 19.
1858 .
147. Ürményi Ferencz. ig. t. f  febr. 12.
148. Bajza József, rt. t  márcz. 3.
149. Schoepf Ágost, lt. f  márcz. 12.
150. Fábriczy Sámuel, lt. márcz. havában.
151. Bártfay László, lt. f  máj. 12.
152. Szontagh Gusztáv, rt. f  jun. 7.
153. Bene Ferencz, tt. f  jul. 2.
154. Császár Ferencz, tt. f  aug. 17.
155. Tunyogi Csapó József, lt. f  aug. 27.
156. Reguly Antal, 1. t. f  aug. 28.
157. Mészáros Lázár, lt. f  nov. 23.
158. Csorba József, lt. f  nov. 23.
159. Chmel József, külf. lt. f  nov. 28.
160. Bright Bichárd, külf. lt. f  decz. 15.
1859.
161. Toqueville Elek, külf. lt. f  ápr. 17.
162. B. Humboldt Sándor, külf. lt. f  máj. 24.
163. Kiss Ferencz, lt. f  jul. 25.
164. Gáthy István, lt. f  szept. 24.
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165. K itter Károly, külf. It. f  szept. 29.
166. Szilassy János, ft. f  nov. 4.
167. Lord Macaulay Tamás, kűlf. It. f  decz. 30.
1860.
168. Szenczy Imre, It. f  febr. 2.
169. Gr. SZÉCHENYI ISTVÁN ig. és tt. f  apr. 8.
170. Markó Károly, It. + jun. 19.
1861.
171. Kállay Ferencz, It. f  jan. 1.
172. Szemere Pál, rt. f  márt. 14.
173. Vachot Sándor, 1. t. f  ápr. 9.
174. Eallmerayer J. Fiilöp, külf. It. f  ápr. 26.
175. Gr. Teleki László, tt. f  máj. 8.
176. Márkit Sámuel, lt. f  jun. 2.
177. Tasner Antal, lt. f  aug. 25.
178. Ötvös Ágoston, lt. f  okt. 25.
179. Savigny Károly Frigyes, külf. lt. f  okt. 25.
180. Geoffrűy-Saint-Hilaire Izidor, külf. lt. f  nov. 10.
1862.
181. M ailáth György, ig. t. f  ápr. 12.
182. Gr. Keviczky Ádám, ig. t. f  ápr. 21.
183. Vághv Ferencz, ig. t. f  ápr. 22.
184. Egyed Antal, lt. f  aug. 27.
185. Tóth Sándor, lt. f  nov. 22.
1863.
186. Chlumeczky Péter, külf. lt. f  márcz. 29.
187. Beéli Fidél, lt. f  jun. 30.
188. Grimm Jakab, külf. lt. f  szept. 20.
M. Akad. Almanach 1877-re. 21
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189. W alter László, lt. f  okt. 23.
190. Sauer Ignácz, lt. f  nov. 20.
191. Láng Adolf, lt. f  nov. 23.
1864.
192. Kazinczy Gábor, lt, f  áp r. 18.
193. Bécsi Emil, lt. f  jun. 1.
194. Szalay László, rt. f  ju l. 17.
195. Fáy András, ig. t. f  jul. 26.
196. Kuthy Lajos, lt. f  aug. 27.
197. Madách Imre, lt. f  okt. 5.
198. Rafn Keresztély, külf. lt. f  okt. 20.
199. M agyar László, lt. f  nov. 9.
1865.
200. B. Jósika Miklós, ig. és tt. f  febr. 27.
201. Torkos Sándor, lt. f  ju l. 5.
202. Bugát Pál, rt. f  jul. 9.
203. B. Baum garten András, külf. lt. f  ju l. 30.
204. B artal György, ig. és tt. f  szept. 20.
205. Mészáros Im re lt. f  szept. 25.
1866.
206. Gr. DESSEWFFY EMIL ELNÖK, f  jan. 10.
207. Kiss Károly, rt. f  febr. 17.
208. Gaal József lt. |  febr. 28.
209. Hg. Eszterházy Pál, ig. t. f  máj. 21.
210. Zsarnay Lajos, lt. f  jun. 13.
211. Zádor György, r t .,f  aug. 17.
212. Czuczor Gergely, r t. f  szept. 9.
213. Scitovszky János hg. prímás, ig. t. f  okt. 19.
214. Palugyai Imre, lt. f  decz. 7.
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1867 .
215. Csáuyi Dániel, It. f  jan. 20.
216. Pákh Albert, lt. f  febr. 10.
217. ISTVÁN FŐHERCZEG volt NÁDOR s PÁRT­
FOGÓ, f  febr. 19.
218. Lonovics József, ig. és tt. f  márcz. 13.
219. Purgstaller József, rt . f  ápr. 11.
220. B. Prónay Albert, ig. t. f  aug. 14.
221. Faraday Mihály, külf. lt. f  aug. 25.
222. M itterm aier Károly, külf. lt. f  aug. 25.
2T23. Almási Balogh Pál, rt. f  szept. 11.
224. Almási Balogh Sámuel, lt. f  okt. 10.
225. Bopp Ferencz, külf. lt. f  okt. 19.
226. Dósa Elek, tt. f  nov. 19.
227. Floureus Péter, külf. lt. f  decz. 5.
228. Bérczy Károly, lt. f  decz. 11.
229. Poncelet János, külf. lt. f  decz. 22.
230. Szinovácz György, lt. f  decz. 25.
1868.
231. Erdélyi János, rt. f  jan. 23.
232. Nagy Károly, rt. f  márcz. 2.
233. Rátli Károly, lt. f  ápr. 12.
234. Tompa Mihály, lt. f  ju l. 30.
235. Hörne3 Móricz, külf. lt. f  nov. 4.
236. Balassa János, tt. f  decz. 9.
237. Schleicher Ágost, külf. lt. f  decz. 17.
1869.
238. Cassin János, külf. lt. f  jan. 16.
239. Szemere Bertalan, lt. f  jan. 18.
240. Welcker Károly Tivadar, külf. lt. f  m árcz. 10.
241. Vállas Antal. k. t. f  jul. 20,
2 1 *
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242. Karácson Mihály, lt. f  aug. 29.
243. Greguss Gyula, lt. f  szept. 5.
244. W atts Tamás, külf. lt. f  szept. 9.
245. Gebhard Xav. Ferencz, rt. f  okt. 24.
1870 .
246. Győry Sándor, rt. f  márcz. 9.
247. Gr. Montalembert K. H. k. t. f  márcz. 14-
248. Rau K. H. külf. lt. f  márcz. 18.
249. Szentkirályi Zsigmond, lt. f  ápr. 16.
250. Engel József, lt. f  jun. 2.
251. Hg. Batthyány Fülöp, ig. t. f  jul. 2?.
252. Podhraczky József, rt. f  aug. 14.
253. Vangerow Adolf, k. t. f  oct. 10.
254. Frivaldszky Im re, rt. f  olít. 19.
1871 .
255. B. EÖTVÖS JÓZSEF ELNÖK, és tt. f  febr. 2_
256. Haidinger Vilmos, k. t. f  márcz. 19.
257. Demidoff Anatol, k. t. f  ápr. 18.
258. Érdy János, rt. f  máj. 9.
259. Herschel János, k. t. f  máj. 12.
260. Neilreich Ágoston, k. t. f  jun. 8 .
261. Edvi Illés Pál, lt. jun. 22.
262. Bitnicz Lajos, tt. f  jun. 28.
263. F lór Ferencz, lt. f  jul. 7.
264. Árvay Gergely, lt. f  jul. 7.
265. Fábián István, lt. j-ju l. 17.
266. Murchison Boderik baronet, k. t. f  okt. 22-
267. Babbage Károly, k. t. f. okt. 20.
268. Herepei Károly, lt. f  okt. 26.
269. Hoványi Ferencz, lt. f  decz. 11.
1872 .
270. M arczibányi Antal, ig, t. f  jan. 13.
271. Nagyajtai Kovács István, lt.. f  jan. 10.
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272. Bowring János, k. t. f  nov. 23.
273. Szénássy Sánbor, lt. f  nov. 29.
274. Gr. Andrássy Györgj', ig. t. f  decz. 21.
275. Deáky Zsigmond, tt. f  decz. 29.
276. Huillard-Breholles, k. t. f
1873 .
277. Yass József, lt. f  jan. 13.
278. Péterfy Károly, lt. f  jan. 23.
279. Thierry Amadé k. t. f  márcz. 26.
280. Nagy Márton, lt. f  ápr. 5.
281.. B. Liebig Juszt, k. t. f  ápr. 18.
282. Gr. Benyovszky Zsigmond, lt. f  ápr. 20.
283. Úrházy György, lt. f  ápr. 2 1 .
284. S tuart Mill, k. t. f  május 9.
285. Bállá Káróly, lt. f  május 16.
286. Bartakovics Adalbert, ig. t. f  május 30.
287. Pólya József, rt. f  jun. 1 0 .
288. Raumer Frigyes, k. t. f  jun. 15.
289. Kovács Gyula, lt. f  jun. 22.
290. Rose Gusztáv, k. t. f  jul. 15.
291. Czenn^ik Nép. János, k. t. f  szept. 16.
292. Kubinyi Ágoston, tt. f  szept. 19.
293. Dorner József, lt. f  okt. 9.
294. Riedl Szende, lt. f  okt. 15.
295. Agassiz Lajos, k. t. f  decz. 14.
1874.
296. Udvardy Ignácz, lt. f  jan. 17.
297. Török János, lt. f  febr. 9,
298. Quetelet Adolf, k. t. f  febr. 17.
299. Csacskó Imre, lt. f  febr. 23.
300. Gr. Lázár Kálmán, lt. f  febr. 27.
301. Fabó András, lt. f  mái'cz. 17.
302. Kubinyi Ferencz, t t .  t  márcz. 28.
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303. Trincliera Ferencz, k. t. f  máj. 11.
304. Theiner Ágoston, k. t. f  aug. 10.
305. Guizot Ferencz, k. t. f  szept. 13.
306. Gabelentz János, k. t. + szept. 3.
307. Rosty Pál, It. j: decz. 7.
308. R eitter Ferencz, It. + decz. 9.
309. Valentinelli József, k. t. f  decz. 17.
1 875 .
310. Szepesi Imre, 1. t. f ja n .  9.
311. W árga János, lt. f  jan. 10.
312. Czinár Mór, It. f  febr. 1 0 .
313. Lyell Káról}-, k. t. f  febr. 23.
314. Kriza János, lt. f  márcz. 26.
315. B. Prónay Gábor, lt. f  ápr. 1 .
316. Ewald Henrik, k. t. j  máj. 4.
317. M átray Gábor, lt. f  julius 17.
318. Toldy Ferencz, ig. t. f  decz. 10.
319. B. Kemény Zsigmond ig. és tt. f  decz. 22„
1876 .
320. Deák Ferencz, ig. és tt. f  január 28.
321. W argha István lt. f  márcz. 12.
322. B. Sina Simon, ig. t. f  april 15.
323. Gr. Teleki Domokos ig. és tt. f  május 1 .
324. Szilágyi Ferencz, lt. f  május 20.
325. Palacky Ferencz, k. t. f  május 26.
326. Gr. Waldstein János, ig. r. f  junius 3.
327. Fényes Elek lt. f  julius 23.
328. Székács József lt. f  julius 29.
329. Klein L. Gyula k. t. f  aug. 3.
330. Gr. H ikó Im re ig. és t .  t. f  szept. 16\
331. Pertz György Henrik k. t. f  okt. 1 2 .
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Jedlik Ányos István. 
Korizmics László.
Id. B. Rudics József.
R e n d e s  t a g o k :
/ S ' a  rany János.





I 0) Greguss Ágoston.
7 ^/ Gyulai Pál.
Hantken Miksa.
'-v) Ç/ Henszlmann Imre.
7  2 JrH unfalvy  János. 
/f'H unfalvy Pál.
/fa Jókai Mór.
V  Kautz Gyula.
Keleti Károty.
2  ft Kruspér István. 
2 ' ^ ’Konek Sándor. 
l^^L en liossék  József.
Margó Tivadar.
Nagy Iván. 
f j  Nendtvich Károly. 
/^LPauler Tivadar.
}  fa Petzval Ottó.
■y Lf Römer Flóris. 
j  2  Salamon Ferencz.
7 /  Szabó József.
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Szilágyi Sándor.
• , ,  Szily Kálmán.
' \ r  Than Károly.
"iß Tóth Lörincz. 
Vámbéry Ármin.
IZL Vész János Ármin.
Wenzel Gusztáv, 
y  Zsoldos Ignácz.
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Peregriny Elek.
Pesty Frigyes.




































Korponay János lt. Kassán.
% Arad megye.
/  Fábián Gábor rt. Aradon és
fCurticson.
Kéry Imre lt. Boros-Sebesen. 
Bars megye.
y  ^"Botka Tivadar rt. Kis- Veteké­
it y en.
Békés megye.
Györy Vilmos lt. Orosházán. 
Bihar megye.
Kallós Lajos lt. Delreczenben. 
Révész Imre lt. Debreczenben. 
Szűcs István lt. Debreczenben. 
/ o  Török József rt. Debreczenben. 
Borsod megye.
Lévaj' József lt. Mislcolczon.
Csongrád megye.
Szalai István, lt. Szentesen.
Esztergom megye.
Knauz Nándor rt. Esztergomban. 
Pór Antal lt. Esztergomban. 
Simor János hg. primás ig. t. 
Esztergomban.
Somogyi Károlj' lt. Esztergom­
ban.
Fehér megye.
Gr. Czirákj' János ig. t. Lovas- 
berényben.
Pauer Ján o sit.Szék.-Fehérvárit. 
Schvarcz Gyula lt. Székes-Fe- 
hérvártt.
Szögyény László ig. t. Csórón
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Alsó Fehér megye. 
Mihályi Károly l t .Nagyenyeden.
Győr megye.
Kovács Pál lt. Győrött.
Heves megye.
Danielik János tt. Egerben. 
Szvorényi József lt. Egerben. 
Udvardy Cherna János lt. Eger­
ben.
Balássy Ferencz lt. Török-Szent- 
Miklóson.
Nyitra megye.
B. Mednyánszky Dénes lt. Ra-
koviczon.
Nagy József lt. Nyitrán.
Pest megye.
Haynald Lajos ig. t. Kalocsán. 
Hornyik János lt. Kecskeméten. 
Sziládi Áron rt. Halason.
Pozsony megye.
Gr. Apponyi György ig. t. Po­
zsonyban.
Lichner Pál lt. Pozsonyhan. 
Hont megye. ^  j  Rónay Jáczint rt. Pozsonyban.
Petkó János lt. Selmeczbányán. " 0 r tv a y Tivadar lt. Pozsonyban.
Sáros megye.
'1, (• Hazslinszky Frigyes*-^. Eper­
jesen.
Kolozs megye.
Berde Áron lt. Kolozsvárit. 
Brassai Sámuel rt. Kolozsvártt. 
Finály Henrik lt. Kolozsvártt. 
Imre Sándor lt. Kolozsvártt.
Dr. Koch Antal lt. Kolozsvártt. 
Ladányi Gedeon lt. Kolozsvártt. 
M artin Lajos lt. Kolozsvártt. 
Szabó Károly rt. Kolozsvártf.
Komárom megye. 
Konkoly T. Miklós 1.1. Ó-Gyal-
lá ’<.
Máramaros megye. 
Szilágyi István lt. M.-Szigeten.
Nógrád megye.
Kacskovics Lajos lt. Sójben. 
Szabó István lt. Kazáron.
Vandrák András lt. Eperjesen
Nagykiiküllő megye. 
F abrítiusK áro ly it. TrappolJon.
Sopron megye.
Domanovszky Endre lt. Sopron- 
«_ ban.
5  Fest Vilmos lt. Sopronban. 
Frankenburg Adolf lt. Sopron­
ban.
Paúr Iván lt. Sopronban. 
Szatmár megye.
Q  Lugossy József rt.Felső-Bányán. 
Szeben megye.
Bielz Albert lt. Nagyszebenben.
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Szepes megye.
Kalchbrenner Károly rt. Szepes- 
Olasziban.
Ternes megye.
Ormós Zsigmond lt. Temes­
váron.
Tas megye.
Szabó Imre, tt. Szombathelyt. 
Nagy Jánps tt. Szombathelyt. 
Pauer Im re lt. Szombathelyt. 
Hollósy Jusztinján lt. Kis-Czel-
len.
Veszprém megye.
2? Tarczy Lajosait. Pápán.
Zala megye.
Arenstein József lt. Badacson- 
Tomajon.
Zemplén megye.
Cbyzer Kornél lt. S. A. Ujhelyen. 
Hegedűs László lt. S.-Patakon. 
Szemere Miklós lt. Lasztóczon. 
B. Yay Miklós ig. t. Oolopou u. 
p. Tálya.
Zólyom megye.
Ipolyi Arnold rt. Besztercze-
bányán.
II. HORVÁT- ÉS TÓT­
ORSZÁG.




Gr. Andrássy Gyula ig. t. Bécs- 
ben.
Arneth Alfréd k. t. Becsben. 
Birk Ernő k. t. Bécsben.
Boué Ami k. t. Becsben.
B. Ettingsbausen András k. t.
Bécsben.
Fenzl Ede k. t. Bécsben.
Gr. Festetics György ig. t. 
Bécsben.
Fiedler József k. t. Bécsben. 
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A M. T. Akadémia ezennel eddigi összes kiad­
ványainak részletes és teljes jegyzékét bocsátja közre.
Egyúttal felhasználja ezen alkalmat arra, hogy 
az eddigi árakat jelentékenyen leszállítva, a kiadvá­
nyoknak, megszerzését megkönnyítse, és így a tudomá­
nyos művelődés elterjedését elősegítse.
A gyűjteményes munkákból csak kevés teljes 
számú példány lévén már kapható, azokra nézve figyel­
meztetjük a közönséget a gyors megrendelésre.
Megrendelések a M. T. Akadémia könyvkiadó­
hivatalához (Budapesten, Akadémia bérháza) akár köz­
vetlenül, akár a hazai könyvárusok utján intézhetők.
Budapest, 1876. September végén.
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I. SZAKASZ.
A M a g y a r  T u d o m á n y o s  Ak a d ém i a
id ő s z a k i  k i a d v á n y a i .
Akadémia Új a la pszab á ly a i  (a magyar tudományos) 1860.
8-rét Iá  lap. . . . . . 10 kr̂ .
Akadémia a la pszab á ly a i  (a magyar tudományos) 1860.
8-rét. 11 lap. . . . . . 10 kr.
A lapra jza  és r e n d sz a b á sa i  (a magyar tudományos tá rsa ­
ságnak) 1831. 4-rét. 27 lap- . . . 10 kr.
Akadémiai Almanach (magyar tudományos) csillagászati és 
közönséges naptárral 8-rét.
1861. évf. (Elfogyott) 1870. évf. 276 lap - .20 kr.
1S62. » (nem jelent me g) 1871. » 294 » - 20 kr.
1863. » VI és 328 lap. 20 kr. 1872. » 312 » - 20 kr.
1864. » 302 » 20 kr. 1873. 5> 408 » _ 20 kr.
1865. » 288 » 20 kr. 1874. » 404 » - 20 kr.
1866. » 254 » 20 kr. 1875. » 396 » frt 1 — kr.
1867. » 333 » 20 kr. 1876. » 34 6 » frt 1 — kr.
1868. » 277 » 20 kr. 1877. » 346 » frt 1 — kr.
1869. 263 » 20 kr.
Az 1863 —1877. évfolyam együtt me gr endelve frt. 4.60 kr.
Akadémia évkönyvei. 1833 — 1 8 7 4 .1— xiv. köteti — 8-ik 
füzet. Együtt megrendelve 43 frt.
Első kötet.
(1 8 3 1 — 1832.) 1833. Kazinczy Ferencz arczképével és 4 
rézmetszettel. 4-ed rét. Y és 369 lap. (Külön nem kapható.) 
Tartalom :
A m agyar tudós társaság történetei, 1831 — 1832. 
Emlékbeszédek. 1. Kisfaludy Károly r. t. felett S e h e  d é l ­
tő l .  — Köteles Sámuel r. t. felett K á l l a y t ó . l .  — 3. 
Kazinczy Ferencz r. t. felett K ö l e s e  y t ö l .  — 4 Kreszne-
ries revenez t. t. felett S z i l a g y t ó l .  — 5. Gr. Széchenyi 
Eerencz és gr. Festetics György felett K i s  J á n o s t ó l .  — 
Értekezések. 1. Hazafiság. H o r v á t  E n d r é t ő l .  — 2. Hel- 
len-magyav literatu ra  . G u z m i c s  I z i d o r t ó l .  — 3. A 
fa- és kőhid-erő hasonlati meghatározása. N y i r y  I s t v á n -  
t  ó 1 (rajzolattal). — 4 Poétái harmonistika. B e r z s e n y i  
D á n i e l t ő l .  — 5. Az ember iránya. S z i l a s y  J á n o s ­
t ó l .  — 6. A győri vidék legrégibb időben és a rómaiak 
alatt. C z e h  J á n o s t ó l .  — 4. Szilág3Ü Mihály kormányo­
zó eredeti törvénjTkönyve. G r ó f  T e l e k i  J ó z s e f t ő l .  
(A z  e m l í t e t t  t ö r v é n y n e k  a z  e r e d e t i j ir a t  s z e r in t  r é z r e  m e t s z e t t  p é ld á n y á v a l  a  
k ö t e t  v é g é n .)  8 .  Vélemény, Egreden ta lá lta to tt ékes mívről. 
Jsis egyptoinbeli tiszteletére szolgáló valóságos ibrikről. 
J a n k o v i c h  M i k l ó s t ó l .  (H á r o m  r a j z o la t ta l  a  k ö t e t  v é g é n .  1. 
A z  e g y e d i  ib r ik .  2 . A z  e g y e d i  ib r ik  t e r ü le t s z in e .  3 . A z  e g y e d i  ib r ik  l e o m lo t t  
s k é s ő b b  t a lá l t  r é s z e i .)  A m. tudom, társaság közülésére. H o r ­
v á t  E n d r e .
Második kötet.
(1832 — 1834). 1835. Imre János arczképével és 9 réz meg 5 
kőrajz. táblázattal. 4-ed rét. 434 lap. (Külön nem kapható.) 
Tartalom :
A magyar tudós társaság történetei 1832—1834. 
Emlékbeszédek. 1. Tittel Pál r. t. felett B i t n i c z  L a j o s ­
t ó l .  — 2. Imre János r. t. felett S z a l a y  I m r é t ő l .  —'3 . 
Görög Demeter t. t. felett K á l l a y  F e r e n c i t ő l ,  
Értekezések. 1. A- mathematikai tudományoknak az elme ki­
fejtésére és köztársaságok virágoztatására befolyásáról, 
G y ő r y S á n d o r t ó l .  — 2. Zsigmond országlásának év­
sora, L u c z e n b a c h e r  J á n o s t ó l .  — 3. Az 1397-ben 
volt temesvári országgyűlésről, P e t r o v i c z  F r i d r i k -  
t  0 1. — 4. Hellenmagyar literatura. Folytatva, G u z m i c s -  
t  6 1. — 5. Az ócsai és demsusi régi egyházakról, (két rézzel). 
T e s s e d i k  F e r e n c z t ő l .  — 5 A Duna regulázásáról 
G J- ő r  y S á n d o r t ó l .  — 7. A kög négyszegítésérül, 
(egv rajzzal), B i t n i c z  L a j o s t ó l .  — 8. Tudományok álla- 
potja Magyarországban az Árpádok idejében, C z e c h  J á ­
n o s t ó l .  — 9. Közlések a Balkán3r vidékén te tt természet- 
tudományi utazásról, (4 k í-  és 3 rézmetszettel.) F r i v a l d s z k y  
I m r é t ő l .  — 10. Az összetett mássalhangzók egyszerítésé- 
séről. V ö r ö s m a r t y  M i h á l y t ó l .  — 11. Eg}r magyar 
hősnek, hihetőleg Bene vitéznek, ki még a tizedik század ele­
jén, Solt fejedelemmel, I. Berengár császárnak diadalmas 
védelmében Olaszországban jelen volt, új donnán felfedezett 
tetemeiről s öltözetének ékességeiről (3 rézzel.) W a d a s i
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J a n k u v i c h  M i k l ó  stó l. — 12. Élettudom, töredékek a 
külső érzékekről. B u g á t  P á l t ó l .  — Ajándék könyvek 
czímsora. frt. 3.50
H arm adik  kötet.
( 1 8 3 4 — 1 8 3 6 . )  Berzsenyi arczképével, 2 réz és 7 kőrajzzal.
1 8 3 8 .  4-rét. 6 6 6  lap. Ára 2 frt.
Tartalom :
A m. tud. társaság történetei, 1834—1835. D ö b r e n t e i  G á l ,  
1835 —1836, S c h e d e l  E e r e n c z t Ö l .
Emlékbeszédek. 1. Közülést m egnyitott beszéd 1835. G r. 
T e l e k i  J ó z s e f t ő l .  — 2. Émlékbeszéd Simái Kristóf 
felett. H o r v á t  E n d r é t ő l .  — 3. B. Berzeviczy Vincze 
felett. G r. D e s s e w f f y  J ó z s e f t ő l .  — 4. H orváth Já ­
nos felett. G u z m i c s  I z i d o r t ó l .  — 5. Közülést megnyi­
to tt beszéd 1836 G r. T e l e k i  J ó z s e f t ő l .  — 6. Emlék­
beszéd Simái Kristóf felett. S c h e d e l  P e r e n c z  t ő i ,  —
7. Berzsenyi Dániel felett. K ö l c s e y  P e r e n c z t ő l .  É let­
rajzi toldalékok B. Zách Ferencz, Yégh István, Horváth Jó ­
zsef Elek, Humboldt Vilmos és K laproth Gyuláról, G y ő r  y 
S á n d o r t ó l .  Am.  t. t. személyzete 1836. — A társasági 
gyűjtemények szaporodásai.
Értekezések. Hellen-magyar dramaturgia. 3-dik szakasz. 
G u z m i i s t ó l .  — A nyelv s annak a lélekhez való viszo­
nyai. B a l o g h  P á l t ó l .  — A prosa, s kifejlése föltételei. 
F á b i á n  G á b o r t ó l .  — A szükség, m int az éldelés egyik 
fő rugója. K á l l a y  P e r e n c z t ő l .  — Nőjogtau. N y í r  y 
I s t v á n t ó l .  — A magyarok eredeti lakföldéről. B. H a ni­
ni e r-P u r g s t a l l  J ó z s e f t ő l .  — Zsigmond császár és 
m. kir élete. Egy' vaticanum i codex u tán  leírta s megfejtette 
P o d h r a c z k y  J ó z s e f .  — A magyar királyok fölavatási 
esküjök s oklevelük nyomai, az Árpádok alatt. C z e c h  J á ­
n o s t ó l .  — A folyóvizek belsőinek tudákos ismerete (1 rajz­
zal) — A legkisebb négyzetek elve. B i t n i c z  L a j o s t ó l .  
— Mely esetekben van helye kiskorúságban te tt káros szer­
ződések visszahúzásának? S t e t t n e r  G y ö r g y t ő l .  — 
Az ügyészekről. S z t r o k a y  A n t a l t ó l  — Az eskütár­
sakról. S z l e m e  n i e s  P á l t ó l .  — A királyi consensus 
szükségessége viszontagságai. S z l e m e  n i e s  P á l t ó l .  — 
A szerzett törvények eredeti kútfejéről. S z á s z  K á r o l y -  
t ó 1. — IJjabb közlések a Balkány vidékén te tt  természet- 
tudományi utazásról. ( i  r é z - ,  7 k ö m e t s z e t t e l . )  F r i v a l d s z k y  
I m r é t ő l .
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Negyedik kötet.
(1836— 1838). Kölcsey arczképével és kőrajzu táblával.
1810. 4-rét. 469 lap. Ára 2 frt.
Tartalom :
A m .  tudós társaság történetei 1836 —1838. S e h e  d e l  F e ­
r e  n c z t  ő 1.
Emlékbeszédek. 1 . Közülést m egnyitott beszed 1838. Gr. T e- 
l e k i  J ó z s e f t ő l .  — 2. Bmlékbeszéd Georch Illés felett. 
P e r g e r  J á n o s t ó l .  — 3. Közülést m egnyitott beszéd 
1838. Gr. T e l e k i  J ó z s e f t ő l .  — 4. Emlékbeszéd Petro- 
vics Fridink felett. Z s i v o r a  G y ö r g y t ő l .  — 5. Szepesy 
Ignácz felett. B i t  n i  e z  L a j o s t ó l .  — Életrajzi toldalé­
kok. A magyar tudós társaság személyzete 1838. A társasági 
gyűjtemények szaporodásai.
Értekezések. 1. Hellen-magyar dramaturgia. IY. szakasz G ű z ­
ni i c s I z i d o r t ó l .  — 2. A philosophiai rendszerek mélta­
tása. H o r v á t h  C z i r i l l t ő l .  — 3. Óhajtások a philo- 
sophiára nézve hazánkban. S z i l a s y  J á n o s t ó l .  — 4. 
Tudós egyesületek s alapítványok hasznairól. K á l l a y  F e ­
r e  n c z t  ő 1. — 5. Zrednai Vitéz János. C z u c z o r  G e r ­
g e l y t ő l .  — 6 . A nemzeti gazdagság befolyásáról a nem­
zeti művelődésre. P é c z e l y  J ó z s e f t ő l .  — 7. A Ludolphi 
szám több ívek érintői által kifejtve. V á l l a s  A n t a l t ó l .
— 8. A leányi negyedről. S z l e m e n i c s  P á l t ó l .  — A 
honi vízszabályozások tökéletesítéséről földművelési tek in­
tetben. B a l á s  l i á z y  J á n o s t ó l .  — 1 0 . Természettudo­
mányi ú tazásaB alkányvidékein.III.közlés. F r i v a l d s z k y  
I m r  é t  öl.
Ötödik kötet.
(1839 — 1840.) Guzmics arczképével és 1 rézmetszettel.
1842. 4-rét, (551 lap. Ára 2 frt.
Tartalom :
A magyar tudós társaság történetei. 1838 —1840. S e b e d e t  
F e r e n c z t ő l .
Emlékbeszédek. 1 . Közülést megnyitó beszéd. 1839. Gr. T e ­
l e k i  J ó z s e f t ő l .  — 2. Emlékbeszéd Perger János felett. 
S z t r o k a y  A n t a l t ó l .  — 3. Kölcsey Ferencz felett. B. 
E ö t v ö s  J  ó z s e f t ő l .  — 4. Forgó György felett. B a l o g  h 
P á l t ó l .  — 5. Schuster János felett. B u g á t  P á l t ó l .
— 6 . Közülést megnyitó beszéd. Gr. T e l e k i  J ó z s e f t ő l .  
1840. — 7. Emlékbeszéd gr. Illésházy István felett. Gr. D e s ­
s e  w f f y  J ó z s e f t ő l .  — 8 . Br. Pi-ónay Sándor felett. S z é ­
k á c s  J  ó z s e f t  ő 1. — 9. Guzmics Izidor felett. C z u c z o r  
G e r g e l y t ő l .  — 10. Tanárky Sándor felett. S z o n t a g h
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G u s z t á v t ó l .  — Életrajzi toldalék. A m agyar tudós tá r ­
saság személyzete 1840. A társasági gyűjtemények szapo­
rodásai.
Értekezések. 1. A nyelv általános alap- és liasonlitási vezér­
elvei és Szem keleti nyelvsarjadékainak a m agyarral hason­
latos képeivel. N a g y  J á n o s t ó l .  — 2. Az Isten és a 
világ közötti viszonyról. H o r v á t h  C z i r i l l t ö l .  — 3. A 
halálos büntetésről. K á l l a y  P e r e n c z t ő l .  — 4. A magyar 
pliilosopliia alapelvei és jelleme. S z o n t a g l i  G u s z t á v t ó l .
— 5. A magyarországi bessenyőkről. . J e r n e y  J á n o s t ó l .
— 6 . Igaz-e, hogy a történetirásban hátrább az újkor a régi­
nél ? P é c z e l y  J ó z s e f t ő l .  — 7. Endre király adomány­
levele és pecsété MCCXXII-ből. L u c z e n  b â c h e r  J á ­
n o s t ó l .  — 8 . A Berettyó vizének hajózhatóvá tételéről. 
V á s á r h e l y i  P á l t ó l .  — 9. A fel- és visszato lásró l. 
G y ő r  y S á n d o r t ó l ,  — 1 0 . A hadtudom ányoknak fontos­
ságáról. T a n á r k y  S á n d o r t ó l .  — 1 1 . Az örökségi jó ­
szágokról. S z í  e m e  n i e s  P á l t ó l .  — 1 2 . Kollár Adám 
m int jogtudós. S z a l a y  L á s z l ó  t ó i .  — 13. A házassági 
törvények stb. szemléje. S z t r o k a y  A n t a l t ó l .  — 14. A 
bírákról és bíráskodásról általában. Z s o l d o s  I g n á c z -  
t  ó 1. — 15. Magyarország kőszenei. F r i v a l d s z k y  I m ­
r é t ő l .  — 17. A term észettani észtanról. T a r e z  y L a ­
j o s t ó l .
Hatodik kötet.
(1840— 1842.) Budai Ezsaiás arczképével és 5 kőmetszettel.
1845. 4-rét. G02 lap. Ára 2 frt. 80.
Tartalom :
A magyar tudós társaság történetei 1840 —1842.
Emlékbeszédek. 1 . Közülést megnyitó beszéd 1841. Gr. T e ­
l e k i  J ó z s e f t ő l .  — 2. Jelentések a magy. tudós társaság 
működéséről. S c h e d e l  F.-tól. — 3. Emlékbeszéd Gorove 
László felett. S z t r o k a y  A n t a l t ó l .  — 4. Kossovic-h 
Kár. felett. Z s o l d o s  I g n á c z t ó l .  — 5. Budai Ézsaiás 
felett. P é c z e l y  J ó z s e f t ő l .  — 6 . Közülést m egnyitó 
beszéd 1842. G r ó f  S z é c h e n y i  I s t v á n t ó l .  — 7. Em- 
lékbeszéd Kassai József felett. N a g y  J á n o s t ó l .  — 8. 
Péchy Imre felett. T ó t h  L ő r i n c z t ő l .  — 9. Gr. Des- 
sewffy Aurél felett. C s á s z á r E e r e n c z t ő l .
Értekezések. Mi okozta a franczia köztársaság hareznyeresé- 
geit. K i s s  K á r  o l y  t ó i .  — 2. A régi műemlékek befolyá­
sáról az új művészetr . P u l s z k y  F e r e n c z t ő l .  — 3. 
Az ész és philosophia fölségéröl. H e  t é n y  i J á n o s t ó l .
— 4. Törvényeink története országunk keletkeztétől az Á rpá­
dok kihaltáig. S z l e m e n i c s  P á l t ó l .  — 5. A Hegyalja
földismei tekintetben. K u b i n y i F e r e n c z t ő l .  — 6 . H i­
telintézeteink szelleméről és befolyásáról a nemzeti jólétre. 
F o g a r a s i  J á n o s t ó l .  — 7. A magy. nyelv történetei­
nek vázlata. J á s z á y  P á l t ó l .  — 8 . A magyar honvéde­
lem történeti vázlata. H o r v á t h  Mi  h á l  3' t ó i .  — 9. A
I.udolphi-szám. Toldalék. V á l l a s  A n t a l t ó l .  — 10. A 
számbeli felsőbb egyenletek egy7enes megoldása valós gy7öke- 
rekben. G y ő r y  S á n d o r t ó l .  — 11 . A sebesség fokozatá­
ról folyó vizeinknél stb. V á s á r h e l y i  P á l  t ó i .  — 1 2 . 
Zsigmond királynak adománylevele és pecsété 1435-ből. L u- 
c z e n b a c h e r  J á n o s t ó l .  — 13. V. Istvánnak, m int ifj. 
magyar k irálynak  IV. Béla korabeli svéd háborújáról. 
W a l t h e r r  L á s z l ó t ó l .
Hetedik kötet.
1842— 1844.) 1846. József nádor e's Körösi Csorna S. arcz- 
képével. 4-rét. 714 lap. Ara 3 frt.
T arta lo m  :
Magyar tudós társaság történetei 1843—1844. 
Em lékbeszédek. 1 . Közülést megnyitó beszéd. 1843. G r ó f  
T e l e k i  J ó z s e f t ő l .  — 2. Jelentés a m agyar tudós tá r ­
saság munkálkodásairól 1843-ban. S c h e d e l  F e r e n c z ­
t ő l .  — 3. Emlékbeszéd Nyíry István felett. B a l o g h  P. —
4. Körösi Csorna Sándor felett. B. E ö t v ö s  J ó z s e f t ő l .  
— 5. Közülést megnyitó beszéd. 1844. Gr. S z é c h e n y i  
I s t v á n t ó l .  — 6 . Jelentés a magyTar tudós társaság mun­
kálkodásairól 1844-ben. S c h e d e l  F e r e n c z t ő l .  — 7. 
Emlékbeszéd Magda Pál felett. S z é k á c s  J ó z s e f t ő l .  —
8 . Angynlffy7 Mátyás felett. B a l á s  l i á z y  J á n o s t ó l .  —
9. Az akadem. könyvtár rövid története. S c h e d e l  F e ­
r e n c z t ő l .  — 10. A Telekiek tudományos hatása. B a j z a  
J ó z s e f t ő l .  — 1 1 . Gyászbeszéd gr. Teleki Lászlóné felett. 
S c h e d e l  F e r e n c z t ő l .  — 12. Gr. Dessewffy József fe­
lett. B. E ö t v ö s  J ó z s e f t ő l .  — 13. Vass László felett. 
B i t n i c z  L a j o s t ó l .
É rtekezések , l. A magyar álladalmi szabadság jogi szemléje. 
S z t r o k  a y A n t a l t ó l .  — 2 . A társadalm i élet szépsége. 
H e t é n  y7 i J á n o s t ó l .  — 3. Az isteneszme eredetéről. 
H o r v á t h  C z i r i l l t ő l .  — 4. Küzdelem és tájékozás a 
philosophiában. S z i l a s y  J á n o s t ó l .  — 5. A tufnai 
csontbarlangok. B a l o g h  P á l t ó l .  — 6 . A mongol had­
vezér levele IV. Béla magyar királyhoz. J  e r  n e y J.-tól. —
7. Az 1764-iki országgyűlés története. H o r v á t h  M i h á l y -  
t ó i .  — 8 . Gübecz Máté, tótországi parasztok Dózsája. Pjé- 
c z e l y  J ó z s e f t ő l .  — 9. Törvényeink töi-ténete a vegyres 
házakbeli királyok a latt. S z l e m e n i c s  P á l t ó l .
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Nyolczadik kötet.
(lb -id — 1847.) 1860. Kisfaludy S. arczképével. 4-rét. 818- 
lap. Ara 3 frt.
Tartalom :
A magyar tudós társaság történetei 1845 —1847.
Emlékbeszédek. 1. Közülést megnyitóbeszéd Gr. T e l e k i  
J  ó z s e f t ö 1. (1845) — 2. Jelentés a m agyar tudós társaság 
m unkálkodásairól 1845-ben. S c h e d e l  F e r e n c z t ő l .  —
4. Közülést megnyitó beszéd. Gr. S z é c h e n y i  I s t v á n ­
t ó l .  1846. — 5. Jelentés a m agyar tudós társaság m unkál­
kodásairól 1846-ban. S c h e d e l  F e r e n c z t ő l .  — 6. Em­
lékbeszéd Gr. Teleki F. felett. D ö b r e n t e i G .  — 7. Köz­
ülést megnyitó beszéd. 1847. F á y A n d r á s t ó l .  — 8. Je ­
lentés a m agyar tudós társaság munkálkodásairól 1847-ben. 
T o l d  y F e r e n c z t ő l .  — 9. Emlékbeszéd V ásárlielyi Pál 
felett. G y ő r y  S á n d o r t ó l .  — 10. É le trajzi toldalék a 
m. t. t. elhunyt tagjairól. T o l d  y F e r e n c z t ő l .
Értekezések. 1. Régi történetírásunk Erdélynek Magyarország­
hoz volt kapcsoltatása korszakára nézve. K o v á c s  I s t ­
v á n t ó l .  — 2. Az álladalom jogalapjáról. P a u l e  r  T i v a ­
d a r t ó l .  — 3. A körlég a növény és állatországliozi viszo­
nyaiban. X e n  d t v i c h  K á r o l y  t ó i .  — 4. Egy pillantás 
földünk életébe. B a l o g h  P á l t ó l .  — 5. Az isteneszme 
eredete. II. Rationalismus. H o r v á t h  C z i r i l l  t ő i .  — 6. 
Tövényeink története a dicső ausztriai ház országlása alatt. 
1526 —1740. S z l e m e n i c s  P á l t ó l .
Kilenczedik kötet. ( 1 8 4 S  — 1 8 5 9 . )  4-rét. Ára 4 frt.
1. drb. A m agyar tudományos Akadémia 1858. deczember 20-án
tarto tt ünnepélyes közülésének tárgyai. 1859. 55 lap.
40 kr.
2. » A m agyar tudományos Akadémia 1859. deczember 19.
ta r to tt  ünnepélyes közülésének tárgyai. 1860. 79 lap.
50 kr.
É rtek ezések  :
1. > É rdy  János. Régiségtani közlemények. 1857. 27 lap. 8
kőrajz. táblázattal. 50 kr.
2. » Érdy János. A boszna és szerb régi érmek. 1857. 40 lap.
63 rézm etszettel és 1 kőrajzzal. 70 kr.
3. » Györy Sándor. A hangrendszer kiszámításáról és zongo­
rák  hangolásáról sat. 1858. 94 lap. 50 kr.
4. » Csengery Antal. Az altaji népek ősvallása tekintettel a
a m agyar ősvallásra. 1857. 25 lap. 20 kr.
5. » J likó  Im re  g r .  Erdély különválása M agyarországtól.
1860. 129 lap. (Külön nem kapható.) 80 k r.
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6. drb. Szlemenics Pál. Törvényeink története a dicső ausztriai 
ház országlása a la tt 1740— 1848. 1860. 274 lap,












Tizedik kötet. (186U — 1861.) 4-rét. Ára 4 frt.
(A 2. 6. 8. 11. és 14. füzet külön m ár nem kapható.)
> A ínagy, tudom. Akadémia 1860. October 12-én ta rto tt
ünnep, közülésének s az October 13-án ta rto tt Szé- 
chenyi-ünnepélynek tárgyai. 1860. 122 lap. 80 kr.
> A magy. tud. Akadémia 1861. deczember 22-én ta r to tt
ünnepélyes közülésének hiv. tárgyai. 1862. .c 2 lap.
20 kr.
Értekezések.
Ipolyi Arnold. A deákmonostori X III. századbeli román 
basilika. Hely- és m űtört. monographia. 6 táblázattal.
1860. 116 lap. 1 frt.
Margó Tivadar. A puhányok izomrostjairól, rajzok.
1861. 22 lap. 30 kr.
' Lukács Mór. Emlékbeszéd gr. Teleki L. t. t. felett. 1861.
12 lap. 10 kr.
» Szabó József. Egy continentalis emelkedésről és sűlye- 
désről Európa délkeleti részén. 1862. 93 lap 5 kőnyo­
m atú táblázattal. 1 frt.
> Toldy Fe rencz. Emlékbeszéd Bajza József felett. 1862.
15 lap. 10 kr.
« Ipolyi Arnold. A középkori emlékszem építészet Ma­
gyarországon. 1862. 30 lap. 30 kr.
» Margó Tivadar. Az izomidegek végződéseiről. 2 tábl.
1862. 24 lap. 40 kr.
» A magyar tudományos Akadémia 1863. január 17-kén
ta rto tt ünnepélyes közülésének hivatalos tárgyai. 
18>63. 42 lap. “ 20 kr.
» Lonovics József. Emlékbeszéd id. Székhelyi Majláth 
György felett. 1863. 19 lap. 20 kr.
Trefort Ágoston. Emlékbeszéd Fallm erayer J . Fülöp 
külső lev. tag felett. 1863. 10 lap. 20 kr.
Ipolyi Arnold. A középkori szobrászat Magyarországon.
1863. 80 lap. 40 kr,
Nemltvicll Károly. A temesi bánság földje, gazdasági
és m űipari tekintetben. 1863. 17 lap. 20 kr.
Tizenegyedik kötet. (1862— 1868.) 4-rét. Ára 6 frt.
1. drb. Than Károly. A vegyelemekparánysulyáról 12 lap. 1864.
20 kr.
2. » Tonna Károly. Adalékok Éjszak-nyugoti Dáczia föld-
és helyira^ahoz. 3 táblával. 1864. 40 lap. 50 kr..
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3. drb. Ipolyi Arnold. A középkori m agyar festészet emlékei­
ből. 1864. 19 lap. 20 kr.
4. » Frivaldszky Imre. Jellemző adatok Magyarország
Fauirájához. 13 kőrajzu táblával. 1866. 274 lap.
1 frt 80.
5. » A magyar tudományos Akadémia 1865. deczember 11-én
ta rto tt ünnepélyes közülésének hivatalos tárgyai.
1866. 70 lap. 50 kr.
6. » Balassa János. A népző-műtétek (Operationes plasticae).
1867. 46 lap. Egy atlaszszal, 18 színezett kőrajzzal
2 frt.
7. » Br. Eötvös József és Szász Károly. Néhai gróf Des-
sewffy Emil akadémiai elnök emlékezete. 1867. 22 1.
20 kr.
8. » A m agyar tudományos Akadémia 1867. jan u ár 31-kén
tarto tt ünnepélyes közülésének hivatalos tárgyai.
1867. 62 lap. * 40 kr.
9. » A magyar tudományos Akadémia 1868. márczius 21-én
ta rto tt ünnepélyes közülésének hivatalos tárgyai
1868. 61 lap. 40 kr.
10. » Defilier P. A. Augusteon v*gy Nagy-Jusztinian óriási
iovasszobra, barna rézből 1869. 60 lap. 5 kép- 
táblával. 60kr .
11. » Ipolyi Arnold. Lonovics József érsek, magyar aka­
démiai igazgató és tiszteleti tag emlékezete. 1868. 
68 lap. 40 kr.
12. » Panier Tivadar. Emlékbeszéd M itterm aier Károly
József Antal felett. 1869. 13 lap. 10 kr.
Tizenkettedik  kötet. 4 - ré t .
1. drb. Hunfalvy Pál. Reguly hagyományai. I. rész : A Yogul 
föld és népe. 1864. VI és 364 lap. 2 frt.
Tizenharm ad ik  kötet. ( i8 6 0 — 1872.) 4-rét. Ára 2 frt 80.
(A 2. 7. és 10. füzet külön m ár nem kapható.)
1. drb. Lenhossék József. Az emberi gerinczagy górcsői tá j­
viszonyai. 18*9. 26 lap. 5 képtáblával 40 kr.
2. » A magyar tudományos Akadémia 186 9. április 17. ta r ­
to tt ünnepélyes közülésének hivatalos tárgyai. 1869. 
42 lap. 20 kr.
3. » Than Károly. A magyar királyi egyetem vegytani
intézetének leirása. 1872. 1 7 lap. 5 táblával. 40 kr.
4. . Lenhossék József. A férfi medencze visszeres toldata.
1870. 32 lap. 4 táblával. 30 kr.
5. » A magi'ar tudományos Akadémia 1870. május 28-án ta r­
to tt  ünnepélyes közülésének tárgyai. 1870. 66 lap.
40 kr.
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6. drb. ©róf Lányai Menyhért és Szász Károly. Néhai b.
Eötvös József akad. elnök emlékezete. 1872. 21 lap.
20 kr.
7. » A m agyar tudományos Akadémia 1871. május 20-án
tarto tt ünnepélyes közülésének tárgyai. 1871. 87 lap.
50 kr.
8. » i ia l la g i  Mór. Mésa Moáb királyának diadal-oszlopa.
1 táblával. 1872. 19 lap. 20 kr.
9. » Szilágyi Sándor. Lorántfy Zsuzsánna. 1872. 104 lap.
60 kr.
1". A magyar tudományos Akadémia 1872. május 26-án ta rto tt 
ünnepélyes közülésének tárgyai. 1872. 56 lap. 40 kr.
Tizennegyedik  kötet. (1873 — 1876.) 1-rét.
1. ; A magyar tudományos Akadémia által a magyar nemzeti
irodalom újjászületése századik évfordulóján 1872. 
denzember 15-én ta r to tt  ünnepélyes közülésének tá r­
gyai. 1873. 25 lap. 20 kr.
2. > A magyar tudományos Akadémia 1873. május 25-én ta r ­
to tt ünnepélyes közülésének tárgyai. 1873. 85 lap.
50 kr.
3. » A magyar tudományos Akadémia 1874. május 31-én ta r­
to tt XXXIY-dik közülésének tárgyai. 1874. 82 lap.
50 kr.
4. » Leiihossék József. Az emberi vese visszér-rendszere.
Egy kőnyomatú táblával. 1875. 15 lap. 30 kr.
5. Ta» hoher Lajos. Adatok a szem porczhártyája sző vet­
és élettanához. 12 szines táblával. 1875. 48 lap.
1 frt 20
6. » A m agyar tudományos Akadémia 1875. május 30-án ta r ­
to tt XXXV dik közülésének tárgyai. 1875. 63 lap.
80 kr.
7. » Leiihossék József. Az emberi koponyaisme (Craniosco-
pia). XII számtáblával és két 'képtáblával. 1876. 
176 lap. 2 frt.
8. Leiihossék József. Deák Ferencz koponyáján tett mé­
rések és ezekből vont következtetések. Két számtáb- 
val. 1876. 15 lap. 20 kr. >
A kadém ia jegyzőkönyvei (a magyar tudományos.) A ma­
gyar tudományos Akadémia rendeletéből közzé teszi
C s (e n g e r y  a n t a 1.
I. kötet. 1863. 8-rét. 171 lap. . . . . . .  20 kr
11. » 1864. 8-rét. 164 lap. . . . . .  20 kr
III. » 1865. 8-rét. 207 lap. . . . . . .  20 kr
IV. » 1 866. 8-rót. 153 lap. . . . . . .  20 kr
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Akadém ia m unkálódásáró l  (a magyar tudományos) es 
pénztára mibenlétéről. Jelentése az igazgató tanács­
nak. 8-rét.
] 847—63-ban. (Elfogyott.)
1864- ben (Elfogyott) . 5 kr.
1865- ben 24 lap. . . 5 kr.
1866- ban 20 » . . .  5 kr.
1867- ben 20 » 5 kr.
1868- ban 19 » . . . 5 kr.
1869--70-ben 18 lap . . 5 kr.
1870--71-ben 20 » . . 5 kr.
1871--72-ben 20 » » . . 5 kr.
1872--73-ban 20 » . . 5 kr.
1873--74-ben 20 » . 5 kr.
1874--75-ben 22 » . 5 kr.
1875--76-ban 20 » . 5 kr.
A kadém ia szem élyze te  (a magyar tudományos) január 
1-jén 18 66. 8-rét. 8 lap. . . .  10 kr.
Értesítő , (magyar akadémiai). A magyar tudományos Aka­
démia hivat dós közlönye. Az Akadémia rendeletéből 
kiadta T o l d y  F e r e n c  z. 8-rét.
I.— VI. Évf. 1840 — 1846. (Elfogyott.)
VII. » 1847. (406 lap. 18 táblával) 2 frt —
VIII—XII. » 1848 — 1852 (Elfogyott.)
XIII. Évf. 1 8 5 3 .(3 7 4  l a p ) ........................ 2 frt —
XIV. » 18 54.(321 lap 4 táblával.) . . 1 frt 20
XV. » 1 855 .(629  lap 2 térképpel.)'. . 2 frt —
XVI. » 1 856 .(626  lap 6 táblával.) . . 2 frt —
XVII. » 1857 .(611  lap 7 táblával.) . . 2 frt —
XVIII. » 1858 .(636  lap 4 táblával.) . . 2 frt —
XIX. » 1859 . 4 k ö te tb e n ........................ 4 frt —
A XIX-iki (1859.) évfolyam tartalm a :
I —III. kötet. N y e l v -  s s z é p  t u d .  p h i l o s ,  t ö r t .  és 
t ö r v é n y t ,  osztátyok dolgozatai. (I. II. 987 ,lap. III. 
272 lap.) Á ra s frt.
IV . kötet. M a t l i e m a t i k a i  és t e r m é s z e t  t. osztályok 
dolgozatai. (482 lap 22 táblával.) Ara 1 frt.
É rtes ítő ,  (magyar akadémiai) Új folyam, 8-rét.
A) A  n y e lv -  és s z é p tu d o m á n y i  o s z tá ly  k ö zlö n y e . Szerk. 
T o l d y  F e r e n c z .
I. kötet. 1860 —  1861. (502 lap.) . 1 frt 60
II. » 1861— 1862. (449 lap.) . 1 frt 40
III. » 1863— 1865. (427 lap.) . 1 frt 40
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B) A  p h ílo s o p h ia i- ,  tö r v é n y -  és tö r té n e t tu d o m á n y i  o s z tá ­
ly o k  k ö zlö n y e . Szerkeszti : C s e n g e r y  A n t a l .
I. köt. 1860— 1861. (473 lap.) (Külön nem kapható)
II. » 1861— 1862. (430 lap.) . . .  1 frt. 50
III. » 1863. (460 l a p . ) ............................. 1 frt. 50
IV. » 1864. (434 lap.) .............................1 frt. t>0
V. » 1865— 1866. (436 lap.) . . .  1 frt. 50
Mind az öt kötet együtt megrendelve . . 9 frt. —-
C) A  m a th e m a th ik a i  és te r m é s z e t tu d o m á n y i  o s z tá ly o k  k ö z ­
lö n y e . Szei'keszti : G y ő r i  S á n d o r .  I — VI. kötet. 
1860— 1866. 8-re't. Ara a hat kötetnek együtt megren­
delve 7 frt. 50.
I. köt. 1860. (382 lap 10 táblával.) . . 1 frt. 50
II. » 1861. (385 lap 2 táblával.) . 1 frt. 50
III. » 1862. (386 lap.) ........................ 1 frt, 50
IV. » 1863. (389 lap.) ........................ 1 frt. 50
V. » 1864. (391 lap 10 táblával.) . 1 frt. 50
VI. 1865— 1866.(397  lap 4 táblával.) 1 frt. 50
Értesítő je  (a m. t. Akadémia.) A m. t. Akadémia rendeleté­
ből szerkeszti a főtitkár. L egújabb to lja m . 1867 — 
18 76. 8-rét. — Az Akadémia ezen hivatalos közlönye 
az ülésein történt előadásokat s tárgyalásokat hozza, 
amazokat kivonatban, ezeket a jegyzőkönyv szerint.
I. Évf. 1867. 17 számban. (273 lap.) 1 frt. 20
II. » 1868. 20 » (338 lap.) 1 frt. 20
III. » 1869. 20 (227 lap.) 1 frt. 20
IV. » 1870. 18 » (293 lap.) 1 frt. 20
V. » 1871. 17 » (324 lap.) 1 frt. 20
VI. 7> 18 72. 17 » (278 lap.) 1 frt. 20
VII. » 1873. 14 » (274 lap.) 1 frt. 20
V ili. » 1874. 17 » (262 lap.) 1 frt. 20
IX. » 1875. 1 7 >/ (286 lap.) 1 frt. 20
X. » 1876. 1 — 12. Egész évre 1 frt. 20
Név- és tárgym uta tó  a magy. tudom. Akadémia É r t e s i t ö- 
j é n e k  I— VIII. évfolyamához. 1867 — 1874. 8-rét- 
lap. 1875. 60 kr-
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Névkönyy (magyar tudományos társasági.)
1837-re 99 lap . . 10 kr. 1844-re 93 lap . . 10 kr_
1838-ra 120 » . . 10 kr. 1845-re 101 » . . 10 k r.
1840-re 219 » . . 10 kr. 1846-ra 100 » . . 10 kr.
1841-re 274 » . . 10 kr. 1847-re 132 » . . 10 kr.
1842-re 220 » . . 10 kr. 1848-ra 106 » . . 10 kr.
1843-ra 235 » . . 10 kr.
Tudom ánytár.  Közrebocsátja a m. tudós társaság. 8-rét-
I. folyam : 12 kötetben. 18 3 4 — 1836. Uj folyam, 
16 k ö t e t b e n .  1837 — 1844.
1834. folyam 4 kötetben. (1014 lap).........................................60 kr.
1S35. » 4 » (1098 lap)...............................................60 kr.
1836. » 4  „ (969 lap)........................................ 60 kr.
1837. » 4 » (1160 lap)................................   . . 60 kr. .
1838. » 4 » (1113 lap).............................................. 60 k r.
1839. » 2 » (1447 lap)..............................1 frt. — k r.
1840. » 2 » (1306 lap). (Azelsőkötet elfogyott) 60 kr.
1841. » 2 » (1306 lap).............................................. 60 kr.
1842. » 2 » (1293 l a p . ) .......................................60 kr.
1843. » 2 » (1285 lap). (Elfogyott) . . .  60 kr.
1844. » 2 » (1138 lap).) (Elfogyott) . . . 60 kr.
Az 1834—1839. és 1840— 1842. folyam együtt megrendelve
4 frt. — kr.
II . S Z A K A S Z .
A M ag y ar  T u d o m á n y o s  A k a d ém ia
I. vagy N yelv- és Széptudom , osztálya  
K iadványai.
Arany János. Széchényi emlékezete. 1860. 4-rét. 16 lap
40 kr.
Sz. Bálint Gábor. Kazáni-tatár nyelvtanulinányok. I. füzet.
Kazáni-tatár szövegek. 8-rét 1875. 170 lap. . 1 frt.
Blail* Hugó. Rhetorikai és aesthetikai leczkék. Ford. Kis Já­
nos, két kötetben. 1838. 8-rét. 362 lap. (Elfogyott. 
Budonz JÓZSef. Magyar-ugor összehasonlitó szótár. I. és II.
füzet. 1873 — 1875. 8-rét. 431 lap. Egy-egy füzet 1 frt. 
Budenz József. Erdei- és hegyi-cseremisz szótár. (Vocabu- 
larium ceremissicum utriusque dialecti). Főleg R e g u 1 y
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cseremisz szógyűjteményéből és az Újtestameutom cse­
remisz fordításából. 18G6. 8-rét VII. és 104 lap 50 kr. 
Budenz József. Moksa- és erza-mordvin nyelvtan. (Külön­
nyomat a »Nyelvt. közlemények« K ill, kötetéből).
187G. 8-rét. 133. lap .................................. 50 kr.
Emlékkönyv (akadémiai) Kazinczy Ferencz születése évszá­
zados ünnepéről 1859. október 27-én. 1859. 4-rét. 
83 l a p ................................................................50 kr.
É rtekezések  a  nyelv- és széptudományok köréből. Kiadja
a Magyar Tudományos Akadémia. Az I. osztály ren­
deletéből szerkeszti Dr. Gyulai Pál, osztálytitkár 8-rát.
Első kötet. 1867 — 1869. 4 1 6'8 iv. 2 írt. 20 kr.
1. szám. Téljfy Iván. Solon adótörvényéről. 1867. 10 kr.
2- T é lfy  Iván. Adalékok az attikai törvénykönyvhöz.
1868. “lO kr.
3. Tárkányi J . Béla. A legújabb magyar Szentirásról.
1866. 20 kr.
4. » Szász Károly. A Nibelung-ének keletkezéséről és gya­
nítható szerzőjéről. 1868. 10 kr.
5. » Toldy Ferencz. Tudom ánybeli hátramaradásunk okai,
s ezek  tekintetéből Akadémiánk feladása. 1868. 10 kr.
6. » Yámbéry Ármin. A keleti török nyelvről 1868. 10 kr.
7. » Imre Sándor. Geleji Katona István főleg m int nyel­
vész. 1869. 30 kr.
8. » B a r ta ln s  István. A magyar egyházak szertartásos
énekei a XVI. és XV II. században. Hangjegyekkel.
1869. - 60 kr.
9. » Toldy Ferencz. Adalékok a régibb magyar irodalom
történetéhez. (1. Sztárai M ihálynak eddig ism eretlen  
színdarabjai. 1550—59. — 2. Egy népirodalmi emlék 
1550— 75-ből. — 3. Baldi Magyar-Olasz Szótárkája 
1583-ból. — 4. Báthory István országbíró m int iró. 
— 5. Szenczi Molnár Albert 1574— 1633. 1869. 60 kr.
10. » Brassai Sámuel. A m agyar bővített mondat. 1870.
20 kr.
11. » Bartalus István. Jelentés a felső-austriai kolostorok­
nak Magyarországot illető  kéziratai- és nyomtatván 
nyairól. 1870. 20 kr.
Második kö te t  1869— 1872, 3 4 3/* iv. 1 fit. 80.
1. szám. Mátray Gábor. A K onstantinápolyból legújabban ér­
kezett négy Covvin-codexről. 1870. 10 kr.
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2. szám. Szász Károly. A tragikai felfogásról. Székfoglaló.
1870. ‘ 20 kr.
3. * Joaimovics Gy. Adalékok a magyar szóalkotás kér­
déséhez. 1870. 20 kr.
. 4. » Finály Henrik. Adalékok a m agyar rokonértelmü szók
értelmezéséhez. 1870. 20 kr.
5. » Télfy Iván. Solomos Dénes költeményei és a hétszigeti
görög népnyelv. 1870. 20 kr.
6. » Zichy Antal. Q. Horatius satirái (Etliikai tanulmány).
Székfoglaló. 1871. 20 kr.
7. » Told) Ferencz. Újabb adalékok a régibb magyar iro­
dalom történetéhez. (1. Magyar Pál XIII. századbeli 
kanonista. II. Margit kir. herczegnö, m int ethikai 
iró. III. Baldi Bernardin magyar-olasz szótárkája 
1582-ből. Második közlés. IV. Égy XVI. századbeli 
növénytani névtár XVII. és XVIII. századbeli párhu­
zamokkal. V. Akadémiai eszme Magyarországon Be- 
senyei előtt). 1871. 40 kr.
8. » Gr. Künn Géza. A sémi magánhangzókról és megje-
lölésök módjaii’ól. 1872. 20 kr.
9. » Szilád)’ Áron. Magyar szófejtegetések. 1872. 10 kr.
10. » Szénássy Sándor. A latin nyelv és dialektusai. Szék­
foglaló". 1872. .30 kr.
11. » Szilády iron. A Defterekről. 1872. 20 kr.
12. » Szvorényi József. Emlékbeszéd Árvay Gergely felett.
1872. * 10 kr.
H a rm a d ik  kötet.  187 2  — 1873 . 3 3 3/s iv. í f r t .  80.
1. szám. Brassai Sámuel. Commentator commentatus. Tarlóza-
tok Horatius satiráinak magyarázói után. 1872. 40 kr.
2. » Szabó Károly. Apáczai Cséri János Barcsai Ákos fe­
jedelemhez benyújtott terve a magyar hazában felállí­
tandó első tudományos egyetem ügyében. 1872. 10 kr.
3. » Szabó Imre. Emlékbeszéd B itnitz Lajos felett. 1872.
10 kr.
4. » Yadnai Károly. Az első magyar társadalm i regény.
Székfoglaló. 1873. 20 kr.
5. » Finály Henrik. Emlékbeszéd Engel József felett.
1873. 10 kr.
6. » Barna Ferdinánd. A finn költészetről, tekintettel a
magyar ősköltészetre. 1873. _ 40 kr.
7. » Riedl Szende. Emlékbeszéd Schleicher Ágost, külső 1.
tag  felett. 1873. 10 kr.
8. » Dr. Goldziher lgrnácz. A nemzetiségi kérdés az ara­
boknál. 1873. .. 30 kr.
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9. szám. Riedl Szende. Emlékbeszéd Grimm Jakab felett.
1873. 10 kr.
10. » Gr. Kinin Géza. Adalékok Krim történetéhez. 1873.
20 kr.
11. » Riedl Szende. Van-e elfogadható alapja az ik-es igék
külön ragozásának. 20 kr.
Negyedik kötet. 1873  — 1S74. 3 5 ^ 2  iv. 2  frt.
1. szám. Brassai Sámuel. Paraleipomena kai diorthoumena-
A m it nem mondtak s a mit roszul m ondtak a com- 
m entatorok Virgilius Aeneise Il-ik  könyvére, különös 
tekintettel a magyarra. 1874. 40 kr.
2. ». B á lin t Gábor. Jelentése. Oroszország- és Ázsiában
te t t  utazásáról és nyelvészeti tanulmányairól. Mellék­
let : öt khálym ik dana hangjegye. 1874. 20 kr.
3. » Bartel Antal. A classica philologjának és az összeha­
sonlító árja nyelvtudom ánynak mivelése hazánkban.
1874. 40 kr.
4. >- Barna Ferninánd. A határozott és határozatlan mon­
datról. 1874. 20 kr.
5. » Dr. Gold ziher Ignácz : Jelentés a m. t. Akadémia
könyvtára számára keletről hozott könyvekről, tekin­
tettel a nyomdai viszonyokra keleten. 1874. . 20 kr.
6. * Hunfalvy P. és Budenz J. Jelentések : I. Az orien­
talistáknak Londonban 1874-ben ta rto tt nemzetközi 
gyűléséről. — II. A németországi philologok és tan- 
férűak 1874-ben Innsbruckban tarto tt gyűléséről 1875.
15 kr.
7. » Fogarasi János. Az új szókról 1875. 15 kr.
8. » Toldy Ferencz. Az új magyar orthologia. 1875. 15 kr.
9. » Barna Ferdinánd. Az ik-es igékről. 1875. 15 kr.
10. * Szarvas Gábor. A m agyar nyelvújításról. 1875. 15 kr.
Ötödik kötet. 18 7 5------ 1876. 3 0 3/4 ív. 3 frt.
1. szám. Barna Ferdinánd. Nyelvészkedőhajlamok. 1875. 25 kr.
2. » BrassaiSámuel. A neo- és palaeologia ügvében. 1875.
15 kr.
3. ■ Barna Ferdinánd. A hangsúlyról a magyar nyelvben.
1875. * " 30 kr.
4. v Ballagi M ór. Brassai és a nyelvújítás. 1876. 15kr.
5. » Szász Károly. Emlékbeszéd Kriza János 1. t. felett.
1875. 25 kr.
6. » Bartalus István. Művészet és mennyiségt. (székfog­
laló.) 1876. 20 kr.
7. » Télfy Iván. A esch y lo s. 1876. 80 kr.
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8. szám. Barna Ferdinand. A m utató névmás hibás használata .
1876. 10 kr..
9. » Imre Sándor, Nyelvtörténelmi tanulságok a nyelv­
újításra nézve. 1876. 60 k r.
10. » Arany László. Bérczy Károly emlékezete. 1876. 10 kr.
Hatodik k ö te t .1 8 7 6 — 1877.
1. » Dr. Mayr Aurél. A lágv aspiraták kiejtéséről a zend-
ben. 1876. " 10 kr.
2. » Bálint Gábor. A mandsuk szertartásos könyve. 1876.
10 kr.
Fábián  István. Finn nyelvtan. 1859. 8-rét. 282 lap. 50 kr
Hellen c lassikusok  magyar fordításokban :
1. kötet. S o p h o c l e s .  Oedipusz a király. —  E u r i- 
p i d e s. Ipbigeneia Aulisban. Fordította Guzmics
I. 1840. 6-rét 240 lap. . . . .  20 kr.
2 » H o m e r  Odvsseája. Ford. Szabó István. 1857.
8-rét. 336 lap. (Elfogyott.) . . . . 70 kr..
3. » Párhuzamos életrajzok Plutarchból. Fordította
Székács József. 1847. 8-rét. XIII. 395 lap. 1 frt.
Helyesírás a (magyar) és szóragozás főbb szabályai. A ma • 
gyár tudós társaság külön használatára. 10. kiadás. 
1853. 8-rét 47 lap. (Elfogyott.) . . . .  20 kr.
Helyesírás (a magyar) ügyében. A Magyar tudományos 
Akadémia nyelytudományi bizottsága előterjesztése a 
nyelvtud. osztályhoz. 1856. 8-rét. 15 lap. . 10 kr.
Horatius levelei. Forditá Kis János, az eredeti textussal 
Doeriug szerint s Wieland magyarázó jegyzeteivel Ka­
zinczy F. által. Ib33. 8-rét. 549 lap. . . .  1 frt.
Hunfalvy Pál. Finn olvasókönyv. (Chrestomathia Fennica)
I. kötet. Finn olvasmányok a finn nyelvet tanulók szá­
mára. 1861. 8-rét. XVI. 580 lap . . . .  1 frt.
Já téksz ín  (eredeti). Kiadja a magyar tudós társaság. 12-rét.
1. kötet. V ö r ö s m a r t y  M i h á l y .  Vérnász, szomorú-
játék 5 felvonásban. 2. kiadás. 1837. 12-rét. 163 lap.
10 k r -
2. » H o r v á t h  C z i r i l l .  Tiras. (Elfogyott.) 10 kr_
3. » J a k a b  I s t v á n .  Falusi lakodalom. Vígjáték 3-
felvonásban. 1834. 12-rét. 123 lap. . . . 10 kn_
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4. kötet. T ó t h  L ó r i n  e z . Átok. Drámai költemény.
1835. 12-rét. 123 lap........................................ 10 kr.
5. > J a k a b  I s t v á  n. Zsarnok apa. Dráma 5 felvo­
násban. 1836. 12-rét. 111 lap.........................10 kr.
6. > T ó t h  L ö r  i n  c z. Ekebontó Borbála. Szomorujá-
ték 4 felvonásban. 1837. 12-rét. 129 lap. . 10 kr.
7. > T ó t h  L ö r i n c z .  Az atyátlan. Szomorujáték
5 felvonásban. 1839. 12-rét. 137 lap. . . 10 kr.
8. » G y ú r  m á n A d o l f .  Negyedik László. Szomorú-
játék  5 felvonásban. 1840. 12-rét. 170 lap. 10 kr.
9. > S z i g 1 i g e t  i E d e. Rózsa.Vígjáték 3 felvonásban.
1840. 12-rét. 128 lap. . . . . .  10 kr.
10. > N a g y  1 g n á c z. Az életuntak. Vígjáték 5 felvo­
násban. 1840. 12-rét 175 lap. (Elfogyott.) . 10 kr.
11. ». N a g y  I g n á c z .  Tisztújitás. Vígjáték 4 felvo­
násban. 3-ik kiadás. 1845.12-rét 1701ap. (Elfogyott.)
10 kr.
12. » S z i g l i g e t i  E d e .  Kinizsi. Vígjáték 3 felvonás.
ban. 1844. 12-rét. 92 lap. (Elfogyott.) . . 10 kr.
13. > O b e r n y i k K  á r o l y .  Föur és pór. Szomorúja.
tél» 5 felvonásban. 1845. 12-rét. 149 lap (Elfogyott.)
10 kr.
14. » S z i g l i g e t i  E d e .  Gerő. Szomorújáték 4 felvo­
násban. 1845. 12-rét. 148 lap. (Elfogyott.) 10 kr.
15. > S z i g l i g e t i K d e .  Vándor színészek. Vígjáték,
3 felvonásban. 1845. 12-rét. 118 lap. (Elfogyott.)
10 kr.
16. » T ó  t h L ű r i  n é z .  Hunyadi László. Történeti drá­
ma 5 szakaszban. 1846. 12-rét. 194 lap. (Elfogyott.)
10 kr.
iá tékszin  (külföldi). Kiadja a magyar tudós társaság. 12-rét.
1. kötet. G ö t h e .  Iphigenia. Fordíto tta  Kis J. (Elfogyott.)
10 kr
2. » M o 1 i è r e. Nők iskolája. Fordította  Árvay
( E l f o g y o t . ) .................................................... 10 ki'.
3. » N ó t a .  A nőtelen philosophus. Ford. Császár'.
( E lfo g y o t t .) .................................................... 10 kr.
4. I f  fi a n d .  A játékos.Fordította Thaler (Elfogyott.)
10 kr.
5. » V o l t a i r e .  Alzir. Fordíto tta  Jakab (Elfogyott.^
10 kr-
6. • V o l t a i r e .  Táncrend. Szomorujáték 5 felvonás*
ban. Fordította Árvay G. 1834. 109 lap./E lfogyott.)
10 kr.
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7. kötet. M o l i è r e .  A botcsinálta doctor. (Elfogyott.) 10 kr,
8. a L e s s i n g .  Barnhelmi Minna. Vígjáték 5 felvonás»
ban. Fordította  Kazinczy Ferencz. 1834. 146 lap. 
( E lf o g y o t t . ) .................................................... 10 kr.
9. '> S c h i l l e r .  Turandot.Tragicomoedia. Gozzi u tán
fordította Gáthy J. 1835. 159 lap. . . . 1 0  kr.
10. » I f f  l a n d .  A végrendelet. Dráma 5 felvonásban.
Fordíto tta  Külkey Henrik. 1835. 166 lap. 10 kr.
1 1 . > A l f i e r i  V i c t o r .  Orestes. Szomorújáték 5 fel­
vonásban. F o rd íto tta  Császár Ferencz. 1836. 107 
lap..........................................................................10 kr.
12. » A l f i e r i .  Sofonisba. Szomorujáték 5 felvonásban.
Fordíto tta  Császár Ferencz. 1836. 72 lap. . 10 kr.
13. > S c h i l l e r .  Messinai hölgy. Szomorújáték 5 felvo­
násban. Fordíto tta  Szenvey J. 1836. 201 lap. 10 kr.
14. a S c h r ö d e r .  A zászlótartó. Vigjáték3felvonásban.
Fordította M olnár Sándor. 1838. 118 lap. . 10 kr.
15. i> S t e i g e n  t es c  h. A levelezők. — Ész és s z ív .
Fordíto tta  Külkey. — M o l i è r e :  A kénytelen 
házasság. Fordította Kazinczy. 1839. 150 lap. 10 kr.
16. » S h e r i d a n .  Rágalom iskolája. Vígjáték. Fordí­
to tta  Tóth Lőrincz. 1839. 151 lap. . . . 1 0  kr.
17. » S h a k e s p e a r e .  Romeo és Julia. Fordíto tta
Náray Antal. 1840. 176 lap............................10 kr.
18. » F  e d e r  i c i. A hazudság. Vígjáték 5 felvonásban.
Fordíto tta  Galvácsy L. 1840. 111 lap. (Elfogyott:
10 kr.
19. » L e s s i n g :  Miss Sara Sampson. Szomoruják 5
felvonásban. Ford íto tta  Kazinczy Ferencz. 1842. 
141 lap ...................................................  . . 10 kr.
iá téksz in i  ju ta lm azo tt  feleletek ( magyar) ezen kérdés­
re : miképen lehetne a magyar játékszint Budapesten 
állandóan megállapítani ? (Fáy András. Kállay F. Jakab 
István feleleteik) 1834. VI. 50, 32 és 23 lap. 10 kr. 
Imre S ándor.  A magyar nyelvújítás óta divatba jött idegen 
és hibás szólások bírálata, tekintettel az újítás helyes 
módjaira. 1873. 8-rét. VIII és 213 lap. . . 1 frt.
Kalevala. A finnek nemzeti eposza . Az eredetiből for­
dította Barna Ferdinánd m. t. akadémiai 1. tag. 1871.
Nagy 8-rét. XV és 336 lap..................................1 frt.
Kazinczy Ferencz. eredeti munkái. Összeszedte Bajza és 
és Schedel. Két kötet. 1836. 8-rèt. XII 305 és VII
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4 I d  lap. I. köt. Poétái m unkák. (E lfogyott.) II. kötet
U tazások. ..................................................................40  kr.
A m ag y a r  nyelv rendszere .  Közre bocsátá a m agyar 
tudományos társaság. 2-ik kiadás. 1847 . 8-rét. 37 4  lap.
20 kr.
A m ag y ar  nyelv szó tá ra .  A M agyar Tudományos Akadémia 
megbizásából készítették C z u c z o r  G e r g e l y  e's 
F o g a r a s i  J á n o  s, m. tud. akad. r. tagok. 6 k ö te t­
ben. A— Z. 1 8 6 2 — 1874 . 4-rét. (Athenaeum  tu la j­
dona.) A r a ..................................................................29 frt.
Nyelvemlékek, (régi m agyar). K iad ta  a m. tudós társaság  
D ö b r e n t e i  G á b  o r, m int szerkesztő felügyelete a la tt. 
(Időkor : A magyar keresztyéne.dés elejétől minden a mi 
; 550-ig eredetiében elékerül. Már 1550-től 1575-ig némi 
válogatással csak a nyelv hivatalos életét, sajátságait, 
helyesírását, elavult szavait, szerkezetét m utatók, melyek­
kel históriai felvilágitás, magyar háziélet, szokás kifejlése 
is já r  1575 — 1600-ig ugyan ezen tárgynak, még nagyobb 
megválasztással.) 1 8 3 8 — 1 84 6 . 4-etlrét. I — III. és I I  . 1. 
fiiz. E gyüttvéve 10 frt. T arta lm a:
1. kötet. I. Temetési beszéd és könyörgés. — II. O testamen- 
tomi néhány könyv. 1838. CLXVIII. 4-rét. 280 
lap. (Külön nem adatik).
II. » Tartalom  : I. Kinizsi Pálné, Magyar Benigna imád-
ságos könyve. 1513. — II. Vegyes tárgyú régi ma­
gyar iratok. 1342— 1599. 1840. 4-rét. LXX és 477 
íap. ...........................................................2 frt. —
III. > Tartalom : I. Tatrosim ásolat 1466-ból. — II. Vegyes
tárgyú régi magyar iratok 1540—1600. 1842. 4-rét. 
LVII és 518 lap ............................................ 2 frt. —
IV. » Első osztály. Tartalom  : Góry Sziromirat-Codex.
1846. 4-rét. XXII és 100 lap. . . 1 frt. —
P á ly am u n k ák  (nyelv tudom ányi) .
I. kötet. Tartalom  : C s a t ó  P á l .  A magyar nyelvbeli
ragasztótok és szóképzők. — N a g y  J á n o s .  A 
magyar nyelv szóalkotó s módositó ragainak nyelv­
tudományi vizsgálata. 1834. 8-rét. X és 176 lap.
50 kr.
II. » E n g e l  J ó z s e f .  A magyar nyelv gyökérszavai.
N a g y  J á n o s .  Tiszta magyar gyökök. 1838. 8-rét. 
XII. és 296 lap. . ' . ................................. 50 kr.
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III. kötet. S z i 1 á g 3' i I s t v á n .  A mag3’ar szókötés szabá­
s a i .  1846. 8-rét. 2 76 lap. (Elfog\rott.) . . 1 frt.
IV. » b z v o r é n y i  J ó z s e f .  Magyar ékes szókötés.
1846. 8-rét. *'53 lap. (Elfog}'ott.) . . .  1 frt.
Régi m agyar  költők t á ra .  ( C o r p u s  p o e t  arum) .  Szer­
keszti S z i l á d } -  Ar o n .  I. kötet. Codexbeli versma­
radványok. (Sajtó alatt).
Római c lassikusok , magyar fordításokban :
I. kötet. C. C. S a l u s t i u s  épen maradt minden munkái.
Magyarra ford. K a z i n c z y  F e r e n c z .  1836. 
8-rét XXVIII és 245 lap. (Elfogyott.) 1 frt. 5 kr.
II. > C i c e r o  válogatott beszédei és levelei. Ford.
K a z i n c z y  F e r e n c z .  (Elfogyott.)
III. és IV. kötet. C. J u l i u s  C a e s a r  minden munkái.
Fordította s jegyzeteivel bővité S z e n c z y 
I mr e .  2 kötet. 1839. 8-rét XVIII, 387 és X
384 lap. (Elfogyott.).................................... 50 kr.
V. kötet. Albius Tibullus elégiái négy könyvben. Ford.
E g y e d  A n t a l  1845. 8-rét. 138 lap. 50 kr. 
S z a rv a s  Gábor. A magyar igeidők. 1872. 8-rét. XVII és
308 lap............................................................... 1 frt.
S z á s z  Károly. Széchenyi emlékezete.1860. 8-rét. 15 lap. 10 kr. 
T á jsz ó tá r  (magyar). 1838. 8-rét. 397 lap, kötve. 2 frt. 
Ponori Thew rew k Emil. A helyes magyarság elvei. 187 3.
8-rét VIII és 112 lap............................................... 50 kr.
Toldy FerenCZ. A régi magyar nyelvészek Erdősitöl Tsétsiig. 
(Corpus Grammaticorum Linguae Hungarieae Veterum.) 
A magyar tudományos Akadémia megbízásából. 1866.
8-rét XVIII és 7 1 7 lap........................................... 2 frt.
Toldy FerenCZ. Emlékbeszéd gróf Teleki József magyar 
akadémiai elnök felett. 1855. 8-rét 32 lap. . 35 kr.
Toldy FerenCZ. Kazinczy Ferencz és kora — Életrajzi emlék 
születésének százados ünnepére. Diszkiadás 1. és 2. 
rész ( l  — 3 könyv) egy arczképpel. 1859 — 60. 4-rét. 
XXX és 211 lap. 1 frt.
V á m b é ry  Armin. Abuska, csagatajtörök szógyűjtemény. 
Török kéziratból fordította, élőbeszéddel és jegyzetekkel 
kisérte B u d e n z  József. 1862. 8-rét. 107 lap. 40 kr.
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VaSS József. Dunántúli nyelvjárás. Jutalmazott pályamunka.
1860. 8-rét. 103 lap. (Elfogyott.) . . . .  60 kr.
Z seb szó tá r ,  (magyar e's nemet). Közre bocsátá a magyar 
tudós társaság. II. vagy német-magyar rész. 2-dik kia­
dás. 1843. 12-rét. 844 lap................................... 50 kr.
(A magyar-német rész elfogyott.)
» A m a g y a r  T u d o m á n y o s  A kadém ia
I I .  vagy bölcsészeti, tá rsa d a lm i és történeti 
osztálya k iadván  y  ai.
Aristoteles Nikomachoshoz czimzett Ethikája. Fordította 
H a b e r e  r n J o n a  t l i án.  187 3. 8-adr. XCIX és 304  
lap. . . . . . . .  1 frt.
Brassa i  Sámuel.  Logika lélektani alapon fejtegetve. 1858.
8-réí, 170 lap. (Elfogyott.) . . .  1 frt.
Apáczai Csere  János bölcsészeti dolgozatai. A M. T. Aka­
démia rendeletéből szerkesztette II o r v á t h C y r i l l .
1867. 8-adr. 160 lap. . . . .  50 kr.
C zinár  Mór. Fejér G yörgy Magyarországi Okmánytárának 
betűrend!! tárgymutatója. (Index Alpliab. Codicis. Dip­
lom. Hungáriáé per Georgiám Fejér editi.) A M. T. 
Akadémia megbízásából 1866. 8-adr. XVI és 549 lap.
2 frt.
Érdy János. De Tabulis Ceratis in Transylvania repertis.—  
Erdélyben talált viaszos lapok. 6 táblával 1856. u. 
8-rét, 21 lap. . . . . .  50 kr.
—  » — Erdélyben talált viaszos lapok és magyar őstörténeti
vizsgálatok. Kiadja Magyari Kussa Sámuel. 5 szín. 
képtáblával. 1859. Nagy 4-rét, 68 lap. . 2 frt.
—  » — Erdély érmei. Egy képatlaszszal. 1862. 4-rét. 18 7
1 p szöveg és 24 réztáblával . . .  2 frt.
É rtek ezések  a  bölcsészeti tudományok köréből. Kiadja
a magyar tudományos Akadémia. A II. osztály rendele­
téből szerkeszti Hunfalvy János és H aberern  Jonathán
8-rét.
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EtSÖ kötet. 1867 — 1870. 2 3 1 1 iv. Ára 1 frt 40 kr.
I. szám. Horvátli Cyrill. A pliilosophiai módszerek jelen álla-
potjáról. 10 kr.
2.  ̂ Mihályi Károly. Kisérlet felelni, lélektani alapon, az
ismerettan főkérdésére. 10 kr.
3. » Habereru Jo n a tliá u . Aristoteles és befolyása az új
bölcsészeire és az életre. 10 kr.
4. » Brassai Sámli. A módszerről. I. Bész. Mit tanítsunk ?
20 kr.
5. •> Rónay Jáczint. Az ősemberek haladása. 20 kr.
6. » Nagy Márton. A gyermek fokozatos fejlődése. 10 kr.
7. » Molnár Aladár. A philosophia m int külön tudomány.
10 kr.
8. » Horváth Cyrill. A philosophiai módszerek akadályai­
ról. 10 kr.
9. » Horváth Cyrill. A philosophia módszerek akadályai­
ról. II. köziemén}-. 10 kr.
10. » Brassai Samu. Módszer és némi alkalmazásai. II. É r­
tekezés. 30 kr.
I I .  > Brassai Samu. Módszer és némi alkalmazásai. III.
Értekezés. 20 kr.
Második kötet. 18 7 1— 1872.
1. szám. Lubrich Ágoston. A középtanodai tanárok paedago-
giai kiképzéséről. 10 kr.
2. » Domanovszky Endre. A bölcsészet szükségképeni tu ­
domány. 20 kr-
3. » Habereru Jonatliáu. Edvi Illés Pál emléke. 10 kr.
É rtekezések  a  t á r sa d a lm i  tudom ányok köréből. K i ­
adja a magyar tudományos Akadémia. A II. osztálv 
rendeletéből szerkeszti Dl*. FraknÓi Vilmos, osztály- 
titkár. Az első kötet (1867 — 1870) »Értekezések 
a törvénytudomány köréből« czim alatt Hunfalvy Já­
nos és Kautz Gyula szerkesztése alatt jelent meg. 8-rét.
Első kötet. 1867— 1870. 29*/* iv. Ára 1 frt 80 kr.
1. szám. Szinovácz György. Az uzsora törvényekről. 10 kr.
2. ■> Keleti Károly. A m agyar mezőgazdaság. 1 0  kr.
3. » Dr. Kőnek Sándor : A nemzet szellemi élete a párisi
kiállításon. 20 kr.
4. » Dr. Kőnek Sándor. A magyar Korona országainak
legújabb népesedési mozgalmai. 20 k r.
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5. szám, Kaulz Gyula. Jogtudom ány és nemzetgazdaságtan.
20 kr.
6. » Keleti Károly. A statistika hivatalos és tudományos
mivelése. 20 kr.
7. » Pnlszky Ágoston. A római jog s az ujabbkori jogfej­
lődés. 10 kr.
8. > Rentmeister Antal. Gaius. 4 kőnyomatu melléklettel.
30 kr.
9. > Tóth LÖriilCZ. Zádor György magyar akadémiai tag
emlékezete. 20 kr.
10. » O kröss Bálint. A törvénykezés reformjai. 20 kr.
11. C'satskó Imre. A büntetés-rendszerről általában, kü­
lönösen a halálbüntetésről Poroszországban. 20 kr.
12. » Baintner János. A bírósági szervezet, különösen a
. bíróságok megalakulása. 20 kr.
Második kötet. 18 71— 1874. 27 3/8 iv. Ára 1 frt 40 kr.
1. szám. D r. Vécsey Tamás. A fogyasztási egyletek. 20 kr.
2. » Dr. Barsi József. Az emberi öntudat jelen fokáról.
10 kr.
3. » W enzel G usztáv . Kassa város parketkészitése a XY.
század kezdetén. 10 kr.
4. » Snliayda Já n o s . Emlékbeszéd Császár Ferencz tiszte­
leti tag fölött. 10 kr.
5. » Tóth Lőrinc/. Szemle a magyar jogászgyülések műm
kássága s eredményei fölött. 30 kr.
0. » Ladányi Gedeon. Modern alkotmányos monarchiái
intézmények. 10 kr.
7. » Kautz Gyula. Emlékbeszéd Rau Károly Henrik felett.
10 kr.
8. » Hajnik Imre. A nemesség országgyűlési fejenként való
megjelenésének megszűnése. 10 kr.
9. » D r. Matlekovits Sándor. A részvén3rtársula ti ügy
törvényhozói szempontból. 10 kr.
10. » Keleti Károly. Mezőgazdasági statistika a nemzetközi
kongressu8okon. 10 kr.
11. » Galgóczy Károly. A székely kérdés. 10 kr.
12. » Körösi József. Az emberi élet-tartam  és a halandó­
ság kiszámításáról. 4 graphicus rajzzal. 30 kr.
H arm adik  kötet. 1875.  2 6 iv. Ára 2 frt 80 kr.
1. szám. Apáthy István. A kényszer-egyesség a csődeljárásban.
1 8  kr..
2. » Keleti Károly. Quetelet emlékezete. 10 kr.
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3. szám. Keleti Károly. Mag3*arország népesedési mozgalma
1864 —73-ban és a cholera. 40 kr.
4. » Kőnek Sándor. Újabb adataink Magyarország bűn­
vádi statistikájából 35 kr.
5. » Kőnek Sándor. A Statistik a és a nemzetgazdaságtan
közti viszony a mai korban. 15 kr.
6. » Galgóczy Károly. Emlékbeszéd Szigetin W arga J á ­
nos 1. t. felett. 15 kr.
7. » Dr. Weszelovszky Károly. Statistikai tanulm ányok
hazánk közegészségügyi állapota felett. 7 táblával,
70 kr.
8. » Wenzel Gusztáv. Visszapillantás az előbbi magyar
királyi curiának 1724— 1769-ki működésére. 80 kr.
9. » Pailler Tivadar. Emlékbeszéd Csatskó Imre 1.1. fölött.
10 kr.
Negyedik kötet. 1876.
1. szátn. Keleti Károly. Visszapillantás közgazdaságunk egv
nfgj-ed századára. (Székfoglaló.) 20 kr.
2. » Wenzel Gusztáv. Az összehasonlító jogtudom ány és a
magyar magánjog. 25 kr.
3. » Tóth Lörincz. A szóbeliség, közvetlenség és nyilvá­
nosság rendszere a polgári törvénykezésben. 40 kr.
4. » Tóth Lörincz. Emlékbeszéd hodosi és kizdiai báró
Sina Simon m. akad. ig. tag felett. 20 kr.
5. » Wenzel Gusztáv. Az országos jog és a particuláris
jogok közti viszony hazai jogrendszerünkben. 60 kr.
É rtek ezések  a  történelmi tudományok köréből. K iadja
a magyar tudományos Akadémia. A II. osztály rende­
letéből zerkeszti : Dr. FraknÓi VilmOS, osztálytitkár. 
8-adrét.
Első kötet. 1867 — 1870. 6*2 ív. 3 frt.
1. szám. Hunfalvy János. Hazánk közlekedési eszközeiről.
20 kr.
2. » Pesty Frigyes. A perdöntő bajvivások története Ma­
gyarországon. 60 kr.
3. » Thaly Kálmán. Dunántúli levéltárak ismertetése kü­
lönös tekintettel II. Rákóczy Ferencz korára. 20 kr.
4. » Fényes Elek. A magyar birodalom nemzetiségei és
ezek száma vármegyék és járások szerint. 30 kr.
5. » Szilágyi Ferencz. Egy lap Erdély legújabb történel­
méből. 40 kr.
6. » Szilágyi Sándor. Bethlen Gábor fejedelem trónfogla­
lása. 20 kr.
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7. szám. P esty  Frigyes. A Temesi bánság elnevezésének jogo­
sulatlansága. 20 kr.
8. » Kiháry Fereucz. Bolybania és Assyria őskori törté­
nelmének hitelessége. 20 kr.
9. » Kölner F ió r is . R áth Károly m. akad. tag. emlékezete.
10 kr.
10. » Knauz Nándor. II. Endre szabadságlevelei. 30 kr.
11. » Salamon Fereucz. Rendi országgyűléseink jellemzé­
séhez. 10 kr.
12. » Szilágyi Fereucz. Zilah történelméből. 40 kr.
Második kötet. 1872. 323/* ív. 1 frt. 60.
1. szám Hnnfalvy János. Jelentés az Antwerpiában 1871-ik
évi augusztus 13—22-éig ta rto tt nemzetközi geogra- 
liai congressus m unkálatairól. 10 kr.
2. * Wenzel Gusztáv. Nyitravánnegyének XV. századbeli
vámhelyei. 10 kr.
3. » Szabó Károly. Péter és Aba. 20 kr.
4. » Franki Vilmos. Henckel János, Mária királyné udv.
papja. 10 kr.
5. » Wenzel Gusztáv. Nevezetes per lőcsei polgárok között
1421— 1429. 10 kr.
6. » Franki Vilmos. Réwai Fereucz nádori helytartó fiai­
nak hazai és külföldi iskoláztatása 1538—1555. 30 kr.
7. » Wenzel Gusztáv. Diósgyőr egykori történelmi jelen­
tősége. 30 kr.
8. » Szilágyi Sándor. Adalékok Bethlen Gábor szövetke­
zéseinek történetéhez. 1 táblával. 30 kr.
9. » Nagylván : Emlékbeszéd Erdy János felett. 10 kr.
10. » Kalássy Fereucz. A székelyek alapszerződése. 20 kr.
Harmadik kötet. 1873. 30-;* ív. l frt 60.
1. szám. Nagy Iván. Egy főbenjáró per a XVII. századból. 10 kr.
2. * Wenzel Gusztáv. Adalék 1352-ből az Arany Bulla
néhány czikkének alkalmazásához és magyarázásához
10 kr.
v1. » Wenzel Gusztáv. Adalék az erdélyi szászok történeté­
hez az Andreanum előtti időből. 10 kr.
3. » Botka Tivadar. Trentsini Chák Máté és kortársai.
30 kr.
4. » S zilágy i F erencz . Rajzok Erdély államéletéből aXVIlI.
században. 50 kr.
6. » Heuszlmann Im re . Tanulmányok a gótliok művésze­
téről. 1 képtáblával. 10 kr.
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7. szám. P u lszk y  Ferencz. A magyarországi avar leletekről.
10 kr.
8. » Tóth Lőrincz. Felsőbüki Nagy Pál emlékezete. 30 kr.
9. » Keleti Károly. Palugyay Imre emlékezete. 10 kr.
10. » Fraknói Vilmos. Magyarországi tanárok és tanulók a
bécsi egyetemen a XIV. és XV. században. 30 kr.
Negyedik kötet. 1874— 1875. 3 8 6/8 ív. 3 frt.
1. szám. Óráry Lipót. Nápolyi történelm i kutatások. 10 kr.
2. » Wenzel Gusztáv. Stibor Vajda. (Életrajzi tanulmány.!
70 kr.
3. » Beöthy Leó. Júda, Izrael és Aram. (Történelmi tanu l­
mány.) 60 kr.
4. » Balássy Ferencz. Az egri vár 1687-diki feladásának
alkupontjai és a törökök maradékai Egerben. 50 kr 
"5. » Ribáry Ferencz. A pelasg kérdés mai állása s a  job­
bágyság a helléneknél és rómaiaknál. 30 kr.
6. » Fabritius Károly. Pemfflinger Márk szász gróf élete
különös tekintettel a reformatio elterjedésére az er­
délyi szászok között. 1 frt.
Ötödik kötet. 18 75. 2 6 7/8 iv. 2 frt. 50 kr.
1. szám. Szilágyi Sándor. Révay Péter és a szent korona.
(1619—1622). 40 kr-
2. » Szilágyi Ferencz. Ifjabb B. Wesselényi Miklós. (Élet.
és korrajz). 50 kr.
3. » Pesty Frigyes. A Szörény vármegyei hajdani oláh
kerületek. 40 kr.
4. » Szilágyi Sándor. Nádasdy Tamás első követsége Er-
délyben. 1540. 30 kr.
5. » Szilágyi Ferencz. Idősb b. Wesselényi Miklós. Élet-
és korrajz. 50 kr.
6. » Wertheimer Ede. Házasság-tervezés Erzsébet Anglia
királynője és Károly osztrák főherczeg között. 1559 
—1561. (Kiadatlan Kútfők nyomán). 45 kr.
Hatodik kötet. 1876.
1. szám. Dr. Ortvay Tivadar. Margum és Contra-Margum.
(Castra-Augusto Flavianensia, vagy Constantia) hely- 
fekvése. (Források és közvetlen kelybuvárlat alapján.)
45kr.
2. » Kagy Iván. Az utolsó árpádházi király trónralépte.
(Székfoglaló.) 20 kr.
3. > Szilágyi Sándor. Emlékbeszéd nagy-ajta Kovács
István 1.1. fölött. 10 kr.
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4. szám. Szilágyi Sándor. A germanizálás történetéből a két 
magyar hazában II. József alatt. 20 kr.
Franki  Vilmos. A hazai és külföldi iskolázás a XYI. szá­
zadban. 18 73. 8-adr. VIII és 424 lap. . . 1 frt.
GegÖ Elek. A moldvai m agyar telepekről, egy földabroszszal
1838. 8-rét, 166 lap.............................................. 20 kr.
György Endre. A különbözeti árszabályok jogosultsága és 
hatása. (A M. T. Akadémia által a Dóra-jutalommal ko- 
szoruzott pályamű.) 1876. 8-rét 303 lap . 1 frt. 80
H elm ár Ágost. Bonfiniusnak, mint történetírónak jellemzése, 
és müve kútfőinek kimutatása s bírálati méltatása. A 
M. T. Akadémia által jutalmazott pályamű. 18 76. 8-r.,
88 l a p ....................................................................50 kr.
Hetéliyi János. A magyar Parthenon előcsarnokai. 1853. 
8-rét, 109 l a p ..................................................... 20 kr.
Hitbizományok (A magyar.) átalakításáról. Az Akadémia 
által 1846-ban b. Dercsényi JánosAéle jutalmakkal 
koszoruzott pályamunkák. I. K e r e s z t u r y  J ó z s e f .  
A hazánkban létező hitbizományok átalakitási terve. —
II. B e n c z ú r  J á n os. A magyar hitbizományok czél- 
szerü átváltoztatásáról. — III. V a r g a  Soma .  A hazai 
hitbizományok átalakításáról. 1847. 8-adrét, 264 lap. 
3 táblával. ................................................................. 20 kr.
Hunfalvy Pál Magyarország ethmographiája. 18 76. Kis 8-rét 
XI és 544 lap. Angol diszkötésben. (Illetmény a könyv­
kiadó vállalathoz).
Károly (főherczeg). A stratégia elvei. Fordította K i s s  
K á r o l y .  3 kötetben. 1861 — 1863. 1 tábla és 1 
térképpel. 8 rét. (I. köt. VI és 153 lap. II. köt. IV  és 
265 lap. — III. köt. 280 lap.) . . . .  1 frt.
KiSS Károly. Hunyady János utolsó hadjárata Bolgár és 
Szerbországon. 1454-ben, és Nándorfehérvár fölmen­
tése a török táboritástól 1456. 2 táblával. 1857. 8-rét, 
11 7 l a p ........................................................................50 kr.
KnaUZ Nándor. Az országos tanács és országgyűlések tör­
ténete 1445 — 1452-ben. 1854. 8-rét, 175 lap. 20 kr.
■— » — Évmutató, Fejér György magyar okmánytárához.
1862. 8-rét, 44 l a p ................................................ 20 kr.
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M agyar László  Déláfrikai Utazásai 1849— 1857. évekbens 
A M. T. Akad. megbízásából sajtó alá egyengette é 
jegyzetekkel ellátta H u n f a l v y  J á n o s .  Első kötet 
1 földabrosz —  és 8 köiratu táblával. 1859. 8-rét, XIV
és 4641ap..........................................................1 frt 50 kr.
—  »—  Déláfrikai levelei és naplókivonatai. Kiadta Hu n .  
f a l v y  J á n o s .  Egy abroszszal. 1 857. 8-rét 92 lap
1 frt
Matlekovits S ándor.  A vasúti különbözteti viteldijak. A  
m. t. Akadémia által dicsérettel kitüntetett pályamunka.
1875. 8 rét, 172 lap............................................. 1 frt.
M á tra y  G ábor .  Történeti bibliai és gunyoros magyar énekek 
dallamai aXVI. századból. 1859. 4-rét, 141 lap. 1 frt. 
MoCSy Mihály. Elmélkedések a physiologia és psycbologia 
körében, különös tekintettel a polgári és erkölcsi neve­
lésre. 1839. 8-rét, 143 lap................................ 10 kr.
MüSZÓtár (pbilosopliiai) közre bocsátja m. t. társaság. 1834. 
8-rét, VIII és 212 lap. (Elfogyott.) . . . .  70 kr.
MüSZÓtár (törvénytudományi,) Második böv. kiadás. 1847. 
8-rét. 188 lap. (Elfogyott.) . . . . . . . .  2 fl’t.
P á ly a m u n k á k .  (Phiiosophiai)
I. kötet. Almási B a l o g h  P á l  felelete az akadémia ezen
jutalom kérdésére : »Tudományos mívelődésünk 
története időszakonként m it terjeszt élénkbe a 
philosopliia állapotja iránt, és tekintvén a philo- 
sophiát, miben s mi okra nézve vagyunk há trább  
némely nemzeteknél ?« 1835. 8-rét, XVI és 211 lap.
20 kr.
II. » H e t é n y i  J á n o s .  A lélektudom ánynak neve­
lési fontosságáról. 1844. 8-rét,XVI és 247 1. 20 kr.
III. » B e k e K. A lélektudomány viszonya a nevelés­
hez. — V a r g a J. A lélektudom ány hatása a 
nevelésre. 1845. 8-rét, 393 lap. 60 kr.
P á lyam unkák . (T örténettudom ányi)
I. kötet. H e t é n y i .  Honi városaink befolyásáról nemze­
tünk kifejlődésére és esinosbulására. 1841. 8-rét, 
X, 210 és XXXII lap. 20 kr.
II. » K o s s o v i c h  és H o r v á t h  M. Az ipar és ke­
reskedés története Magyarországon a XVI. század 
elejéig. 1842. 8-rét, XIX és 334 lap. 20 kiv
P ályam unkák. (Törvénytudományi)
I. kötet. Szemere B. A büntetésről, és különösen a halál- 
büntetésről. 1841, 8-rét, 194 lap. 1 frt.
II. » Sárváry ugyanazon tárgyról. 1844. 8-rét 165 lap.
(Elfogyott.) 84 kr.
RévéSZ Imre. Magyar tanulók Wittenbergben Melanchtou 
haláláig, 8-rét, 26 lap. (Elfogyott.) . . 20 kr.
Römer Flóris. A régi Pest. Történeti tanulmány. Két 
térképpel. 1873. 8-adrét, 240 lap. . . .  80 kr.
Rupp Jakab. Buda-Pest és környékének helyrajzi története.
Két térképpel. 1868. 8-adrét, X és 314 lap 50 kr. 
Rupp Jakab. Magyarország helyrajzi története fő tekiutettel 
az egyházi intézetekre vagyis a nevezetes városok, 
helységek s azokban létezett egyházi intézetek, püspök­
megyék szerint rendezve. Három kötetben. 18 70— 76. 
8-adrét............................................................. 3 frt. 30 kr.
I. kötet 1. és 2. fele. Az esztergomi egyháztai tomány
a hozzá tartozó püspökmegyékkel együtt. 1870. 
XVIII és 807 l a p ...................................................... 1 frt.
II. kötet. Az egri érseki egyház-tartomány a hozzá­
tartozó püspökmegyékkel együtt. 187 2. VIII és
473 1...................................................................  50 kr.
III. kötet. A bácsival törv. egyesitett kalocsai fö-egy-
házmegye. 187 6. XV és 375 1. . 1 frt. 80 kr.
Szala i  István. Tapasztalati lélektan. 3 tábl. 1858. 8-rét,
95 lap............................................................................. 20 kr.
Szinnyei József. Hazai és külföldi folyóiratok magyar tu­
dományos R e p e r t ó r i u m a .  A m. t. Akadémia meg­
bízásából. I. O s z t á l y .  T ö r t é n e l e m  és a n n a k  
s e g é d t u d o m á n y a i .  I. kötet. Hazai folyóiratok, 
évkönyvek, naptárak és iskolai értesitvények repertó­
riuma. 1874. 8-rét XXVI és 1486 has. lap . 5 frt.
Szinnyei József. Hazai és külföldi folyóiratok magyar tudo­
mányos Repertóriuma. I I .  O s z t á l y .  T e r m é s z e t -  
t u d o m á n y  és  m a t h e m a t i k a .  I kötet. Hazai 
szaklapok, folyóiratok, évkönyvek, naptárak és iskolai
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értesitvények Repertóriuma. 1778— 1874. 1876. 8-r.
1860 has. lap. ............................................. 5 frt.
Teleki József (gróf.) Hunyadiak kora Magyarországon. If. 
kötet. XVI és 568 lap 3 arczképpel. —  III. kötet. 
XVI e’s 547 lap. 3 arczk. —  IV. kötet. XIV és 494  
lap. 3 arczk. — V. kötet. XVI és 530 lap. 3 arczk. —
VI. kötet 1. rész V és 320 lap. —  X. kötet 642 lap. 
2 arczk. és 7 hasonmással. —  XI. kötet. 584 lap. 1 
arczk. és 7 hasonm. — XII. kötet. 499 lap, 1 arczk. és 
2 hasonm. 1852— 57. 8-rét. Egy-egy kötet 3 frt 50 kr. 
kivévén a VI. 1. részt, melynek ára . 1 frt. 75 kr.
(Az első kötet elfogyott.)
Teleki József (gróf.) Hunyadi János eredete. 1851. 41
lap, 8-rét................................................................. 50 kr.
Vass József. Hazai és külföldi iskolázás az Árpád-korszak 
alatt. A Gorove-féle díjjal jutalmazott pályamunka. 
1862. 8-rét. XII és 126 lap . . . . 50 kr.
Zsoldos IgtláCZ. Népszerű erkölcs-tudomány. 1840. 8-rét, 
54 lap. (Elfogyott.)............................................. 10 kr.
A M ag y ar  T u d o m á n y o s  A kadém ia
111. vagy m a th em a tika i és term észettudom á­
n y i  osztálya k ia d vá n ya i.
Astronomiai Napló és kalendáriom. 1840. Szerk. Nagy K.
8-rét, 132 l á p ...............................................10 kr.
B abbage  K.A természetes számok logarithmai 1-től 108000-ig.
3. stereotyp kiadás Nagy K. ügy elése alatt. 8 rét. 
XVI. 202 lap. London, 1834. kötve . . 50 kr.
Bardocz Lajos. A mechanika alapvonalai. 225 fametsz- 
vénynyel. Koszorúzott pályamunka. 1874. Kis 8-adr.
VIII és 350 lap.........................................  1 frt.
CheliuS M. J. Sebészség, melyet előadási kézikönyvül ki­
adott. Fordította Bugát Pál. 4 kötetben. 8-adrét. (El­
fogyott.) ............................................................. 7 frt.
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Dr. Csanády  Gusztáv. A must és bor főbb alkatrészeinek 
meghatározási módszerei. 18 ábrával. A M. T. Akadé­
mia által vitéz-jutalommal koszorúzott pálya-munka.
1876. Kis 8,rét. 5 1 - l a p ............................ 40 kr.
Cuvier György br. Az állatország telosztva alkotása sze­
rint. Ford. Vajda Péter. Első kötet. Emlősök és mada­
rak. 1841. 8-rét, 644 lap. . . . .  50 kr.
Égi és földtekék használata ; előre bocsáttatik a világ- 
egyetem és a föld ismerete. 3 rajztábl. 1840. 8-rét,
252 lap .............................................................20 kr.
É rtek ezések  a  m athem atikai  tudományok köréből. Kiadja
a magyar tudományos Akadémia. A III. osztály rende­
letéből szerkeszti S zabó  József, osztálytitkár. 8-adrét.
Tartalom :
EISÖ kötet. 1867— 1871. 1 7 1/* iv. Ára 1 frt. 20 kr.
1. szám. Szily Kálmán. A mechanikai hő-elmélet egyenleteinek
általános alakjáról. 10 kr.
2. » Hunyady Jenő. A pólus és a polgárok. A viszonyos
pólárok elve. 20 kr.
3. * Vész János A. Biztosítási kölcsön (új életbiztosítási
nem). 20 kr.
4. » Kruspér István. A Schwerdt-féle comparator módo­
sított alkalmazása. 10 kr.
ö. > Vész János A. Legrövidebb távolok a körkúpon. 4 
táblával. 10 kr.
6. » TÓtll Ágoston. Az európai nemzetközi fokmérés és a
körébe tartozó geodaetai munkálatok. 1 térképpel.
20 kr.
7. . Kruspér István. A párisi méter-prototyp. 10 kr.
8. » König Gyula. Az elliptikai függvények alkalmazásá­
ról a magasabb fokú egyenletek elméletére. 20 kr. 
tt. » Múmiáim Ágoston. Európa bolygó elemei, annak tiz 
első észlelt szembenállása szerint. 20 kr.
10. » Szily Kálmán. A Hamilton-féle elv és a mechanikai
hő-elmélet második fő tétele. 10 kr.
11. » Tóth Ágoston. A földképkészités jelen állása, a mint
az képviselve volt az antwerpeni kiállításon. Két táb­
lával. 20 kr.
Második kötet. 1872— 1873. 1 3 5/s iv. Ára 80 kr.
1. szám. Murmann Ágoston. Freia bolygó feletti értekezés.
30 kr.
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2. szám. Kruspér István. A comparatorokról. 1 tábláv. 10 kr.
3. » Kruspér István. A vonásos hosszmértékek összeha­
sonlítása folyadékban. 10 kr.
4. » Feszt Vilmos. A közlekedési művek és vonalok 20 kr.
5. » Murmanii A. Az 1861. nagy üstökös pályájának meg­
határozása. 20 kr.
6. » Krnspér J. A párisi levéltári méter-rúd. 10 kr.
Harm adik  kötet. 1874. 20  iv. Ára 2 fit.
1. szám. Vész János Ármin. Adalék a visszafutó sorok elméle­
téhez. 10 kr.
2. . » Konkoly Miklós. Az ó-gyallai csillagda leírása s
abban tö rtén t napfoltok észlelése néhány spectrosco- 
picus észlelés töredékeivel. 1872 és 1873. 3 táblával.
40 kr.
3. » Kondor Gíusztáv. Emlékbeszéd Herschel János k. tag
fölött. 10 kr.
4. » B. Eötvös Loránd. A rezgések intenzitása, tek intettel
a rezgési forrásnak és az észlelőnek mozgására. 10 kr.
5. » Rétliy Mór. A diffractio elméletéhez. 12 kr.
6. » Martin Lajos. Az erőműtani csavarfelületek. — A
vízszintes szélkerék elmélete. Számos fametszettel.
1 frt — kr.
7. » Rétliy M. A kerületre redukálható felület-egészletek
elméletéhez. 15 kr.
8. » Galg'óczy Károly. Emlékbeszéd Vállas Antal külső tag
felett. 10 kr.
Negyedik kötet. 1875.
1. szám. Schulhof Lipót. Az 1870. IV. sz. üstökös definitiv pá ­
lyaszámítása. 10 kr.
2. » Schulhof Lipót. Az 1871. II. sz. üstökös definitiv pá-
Jyaszámitáta. 10 kr.
3. » Szily Kálmán. A liő-elmélet második főtétele, leve­
zetve az elsőből. Székfoglaló. 10 kr.
4. » Konkoly Miklós. Csillagászati megfigyeléseim 1874
és 1875-ben. 3 táblával. 50 kr.
5. » Konkoly Miklós. Napfoltok megfigyelése az ó-gyallai
csillagdában. 1 táblával. 40 kr.
6. » Hunyady Jenő. A kúpszeleten fekvő ha t pont feltételi
egyenletének különböző alakjairól. 20 kr.
7. » Rétliy Mór. A három  méretű homogén tér (u. n. nem
euklidikus) siktani trigonom etriája. 20 kr.
8. » Réthy Mór. A propeller és peripeller felületek elmé­
letéhez. 30 kr.
9. » Fest Vilmos. Temesi Reiter Eerencz emléke 10 kr
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É rtekezések  a  te rm észe ttudom ányok  köréből. Kiadja
a Magyar Tudományos Akadémia. A III. osztály rende­
letéből szerkeszti Szabó József, osztálytitkár. 8-rét.
EISÖ kötet. 13 kőrajztáblával. 1867 — 1870. 37 ^  ív. 




















Than Karoly. Az Ozon képződéséről gyors égéseknél. — 
A polliorai sósforrás vegyelemzése. 10 kr.
Lenhossék József. A közép idegrendszer szürke állo­
m ányának és egyes ideggyökök eredeteinek tájviszo­
nyai. 10 kr.
Zlamál Vilmos. Az állattenyésztés fontossága s jelen­
legi állása Magyarországban. 20 kr.
Jendrássik Jenő. Két új szómmérészeti mód. 3 táb ­
lával. 30 kr.
Scheuzl Gnidó. A m agnetikai lehajlás megméréséről. 
1 tábláv. 20 kr.
Akin Károly. A gázok összenyomhatóságáról. 10 kr.
Than Károly. A Szénéleg-Kénegről. 10 kr.
Kremier G. Sándor. Két új kénsavas Káli-Kadmium 
kettössónak jegeczalakjairól. 10 kr.
Rózsay József. Adatok a hagymáz oktanához. 10 kr.
Akin Károly. Faraday Mihály. 10 kr.
Szabó József. Jelentés a London- és Berlinből az 
Akadémiának küldött meteoritekről. 10 kr.
Frivaldszky János. A magyarországi egyenesröpüek 
magánrajza. 7 táblával. 1 frt 50 kr.
Frominhoid Károly. A féloldali ideges főfájás. 10 kr.
Than Károly. A harkányi kénes víz vegy-elemzése.
10 kr.
Lengyel Béla. A szulinyi ásványvíz vegyelemzése.
10 kr.
Batizfalvy Samu. A testegyenészet újabb haladása s 
tudományos állása napjainkban, 3 kiválóbb kóresettel 
felvilágosítva. Fametszetekkel. 20 kr.
Koch Antal. A górcső alkalmazása a kőzettanban. 2 
tábláv. 20 kr.
Rózsay József. Adatok a járványok oki viszonyaihoz.
10 kr.
Wartha Vincze. A silikátok formulázásáról. 10 kr.
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Második kötet. 14 táblával. 1870— 1871. 30%  ív. 2 fit. 
20 kr.
1. szám. Say Móricz. Az állati munka és annak forrása. 10 kr.
2. » B. Mednyánszky Dénes. A mész geológiai és techni­
kai jelentősége Magyarországban. 10 kr.
3. » Hirsciiler Ignác/. Tapasztalataim  a szeszes italokkal,
valam int a dohánynyal való visszaélésekről, m int a 
láttom pulat okáról. 40 kr.
4. » Heller Ágoston. A hangrezgés intensitásának méré­
séről. 10 kr.
5. » GregUSS Gyula. Hő és nehézkedés. 10 kr.
6. » Jurányi Lajos. A Ceratozamia hímsejtjeinek kifejlő­
dése és alkatáról. 4 táblával. 20 kr.
7. » Scheiber S. H. A kettős torzszülés boncztana. 4 kö-
nyomatu ábrával. 20 kr.
8. » Klein Gyula. A Pilobolus gombának fejlődése- és
alakjairól. 2 tábláv. 10 kr.
9. >■ Jurányi Lajos. Oedogonium diplandrum s a nemzési
folyamat e moszatnál. 2 táblával. 20 kr.
10. » Zsigmondy Yilmos. Tapasztalataim  az artézi szökő­
kutak fúrása körül. 2 táblával. 30 kr
11. » Klein Gyula. Néhány Floridea K ristalloidjairól. 1
táblával. 20 kr.
12. » Jurányi Lajos. Az Oedogonium diplandrum (Jur.)
term ékenyített petesejtjéről. 1 táblával. 20 kr.
13. » Hantken Miksa. Az esztergomi burányrétegek és a
kiczelli tályag földtani kora. 10 kr.
14. » Dr. Poor Imre. Sauer Ignácz emléke. 20 kr.
15. » Koch Antal. Górcsövi kőzetvizsgálatok. 20 kr.
H arm adik  kötet. 18 táblával. 1872. 26%  ív. Ára 2 fit. 
20 kr.
1. szám. Kenessey Albert. A kapaszkodó hajózásról. # 10 kr.
2. » Hazslinszky Frigyes. Emlékezés Neilreich Ágostról.
10 kr.
3. » Áendtvicli Károly. Frivaldszky Im re életrajza. 10 kr.
4. » Hirsciiler Ignácz. Adat a szaruhártya gyurm ájába
lerakodott festanyag ismertetéséhez. 1 táblával.
10 kr.
5. » Than Károly. Közlemények a m. k. egyetem vegytani
intézetéből. Dr. Fleischer és Dr. Steiner részéről. 
Előterjeszti Than K. 10 kr.
6. » Than Károly. Közlemények a m. k. egyetem vegytani
intézetéből, saját maga, valamint Dr. Lengyel és Dr. 
Kohrbach részéről. 10 kr.










Dr. Door Imre. Emlékbeszéd Flór Ferencz felett. 10 kr.
Szabó József. Az ásványok olvadásának új meghatá­
rozási módja. (Elfogyott). 10 kr.
Hazslinszky Frigyes. A gombák jelleme. löki-.
Thanliofter Lajos. Adatok a zsírfelszívódáshoz. 5 
táblával. 30 kr.
Mihálkovics Géza. Adatok a madárszem fésűjének 
szerkezetéhez és fejlődéséhez. 3 táblával. 2u kr.
H ögyes Endre. A vese vérkeringési viszonyairól. 30 kr.
Dr. Entz Géza. Adalék a chytridiumfélék ismeretéhez 
2 tábl. 20 kr.
Dr. Klug Nándor. Vizsgálatok az emlősök fülcsigájá- 
ról. 3 táblával. 20 kr.
Abt A n ta l. A pesti egyetem ásványtárában lévő föld- 
. pútok jegeczsorozatai és az idevonatkozó két jegecz- 
rendszer. 3 táblával. 20 kr.
Negyedik kötet. 7 táblával. 1873. l l  5/8 iv. Ára 80 kr.
1. szám. K a lc llb ren n e r K áro ly . A magyar gombászat fejlődé­
séről és jelen állapotáról. 20 kr.
2. * Balló Mátyás. Az Aethyloxalátnak hatásáról a Naph-
tylam inra. 10 kr.
3. » Jurányi Lajos. A salvinia natans spóráinak kifejlő­
déséről. 2. táblával. 10 kr.
4. » Lenliossék József. H yrtl Corrosio-anatomiája 10 kr.
5. > Szabó József. Egy új módszer a földpátok m eghatá­
rozására kőzetekben. 1 fametszettel és 5 színes táb­
lával. (Elfogyott.) 40 kr.
6. » Hantken Miksa. A beocsini márga földtani kora. 10 kr.
Ötödik kötet. 7 táblával. 1874. 15 iv. Ára 1 frt. 80 kr.
1. szám. GÖnezy Pál. Emlékbeszéd Kovács Gyula fölött. 10 kr.
2. » Frivaldszky János. Magyarország téhelyröpüinek fu-
tonczféléi. 20 kr.
3. » Welkov Sándor. Beryllium és aluminium kettős sók.
10 kr.
4. » Fabinyi Rezső. Jelentés a Capronamid előállításának
egy módjáról. 10 kr.
5. » Schenzl Guido. Időjárási viszonyok Magyarországban
1871. évben; különös tekintettel a hőmérsékre és csa­
padékra. 7 táblával. 50 kr.
6. » Hantken Miksa. A Nummulitok rétegzeti (stratigra-
phiai) jelentősége a délnyugati középmagyarországi 
hegység ó-harmadkori képződményeiben. 20 kr.
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szám. Kenessey A. A vízből való élet- és vagyonmentés és 
eszközei. 20 kr.























Dr. Rózsay József. Tanulmány a régi zsidók orvos­
tanáról. 25 kr.
Margó Tivadar. Emlékbeszéd Agassiz Lajos k. tag 
fölött. 15 kr.
Koch Antal. A rakováczi sanidintrachyt (?) és fölapát- 
jának vegyelemzése. 10 kr.
odik kötet. 7 táblával 1875. 1 8 1/4 iv 2 frt.
Xáütns János. Emlékbeszéd gróf Lázár Kálmán felett,
10 kr.
Kalchbrenner Károly. Dorner József emléke. 12 kr. 
Érkövy Adolf. Emlékbeszéd Török János 1 .1. felett.
12 kr.
Schuller Alajos. A súly és a hő állítólagos összefüg­
géséről. 10 kr.
Dr. Fleischer Antal. Vizsgálatok a kolozvári m. k.
tud. egyetem vegytani intézetéből. 2 táblával. 20 kr. 
Piribauer Alajos. A knyahinai meteorkő mennyileges 
vegyelemzése. 10 kr.
Dr. King Nándor. A szinérzésről indirect látás mel­
lett. 4 táblával. 30 kr.
Hazsliuszky Frigyes. Egy felszinti hypogaeus. Egy 
táblával. 10 kr.
Than Károly. A margitszigeti hévforrás vegyi elem­
zése. 10. kr.
Than Károly. Öt közlemény a m. k. egyetem vegytani 
intézetéből. 20 kr.
Dr. Koch Antal. A kőzetek tanulm ányozásának mód­
szerei alkalmazva a Szt. Endre-visegrádi trachyt- 
csoport kőzeteire. 30 kr.
Than Károly. Nyolcz közlemény a m. k. egyetem 
vegytani intézetéből. 30 kr.
Hetedik kötet. 18 76 .
Dr. Fleischer Antal. Vizsgálatok a kolozsvári m. k.
tud. egyetem vegytani intézetéből. 20 kr.
Haberern Jonathan. Br. Prónay Gábor emléke. 12 kr. 
Schuller Alajos. A légnyomás változásainak pontos 
meghatározásáról. Egy táblával. 10 kr.
Dr. Thanhoffer Lajos. Négy közlemény, a m. k. á lla t­
orvosi tanintézetből. 5 táblával. 50 kr.-
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5. szám. D r . T ö r ö k  J ó z s e f .  Pólya József emléke. 10 kr.
6. » D r . P i l l i t z  V ilm o s . Tanulmányok a talaj absorptiója
fölött. 20 kr.
7. » H a z s lin s z k y  F r ig y e s . A szőlő öbölye. Egy táblával.
10 kr.
8. » B a lo g h  K á lm á n . Az agy féltekéinek és a kis agynak
működéséről. 40 kr.
9. S z é c s k a y  I s tv á n . K rystálytani vizsgálatok a betléri
Wolnynon. Három képtáblával. 30 kr.
10. » B a lo g h  K á lm á n . Az agy befolyásáról a szivmoz^á-
sokra. 10 kr.
11. » D r . F a b in y i R e z s ő . Két isomer monobromnitronaph-
talinról. Előleges tudósítás 10 kr.
12. » D r . N e n d tv ic h  K á r o ly . Kubinyi Ferencz és Ágoston
.életrajzuk. 10 kr.
18. D r . F le is c h e r  A n ta l.  Vizsgálatok a kolozsvári egyet.
vegyt. intézetéből. »A cyansav vegyületek«. 10 kr.
Euklides elemei. XV könyv. Fordította Brassai Sámuel. 
Számos fametszvénynyel. 1865. 8-adr. XIV és 635. lap.
1 frt.
Fabini János tanítmánya a szembetegségekről. A második 
kiadás után fordította Vajnócz János 1837. S-rét, 
332 l a p ...................................... .......  . . 20 kr.
Frivaidszky Imre. Balkányni term észettudom ányi utazás. 
Egy réz- és hét kőm etszettel. 1 8 3 8 . 4-edrét 31  lap.
6 0  kr.
Győry Sándor. A felsőbb analysis elemei. I. és II. füzet. 
1836— 40. 4-rét, 264 lap. (Elfogyott.) 1 frt. 40 kr.
H radnay  Fér. Számolási segéd, a közéletben gyakorta elő­
forduló pénzszámolások tábláit s egyszersmind szabá­
lyait foglaló. 1841. 8 -rét, 290 lap . . .  20 kr.
Hunfalvy János. A magyar birodalom természeti viszo­
nyainak leírása. A M. T. Akadémia megbízásából 
I— III. köt. Pest 8-adr. I. kötet. VI és 539. lap. II. köt.
1864. 689 lap. III. kötet. 1865 .744 . lap. (Athenaeum 
kiadása).................................................................... 12 frt.
K alchb renner  Károly. M agyarország hártyagom báinak vá­
logato tt képei. (Icônes selectae Hymenomycetum Hungá­
riáé.) Magyar és latin szöveggel. — I—III. Füzet. 1873—
1875. Nagy 4 - e d r é t ....................................  15 frt.
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I. Füzet. X szines képtáblával és 1—20 lap . 5 frt.
II. » X szines képtáblával és 21 — 36 lap . 5 frt.
III. » X szines képtáblával és 50 lap . . 5 frt..
MüSZÓtár (matliematikai). Közre bocsátja a m. t. társaság.
1834. 8-rét. VIII és 120 lap. (Elfogyott). . 40 kr.
Pályam unkák . (Matliematikai). Első kötet. T a u b n e r  K.
Az első és másodrendű görbék öszrendesekre átvitele 
és főbb tulajdonságaik. 8 tábl. 1844. 8-rét, XII
és 104. l a p ............................................................ 20 kr.
P á lyam unkák  (Természettudományi).
1. kötet. T o p e r z e r  T. A magyarorsz. pokolvar. annak
természete, okai, óvó és gyógymódjai 1837. 8-rét. 
1 5 0 ........................................................ 10 kr.
2. » B a l o g h  J. A magyarorsz. szikes vidékek ter­
mészettudományi tekintetben. 1840. 8-rét. VIII 
és 120. l a p .................................................10 kr.
3. » W a g n e r  D. Magyarországnak közgazdaságilag
nevezetes termékeiről. — D. T ö r ö k  J ó z s e f .  
Ugyanazon tárgyról. 1844. 8-rét. VI és 243 lap.
20 kr.
4. » S z a b ó  J. Pest-Buda környékének földtani le­
írása. Egy földtani abroszszal. 1858. 8-rét. 58 lap,
30 kr
Petényi S. János hátragyott munkái. Szerkeszté K  u b i- 
n y i  F e r e n c z. I. füzet. 4 képtáblával. 1864. 8-rét.
és XII 130. lap......................................................20 kr.
Petzval Ottó. Felsőbb mennyiségtan. Első rész. Külzeléki 
hánylat alkalmazásával együtt. 1867.  8-rét. IX és 
381. lap. Második rész. Egészleti hánylat, alkalmazá­
sával együtt. 1868. 8-rét. VIII és 503. lap. Mind a
két kötetnek á r a ..............................................3 frt.
Petzval Ottó. A csillagászat elemei különös tekintettel a 
mathematikai földrajzra. Tanárjelöltek és magántanulók 
számára. Számos fametszettel. 1875. 8-rét. I és 440. lap.
2 frt. 80 kr.
Dr. Soltész JánOS. A fűvészet alapvonalai, tekintettel a 
műveltebb néposztály szükségeire. Koszorúzott pálya­
munka. Számos fametszettel. 1873. Kis 8-rét. II és 
246. lap....................................................................80 kr.
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S p ieg le r  Gyula. l Tj módszer az adott számból annak ter- 
me'szetes logarithmusát és viszont logar. táblák nélkül 
kiszámítani. 1858. 8-rét. 16 lap. . . 10 kr.
Szabó Ignácz. A lég. Népszerű légtünettan. (Meteorologia.) 
Különös tekintettel hazánk légtüneti viszonyaira. Két 
földabroszszal s számos ábrával. Koszorúzott pálya­
munka. 1874. Kis 8-rét. 220 lap. . . .  80 kr.
Szabó József. Magyarítás a természettudományban s külö­
nösen annak gyakorlati jelentősége. 1861. 8-rét. 24. 1.
10 kr.
— »—  Pest-Buda környékének földtani leírása. Egy abrosz- 
szal. 1858. 8-rét. 58 lap. . . . .  30 kr.
Szinnyei József. Repertorium. II. osztály. Természettudo- 
mány és mathematika. I. kötet. Lásd a 33. lapon.
Sztoczek  József. Utasítás meteorológiai észleletekre. 1 táb­
lával. 1861. N. 4-rét. 70 lap............................. 50 kr.
Vállas Antal. Felsőbb egyenletek egy ismeretlennel. 2 fü­
zetben. 1842 — 1848. 8-i*ét. VI és 574 lap. . 1 frt.
VéSZ JánOS Ármin. Leirati mértan. 1 rész. A vetülettan. 
1. fél. 1865. 175 lap. 22 kömetszetü táblával. (El­
fogyott.) .....................................................................2 frt.
— »—  A hároméi leirati feloldása. 1858. 8-rét. 15 lap. 3 
t á b l á v a l .................................................................... 20 kr.
—  » — A legkisebb négyzetek elmélete és bevezetésül a va­
lószínűségi hánylat elemei. 1869. 8-rét. 92. lap. 40 kr.
IV . S Z A K A S Z .
A N yelv tudom ányi B iz o t t s á g  k ia d v á n y a i .
Nyelvemléktár. Régi magyar Codexek és Nyomtatványok. 
Kiadja a magyar tudományos Akadémia nyelvtudomá­
nyi bizottsága. Szerkesztik B u d e n z  J ó z s e f ,  
S z a r v a s  G á b o r  és S z i 1 á d i Ar o n .  I — III. 
kötet. 8-rét. 1874. E g y ü t t ........................................ 5 frt.
Egyenként :
I. kötet. Bécsi Codex. Müncheni Codex. Közzéteszi V o 1 f 
G y ö r g y .  XXX és 381 lap . . .  2 frt.
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II. kötet. Veszprémi C. — Peer C. — W inkler C. — Sándor 
C. — Gyöngyösi C. — Thewrewk C. — Kriza C. 
— Bod C. Közzéteszi : V o l f  G y ö r g y .  XV III 
és 406 l a p ............................................... 2 frt.
III. » Nagyszombati C. — Szent Domonkos C. — Virgi­
nia C. — Közzéteszik : K o m á r o m y  L. és K i ­
r á l y  P. IX  és 354 lap..............................  2 frt.
IV. és V. » Érdy Codex. 2 kötetben. (Sajtó alatt.)
Nyelvtudományi k ö z lem én y ek .  Kiadja a magyar tudo­
mányos Akadémia nyelvtudományi bizottsága. Szer­
keszti Hunfalvy Pál. I— XIII. kötet. Mindegyik kö­
tet 3 füzetben. 1862— 1876. 8-rét. 390 iv. Ára a 13 
kötetnek együtt megrendelve 21 frt. I— X-ig mindegyik 
kötet külön 1 frt. 50 kr. Egyes füzetek, a mennyiben
külön még kaphatók  50 kr. A XI. X II. és X III. kö te t
k ü l ö n - k i i l ö n ..........................................................3 frt.
(Az I-sö és X-dik kötet külön nem kapható).
Első kötet.
Fogarasi János. Szabatosság az igeidőkben. — Hunfalvy Pál.
A régi magyar írók mire nézve lehetnek igazitó m intáink ? 
— Vámbéry Ármin. Muhákemet-űl-lugetejn. — Vámbéry 
Ármin. Török példabeszédek. — Bmlenz József. Csuvas 
közlések és tanulm ányok. — Tudósítás a nyelvosztályi bi­
zottság üléseiről. — Bndenz József. Thew revk Emil Ho- 
merosa. — Bndenz József. Miklosich, Lexicon palaeoslo- 
venicum. Fase. I. — Hunfalvy Pál. Fogarasi János. A 
személy ragok viszonyáról a birtokra és tárgyra. — Hím» 
falvy Pál. Brassai Sámuel. A magyar mondat.
Második kötet.
I . füzet. Fábián István. A cselekvés egyszeriségét jelelő d, van,
ven képzőkről. — Bndenz József. Csuvas közlések és ta ­
nulmányok, 3. czikk. — Hunfalvy Pál. A nyelvtudomány­
ról. — Hunfalvy Pál. A magyar nyelv képzőiről. — Tu­
dósítás a nyelvt. bizottság működéséről. — Bndenz Jó­
zsef. A magyar meg igekötőről. Bevezetésül : az árja nyel­
vek néhány állitólagos hatásáról a magyar nyelvre.
II. füzet. Bndenz József. Reguly csuvas példamondatai. E lő­
jegyzettel. — Imre Sándor. A nek tulajdonitórag eredete 
és értéke.
III. füzet. Budenz József. A török hangutánzó igékről. — Tass
József. Adalékok a magyar nyelvjárástanhoz. I. Közle-
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mény : Kapnikbánya s vidékének nyelvjárása. — Budenz 
József. Vegyes apróságok. (Ismertetések, észrevételek, fej­
tegetések).
Harmadik kötet.
I . füzet. Vass József. Adalékok a magyar nyelvjárás-tanhoz.
II. közlemény : Pótléksorok a háromszéki nyelvjáráshoz. 
— Hunfalyy Pál. Ahlquist : A magyar nyelv rokonságá­
ról a finn nyelvvel. — Ballagi Mór. Tanulmányok a ma­
gyar bibliafordítások körűi. — Budenz József. A magyal­
éi igekötőről. — Budenz József. Erdei cseremiszség. Mon­
dat- és szövegközlés.
II. füzet. Fogarasi János. A sajó-szentpéteriek 1403-dik évi
»végzése«, nyelvészeti tekintetben. — Takács István. Mit 
kell tartan i nyelvünkben a részesülőkről ? — Budenz Jó­
zsef. Némely látszólagos képtelenségek a esuvas-török 
hangviszonyokban. — Takács István. Némely névmások 
helyes használatáról.
III . füzet. M átyás Flórián. Eégi magyar családi és időneve­
zetek. — Fogarasi János. A »Székely népköltészeti 
gyűjtemény« bevezetéssel. — Fábián István. A magyar 
• családnevekről. — Budenz József. Cseremisz tanulm á­
nyok I. czikk. Budenz József. Vegyes apróságok. Ismer­
tetések, észrevételek, fejtegetések. — Könyvismertetések.
Negyedik kötet.
I. fii e t. Hunfalvy Pál. A finn nemzet történetírásáról. I.
közlemény. — Fogarasi János. Kriza János »Székely 
népköltési gyűjteménye« nyelvészeti tekintetben. II. köz­
lemény. — Budenz József. Cseremisz tanulmányok. II. 
czikk. — Torkos Sándor. Az-e vagy a ? — Hnnfalvy 
Pál. Toldat (az előbbihez). — Budenz József. Néhány 
m agyar igeképzőről (ászt, ad ; ít, úl ; t. 1 ; tat).
II. füzet. Gr. Kuun Géza. Hogyan fejeztetik ki az örökkéva­
lóság a sémi nyelvekben ? Hunfalvy Pál. A finn nemzet 
történetírásáról. — II. közi. Fogarasi János. Kriza János 
»székely népköltési gyűjteménye« nyelvészeti tekintetben.
III. közlemény. — Budenz József. Khivai tatárság.
III. füzet. Budenz József. Erdei- és hegyi-cseremisz szótár. —
Gr. Kuun Géza. Az új-arab nyelvről. — Joannovics 
György. A magyar a m utató szócskáról. — Budenz Jó­
zsef. Vegyes apróságok. Ismertetések, észrevételek, fejte- 
getéek.
Ötödik kötet.
I. füzet. Budenz József. A magyar úgynevezett igekötők 8 az 
árja praefixmnok. — Budenz József. Szintén valami a
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ki-, a mi-ről. — Ribáry FereilCZ. A Baszk nyelv ism erte­
tése. — Gr. Künn Géza. Assyr szók hasonlítása. — Bu- 
denz József. — Mordvin közlések.
II. füzet. Fábián István. A va ve képzőnek s változotainak
szereplése nyelveinkben. — Hunfalvy Pál. Régi m agyar 
szók. — Fogarasi János. Az »ilyen« névmás a mongol 
nyelv után. — Hunfalvy Pál. A lapp nyelv.
III. füzet. Hunfalvy Pál. A lapp nyelv. (Folytatás). — Ribáry
Ferencz. A baszk nyelv ismertetése. II. közlemény. — A 
nyelvtudományi bizottság 1865 és 1866-ban.
Hatodik kötet.
I. füzet. Hunfalvy Pál. Némely újabb nyelvtudományi jelenség.
— Budenz József. Szótaglalások és valami a magyar szó­
képzés iskolai tanításáról. — Budenz József. Az »az ez* 
mutató névmásról. —. Gr. Künn Géza. A héber n x  par- 
ticuláról. — Budenz József. A magas magnus-féle m a­
gyar-árja h a so n la t.— Budenz József. Török szófejtege­
tések. — Barna Ferdinánd. Eszjárási találkozások a m a­
gyar és finn nyelvben. — Télfy János. Latin ódák, Sze­
pesi Imrétől. — Gr. Kuun Géza. A gyökök elméletéről.
— Hunfalvy Pál. A rum un nyelv és nép. — Télfy Já­
nos. Solon adó törvénye.
II. füzet. Budenz József. Az »ime« végű eszköznevekről a finn
nyelvben. — Budenz József. Az 1775-diki cseremisz 
grammatika. — Hunfalvy Pál. A »Siebenbürgen« ország­
névről s az erdélyi helynevekről. — Hunfalvy Pál. Az 
oláh fejedelemség kezdete. Roesler után. — Hunfalvy Pál. 
Még egyszer »feze«. — Télfy János. Az attikai törvény- 
könyvről. — Yámbéry Ármin. A délszibiriai török fajok 
népirodalmáról. — Budenz József. Vegyes apróságok.
III. füzet. Fogarasi János. A pedig, penig, kedig szókról. —
Hunfalvy Pál. Hegyaljai oklevelek. — Hunfalvy Pál. 
Földirati és helynevek. — Gr. Kuun Géza. Cyprus szige­
tének phoeniciai felírásai. — Budenz József. A magyar 
és finn-ugor nyelvekbeli szóegyezések.
Hetedik kötet.
I. füzet. Budenz József. A magyar és finn-ugor nyelvekbeli
szóegyezések. — Gr. Kuun Géza. A sémi névszó számvi­
szonyai. — Fábián István. Nyelvészeti apróságok. — 
Szenássy Sándor. Összehasonlító latin  szónyomozások.
II. füzet Télfy Iván. A jelenkori görög irodalom. — Jónás Já­
nos. Amrau 1’ Kaisz és Tarafa költeményei. — Hnnfalvy 
Pál. Europaeus, a finn-magyar helynevekről. — Vámbéry
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Ármin. Az ujgurok nyelvemlékei. — (ír. Kaim Géza. A 
rokonnyelvekről és dialectusokról, — Hunfalvy Pál. Ik ­
ta t  =  iochtat-e ?
III. füzet. Joaimovics György. Némely újabb szó alkotásáról.
— Barna Ferdinand. Tanulmányok a magyar régi egy­
szerű és az újabb összetett szenvedő igealak körül. — Hun­
falvy Pál. Osztják evangélium s az éjszaki osztják nyelv.
— Lindner Ernő. Schleicher nyelvtudományi elmélete, 
tekintettel a német nyelvre.
Nyolczadik kötet.
I. fü zet. Lindner Ernő. Nyelvjárások vallomásai. — Váinbéry
Á rm in . Magyar és török ta tá r szóegyezések.
II. fü zet. Gr. Künn Géza. Ascoli árja-sémi tanulmányai. —
Szénássy Sándor. Latin orthographiai tanulmányok. — 
Hunfalvy Pál. A magyar nyelv szótára elveiről és azok 
miképi alkalmazásáról.
III. füzet. Lindner Ernő. Kempelen Farkas és viszonylásai a
nyelvtudományhoz. Első közlemény.
Kilenczedik kötet (I. II. és III. füzet).
Hunfalvy Pál. A Kondai vogul nyelv. Papov G. fordításának 
alapján. — Máté evangéliuma. A tobolszki kormányzó­
ságbeli Kondai vogulok nyelvére fordította Papov G. — 
Kondai Vogul szótár. — Váinbéry Ármin. Az állítólagos 
Kun Miatyánk.
Tizedik kötet.
I. füzet. Budenz József. Denominativ igék az ugor-nyelvekben.
Bndenz József. Jelentés Vámbéry A. magyar-török szó­
egyezéséről. — Szarvas Gábor. Latin fordításaink és a 
latinságok. — Könyvismertetés. Cuno. Die Skythen.
II. fü ze t. Hunfalvy Pál. A Kondai vogul nyelv. Márk evangé­
liuma. — Kriza János. Észrevételek a »Magyar Tájszó- 
tár«-ban megjelent több székely szóra.
III. füzet. Edelspacher Antal. Miklosich : Die Slavischen Ele­
mente im Neugriechischen. — Hunfalvy Pál. A dravida 
nyelvek, különösen a tamil. — Theivrewk Emil. A ma­
gyar rhythmus rendezése. — Imre Sándor. Kincsásási ba­
bonák a XVII. századból. — Hunfalvy Pál. Az európai 
ősmiveltség képe, Worsaae után.
Tizenegyedik kötet. 1875. IV és 178 lap. Ára 3 frt.
I.—III. füzet. Hunfalvy Pál. Az éjszaki osztják nyelv Volo- 
godszki fordításainak és orosz-osztják szótárának alapján ;
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tekintettel mind Castrén déli osztják gram m atikájára, 
mind a Eeguly hozta szó-jegyzékre s eredeti osztják éne­
kekre.
Tizenkettedik kötet. 1875. Ára 3 frt.
I. füzet. Dr. Ring1 Mihály. A Catull kéziratokról. — Ugyanat­
tól. A régibb görög regényről. — Ugyanattól. A nemzeti 
Muzeum Orosius Codexéről. — Hunfalvy Pál. Adatok a 
magyar mythologiából. — Edelspacher Antal* Eumun 
elemek a magyar nyelvben. — Dr. Goldziher Ignátz. A 
m ytkostudomány jelen állásáról és problémáiról. — Könyv- 
ismertetés.
II. füzet. Budenz József. Svéd- lapp nyelmutatványok. — (Jold-
zilier Ignácz. A nap és hold nevei a sémi nyelvekben. — 
Thewrewk Árpád. A görög szinügy. — Goldziher Ig­
nácz. A sémi faj őshazájáról és vándorlásáról. I. Közle­
mény.
III. füzet, űoldzilier Ignácz. A sémi faj őshazájáról és vándor­
lásáról. (Befejezés). — Bartal Antal. Görög- latin hang­
tan. — Bálint Gábor. A burját nyelv ismertetése.
Tizenharmadik kötet 1876. Ára 3 frt.
I. füzet. Budenz József. Moksa és erzamordvin nyelvtan. — Si- 
monyi Zsigmond. Az ugor módalakok. — Budenz Jó­
zsef. Egy ál-szó.
(A 2. és 3. füzet sajtó alatt.)
A T ö r té n e lm i B iz o ttsá g  k ia d v á n y a i.
Actes et Documents pour servir á l’histoire de l’Alliance 
de George Rákóczy, Prince de Transylvanie, avec 
les Français et les Suédois dans la Guerre de Trente 
ans. Par Ordre de l’Académie des Sciences hongroise 
publiés par A. S z i l á g y i .  Membre de l ’Académie hon­
groise. 1874. In 8. VI-491 pag. . 3 frt. 60 kr.
FraknÓi Vilmos tr. A magyar országgyűlések története. 
1526 —  1556. Budapest 1874 — 1876.  8-rét 6 frt 60 
I. kötet. 1526 — 1536. V III és 235 lap . 2 frt. 80
II. » 1537 — 1545. 168 lap 2 frt. 80
III. » 1546 — 1556. 173 lap . . . 1 frt.
L eve les tá r  (magyar). A régibb magyar közélet, erkölcsök, 
történet és nyelv ismeretének előmozdítására kiadja a 
M. T. Akadémia Történeti Bizottsága. I. kötet 400
magyar levél a XVI. században 1504— 1560.  Közli 
S z a l a y  Á g o s t o n .  9 kőiratu táblával 1861.  8-a-e't, 
XX és 424 l a p . ......................................1 frt. 20.
Nicolai Oláh (Ludovico II. Regi Hungáriáé et Mariae Reginae 
a Secretis, Ferdinandi I. Cancelarii, dein Arcliiepiscopi 
Strigoniensis Primatis Regni Hungáriáé et Locumteuentis 
Regii.) C o d e x  e p is to la r  is . M D X X  V I - M D  X X X V I I I .  
Recensait Dr. A r n o ld u s  I p o ly i .  1876.  In 8° XXXIX  
et 639 pag............................................................ 3 frt.
P ail le r  Gyula. Wesselényi Ferencz nádor összeesküvése 
1664— 1671.  Két kötetben. 1876.  8-rét (I. köt. X és 
4 1 2 -lap. —  II. kötet. 450 lap.) Angol diszkötésben. 
Kedvezményi ára az akadémiai Könyvkiadó Vállalat 
pártoló- tagjai számára . . . . 3 frt. 50.
II. Rákóczi FerenCZ levéltára ( A r c h ív u m  R á k ó c z ia n u m )  
bel- és külföldi irattárakból bővítve. Kiadja a M. T. 
Akadémia Történelmi Bizottsága. 8-adrét.
I. O s z t á 1 y. Ha d -  é s  B e 1 ü g y.
I —III. kötet. II. Rákóczi Ferencz fejedelem leveleskönyvei, 
levéltárának egykorú lajstromaival. 1703—1712. 
Közli T h a i  y K á l m á n .  (1.1873. XXVIII és 
688 lap. — II. 1873. 656. lap. — III. 1874. X. 
és 747 lap) Egy-egy kötet . . .  2 frt.
IV. kötet. 8’zékesi g r ó f  B e r c s é n y i  M i k l ó s  főhad­
vezér és fejedelmi helytartó levelei R á k ó c z i  
f e j e d e l e m h e z .  1704 —1712. Az eredeti kéz­
iratokból a titkos jegyek fölfejtésével közli : 
T h a 1 y K á l m á n .  I. kötet. 1876. XII és 764 
lap. Egy levél utó irata  hasonmásával. 3 frt 60 kr.
II. O s z t á l y .  D i p l o m a t i a .
I —III. kötet. Angol diplomatiai iratok II. Rákóczy Ferencz 
korára. Angol leváltárakból közli S i m o n y i 
E r n ő .  (I. 1872. X II és 639 lap. — II. 1873. — 
672 lap. — III. 1876.) Egy-egy kötet . 2 frt.
II. Rákóczi TerenCZ önéletrajza és » E g y  k e r e s z té n y  f e j c -  
je d e le m  á l l í t á s a i « czimü munkája. A párisi nemzeti
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könyvtárban őrzött eredeti kéziratból. Kiadja a M. T. 
Akadémia Történelmi Bizottsága. 1876.  8-rét VIII ég
589 lap.............................................................................. 3 frt.
Principis Franc isc i  II. Rákóczi Confessiones et » A s p i -  
ra t io n e s  p r i n c i p i s  c h r i s t i a n i« . E Codice Bibliothecae 
nationalis Parisiensis edidit Comissio Fontium Históriáé 
Patriae Academiae Scientarum Hungaricae. 187 6. 8-rét.
VIII et 589 pag.............................................................. 3 frt.
Rákóczi György (A k é t)  fejedelem családi levelezése. A M. 
Tud. Akadémia Tört. Bizottsága megbízásából szerkeszté 
S z i l á g y i  S á n d o r .  Két fényvéseti hasonmással. 
(Külön lenyomata a Tört. Emlékek I. oszt. 24. köteté­
nek.) 1875.  8-ad rét, 644 lap.....................................4 frt.
II. Rákóczi György és az európai diplomáczia. A M. T. 
Akadémia Tört. Bizottságának megbizásából kiadja 
S z i l á g y i  S á n d o r .  (Küiön lenyomata a Tört. Em­
lékek I. oszt. 23. kötetének). 187 5. 8-rét. VII és 740
l a p ..................................................................................... 3 frt.
T ö rök-m agyarko r i  Történelmi Emlékek. Kiadja a Ma­
gyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága 
Első osztály. O km ánytá r .  Szerkeszték Sziládi 
Á ron  és Szilágyi S á n d o r .  1863 — 1873.  8-rét.
I. — IX . kötet. (I. kötet, XXX és 458 lap. — II. kötet, 480 
lap. — III. kötet, V III és 481 lap. — IV. kötet, 523 lap. —
V. kötet, 530 lap. — VI. kötet, 519 lap. — VII. kötet, 552 
lap. VIII. kötet, 560 lap. — IX. kötet, 645 lap.) A kilencz 
kötet együtt megrendelve 15 frt. Kötenkint 2 frt.
Tartalom.
I .—II. kötet. Okmánytár a hódoltság történetéhez Magyar- 
országon, 2 kötetben. 4 frt.
I I I .—IX. kötet. Török-magyarkori állam-okmánytár, 7 kö­
tetben 14 frt.
Szilády  Á. és Szilágyi S. Név-és tárgymutató a » T ö r ö k -  
m a g y a r k o r i  Á l l a m  o k m á n  y t á r «  I— VII. kö­
teteihez. 1875. 8-r. 82 lap. . . . . 60 kr.
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M agyar Történelmi Emlékek. (M o n u m e n ta  H u n g á r iá é  
H is to r ic a ) .  Kiadja a Magyar Tudományos Akadé­
mia Történelmi Bizottsága. Első osztály. O km ánytá­
rak .  ( D ip lo m a ta r in ) .  I.— XV. XVII— XXV. kötet. 
1857 —  1876.  8-rét. (A XVI. kötet sajtó alatt). Ára az 
eddig megjelent 24 kötetnek együtt megrendelve 43 frt.
T a r t a l o m :
M a g y a r  t ö r t é n e l m i  o k m á n y t á r ,  a brüsseli orszá­
gos levéltárból és a burgundi könyvtárból (1441 —  
1652). Összeszedte s lemásolta H a t v a n i  ( H o r ­
v á t h )  M i h á l y .  I— IV. kötet. ( M o n u m . D ip lo m .  
/ —  4  k ö t .)  1857— 59. 8 9 s/s ív. . . . 8 frt.
M a g y a r  t ö r t é n e l m i  ok  m á n y t á r, londoni könyv- 
és levéltárakból 1 5 2 1 — 1717.  Összeszedte és lemásolta 
S i m o n y i E r n ő .  Egy kötetben. (M o n u m . D ip lo m .
5 . k ö t .)  1859. 318 l a p . .............................2 frt.
Á r p á d k o r i  új  o k m á n y  t ár .  ( C o d ex  D ip lo m .  Á r p á d i -  
a n u s  c o n t.)  Fejér Gy. Codex Diplomaticusának folyta­
tása. Közzé teszi W e n z e l  G u s z t á v .  I— XII. kö­
tet. (M o n u m . D ip 'o m .  6 — 13 . 1 7 . 1 8 . 2 0 . 2 2 .  k ö ­
te t ) .  1860 — 1874. 392 ív. 28 frt.
A l v i n c z i  P é t e r  o k m á n y t á r a .  ( D ip lo m . A lv in e z i-  
a n u m .)  Erdély visszacsatolása felett a magyar király- 
lyal és megbizottjaival folytatott alkudozások történe­
téhez 1685— 1688. Közzé tette S z i l á g y i  S á n d o r .  
2 kötetben. (M o n u m . D ip lo m .  1 4 . 1 5 . k ö t .)  1870.  
I. VI és 421 lap. II. 338 és LVIII lap. 4 frt.
P á z m á n y  P é t e r  l e v e l e z é s e .  ( C o d ex  E p i  s to l. P e tr i  
P á z m á n y  C a r d ) .  Közzé teszi F r a n k i  V i l m o s .  1. 
kötet. 1605— 1625. (M o n u m . D ip lo m .  1 9 . k ö t .)  
1873. XXV és 461 lap. 3 frt.
O k m á n y t á r  I. R á k ó c z i  G y ö r g y  svéd és franczia 
szövetkezéseinek történetéhez. 1632 — 1648.  Szerkeszté 
és jegyzetekkel ellátta S z i l á g y i  S á n d o r .  Egy 
kötet. (M o n u m  D ip lo m .  2 1 . k ö te t .)  1873. IX és 
491 lap. 2 frt.
O k m á n y t á r  II. R á k ó c z i  G y ö r g y  diplomácziai ösz-
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szeköttetéseihez. (1 618— 1660). Szerkeszté S z i l á ­
g y i  S á n d o r .  Egy kötet. (M ó n iim . D i p l .  2 3 . k ö te t .)  
1874. VII 740 lap. 3 frt.
A k é t  E  á k Q c z i , Gr y ö r g y f e j e d e l e m  családi leve­
lezése. 1632— 1660. Szerkeszté S z i l á g y i  S á n d o r  
Egy kötet, két fényvéseti hasonmással. ( M o n u m . D i ­
p lo m . 2 4 . k ö te t) .  1875.  XII és 644 lap. 4 frt.
O l á h  M i k l ó s  II. Lajos és Mária királyné titkára, utóbb ma- 
gyarorsz. cancellár, esztergomi érsek-primás és kir. hely­
tartó levelezése . Közli Ipolyi Arnold. Egy kötet. (  M o - 
. n u m . D ip lo m .  2 5 . k ö te t .)  187 6. XV és 639 lap. 3 frt. 
M agyar Történelmi Emlékek. ( 'M onu m en t a  H u n g á ­
r iá é  H is to r ie n .)  Második osztály. \vó V ..(S cr ip to res)  
I— XIII. XV— XXIII. 1. 2. fele. XXIV —XXIX. és 
XXXII. kötet. Egy a VIII. kötethez tartozó pótfüzettel. 
1857 — 1875.  8-rét. (AXIV. XXX és XXI. kötet sajtó 
alatt). Ara az eddig megjelent 30 kötetnek együtt meg­
rendelve 54 frt.
T a r t a l o m .
S z e r é  m i G y ö r g y, II. Lajos és János királyok házi káp­
lánja emlékirata Magyarország romlásáról. 1484—  
1543. Közli W e n z e l  G u s z t á v .  Egy kötet. ( M o ­
n u m . S c ip t .  1 . k ö t .)  185 7. XXXIV és 410 lap. 2 frt.
V e r a n c s i c s  A n t a l ,  m. k. Helytartó, Esztergomi Érsek 
összes munkái. Közli S z a l a y  L á s z l ó  (1— 7) és 
W e n z e l  G u s z t á v  (8 — 12) 12 kötet. Név- és 
tárgymutatóval. (M o n u m . S c r ip t .  2 — 6 . 9 . 1 0 . 1 9 .  
2 0 .  2 5 .  2 6 .  3 2 .  k ö te t .)  1857— 1875. 294 ív. 26 frt.
Gr. I l l é s h á z y  I s t v á n  nádor följegyzései 1592 — 1603, 
és H i d v é g i  M i k ó  F e r  e n  e z  históriája 1594—  
1613. B i r ó  S á m u e l  folytatásával. Közli K a z i n ­
c z y  G á b o r .  Egy kötet. (M o n u m . S c r ip t .  7. k ö te t .)
1863. IX és 231 lap. 2 frt.
ß o z s n y a y  D á v i d, az utolsó török deák, történeti marad­
ványai. Összeszedte s jegyzetekkel és oklevéltárral ki­
sérve kiadta S z i l á g y i  S á n d o r .  Egy kötetben s
egy pótfüzettel. ( 'M a m im . S c r ip t .  8 . k ö te t .)  1867.  
544 lap. 2 írt.
A  11 o r j a i B. A p o r  P é t e r  munkái. Közli K a z i n c z y  
G á b o r .  Egy kötetben. (M a m im . S c r ip t .  1 1 . k ö te t .)  
1863. X és 484 lap. 2 frt.
B r u t u s  J á n o s  M i h á l y, m. kir. történetíró, magyar his­
tóriája. 1490— 1552. A m. k. egyetemi könyvtár ere­
deti kéziratából a szerző életével közli T o 1 d y F e ­
r e n c  z. I. II. kötet. (A 3. kötet sajtó alatt). ( M o n u m . 
S c r ip t .  1 2 . 1 3 . k ö te t .)  1863— 1867. I. CIX és 416 
lap. II. IX és 495 lap. 5 frt.
G h y m e s i F o r g á ch  F e r e n c  z, nagyváradi püspök, ma­
gyar históriája 1540 — 1572.  F o r  g á ch S i m o n  és 
I s t v á n  f i  M i k l ó s  jegyzéseikkel együtt. A herczeg 
Eszterházy-féle kéziratból közli M a j e r  F i d e l .  Beve­
zette T o l d y  F e r e n c  z. Egy kötet. (M o n u m . S c r ip t .
1 6 . k ö t e t )  1866. LXXXVIII és 553 lap. 3 frt.
B a r o n y a i D e c s i J á n o s  magyar históriája 1592— 1598. 
A szerző életével. Közli T o 1 d y F e r e n c z .  Egy kötet. 
(M o n u m . S c r ip t .  17 k ö te t .)  1866. LXXX és 328 lap.
2 frt.
Ke’ s m á r k y  T ö k ö 1 y I m r e  naplója 1676 — 1678 évekről. 
Közli T o r m a  K á r ó l  y. Egy kötet. ( M o n u m  s c r ip t .
1 8 . k ö te t .)  1866. XII és 199 lap. 1. frt. 20 kr.
K é s m á r k y  T ö k ö l y  I m r e  naplója 1693 — 1694.  évek­
ből. Az eredeti kéziratból közli N a g y  I v á n .  Egy 
k ötet.(M o n u m . S c r ip t .  1 5 . k ö te t .)  1863. VIII és 
701 lap. 3 frt.
K é s m á r k y  T ö k ö l y  I m r e  naplói, levelesköuyvei és egyéb 
emlékezetes Írásai kc't kötetben. Közli T h a 1 y K á l­
mán.  I. k ö t e t  2 részben : K. T ö k ö 1 y J. és némely 
főbb híveinek (Dobai Zs., Sándor G., Bay M., Almád)' 
J.-nak) naplói és emlékezetes Írásai. 1686 — 1705. II. 
kötet : Leveles könyvei és egyéb emlékezetes Írásai. 
(M o n u m . S c r ip t .  2 3 . kö te t ké t ré szb e n , 2 4 . k ö te t.)  
1868— 187 3. I. XXXII és 784 lap. II: XVI és 70 7 
lap. 7 frt.
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K r i t o b ú l o s z .  II. Mehemet élete. A Magyar Tudományos 
Akadémia Történeti Bizottsága által kiadott görög szö­
veget ugyannak megbízásából fordította S z a b ó  
K á r o l y .  Egy kötet. ( M o n u m . S c r ip t .  22  k ö te t .)
1875.  X és 273 lap. 2 frt.
T ö r t é n e l m i  n a p l ó k  1663— 1719.  Ottlyk György 
önéletírása. — Bártfai követek naplója az onódi gyűlés­
ről. — Gr. Teleki Mihály és Pápai János nándor-fejér- 
vári követségének diariuma. — Ifj. Tsétsi János havi 
krónikája. — Bivolinyi István töredék-naplója. — Ritter 
György János sopronyi emlékirata. Egy kötet. ( M o n u m . 
S c r ip t .  2 7  k ö te t .)  1875.  XXXII és 607 lap. . 4 frt.
S z a m o s k ö z i  I s t v á n  fenmaradt történeti munkái. Közli 
S z i l á g y i  S á n d o r .  Három kötetben (M o n u m .  
S c r ip t .  21. 28. 29. kötet.) 1876 (sajtó alatt.). 6 frt.. 
M agyar Történelmi Em lékek . ( M o n u m e n ta  H u n g á r iá é  
H is to r ie n .)  H arm adik  osztály. Országgyűlési  em lé­
kek. (M o n u m e n ta  C o m it ia l ia  R e g n i  H u n g á r i á é )  
Történeti bevezetésekkel. Szerkeszti Dr. F r a k n ó i V i l -  
m o s és S z i l á g y i  S á n d o r .  1874— 187 6. 8-rét. 
M a g y a r  O r s z á g g y ű lé s i  E m lé k e k . Szerkeszti Dr. Fraknói 
Vilmos.
I. kötet. 1526— 1536. (XXXII és 650 lap.) 5 frt.
II. » 1537— 1545. (688 lap.) 5 frt.
III. » 1546— 1556. (617 lap.) 3 frt.
IV. » 1557— 1564. (sajtó alatt.)
E r d é l y i  O r s z á g g y ű lé s i  E m lé k e k . Szerkeszti Szilágyi Sándor.
I. kötet. 1540— 1556. (XVI és 596 lap.) 3 frt.
II. kötet. 1557— 1576.  (sajtó alatt.)
M agyar Történelmi Emlékek. (M o n u m e n ta  H u n g á r iá é  
H is to r i e n )  Negyedik osztály. Diplomatiai Emlékek. 
( A c t a  E x t e r a )  1874— 1876.  8-rét.
A.
D ip l o m a t i a i  E m lé k e k  a z  A n jo u -k o rb ó l.  Szerkeszti Dr. Wen­
zel Gusztáv.
I. kötet. 1268— 1341. (XXX és 423 lap.) 3 frt 15 kr_
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II. kötet. 13-41 — 1370. (xXVIII és 687 lap.) 5 frt.
III. » 1370— 1426.  (XXVIII és 771 lap.) 4 fit.
B.
D i p l o m a t i a i  E m lé k e k  M á ty á s  k i r á l y  k o rá b ó l.  Szerkeszték 
Nagy Iván és 1Î. Nyáry Albert.
I. kötet. 1458— 1465. (XXIII és 390 lap.) 2 frt.
II. » 1466—  (sajtó alatt.)
Mimi a IV osztályból eddig megjelent 62 kötet együtt meg­
rendelve, 240 frt helyett 100 írtért kapható.
M agyar Történelmi T á r .  A történelmi kútfők ismeretének 
előmozdítására kiadja a magyar tudományos Akadémia 
Történelmi Bizottsága. Szerkeszti Toldy FerenCZ. 
I— XXII. kötet. 1856— 1875. 8-rét. Ara a 21 kötetnek 
együtt véve. 17 frt.
I. kötet.
(Külön nem kapható.)
J e r  n e y J. A palócz nemzet. — W e n z e 1 G. Budai regesták. — 
R e p i c z k y J .  A mohácsi ütközet. — R á t  h K. A soproni 
kapitányságé« királyi adóról szóló oklevelek. — L u g o s s y
J. Két magyar pecsét 1500-ik évből. — N a g y i .  L iptay J.
török követsége 1619-ben. — W a s s J. G r ó f .  Rhédei L. 
nap ló ja .— P o d h r a d c z k y  J. M artinúziánák. 1856. X 
és 266 lap. 8-rét. 80 kr.
II. kötet.
(Külön nem kapható.)
J  e r n e y  J. A magyar országos káptalanok és conventek m int 
hielmes és hiteles helyek története. — W e n z e l  G. Okmá­
nyi kalászát I —XXXII. lOOrézm. pecsétmással. 1855. XVI 
és 215 lap. 8-rét. 80 kr.
III. kötet.
N a g y  1. G ritti Alajost illető eredeti emlékiratok. — K e m é n y  
J. gróf. Mihály vajda. — K n a u z N .  Az 1397-ki ország­
gyűlés végzeménye. — Kisebb közlések. Egy czimrajzzal.
1857. 264 lap 8-rét. 80 kr.
IV. kötet.
É r d y J. Liptói regestrum 1391-ből. — T o l d y  F. Sárospataki 
magyar krónika 1523—1615. — W e n z e 1 G. Budai reges­
ták az Anjouk korából. — S z i l á g  y i S.  Oklevelek Bethlen
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• G. 1619—2C-ki hadjárata történetéhez. — N a g y i .  Római 
m agyar regesták. 1857. 260 lap. 8-rét. 80 kr.
V. kötet.
H a  n s T s c h á n y ’ s Ungarische Chronik vom Jahre  1670 —1704. 
Kiadta Paúr Iván. 1858. 231 lap. 8-rét. 80 kr.
YI. kötet.
W e n z e l  G. A Héderváry Fer. jószágai fölötti per és Ítélet 
1523-ban. — S z i l á g y i  S. Tört. följegyzések 1481 — 
1752. — Adalékok a török-magyar beltörténethez. — 
M o o y e r  E. Okleveli adalékok. — k é r é s z  I. Magyar 
tanulók W ittenherghen. — P o d h r a d c z k y J .  Okmányos 
közlések. — Kisebb közlések. 1859. 264 lap. 8-rét. 80 kr.
VII. kötet.
E á t h  K. A győrmegyei hódoltságról. — S z i 1 á g y i S. Kemény 
János kora. — S z i l á g y i  I s t v á n .  A szatm ári béke­
pontok. — Okmányos közlések. — Kisebb közlések. 1860.  
266 lap. 8-rét. 80 kr.
VIII. kötet.
R á t  h K. Gróf Eszterházy Miklós nádor levelei. — Ö t v ö s  Ág, 
Bátkori I. lengyel király levelei 1576 —1585. — S z i l á ­
g y i  S. Kisebb közlések. 1681. 259 lap. 8-rét. 80 kr.
IX. kötet.
H ' o r v á t h M .  Magyar regesták a bécsi cs. levéltárból 111—1605. 
I. közlés. — U g y a n a t t ó l .  M agyar regesták a szepesi 
káptalan, jászai és leleszi convent, sat. levéltáraiból 1228 — 
1643. — S z i l á g  y i S. Okmányok az erdélyi tudós társ. 
igyekezetek történeteihez.—Adalékok a magyar tudomány, 
és iskola történetéhez. — Kisebb közlések. 1861. 259 lap. 
8-rét. 80 kr
X . kötet.
H o r v á t h  M. Kism artoni regesták 1617 —1645. — N a g y  
I v á n .  Királyi s nádori stb. levelek Nógrád megyéhez 1663 
—1666. — K n a u z N á n d .  Az arany bulla. — B o t  k a  
T i v. Újabb családtani adalékok. I. — Kisebb közlések 
1—e P o d h r a c z k j ’ t ó l .  1861. 240 lap. 8-rét. 80 kr.
XI. kötet.
W e n z e l  G. A turini békekötés 1381-ben.— H o r v á t h  M. 
Magyar regesták a szepesi káptalan, jászai és leleszi con- 
ventek sat. levéltáraiból. 1228 —1643. Második közlés —
T á m b é r ' y  A. Hunyady J. hat legnagyobb csatája. — 
N a g y  J. Kisebb közlések. 1862. 8-rét. 240 lap 80 kr.
XIT. kötet.
K n a u z N. A budai káptalan regestái 1148 —1649.— P e s t y  
Fr. Temesvánnegye főispánjai, a temesvári pasák és ta rto ­
m ányi elnökök. — W e n z e l  G. Okmányi adalék Borbála 
és Erzsébet m agyar királynék birtokáról. 1863. 8-rét. 
292 lap. 80. kr.
X III. kötet.
J a k a b  E. Erdély egyháztörténelméhez. — T o r m a  K. Okmá­
nyok az 1607 és 1608. évek történetéhez. — É r  d y J. 
Székesfehérvár ferner emlékei. 8 rézmetszettel. — B u - 
d e n  z J. Szüléjmán naplója 1529-ki bécsi hadjáratáról. — 
— Kisebb közlemények. 1867. 8-rét. 252 lap. 80 kr.
XIY. kötet.
31 a r i n o r S a n  u t ó  Világkrónikájának Magyarországot illető 
tudósításai. 1496 — 1501. Közli W e n z e l  G.1869. 8-rét. 
XVI és 282 lap. 80 kr.
XV. kötet.
V i t n y é d y  I s t v á n  levelei. 1652 —1664. Adalékul a XVII. 
század politikai és erkölcs-történetéhez. Közli F a b ó A. I. 
kötet. 1871. 8-rét. 272 lap. 80 kr.
XVI. kötet.
V i t n y é d y  I s t v á n  levelei. 1652 —1664. Közli F a b ó  A. II. 
kötet. 1871. 8-rét. 268 lap. 80 kr.
XVII. kötet.
R é d e y  L á s z l ó  történeti m aradványai 1658 —1663. Közli 
N a g y  I v á n .  1871. 8-rét. X II és 270 lap. 80 kr,
XVIII. kötet.
A Kemény-család fejedelmi ágának okmánytára. Közügyek 1538 
—1722. Közli P. S z a t h m á r y  K á r o l y .  — Áruczik- 
kek szabályzata 1627 és 1706 évekből. Közli N a g y i v á  n. 
1871. 8-rét, X és 273 lap. 80 kr.
XIX. kötet.
• S z i l á g y i  S. Levelek és államokmányok. 1552 —1623. — 
T h a i  y K. Bocskay István leveleskönyve 1605. márczius 
20-tól áprií 29-ig — J a k a b  E. Sándor Pál Kapithia s az
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erdélyi nemzeti fejedelemség utolsó évei. I. közlemény... 
1874. 8-rét. 247 lap. 80 kr..
XX. kötet.
J a k a b  E. Sándor Pál Kapithia s az erdélyi nemzeti fejedelem* 
ség utolsó évei. II. közlemény. — N y á r y  A. Buda 1541* 
évi bevételéről Mázzá A. egykorú jelentése. — K n  a u z N* 
Okmánykalászok. — É r  d y J. Érem tani egyveleg. 1875. 
8-rét. 288 lap. 1 frt. 80
XXI. kötet.
J a k a b  E. Az utolsó Apafi. Történeti tanulm ány. 1875. 8-rét. 
336 lap. 1 frt 80.
XXII. kötet.
L ó n  y a i  A l b e r t  zengi kapitány velenczei követségei 1501 — 
1515. — II. Lajos király számadási könyve. 1525. jan u ár— 
július 16. Közli F r a k  n ő i  V i l m o s .  — O k l e v e l e k  
az ipar és kereskedés történetéhez Magyarországon a XVI. 
és XVII. században. Közli S z i l á g y i  S á n d o r .  — Apró 
történeti közlemények. N a g y  I v á n t ó l  1876. 8-rét. 
287 lap. 1 frt.
Az A rc h ae o lo g ia i B iz o ttsá g  k ia d v á n y a i.
Archaeologiai közlemények. A hazai műemlékek ismer­
tetésének előmozdítására kiadja a Magyar Tudományos 
Akadémia Archaeologiai Bizottsága. I— X. kötet. 1. 2. 
füzet. Egy a Il-ik kötethez tartozó 4-rétű képatlaszszal. 
1 8 5 9 — 1876. Ára a 10 kötetnek együtt véve 20 frt. 80
I. kötet.
XI és 245 lap 12 kör. táblával. 1859. 8-rét.
(Ezen kötet külön m ár nem kapható).
Magyar műemlékek. I. Csallóköz műemlékei. Ipolyi Arnoldtól.- 
— A karikapénz, m int fizetési- és ékszer a történet előtti 
korban. Kiss Ferencztől. — Huszonöt kiadatlan panno- 
niai felirat. Paúr Ivántól. — Mátyás király egykoiü szobra 
Budiszinban. Wenzel Gusztávtól.
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II. kötet.
VIN, 318 és XIV 1. egy 4-vétíí ke'patlaszszal 54 táblával.
1861. 8-vét. Ara 3 frt.
M argitsziget műemlékei. Ifj. Kubinyi Ferencztől. — Kelenföldi 
pogány sírok. Érdy Jánostól. — Kiadatlan m agyar érmek 
és pecsétgyűrűk, 3aját gyűjteményéből közli gr. Andrássy 
Manó. — Nyitra-Ivánka területén 1860- és 1861-ben ki­
szántott byzanti zománczok a Xl-ik századból. Érdy Já­
nostól. — Magyarországban talá lt kö- és bronzkori régisé­
gek. Id. Kubinyi Ferencztől. — Adalékok a magyar Ico- 
nographiához. I. Mátyás király egykorú arczképei. Heuszl- 
inann Imrétől. Magyar téglaépitészeti műemlékek. Irta  
Ipolyi Arnold. — Vegyes közlemények: 1) Magyar fel­
iratú  kupa. (bír. Esztcrházy Jánostól. — 2) Mátyás király 
állítólagos építőmesterének kézirati m unkája az építészet­
ről. Dr. Henszlmann Imrétől. — 3) Lesencze-tomaji 
római feliratos kő. Dr. Römer Flóristól. — 4) I. Mátyás 
czimere a boi-oszlói és a görliczi várasházakon. Wenzel 
Gusztávtól. — 5) Régi magyar keresztkutak és Magyaror­
szág czimerének monumentális használata. Ipolyi Arnold- 
tól. — Magyar régészeti Repertorium. Ipolyi Arnoldtól.
— Magyar régészeti Krónika. Ipolyi Arnoldtól. — Név- és 
tárgym utató az I. és Il-ik  kötethez.
III. kötet
vagy új folyam. I. kötet 4 füzetben, 10 képtáblával és több 
fametszettel. 1862. Nagy 4-re't. 179 lap. Ára 1 frt 60 kr.
1. fü zet. A Kis-bényi román ízlésű egyház Henszlmann Imré­
tő l. 5 képtáblával. Ára 60 kr-.
i ,  v  Pannónia területén Magyarországban fenmaradt né­
hány római várnáról. Römer Flóristól. — A kolozsvári 
szt. Mihály egyház történeti és építészeti leírása^ Gr. Esz- 
terbázy Jánostól. (3 képtáblával). Ara 50 kr.
5. Magyar ereklyék Ipolyi Arnoldtól. 2 képtáblával.
Ára 6o kr.
I. „ Középkori keresztelő medenczék. Römer Flóristól.
— Római feliratok Erdélyből. Torma Károlytól. — Pan­
nóniái újabb kiadatlan latin feliratok. Römer Flóristól.
— Magyar régészeti krónika. Ipolyi Arnoldtól. Több fa-
metszvénynyel. Ára 20 kr.
IV. kötet
vagy új folyam II. kötet 3 füzetben, 8 képtáblával. 1864.
Nagy 4-rét. 177 és IV lap. Ára 1 frt. 20 kr.
I. füzet. A kolozsvári Boldog asszonyról czimzett m inorita, jc-
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lenleg evang. reform, egyház tört. és épit. leírása. Or. Esz- 
terházy Jánostól. — Tétényi római sírok. Érdy János­
tól. — Zólyom-megye műemlékei ifj. Knhinyi Ferencz- 
töl. I. közlés. — Pannóniái újabb kiadatlan római felira­
tok. IT. közlés. Kónier Flóristól. 7 táblával. Ára 70 kr.
2. füzet. Tanulmányok a középkori rom án építészeti Kronológia 
köréből, tekintettel a magyar műemlékekre. Henszluiann 
Imrétől. — A Buda környékén felásott római sírokról. 
Kómer Flóristól. Egy réztáblával. Á ra 50 kr.
8. füzet. A szathm ári püspöki megyének középkori építészeti 
régiségei. Henszlmann Imrétől. — Magyar régészeti kró­
nika. Összeállító Róiuer Flóris. — Adalék a m agyar ré­
gészeti irodalomhoz. Kónier Flóristól. — Név- és tárgy ­
m utató az új folyamu I. és Il-ik  kötetre. Ára 30 kr.
V. kötet
vagy új folyam III. kötet, 2 füzetben, 2 réztáblával és több
fametszettel. 1865. Nagy 4-rét. 154 és II lap. Ara 1 frt 20 kr.
1. füzet. Kiadatlan magyar érmek az árpád jk korszakából. I
közlemény. Érdy Jánostól. — Római feliratok Erdélyből. 
II. közlemény. Torma Károlytól. — A két hazában ta lá lt 
régi arany műemlékekről, különösen a szarvasszói (Marni 
m.) arany kincsről. Römer Flóristól. — Budának és kör­
nyékének helyirati viszonyai a középkorban. I. közlemény. 
Kupp Jakabtól. — Magyar régészeti Krónika. Römer 
Flóristól. — Adalék a magyar régészeti irodalomhoz, u. 
a. — A magyar tudományos Akadémia Archaeologiai Bi­
zottságának munkálkodása 1865 kezdetétől, jegyzőkönyvi 
kivonatban. Több fametszvénynyel. Ára 60 kr.
2. füzet. Archaeologiai kirándulás Abauj- és Sáros megyékbe.
Henszlmann Imrétől. — A bakony-szombathelyi érem­
kincsről. Römer Flóristól. — K iadatlan magyar érmek 
az Árpádok korszakából. II. közlemény. Érdy Jánostól. 
Jelentés a Bányavárosokba te tt régészeti kirándulásról. 
Henszlmann Imrétől. — Név- és tárgym utató az Archae­
ologiai közlemények Y-ik (új folyamú III.) kötetére. Ára
80 kr.
YI. kötet
vagy új folyam IY. kötet 2 füzetben, 7 réztáblával és több
fametszettel. 1866. Nagy 4-rét. 213 és XXY lap. Ára 1 frt 
60 kr.
1. füzet. A kunok bél-háromkúti, máskép apátfalvi apátsága és 
XIII. századi egyházának leírása. Ipolyi Arnoldtól. — 
Toldalék. A bél-három-kúti apátság okm ánytárának kia­
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datlan okmányai a XIII. századtól a XV. századig. — A 
bél-háromkúti máskép apátfalvi egyháznak építészeti ará­
nyai. Henszlmann Imrétől. — Budának és környékének 
helyirati viszonya a középkorban. Kupp Jakabtól. IV. 
közlemény. — Magyar régészeti krónika. Kölner Flóristól.
— Adalék a magyar régészeti irodalomhoz. Összeállitá Rö­
mer Flóris. — A magyar tudományos Akadémia archae- 
ologiai bizottm ányának munkálkodása 1865 — 66-ban (Jegy­
zőkönyvi kivonat). A ra 1 frt. 20 kr.
2. füzet. Jelentés a bányavárosokba 1865-ben te tt régészeti ki­
rándulásról. II. czikk. Henszelmann Imrétől. — Római 
feliratok Erdélyből. Torma Károlytól.— III-ik  közlemény.
— Az újabb időben O-Szőnyön kiásott római régiségek. 
Kölner Flóristól. — Magyar régészeti krónika. Römer 
Flóristól. — Folytatás.— Új régészeti leihelyek, idősb Ku- 
binyi Ferencztöl. — Adalék a magyar régészeti irodalom­
hoz. Römer Flóristól. — Folytatás. — A magyar tudomá­
nyos Akadémiai archaeologiai bizottm ányának munkálko­
dása 1866. májustól december végéig. (Jegyzőkönyvi kivo­
nat). — Archaeologiai mozgalmak, öszszeállitá Römer 
Flóris. — Hely- és tárgym utató a VI. kötethez. Ára 80 kr.
VII. kötet
vagy új folyam V. kötet 2 füzetben. 4 réztáblával és számos 
fametszettel. 1867'— 1868. Nagy 4-rét. 232 lap. Ara 1 frt 
60 kr.
1. fü ze t. Jelentés a Bányavárosokba 1865-ben te tt  régészeti ki­
rándulásról. Henszlmann Imrétől. (Vége.) — Sz. Margit- 
liázi-oltára. Römer Flóristól. — A nagyenyedi egyházke­
rítés. F. Szatmáry Károlytól. — Archaeologiai vázlat. Ré­
gi tárczájából közli Dr. Erdy János. — Néhány kiadatlan 
magyar érem az Árpádok korából. Végit Ödöntől. — Ada­
lék az egyházi kincsek történetéhez. Rupp Jakabtól. — 
Jelentés a Hontmegye Magyarad helységében talá lt csontok 
összehasonlító boncztani vizsgálatáról. Báthory Nándor­
tól. — Magyar régészeti krónika. Römer Flóristól. — 
Adalék a magyar régészeti iradalomhoz. Römer Flóristól.
— Archaeologiai mozgalmak, II. közlés. Römer Flóristól.
Ára 80 kr.
2. füzet. A koloszmonostori apátság és egyházi maradványainak
leírása. (ír. Eszterházy Jánostól. — A barlanglakokról, 
nevezetesen a magyarhoni lakott barlangokról. liómer 
Flóristól. — Kisebb közlemények. I. a szamosfalvi egy­
ház 146 lap ; II. Dózsa György vaskoronája, 149 lap. Gr. 
Eszterházy Jánostól. — III. Registrnm omnium rerum
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existentium in dominio Episeopatus Agriensis. B. Nyárj 
Alberttól. 150 lap ; — IY. Beregmegyei régiségek, Le- 
hoczky Tivadartól 155 1.; — Y. Egger D. Párisban k iállí­
to tt ezüst lemezei, Kómer Floristól. 158 lap ; — VI. Első 
obsidian-eszközök Magyarországon. U. a. 161 lap ; - -  VII. 
A koronczói (Győr-m.) vidéknek kő-, bronz- és vaskori le­
letei. Ebenhöcli Ferencztől. — Magyar régészeti krónika, 
összeállitá Römer Flóris. — Adalék a magyar régészeti 
irodalomhoz. VI-dik közlés Römer Floristól. — Arcba« 
ologiai mozgalmak, 11-dik közlés. Ugyanattól. — A ma­
gyar tudományos Akadémia archaeologiai bizottmányának 
munkálkodása 1867-ben és 1868-ban. (Jegyzőkönyvi kivo­
nat.) — Név- és tárgym utató a VII-dik kötethez. Ára 1 írt.
VIII. kötet
vagy új folyam VI. kötet. 3 füzetben. 6 réztáblával és számos
fametszettel 1870 — 71. Nagy 4-edrét 218. lap. Ára 1 frt.
60 kr.
1. füzet. Arcliaeolgiai kirándulás Csanádra. Henszlmann Imré­
től. — Hervója spalatoi herczeg és érmei. Érdy Jánostól. 
— A Rába-sz.-miklósi egyház. Ráth Károlytól. — Érem- 
tani adalékok. Römer Flórsitól. — Pécsvidéki és egyé 
leletek. Horváth Antaltól. — Archaeologiai irodaion.. 
Hampel József és R. FI.-tói. — Archaeologiai mozgal­
mak. — Kisebb közlemények. Ára 60 ki
2. füzet. Pilini pogány sirok. Érdy Jánostól. (I. köziem.) —
Visszapillantás a Nyitra-, Turócz- és Liptómegyékben tét 
régészeti kirándulásra. Könyök! Józseftől. — Régészeti 
adatok Győr-Sz.-Márton környékéről. Sztaeliovics Remid­
től. — Románkori oltárkereszt. Ebenböch Ferencztől. — 
Az 1868-dik év őszén Sellyén ta lá lt római érmek leírása. 
Horváth Antaltól. — Két románkori kerekegyház nyom 
Győrmegyében. Ebenböch Ferencztől. — A liptó-andrás- 
falvi bronzkori temető. Majlátli Bélától. — Erdély érmé- 
szetéhez. Hollender Leótól. — Kisebb közlemények. 1 
Két gyulai lelet. Id. Mogyoróssy Jánostól. — II. Domo­
kos, fehérvári prépost egy Codexe. R. F. — III. Igazolá­
sunkra. A magyar nemzeti muzeum régiségtárának sze­
mélyzete. Ára 60 kr.
3. füzet. 6 réztáblával. Régészeti közlemények. 1. Bersovia (Zsi-
dovin). Ormós Zsigmondi ól. — Róbert Károly(1308— 1342 
király 1335-dik évi érmelési szerződése. Érdy Jánostól. — 
Aquincum történetének vázlata. Hampel Józseftől. — 
Magyar viselet-képek a bécsi császári könyvtárban. Römer 
Flóristól. — Harangjaink ismeretéhez. Myskovszky Tik-
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tortól. — Régi sírköveinkről. Römer Flóristól. — Kisebb 
közlemények, név- és tárgym utató. Ára 70 kr.
IX. kötet
vagy új folyam VII. kötet. 1-sö és 2-ik füzet. 1873— 1874  
Nagy 4-edrét. Ára 3 frt. 30 kr.
1. füzet. (2 réztáblával és számos fametszvénynyel. 70 lap) — A
visegrádi koronabolt és a királyi lakosztály elrendezése. 
Henszliuann Imrétől. — A pilini Leshegyen talá lt csont­
vázakról. B. Nyáry Jenőtől. — Honi erődeink. ismereté­
hez. Myskovszky Viktortól. — A kolozsvári Boldog asz- 
szonyról ezimzett domonkosok, jelenleg ferencziek kolos­
to rának  ebédlöterme. gr. Eszterliázy Jánostól. — Liptó- 
megyei őstelepek. Majlátll Bélától. — A m. n. Múzeum­
ban levő kiadatlan Aurelianus-féle érmek. Horváth Antal­
tól. — Erdély érmészetéhez. Holländer Leótól. — Kisebb 
közlemények. Ára 80 kr.
2. füzet. (Számos ábrával 103 lap). Tanulmányok az ember ere­
detének történetéből. Majláth Bélától. — A monói nagy 
éremlelet. Czirbnsz Gézától. — A cikádori cistercita ap á t­
sági templom rommaradvanya. Miskovszky Viktortól. — 
Dácia feliratos emlékei és térképe, Mommsen kiadásában. 
Ortvay Tivadartól.— Adalék a régi magyar keresztelő me- 
denczék ismeretéhez. Miskovszky Viktortól. Ára 2 frt. 50.
X. kötet
vagy új folyam VIII. köt. 1-sö és 2-ik füzet. 1875 —  1876.  
Nagy 4-edrét. Ára 2 frt. 80.
1. füzet. Tájékoztatás Sz. Gellért, máskép Sz. Bernât, valam int a
Bold. Szűz állítólagos Csanádi apátságaik iránt, tekintettel 
a csanádi régi rom okra s a szándékolt ásatásokra. Tanul­
mány. Ir ta  dr. Ortvay Tivadar. — A magyar nemzeti 
Muzeum érem- és régiséggyüjteménye 1874-ben. Dr. Ortvay 
Tivadartól. Számos fametszettel. 1875. 133 lap. 2 frt.
2 . füzet. Román és átm enetkoru építmények hazánk területén.
Közli : Dr. Róiner Flóris Ferencz. Egy vésnyomattal.
18 7 6 . 61 1. 80  kr.
Ért6SÍtÖ (Archaeologiai). A M. T. Akadémia Archaeologiai 
Bizottságának közlönye. 1869 — 1876. 8-rét.
I. kötet. 18 6 9 . VI és 32 0  la p . 1 . . 3 frt.
II. » 1870 . VI és 312  la p . /E l f o g y o t t  . . 3 fr t .
I II . » 18 7 0 . I I I  és 3 2 4  la p . | . . 3 fr t.
I V . » 18 7 0 . V  és  328  la p ......................  . . 3 frt.
V . » 1871 . V  és 328 la p ...................................... 3 frt.
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VI. * 1872. VI és 320 lap................................ 3 frt.
VII. ■> 1873. V és 316 lap................................ 3 frt.
V III. » 1874. X és 316 lap ................................3 frt.
IX. a 1875. XI és 318 lap.................................3 frt.
X. » 1876. ( F o ly a m a tb a n .) ......................3 frt.
H en sz lm an n  Im re. A székes-fehérvári ásatások eredménye. 
9 rajztáblával. 1864. Nagy Ivrét. 226 lap 2 frt.
M agyaro rszág i  Régészeti Emlékek. ( 'M o n u m en ta  H u n ­
g á r iá é  A rc h a e o lo g ic a .J  Kiadja a Magyar Tudományos 
Akadémia arckaeologiai bizottsága. I. kötet. í .  és 2. rész. 
II. kötet. 1. és 2. rész. III. kötet 1. rész. 1869— 1876. 
4-vét. Ara a 3 kötet 5 részének együttvéve 18 frt.
I. kötet.
1. rész. Pécsnek középkori régiségei. I. rész : A pécsi Székes-egy­
háznak épitészete. Ir ta  H e n s z l m a n n  I m r e .  1869. 
97 lap 6 képtáblával és számos fametszettel. 2 frt.
2. rész. Pécsnek középkori régiségei. II. rész. A pécsi Székes-egy­
háznak dombor művei. Irta  H e n s z l m a n n  I m r e .  
1870. 372 lap, 2 képtáblával és számos fametszettel. 2 frt.
II. kötet.
1. rész. Pécsnek régiségei I l i .  rész. Első és második függelék a
pécsi Székes-egyház m agán-iratához és a pécsi ó-keresztyén 
sír kamara. Irta  H e n s z l m a n n  I m r e .  1873. 165 lap, 
4 képtáblával és számos fametszettel. 2 frt.
2. rész. A bécsi 1873. évi világtái'latnak magyarországi kedvelői­
nek régészeti osztálja . Ir ta  H e n s z l m a n n  I m r e .  1875 
—1876. 10 táblával és 277 fametszettel. 336 1. 8 frt,
III. kötet.
1. rész. Eégi falképek Magyarországon. Ir ta  Dr. R ö m e r  F l ó r  is 
P e r e n c z .  1875. 170 lap, 13 többnyire színezett kép- 
táblával és számos fametszettel. 8 frt.
Mürégészeti  Kalauz. Különös tekintettel Magyarországra, 
írták Dr. Römer Flórís es Dr. Henszlmann Imre.
Kiadta a M. T. Akadémia Archaeologiai Bizottsága. 
Gr. A n d r á s s y  Ma n ó ,  Gr.  S á n d o r  M ó r i t z ,  
Br. W e n c k h e i m  B é l a  ésBr.  P o d m a n i c z k y  
F r i g y e s  urak költségén. 2 részben . 2 frt 50 kr.
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I. rész.
Őskori mürégészet. 154 fametszettel. Irta  Dr. E ó m e r P l ó r i s .  
1869. Kis 4-rét, Y és 134 lap. (Külön nem kaphitó .)
II. rész.
Középkori építészet. 250 fametszettel. Irta  Dr. H e n s z l m a n n  
I. 1866. Kis 4-rét, 150 lap. 1 fr t. 25 kr.
A S ta t i s t ik a i  é s  N e m z e tg a z d á sz a ti  B iz o ttsá g  
k iad v á n y a i.
Sta t is t ika i  közlemények. A hazai állapotok ismeretének 
előmozdítására kiadja a magyar tudományos Akadémia 
stati-tikai bizottsága. Szerkeszti Hunfalvy JánOS és 
Keleti Károly.
I - sö  F o ly a m .  Hat kötet 12 füzetben. 1861 — 1864. 8-adrét. 
120 iv. Ára 6 frt.
Ií-ik Folyam. Ezen czim a la tt : Statisztikai és nemzetgazda­
sági közlemények. Nyolcz kötet, 16 füzetben. 1865—1872. 
8-adrét. 158 iv. Ára 8 frt.
A két folyam 14 kötetben együttvéve 10 frt. —  Egyes 
füzet 50 kr.
Az első folyam ta r ta lm a .
I. kötet.
1. füzet. Dr. Kőnek Sándor. A statistikai bizottság által meg­
indított népszámlálás. — Hunfalvy János. Gymnasiumaink 
állása 1853 4-tél i858/9-ig. — Faller Gusztáv. Közlemények 
a hazai bányászat köréből. Selmeczbánya. — Közlemények 
az egyházmegyék köi-éből. — Galgóczy Károly. Magyar- 
országi takarékpénztárak. — Lónyay Menyhért. Újabb 
adatok a magyar birodalom földterületi viszonyairól s egye­
nes adójáról. — Dr. Tormay Károly. A népesség moz­
galma Pest városában 1859-ben.
2. füzet. Lónyay Menyhért. A magyar birodalom földterületi s
adóviszonyai. (Második közlemény). — Dr. Kőnek Sándor. 
Statistikai visszapillantás a m. Egyetemre a legközelebb 
lejárt évtizedben. Dr. Kőnek Sándor. A bűnvádi statisti- 
kának m últja s jövője hazánkban. — Adalék a népesületi 
mozgalomhoz. — A szőllőmívelés Erdélyben. — A statist.i- 
kai bizottság jegyzőkönyveinek kivonata. — Egyveleg.
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II. kötet.
1 .  füzet. Dr. Glatter Edvárd. Pest-Pilis gazdasági viszonyai. —  
Dr. Tonna y Károly. A légköri, betegeskedési és halálozási 
viszonyok Pest városában 1859-ben (kőmetszettel.) — We- 
ninger Yincze. A gabnaárak. — Galgóczy Károly. Ma­
gyarországi takarékpénztárak. — Weniuger Yincze. Ada­
lékok a népesedési mozgalomhoz. — Dr. Tormay Károly. 
Az ujonczozási vizsgálatra vonatkozó adatok. — Hunfalvy 
János. Adalékok hazánk erdtíszeti viszonyainak ismerte­
téséhez.
*>. füzet. Weniuger és Kőnek. Az egyházmegyék népességi 
statistikája 1861-ben. — Kautz Gyula. A budai k. m. m ű­
egyetem. — Weninger Yincze. Francziaország adóztatási 
és pénzügyi statistikája. — Galgóczi Károly. M agyaror­
szág borászata. — Weninger Yincze. A hajózási forgalom 
az osztrák kikötőkben s a hajók teherképessége 1859-ben. 
— Weninger Yincze. A pesti kereskedelmi akadémia. — 
Bácsmegye népességi viszonyai. — A Stat. bizottság jegyző­
könyveinek kivonata. — Egyveleg.
III. kötet.
1. füzet. Dr. Kőnek Sándor. A pesti egyetemi nyomda alapjá­
nak költségvetése az 1862-diki évre. — Nagy Márton. A 
kegyes tanitórendnek statistikája. — Jelűnek M ór. Ma­
gyarország gabnaforgalma az 1861-diki évben I. közi. — 
Dr. Tormay Károly. Az egyházmegyék népességi statisti­
kája (Csanádi és szombathelyi r. kath. püspöki s kalocsai 
érseki megyék). — Dr. Kőnek Sándor. A magyar biroda­
lom népesedési mozgalmai. — Függelék a pesti egyetemi 
nyomda alapját tárgyazó értekezéshez.
2. füzet. Hunfalvy János. A m agyar korona területének bá­
nyászata. — Galgóczy Károly. Borkereskedésünk. — We­
ninger Yincze. A biztosítás ügye Magyarországban. — 
Jelűnek Mór. Magyarország 1861-diki gabnaforgalma. 
(Második közlemény.) — Hunfalvy Jáuos Az európai á l­
lamok budgetei. — A statistikai bizottság jegyzőkönyvei­
nek. kivonata. — Egyveleg. — Kimutatása a kármentesített 
úrbór telkek és zsellérek számának stb.
IV. kötet.
1 . füzet. Galgóczy Károly. Pesti magyar kereskedelmi bank. — 
Galgóczy Károly. Magyarországi takarékpénztárak. — 
Hunfalvy János. A magyar korona területének bányászata 
1861-ben. - •  Weniuger Yincze. A pesti kereskedelmi kór­
ház és nyugdíj-intézet. - -  Galgóczy Károly. Cs. kir. szaba­
dalmazott első dunagőzhajózási társaság. — Koriziuics
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László. Némi adatok Magyarország termesztésének is­
mertetéséhez. — Dr. Tormay Károly. Az egri római kath. 
érseki megye népessége 1861-b-n. — Kautz Gyula. A tech­
nikai- és reál-oktatásügy hazánkban. — Lóuyay Menyhért.
A hazánk területén létesült vasutak ismertetése. I. A tiszai 
vaspálya-társaság. — Weninger Vineze. A tiszamelléki 
szab. kölcsönös tüzkártéritö  társulat. — Allamköltségvetés 
az 1863-diki közigazgatási évre.
2. füzet. Huní'alvy János. Magyarország viszonyainak statisti 
kai vázlata. — l)r. Barsi József. Elemi tanügy, a kalocsa 
érseki megye területén 18 6 1 /a. — Szatmáry Károly. Ada 
tok a békés-bánáti h. h. egyházmegye ismertetéséhez. — 
Magyarország különböző egyletei. — Dr. Kőnek Sándor. 
TJjabb adatok a magyar egyetem életéből. — Dr. Barsi 
József. Elemi tanügy az esztergomi érseki megye területén 
1 8 6 7 2 - — Egyveleg.
V. kötet.
1. füzet Hunfalvy János. Magyarország viszonyainak statisti- 
kai vázlata. — Dr. Barsi József. Az elemi tanágy állása 
a székesfejér vári püspöki megyében 186‘/2-ben. — Dr. Barsi 
József. Az elemi tanügy állása az egri érseki megyében 
186’/s-ben. — Dr. Barsi József. Elemi tanügy a beszter- 
czebányai püspökmegye területén 186'/2-ben. — Lónyay 
Menyhért. A birtokrendezés előhaladása. — Weninger 
Vineze. Jelentés az 1863-iki statistikai kongressusról.
-2. fü zet. Lónyay Menyhért. Az osztrák örökös tartom ányok­
ban és Magyarországban kamatbiztositás mellett épült 
vasutak viszonyai az államhoz. — A kir. magyar udvari 
kancellária budgetje 1 8 6 s7 -re. — Dr. Kőnek Sándor. A 
magyarországi törvénykezés jelen statistikájához. — Gal- 
góczy Károly. Magyarországi takarékpénztárak. — Dr. 
Barsi József. Elemi tanügy a rozsnyói kath. egyházmegye 
területén 186V2-ben. — Dr. Barsi József. Elemi tanügy a 
nagyváradi latin szertartásu egyházmegye gondviselése 
a la tt 1 8 6 7 2 -ben. — Dr. Barsi József. Elemi tanügy a 
nyitrai róm. kath. egyházmegye területén 1 8 6 7 2 -ben. — 
Magyarország malomipara. — A korona és kamara-jószá­
gok. — Galgóezy Károly. Népességi mozgalmak az ágos­
tai vallásfelekezet dunántúli superintendentiájábau 1861- 
ben. — Galgóezy Károly. Népesedési mozgalmak a hel- 
véthitvallásuak közt 1861-ben. — Hahn Lajos. Statisztikai 
jegyzetek Békés-Csaba mezővárosáról különösen az ottani 
ágostai hitv. evang. egyházról. — A statistikai bizottság 
jegyzőkönyveinek kivonata. — Egyveleg.
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VI. kötet.
I. füzét. Keleti Károly. Az 1864-diki osztrák költségvetés külö­
nös tekin tettel Magyarországra. — Dr. Tormay Károly. 
Pest városa főorvosának észleletei a légtünetek és egész- 
ségügy körében 1863-dik év folytán. — Weninger Tincze. 
A statistika fontossága a tűzkár ellen biztosító társaságok­
nál. — Az első magyar általános biztositó társaság által 
1862 és 1863-ban fizetett kárösszegek összeállítása. — Dr. 
Barsi József. Elemi tanügy a pécsi róm. katb. egyházme­
gyében 1 Só1/.-ben. — Dr. Barsi József. Elemi tanügy a 
győri róm. katb. egyházmegyében 1861/2-ben.
II. füzet. Dr. Kőnek Sándor. A berlini statistikai seminarium.
— Dr. Barsi József. Elemi tanügy a szombathelyi róm. 
kath. egyházmegyében 1 8 6 7 2 -ben. — Dr. Barsi József. 
Elemi tanügy a kassai róm. kath. egyházmegye területén 
1861/2-ben. —- Keleti Károly. Az 1864-diki osztrák költ­
ségvetés különös tekintettel Magyarországra. — Kautz 
Gyula. A gépűzlet nemzetgazdaságunk újabb fejlődési, 
szakában. — Egyveleg.
II. Folyam ta r ta lm a .
I. kötet.
I. füzet. Lónyay Menyhért. Az úrbéri rendezés és tagosítás
ügyének állása Magyarországban. — Dr. Barsi József. 
Elemi tanügy a Csanádi róm. kath. egyházmegye területén 
1 8 6 7 2 -ben. — Dr. Barsi József. Elemi tanügy a szepesi 
róm. kath. egyházmegye területén lSó ' o-ben. — Keleti 
Károly. Az osztrák nemzetgazdasági fejlődés I. Lipót 
alatt. — Weninger Yincze. Néhány észrevétel a közvál­
lalatok engedélyezéséről és ellenőrzéséről.
II. füzet. Dr. Tormay Károly. Pest városának egészségügyi-
és lebészeti viszonyai 1864-ben. — Dr. Barsi József. 
Elemi tanügy a szatmári róm. kath. egyházmegye területén 
1 8 6 \2-ben. — Dr. Barsi József. Elemi tanügy a váczi 
róm. kath. egyházmegye területén 1861 2-ben. — Fest 
Vilmos. Magyarország álladalmi és országos útjai. Egy té r­
képpel. — Dr. Kőnek Sándor. A magyar királyi Kúriá­
nak statistikai működése. — Egyveleg.
II. kötet.
I. füzet. Dr. Kőnek Sándor. A földbirtok statistikája Magyar- 
országban, tek in tettel Csehország ebbeli törekvéseire. — 
Dr. Barsi József. Elemi tanügy a veszprémi egyházmegye 
területén. — Statistikai kim utatása a magyar országgyűlés 
érdekében 1865. évben összeirt választóknak. — Hunfalvy
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Já n o s . Magyarország bányászati viszonyai 1862 — 1864-ik 
években.
II. füzet. Fest Vilmos. Magyarország állami és országos útjai. 
(Második közlemény.) — Weninger Yincze. A bankügy 
elmélete. A jegy- és letéti bankokról. — Dr. Barsi József. 
Nyilvános elemi tanügy Magyarországban a r. k. érseksé­
gek és püspökségek gondviselése a la tt 1861—2-ben — 
Egyveleg.
III. kötet.
I . fü ze t. Fest Vilmos. Magyarország álladalmi és országos útjai.
(Második közlemény.) — Athauász Szilárd. Jászfénszarú 
mezőváros statistikai leírása. — Dr. Tormay Károly. 
Észleletek a légtünetek és egészségügy körében 1865-ben.
— Kimutatása a magyarországi összes könyv- és kőnyom­
dáknak. — Keleti Károly. Az iparos nevelés. — Dr. Kőnek 
Sándor. A fekete tenger tartom ányainak kereskedelmi 
fontossága magyar szempontból.
II. füzet. Weninger Yincze. A bankügy elmélete. Második
közlemény : a Peelacta. — Fényes Elek. Párhuzam  egy­
felől a magyar koronái birodalom. — másfelől az ausztriai 
német, lengyel és cseh koronái országok közt. — Egyveleg.
IY. kötet.
I. füzet. (ír Bethlen Farkas. Adatok Erdély viszonyairól, kü­
lönös tekintettel az adózási rendszerre. — Kőnek Sándor* 
A népoktatás ügye a m agyar korona területén. — Htui- 
falvy János. A népoktatás Poroszországban. — Dr. Ger- 
lóezy Gyula. A budai k. magyar műegyetem történeti és 
statisztikai szempontból. — Gr. Bethlen Farkas. Erdély 
közlekedési eszközeiről. — Kőnek Sándor. Magyarország 
öngyilkolási statistikájához. — Hunfalvy János. Nehány 
észrevétel a népszámlálásról.
II. füzet. 6 táblával. Barsi József. A vaspályák befolyásáról a
népesedésre. — Gr. Bethlen Farkas. Az osztrák biroda­
lom pénzügyi viszonyai. — Keleti Károly. Magyarország 
külforgalmáról. — Dr. Tormay Károly. Pest városa élet- 
és halálozási viszonyainak statistikája. — Egyveleg.
Y. kötet.
I. füzet. Barsi József. A világforgalom állása. — Törvényke-.
zési adatok Magyarországból 1865-ben. — Beöthy Leo. 
Ausztria és Magyarország kereskedelme 1866-dik évben.
— Keleti Karoly. Összehasonlitó statistika.
II, füzet. Keleti Károly. Az 1 8 6 8 -iki aratás kenyértermények-
ben. — Tirsclicr Pál. A hajózás a Dunán és mellékfolyóin 
1865 s-ban. — Hieronyiui Béla« A mezei-ipar ápolása Bel-
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giumban, a kormány és magán egyletek s társulatok részé­
ről 1865-ben. — Barsi József. Triest hajóforgalma 1866- 
ban, összehasonlítva a korábbi négy év forgalmával. — 
Tirscher Pál. A m agyar vasúti hálózat 1868 végével. — 
Allamköltségvetés a magyar korona országai számára az 
1869-dik évre. — A birodalmi tanácsban képviselt k irály­
ságok és országok számára az 1869-dik évre. — Egyveleg.
VI. kötet.
I. füzet. Weninger Vineze. Az osztrák-magyar monarchia állam-
háztartása e század első felében. — Keleti Károly. A sta- 
t,istikai tények alkalmazásáról. — Csukási Károly. Pest­
város bűnügyi statistikája 1867 és 1868-ban. — Rubin 
Simon. Népszámlálás Bajorországban 1867. decemb. 3-án.
II . füzet. Keleti Károly. A hivatalos statistika Magyarország­
ban. — Beöthy Leo. A világipar a tizenkilenczedik szá­
zad második felében. — Dr. Kovácsy Sándor. Erdély 
népesedési viszonyai az újabb időben , különösen pedig 
1864-ben. — Egyveleg.
VII. kötet.
I .  füzet. Weninger Vineze. Az osztrák-m agyar monarchia
állam háztartása e század első felében és Magyarország 
állása e háztartásban. (Második közlemény.) Az 1827-dik 
évi költségvetés. Az állam háztartás 1828-ban. Ugyanaz 
1837-ben. Ugyanaz 1838-ban. Baldacci bárónak, a főszám­
vevőszék elnökének felterjesztése ő felségéhez az állam ház­
ta rtás  ügyében 1826. január 1 2 -én. Az 1846- és 47-ikiévek. 
Kilenczféle kim utatás állam háztartási adatokról. — Keleti 
Károly. Nézetek a statistika tudományos állásáról.
I I . füzet. Matlekovics Sándor. A tőzsde és az állam. — Dr.
Barsi József. A m agyar-horvát tengerpart hajóforgalma 
1968-ban összehasonlítva a korábbi négj- év forgalmával 
és a triesztivel ugyanazon évekről. 6  táblával. — Egyveleg.
VIII. kötet.
1. füzet. Keleti Károly. Magyarország nemzetiségei statist'kai 
szempontból. — Dr. Pisztóry Mór. Győrváros gabnafor- 
galma és gabnakereskedése. — Dr. Kőnek Sándor. A fo­
gyasztási adó eredményei a magyar állam területén 1867 —
1869. — Dobner Rudolf. Az általános jövedelmi adó, mint 
adóreform-tényező. — Dr. Kőnek Sándor. A magyar 
állam némely népességi viszonyai, az 1870-ben végrehaj­
to tt számlálás fonalán. — Dr. Barsi József. Az ág. hitv^ 
evangelicusok egyházi és iskolai ügyei Erdélyben.
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II. füzet. Dr. Matlekovits Sándor. Állami tűzbiztosítás. — 
Dobner ltudolf. A mezőgazdaság Szászországban. — Az 
erdélyi ágost. hitv. hitközségek névsora német betűrend­
ben. — Egyveleg.
A M a th em atik a i é s  T e rm é s z e t t .  B izo ttság  
k ia d v á n y a i.
KrUSpér István. Légtüneti e'szleletek. K iadja a M. T . Aka­
démia mathematikai és természettudományi bizottsága. 
1 8 66 . 4-edr. 225 lap. . . . .  60 kr.
M athematikai és term észe ttudom ányi  közlemények vonat­
kozólag a hazai viszonyokra. K iadja a m agyar tu ­
dományos Akadémia mathematikai és term észettudom á­
nyi állandó bizottsága. Szerkeszti Szabó József, osz­
tály titkár. 1861 — 1875. 8-rét. Az eddig teljesen meg­
jelen t I — X II kötet együtt megrendelve 15 frt.
I. kötet
16 táblával. 1861 . 8-rét. X X V II és 27 8  1. Ara 1 frt. 20 kr.
Chyzer K. A pesti levéllábu héjanczok (phylloppodák) 6 
táblával. — Tóth S. A budadesti kandicsfélék (daphnidák). 2 táb ­
lával. — Tóth S. A budapesti keréklönyök (rotatoriák). 4 táb lá ­
val. — Hantken M. Geológiai tanulmányok Buda s Tata közt. 
4 szin-táblával.
II. kötet
2 térképpel és 2 táblával. 1862. 8-r. XV és 240 1. Ára 1 frt.
Petkó J. Körmöczbánya magassága. — Tóth S. Pestbudán 
1361-ben ta lá lt daphnidák. 1 táblával. — Wallandt H. Magyar- 
ország vízszínmérési térképe. 1 térképpel — Pokorny után 
Magyarország tőzegképletei. 1 térképpel és 7 fametszettel. — 
Kalchbrenner K. Adatok a Szepesség virányához. 1 táblával. — 
Hazslinszky Fr. Eperjes viránya zuzmói. — Frivaldszky I. 
Entomologiai kémleletek.
III. kötet
2 térképpel és 7 táblával. 1863— 1864. 8-r. XXVI és 444  
lap. Ára 1 frt. 80 kr.
Szabó F. Gőzmalmaink lisztjének megvizsgálata. — Hazs* 
linszky F. Imbricaria ryssalea Aeh. homoksíkjainkon. — Fri- 
valdszky J. Adatok hazánk barlangi faunájához. — Pettkó J.
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Magasságmérések. — Hantken M. A Hegyalján 1863-ban te tt 
magasságmérések. — Hazslinszky F. Eperjes viránya stilbosporái.
2 táblával. — H asenfeld  M. A szliácsi forrás vegyelemzése. — 
H asenfeld  M. A Perneken talá lt ásványforrás helyrajza. — M argó 
T . Azalagtani adatok s a Pestbuda ázalagfaunájának rendszeres 
átnézete. — K alc llb ren n er K. Jelentés a Szepes megyében 1863. 
te tt  természettudományi utazásról. — P e ttk ó  M. Meteorologiai 
észleletek Selmeczbányán 1845—1851. — Muszynsky K. Pestbuda 
környének magasságméreti viszonyai. 1 tálával. — K alc llb ren n er
K. A szepesi gombák jeg}zéke. 2 szin-táblával. — Szabó J. A 
pogányvári hegy Gömörben, m int bazaltkráter. Térképpel és 2 
fametszettel. — Szabó J. A tarnóczi kövült fa Nógrádban. 2 
fametszettel. — H an tk en  M. Az újszőny pesti Duna s az újszőny- 
fehérvár-budai vasút befogta terület földtani leírása. Térképpel 
és 2 színtáblával.
IV. kötet
térképpel e's 5 táblával. 1865— 1866. XIV és 511 lap.
Ara 2 frt.
Hantken M. A buda-esztergomi vidék szerves testek ké­
pezte kőzetei. — Sclienzl és Krnspér. Magnetikai helymegha­
tározások Magyar- és Erdélyországban. 1 táblával. — Jelinek K. 
Budapest közép légmérséklete. — Hazslinszky F. Tokaj-Hegy alj a 
viránya. — Hazslinszky F. A borsai Pietrosz havasi viránya 
Máramarosban. — Molnár J. A rákos-palotai ásványvíz vegy­
elemzése. — Bernáth F. Hegyaljai rhyolithok vegyelemzése. — 
Keller E. Vágújhely viránya. — Szabó J. Tokaj-Hegyalja s 
környékének geológiája. Térképpel. — Bernáth J. Magyarhoni 
trachytok vegyelemzése. — Kalcllbrenner K A szepesi moszatok 
jegyzéke. — Szabó J. Tokaj-Hegyalja talajának leírása s osztá­
lyozása. — Molnár J. Tokaj-Hegyalja talajának természet- s vegy­
tani tanulmányozása. — Hazslinszky F. Éjszaki Magyarhon 
lombmohai. — Gregfnss Gy. A Dunaviz hőmérséke 1865— 1866. 
4 táblával. — Szabó J. Jelentés az Eugéniákban 1865-ben te tt 
földtani utazásáról.
V. kötet
13 táblával. 1867.  XII és 36 0 lap. Ára 1 frt. 80 kr.
1. füzet. Frivaldszky J. A magyarországi téhelyrepüek (Cole- 
optera) műszavak m agyarázata rövid boncz- s élettani 
ismertetéssel. 3 táblával. 80 kr.
2. » Sclienzl G. A napmelegség terjedése a föld mélyébe.
1 táblával. (Külön m ár nem kapható.)
3. » Bernáth J. Magyarországi ásványok elemzése. (Külön
m ár nem kapható).
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4. füzet. GregUSS Gy. A Duna vizének hőmérséke 1866-ban.
(Külön m ár nem kapható).
5. s> Hazsliitszky F. Magyarország s társországai moszat-
viránya. 10 kr.
6. » N eupaner J .  Az ásatag diatomaceák, rhyolitli-csisz-
pala s egyéb kőzetekben. (Rajzokkal 3 táblán) 20 kr.
7. » K a leh b ren n er K . A szepesi gombák jegyzéke II. 5
szinezetc és 1 fekete táblával. 60 kr.
8. » H uufalvy J .  Magyarországi légtüneti észleletek az
1864. 1865. és 1866. évekből. 20 kr.
VI. kötet
5 táblával. 18G8. 8-rét. 244 lap. Ára 1 frt.
1. füzet. Schenzl és K ru sp ér. Magnetikai meghatározások Ma-
' gyarországban 1866 és 1867. 2 táblával. 40 kr.
2. > H azslinszky F . Besztei-czebánya vidékének inoszatvi-
ránya. Márkus S. hagyatékából összeállítva. 10 kr.
3. » K a leh b ren n er K. A szepesi érezhegység növényzeti
jelleme. Utazási jelentés. 20 kr:
4. » M olnár J .  Magyarhoni keserű források. 3 tálázatta l.
20 kr.
5. » K e lle r E. Pótadatok a vágújhelyi virányhoz. (Külön
m ár nem kapható.)
6. » P re isz  M. Mölczer György szegedi ásványvizének
vegyelemzése. 10 kr.
VII. kötet
6 táblával. 8-rét. 1869. IX és 244 lap. Ára 80 kr.
1. füzet. Schenzl G. A napmelegség terjedése a föld mélyébe.
1 táblával. 20 kr.
2. » Hazslinzsky F . Adatok Magyarhon zuzmó-virányá-
hoz. 20 hr.
3. » Molnár J. A hévvizek Buda környékén. 5 táblával.
40 kr.
Vili. kötet
1 táblával. 1870. 8-rét. VI és 168 lap. Ára 70 kr.
1. füzet. Horváth G. Adatok a hazai Félröpüek ismeretéhez.
20 kr.
2. » Dr. Feiclitinger S. Jelentés a csajkások területe és To-
rontálmegye Flórája érdekében 1870-ben tett utazásról.
10 kr.
3. » Dr. Schenzl G. és Kondor G. Magnetikai helymegha­
tározások Magyarország délnyugati részén. 1 táb ­
lával. 50 kr.
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IX. kötet
1871.  8-rét. VII és 232 lap. Ara 1 frt.
1 . füzet. Koch A. Előleges jelentés a szentendre-visegrádi
Trachvt hegycsoportnak 1871-ben megkezdett részle­
tes földtani vizsgálatáról. 10 kr.
2. » Borbás V. Pestmegye Flórája Sadler (1840) óta és újabb
adatok. 20 kr.
3. » Dr. Feichtinger S. Krasznamegye és környéke Fló­
rájáról. 30 kr.
4. » Dl’. Karl J. Jelentés az 187l-ikikirándulásom  alkalmával
Triest és Fiume környékón te tt állattani gyűjtéseimről.
20 kr.
5. » Frivaldszky J. Adatok Máramaros vármegye Fauná­
jához. 20 kr.
X. kötet
3 táblával. 187 2. 8-rét. VII és 232 lap. Ára 1 frt. 20 kr.
1 — 4. fűz. H azs lin szk y F r. Jelentés az 1872-ben tettfüvészeti társas 
kirándulásról. 2 táblával. — A helyszínén gyűjtött 
vagy vizsgált phanerogam növények jegyzéke. — Új 
adatok Magyarország phanerogam virányához — A 
bánát-erdélyi határvidék gomba viránya. Mind a négy 
egy füzetben. 2Ö k r.
5. » Simkovics L. A magyar-erdélyországi határhegyek és
a Retyezáton gyütött máj- és lombmohokról. 10 kr.
6. » Dr. Feichtinger S. Az 1872-ben tett társas kiránduláson
észlelt fészkesekről. 10 kr.
7. » Lo.jka H. Az 1872-ben társas kiránduláson gyűjtött zuz­
mókról. 10 kr.
8. -> L m lm aun 0 . Az 1872-ben te tt társas kirándulás helyrajzi.
magasságmérési és légtüneti tekintetben. 20 kr.
9. * Koch A. Előleges jelentés a szentendre-visegrádi
Trachvt, hegycsoportnak 1872-ben fo ly ta to tt részletes 
földtani vizsgálatáról. 10 kr.
10. » H erm áim  0 . Erismatura leucocephala a magyar Ornis-
ban. 1 táblával. 10 kr.
11. » Mocsáry S. Adatok Biharmegye Faunájához. 20 kr.
12. » Kriesch J. Á llattani utazási jelentések. 10 kr.
13. » Kriesch J. Egy új halfaj. 10 kr.
XI. kötet
5 táblával. 1873.  8-rét. XIV és 362 lap. Ára 2 frt. 10 kr.
1. füzet. B a lló  M. A Duna-folyam vegyi viszonyairól Budapest 
mellett. 4 táblával. 20 kr»-
2. füzet. Molnár J. Vöröspataki és vörösvágási agalmatolith 
vegyelemzése. 10 kr.
3 . » Lojka H. Adatok Magyarhon zuzmó-virányához.
10 kr.
4. » Szabó J. A salgó-tarjáni köszénybánya-részvény-tár-
saság bányászatának leirása. 10 kr.
5. » Mocsáry S. Biharmegye téhely- és pikkelyröpűi. 20 kr.
0. » Simkovics L. Adatok Magyarhon edényes növényei­
hez. 15 kr.
7. » Dl*. Borbás Y. Jelentés 1873. évben bánság területén
te tt  növénytani kutatásokról. 50 kr.
8. » Dr. Szabó József. Az Abrudbánya-verespataki bánya­
kerület és különösen a Verespatak-orlai m. k. bánya- 
társulati Sz. Kereszt altárna  monographiája. Egy tér­
képpel. 40 kr._
XII. kötet
2 térképpel 1874. 8-rét XIV és 216 lap. Ara 1 fr 50 kr.
1. füzet. Sclierfel Aurél. A tá tra  füredi Castor és Pollux ás­
ványforrások vegytani elemzése. 10 kr
2. '> Dr. Koch A. Elöleges jelentés a Sz.-Endre*visegrádi
trachyt — hegycsoportnak 1874. év nyarán bevégzett 
részletes földtani vizsgálatáról. 10 kr.
3. » Dr. Horváth (4. és Pável J. Magyarország nagypik-
kelyröpűinek rendszeres névjegyzéke 30 kr.
4. » D r. Borbás Yincze. Újabb jelenségek a magyar flórá­
ban. 10 kr.
5. > Lojka H. II. Adatok Magyarhon zuzmó-virányához
25 kr.
6. » Holla J. Nehány új gombafaj Pozsony környékéről.
10 kr.
7. > B e rn á th  J .  Közlemények a budai keserű forrásokról.
10 kr.
8. » Janka Y. Adatok Magyarhon délkeleti flórájához te­
kintettel Dr. Borbás V. jelentésére »Az 1873. évben a 
Bánság területén te tt növénytani kutatásokról.«
25 kr.
9. » (resell S. Adatok a mármarosi m. k. bányaigazgató­
sághoz tartozó a megye é. k. részében fekvő vaskő­
bányaterület földtani megismertetéséhez. Két térkép, 
pel. 30 kr.
Xlll. kötet. 1875
1. füzet. H azsliiiszky F . Magyarhon hasgombái (Gasteromy-
cetes.) 15 kr..
2. » Dr. Borbás Y. Észrevételek és phytographiai meg-
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jegyzések Janka Viktor »Adatok Magyarhon délkeleti 
flóráidhoz« stb. czimü czikkére 20 kr.
3. füzet. Ormay Sándor Az 1868. évi földrengés Jászberény­
ben. 10 kr.
4. » Dr. Borbás Y. Az 1871 —1873 évben Magyarország
keleti részeiben gyűjtött növények jegyzéke 40 kr.
5. » Mocsáry S. Adatok Zemplén és Ung megyék faunájá­
hoz. 40 kr.
6. » Dr. Borbás V. Adatok a sárga virágú szegfüvek és
rokonaik systematical ismeretéhez. 1876. 20 kr.
7. » Staub M. Phytophaenoiogiai tanulmányok. 6 graphi-
kai táblával. 20 kr.
8 » Eernáth József. Adatok Magyarország ásványvizi is­
méjéhez. — kr.
9 » Scherfel Aurel. A szepesmegyei leibiczi kénfürdő ké­
nes vizének vegyelemzése. 10 kr.
Az A k a d ém ián a k  a  s z e rz ő k  á l ta l  e la d á s r a  a já n ­
d é k o zo tt könyvek .
Codex graeCUS quatuor evangeliorum e Bibliotheca Univer- 
tatis Pestinensis cum interpretatione hungarica editus 
a Sam. Márkfí O. S. B. 1860. ívrét, 439 lap. 1 frt.
DerCSényi János, báró. Tanulmányok a Commuuismusnak 
egy humánus ellenszeréről. 1846. 8-rét, 123 lap. 20 kr.
GalgÓCZy Károly. Magyai*ország, a Szerbvajdaság és a Temesi 
bánság mezőgazd. statistikája. 1855. 8-rét, 430 lap.
20 kr.
Jancsov ics  István. Uj magyar-szláv és szláv-magyar szó- 
» tár, megelőzve rövid szláv nyelvtannal. 2 kötet. Szar­
vas. 1848. 12-rét. 444 és 417 lap. . . 1 frt.
1. kötet. Szláv-magyar rész. . . . 50 kr.
2. kötet. Magyar-szláv rész. (Elfogyott.)
Kisfaludy Alexander. Sagen aus der magyarischen Vor­
zeit. Deutsch von Joseph v. Machik. Mit dem Portrait 
Kisfaludy S. in Stahlstich. Pest, 1836. 12-ed-r. 127 lap.
20 kr.
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LligOSSy József. Haugreudi párhuzam 1000 példány. 2. 
kiadás. 1858. 8-rét, 31 lap. . . 10 kr.
Ovidius keservei. Öt könyv. Ford, Egyed Antal, 2. kiad 
1847. 8-rét 307 lap. . . . 1 frt 5 kr.
Ovidius átváltozásai. Ford. Egyed Antal. 3 füzetben. 8-rét 
449 lap. . . . . . . 6 0  kr.
Ovidius Náso levelei vagy pontusi elegiái. Négy könyv. For­
dította Egyed Antal. 2 kiadás. Pécs, 1845. 8 rét. 25 7 
lap. . . . . . . . 6 0  kr.
R aum er Fr. Lengyelhon bukása. Történetrajz. Forditotta 
H o r v á t h  D ö m e .  1859. 12-rét, 104 lap. 20 kr.
Széchenyi emlékkönyv. Szerk. Rácz Miklós és Veress Ká­
roly. Kecskemét. 1861. 8-rét. 164 lap. 1 frt 50 kr.
Tóth Lörincz. Úti tárcza. 1 -só füzet. Déli német föld. (Elfo­
gyott.) 2-ik füzet. Rajnai út. (Elfogyott.) —  3. fű­
zet. Schweiz. 121 lap. —  4-dik füzet. Németalföld és 
Belgium. 136 lap. —  5. füzet. Brittföld. 263 lap. —
6. fii/et. Pávis 87 lap 1844. 8-rét. Egy-egy füzet 10 kr.
Tóth  LÖI'inCZ. Eszmék a magyar tudományosság, Akadémia 
s iskolaügy körül. Pozsony. 1848. 8-ad rét, 7 9 lap.
20 kr.
TlltkÓ József. Szabad kir. Kassa városának történelmi év­
könyve. Okmánytárral, 6 képpel, 5 alaprajz. Kassa 
1861. 4 rét, 233 lap . . . . 5 0  kr.
Udvardy Ignácz. A keresztény elein üdvös befolyásáról a 
polgárisodásra. Veszprém. 1862. 8-rét, 56 lap. 10 kr.
Vörösmarty. Zuruf. (Szózat.) Übers, vom Prof. J. v. Ma- 
cliik. 8-rét. 4 lap. . . . . .  2 kr.
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A M A G Y A R  TUD.  A K A D É M I A
KÖNYVKIADÓ VÁLLALATÁRA.
A M. Tud. Akadémiának két czélt tűznek ki alapsza­
bályai : a tudomány és irodalom ö n á l l ó  m ű v e l é s é t ,  és 
a tudományos ismeretek t e r j e s z t é s é t .
Az Akadémia ez utóbbi feladatát soha sem tekintette 
kevésbbé fontosnak, mint az előbbit. Tanúskodnak erről azon 
tudományos kézikönyvek, melyeket részint megbízás, részint 
pályázat útján íratott meg; a külföldi irodalmak számos 
jeles termékei, melyeknek magyar nyelvre való közrebocsátá­
sát eszközölte ; végre azon irodalmi folyóiratok, melyeket 
kiadott vagy segélyezett.
Azonban, habár eddig sem érheti a mulasztás vádja, 
elérkezettnek látja az időt, midőn ez irány ban még n a g y o b b  
m é r v ű  tevékenységet indíthat meg, s ennek az eddiginél 
n a g y o b b  h a t á s t  és eredményt biztosíthat az által, 
h o g y  a t u d o m á n y o s  m u n k á k  m e g s z e r z é s é t  
l e h e t ő l e g  m e g k ö n n y í t i .
Ez nagy nemzeteknél sem érhető el á l d o z a t  nélkül, 
s annál kevésbbé hazánkban, hol kiáltóau követeli azt irodal­
munk szegénysége tudományos munkákban, követeli tanáraink 
és tanitóink, tanuló ifjúságunk és a müveit középosztályok 
korlátozott anyagi ereje.
Az Akadémia készséggel elismeri, hogy e téren áldoza­
tot hozni első sorban ö van hivatva ; az az intézet, melyért a 
nemzet annyi áldozatot hozott, és hoz naponként.
Ezen kötelesség érzetétől áthatva indítja meg könyv­
kiadó vá l la la tá t .
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E vállalat keretében oly eredeti és fordított munkák 
fognak kiadatni, a melyeknek megválasztásában irodalmunk 
legszembetűnőbb hiányainak betöltése és a müveit közönség 
szükségeinek kielégítése lesznek a fő szempontok.
A vállalat három  különálló sorozatból álland,
melyek :
I. A történelem 
II. Az irodalom '
III. A jog- és állam-tudomány egész körét
fogják felkarolni.
Egyelőre a következő munkák állanak az Akadémia 
Könyvkiadó Bizottságának rendelkezésére :
Hunfalvy P á ltó l: »Magyarország Ethnographiája.«
Keleti Károlytól : »Magyarország népességi, gazdasági és művelt­
ségi állapotának leírása.«
Curtius : »Griechische Geschichte.« (A legújabb 1874-iki kiadás 
u tán a R áth  Mór kiadásában megjelent első füzet is újra 
kiadatik.) Ford. F  r  ö h  1 i c h  R o b é r  t, tanár.
M acaulay: »History of England from the Accession of James
II.« (Anglia története II. Jakab trónraléptétől.) Fordította 
C s e n g e r y A n t a l .
Carlyle : »French Revolution.« (A franczia forradalom tö r­
ténete.) Ford. B a r á t h  F e r e n c  z, tanár.
Lewes : »The History of Philosophy from Thales to Comte.« (A 
bölcsészet története Thalestől Comte-ig.) Ford. Dr. B á n ó- 
c z i  J ó z s e f ,  tanár.
Nisard : »Etudes sur la Renaissance.« (Erasmus Rutterodamus, 
Mórus Tamás és Melanchthon életrajzai.) Ford. V a j d a  
J  á n o s.
Goethe lyraiköltem ényei.Fordította s bevezette és jegyzetekkel 
ellátta S z á s z  K á r o l y .
Maine Summer Henrik : »Ancient Law.« (A jog ökora.) Ford. Dr.
P u l s z k y  Á g o s t ,  egyetemi ny. r. tanár.
Bluntschli : »Geschichte des allgemeinen Staats-Rechts und der 
Politik.« Ford. Dr. A c s á d y  I g n á c  z.
Todd : »On Parliam entary Government in England.« (Az ango 
parliamenti kormányrendszer fejlődése és állása.) Ford. 
D a p s y  L á s z l ó ,  tanár.
Gneist : »Der Rechtsstaat.« Fordította Dr. T a k á c s  La j o s ,  
egyetemi m. tanár.
A könyvkiadó vállalat első sorozatából nyolCZVan ÍV» 
a második sorozatából hatvan ÍV, a harmadikból szintén hat­
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v a n  ÍV fog, 20 — 30 ívre terjedő kötetekben, évenkint meg' 
jelenni.
Az első sorozat egy e'vfolyamának ára négy, a máso­
diké és harmadiké három-három forintban állapíttatott meg.
A jelen vállalatba felveendő munkák Dem bocsáttatnak 
könyvárusi forgalomba, s csak az aláírók, mint a M. T u d. 
A k a d é m i a  k ö n y v k i a d ó  v á l l a l a t á n a k  p á r t o l ó  
t a g j a i  által, szerezhetők meg.
Az aláirás egy sorozatra is elfogadtatik, de három  év­
fo lyam ra  kötelező.
Egy-egy évfolyam aláirási ára vagy előre bérmentve 
küldendő, vagy minden évfolyam első kötetének átvételekor 
p o s t a i  u t á n v é t t e l  fizetendő.
A közrebocsátandó munkák kötetenként, azonnal meg­
jelenésük után, posta utján fognak a pártoló tagoknak meg­
küldetni.
Az Akadémia Könyvkiadó Bizottsága, a jelen könyvkiadó 
vállalat pártoló tagjai részére lehetővé tette, hogy az ö esz­
közlésére ekkoráig megjelent nevezetes külföldi munkák ma­
gyar fordításait j e l e n t é k e n y e n  l e s z á l l í t o t t  á r a k  
m e l l  e 11 szerezhessék meg. Ezek a következők :
M üller Miksa : Felolvasásai a nyelvtudományról. 3 írt. 
helyett 1 frt. 50.
Letves : Goethe élete. I. II. kötet (teljes). 6 frt. helyett 3 frt.
Az Akadémia, midőn jelen vállalatára a hazai közön­
ség figyelmét felhívja, teljes bizalommal reméli, hogy az a 
nemzeti művelődés érdekében, méltánylás- és pártolással fog 
találkozni.
Budapesten, 18 75.
A M agyar Tud. Akadémia Könyvkiadó Bizottsága.
F rakn ói Vilm os, Csengery A n ta li
bizottsági jegyzi. bizottsági elnök.
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É r te s í té s
a Könyvkiadó Vállalat 1875-iki évfolyamáról.
A M. Tud. A k a d é m i a  K ö n y v k i a d ó  B i z o t t ­
s á g a  a könyvkiadó vállalat pártoló tagjai részére, az alá­
írási felhívásban kijelelt munkákból az 1875-iki évfolyamra 
a következő munkákat szolgáltatta ki. És pedig :
Az első sorozatból :
M acaulay. A n g l ia  tö rtén ete . I. k ö te t . 
Carlylé. A  f r a n c z i a  f o r r a d a lo m . I. k ö te t . 
C urtins. A  g ö rö g ö k  tö rtén ete . I. kö tet .
A második sorozatból :
G Öt he l y r a i  k ö lte m é n y e i. I. Ii. kö te t. T eljes  
X isard . A  re n a is sa n c e . T eljes . . . .
A harmadik sorozatból :
B luntsch li. A z  á lla m jo g  tö rtén ete . I. k ö te t
Gneist. A  j o g i  á l la m . T e l j e s ........................
3 1 a  i n é  S u m n e r .  A  jo g  ő sk o ra . T eljes
. 4 2 ív.
. 2 9 »
. 2 4 »
9 5 ív .
. 4 0 ív .
. 3 0 »
7 0 ív .
. 2 4 ív .
. 1 7 »
. 2 9 »
7 0 ív.
E szerint az első sorozatból 1 5 , a másodikból 1 0 , a 
harmadikból 10  ívnyi többlet az 1876-ik évi tagilletmény 
javára számítandó.
A pártoló tagok túlnyomó többsége által kifejezett 
óhajtásnak megfelelve, a kiadványok csak bekötve küldetnek 
szét. A kötési dij (kötetenkint 40 krajczár) postai utánvéttel 
fizettetik.
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É rte s í té s
a Könyvkiadó Vállalat 1876-iki évfolyamáról.
A M. Tud. A k a d é m i a  K ö n y v k i a d ó  B i z o t t ­
s á g a  a könyvkiadó vál'alat pártoló tagjai részére az 18 7 6-iki 
évfolyamra a következő munkákat szolgáltatta ki ; és pedig :
Az első sorozatból :
M acaulay. A n g l i a  tö r tén e te . I I .  k ö te t. . . 4 0  iv .
Carlyle. A  f r a n c z i a f o r r a d a l o m .  I I .  k ö te t. . . 30 »
Curtius. A  g ö rö g ö k  tö r tén e te . I I .  k ö te t. . . 8 0  »
A második sorozatból :
JBoissier. C icero  és b a r á ta i .  F o r d .  D r .  C s ik y  K á lm á n , 
t a n á r .............................................................................2 8  ív .
A harmadik sorozatból :
Tocld. A p a r l i a m e n t i  k o r m á n y r e n d s z e r  A n g l i á ­
b a n . I . k ö te t ................................................................. 3 8  ív
Az 1876-iki évben még szét fog küldetni:
Az első sorozatból :
M u n f  I tllvy Pál. M a g y a r o r s z á g  e th n o g r a p h iá ja .  ( T e ljes .)  
A második sorozatból:
M üller M iksa . Ú ja b b  f e lo l v a s á s a i  a  n y e lv tu d o ­
m á n y r ó l .
Lewes. A  p h ilo s o p l i ia  tö r tén e te . I. k ö te t.
A harmadik sorozatból :
jBluntschli. A z  á l la m jo g  tö r tén e te . I I .  k ö te t. ( B e fe je zé s .)
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F E L H Í V Á S
A M. T. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ VÁLLALATÁNAK
PÁRTOLÓ TAGJAIHOZ.
A haza múltjának felderítésére irányzott történeti kuta­
tás az utóbbi években oly élénk lendületet nyert, oly nagy 
mennyiségű anyagot halmozott fel az Akadémia és a Törté­
nelmi Társulat kiadványaiban és kézirattáraiban, végre a levél­
tári nyomozásokat is a kormány és magánbirtokosok tudomány- 
pártoló készsége annyira megkönnyítette, hogy a történetiró 
immár képesítve van a magyar történelem egyes korszakait és 
szereplő alakjait kellő világosságba helyezni, a tudomány és 
ízlés mai követeléséhez képest feldolgozni.
A M. T. Akadémia Könyvkiadó Bizottsága az íróknak 
ily munkák közrebocsátására, a közönségnek pedig azok meg­
szerzésére alkalmat óhajtván nyújtani, időnként kor- és élet­
rajzokat fog közrebocsátani, melyek egyrészről a rendelkezésre 
álló anyagkészlet lelkiismeretes felhasználása által a történeti 
kritika, másrészről élénk és v o n z ó  e l ő a d á s  á l t a l  a s z é ­
l e s e b b  k ö r ű  o l v a s ó k ö z ö n s é g  i g é n y e i t  is ki­
elégítik.
Ezen  m u n k á k a t  a  könyvkiadó  v á l l a la t  p á r to ló  t a g ­
ja i  kedvezm ény i á ro n  szerezhetik meg, ívét öt k r a j c z á r b a
számítva, mig a bolti ár annak kétszerese leend. Mindeddig 
megjelent :
Pauler Gyula
országos levéltárnok és akadémiai tagtól :
W ESSELÉNYI FERENCZ NÁDOR ÉS TÁRSAINAK
ö s s z e e s k ü v é s e  1004—1071.
2 kötet, 55 iv, díszkötésben,
mely munkát a könyvkiadó vállalat pártoló tagjai 3 fr t 5 0  kr. 
kedvezményi áron szerezhetik meg.
A M. T. Akadémia Könyvkiadó Bizottsága.
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